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1* 
Für das Vaterland sind gefallen: 
BIDLINGMAIER Friedrich, Professor, Dr., Privatdozent in der 
philosophischen Fakultät 11. Sektion, Hauptmann der Landwehr im 
Landwehr-Inf.-Regt. Nr.125, gestorben im Argonnerwalde an der am 
23. September 1914 in Avocourt erlittenen Verwundung. 
DRITTENTHALER Xaver, Pfleger in der Psychiatrischen Klinik, 
Gefreiter im bayer. Landwehr-Inf.-Regt. Nr.2, gestorben am 23. De-
zember 1914 an der in Somme-Py erlittenen Verwundung. 
HOLLE Hans, Assistent am pflanzenphysiologischen Institut, Leut':' 
nant 'der Reserve im 12. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 10. Sep-
tember 1914 in Nürnberg an der im Felde erli~tenen Verwundung. 
THOMAS Klemens, Regierungsbaumeister am Universitäts-Bauamt, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 25. Sep-
te~ber 1914 bei Caby. 
ALDICK Hermann, Studierender der Rechte aus Bergeborbeck 
(Kreis Essen), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 158, gefallen 
am 21. Oktober 1914, bei einem Sturmangriff bei La Bassee., 
AMANN Rupert, Studierender der neueren Sprachen aus Innerilzell 
(N . ..,B.), Kriegsfreiwilliger im 16. bayer. Inf.-Regt. ,gefallen am 30. Ok-:-
tober 1914 bei einem feindlichen Nachtangriff bei Curlu. 
AMSCHLER Hans, Studierender der Philologie aus Eichstätt, 
Kriegsfreiwilliger im 10. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 17. No .. 




ANGERER Ernst, Studierender der Forstwissenschaft aus Walchen-
see (O.-B.), Kriegsfreiwilliger Oberjäger im bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Nr. 17, gefallen am 3. November 1914 beim Sturm aufWytschaete. 
BABEL Heinrich Studierender der Germanistik aus Augsburg, 
Vizefeldwebel der Reserve und OffizierssteUvertreter im bayer. Res.-
Inf.-Regt. Nr. 17, gefallen am 4. November 1914 bei Wytschaete. 
BAUMGARTNER Michael, Studierender der Pharmazie aus Frim-
höring (N.-B.), Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 11, ge-
fallen am 7.Januar 1915 bei Laitre in den Vogesen. 
BERLIN Martin, Studierender der Mathematik aus Nürnberg, stellv. 
Lazarettinspektor in der Kriegslazarett-Abdg., III. bayer. A.- K., 
gestorben im Kriegslazarett zu Mars-la-Tour am 27.Januar 1915. 
BEYER Wilhelm, Studierender der Medizin aus Strassburg i. E., 
Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. Res.-Info-Regt. Nr. 16, ge-
storben am 270Januar 1915 zu Würzburg an der am 29. Oktober 1914 
bei Lilie erlittenen Verwundung. 
BLOMBERG Hans von, Studierender der Medizin aus Danzig, 
Leutnant a. D., Kriegsfreiwilliger im Reso-Inf.-Regt. Nr. 73, ge-
fallen am 23. August 1914 bei Charleroi. 
BRAND Anton, Studierender der Medizin aus Altenerding (Oo-B.), 
Oberjäger im 1. bayer. Jäger-Bat., gefallen am 20. August 1914 bei 
Konthil in den Vogeseno 
BULLEMER Hans, Studierender der Naturwissenschaften aus 
Weissenburg i. B., Einj. Unteroffizier im 2. bayero Info-Regt., ge-
fallen am 27. September 1914 bei Lihons. 
CARL. Er~s!, Studierender der Chemie aus Roda (Sachsen-:A.), 
Reservist Im Inf.-Regt. Nr. 153, Inhaber des Eisernen Kreuzes, ge-
fallen am 23. September 1914 bei Morsain-Chevillecourt. 
DESSART Rudolf, Studierender der Rechte aus Karlsruhe Kriegs-
freiwilliger i1D; bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, gefallen am' 310 Ok-
tober 1914 bel Gheluvelt. 
DHOM Robert, Studierender der Rechte aus Schweinfurt Vize-
feldwebel und ~ffiziersstellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt.'Nr.15, In~aber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 25. Dezember 1914 bei BOIs Brule. 
DICK Hugo, Studierender der Rechte aus Schwabmünchen, Fähnrich 
der Reserve im 3. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 16. Oktober 1914 
im Garnisonslazarett zu Saarbrücken an der in Frankreich erlittenen 
Verwundung. 
DIETL Paul, Studierender der Medizin aus Bad Aibling, Einj. Frei-
williger im 1. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 29. August 1914 im La-
zarett zu Karlsruhe an den Folgen eines Kopfschusses. 
DREESMANN Wilhelm, Studierender der Zahnheilkunde aus 
Emden. 
DUNBIER Gustav, Studierender der Medizin aus Gubisrath 
(Rheinpr.), Unterarzt im Inf.-Regt. Nr. 158, gefallen am 4. No-
vember 1914 auf dem Truppenverbandsplatz bei Les Brulats bei 
La Bassee. 
ECKSTEIN Moritz, Studierender der Staatswirtschaft aus Würz-
burg, Degenfähnrich in der Maschinengewehr-Kompagnie des3. bayer. 
Inf.-Regt., gestorben am 4. November 1914 im Lazarett zu Dortmund 
an den Folgen der vor dem Feinde erlittenen Verwundung. 
FRANK Adolf, Studierender der Medizin aus Wilster (Holstein), 
Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 59, erlag, nachdem er vom 9. Sep-
tember bis 14. September an den Kämpfen in Ostpreussen teilge-
nommen hatte, am 26. September 1914 auf dem Marsch nach 
Russisch-Polen in Koschentin den Strapazen des Feldzugs. 
FREUND Ernst, Studierender der Rechte aus Berlin, Vizefeld-
webel im Inf.-Regt. Nr.70, gefallen am 18. Dezember 1914 bei einem 
Sturmangriff in Frankreich. . 
FURST Hermann, Studierender der Medizin aus Ebrach (O.-Fr.), 
Gefreiter der Reserve im 19. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 7. Ok-
tober 1914 bei einem Angriffsgefecht in Bois Brule. 
GERNER Oskar, Studierender der Philologie aus München, Vize-
feldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im 10. bayer. Inf.-
Regt., gefallen am 5. September 1914 bei Drouville bei Luneville. 
GIERISCH Germann, Studierender der Rechte aus Neuhaus (O.-Pf.), 
Offiziersstellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 2, gefallen am 
2. Oktober 1914 bei Fresnes. 
III 
IV 
GOLLMER Reinhard,. Studierender der Zahnheilkunde aus Bütow 
(Köslin) Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 140, gefilllen am 7. De-
zember '1914 bei Piaski Wymyslow (südlich von Lodz). 
GOPPELT Ludwig, Studierender der Medizin aus Bad Kissingen, 
Einj .. Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 20. August 1914 
bei Saarburg. 
GRAF Rudolf, Studierender der Medizin aus Ludwigstadt (O.-Fr.), 
Einj. Freiwilliger im 1. bayer. Inf.- Regt., gefallen am 25. Sep-
tember 1914 bei Chuignes bei Peronne. 
GUTHÖHRLEIN Jakob, S~udierender der Philosophie aus Glas-
hütte (Rheinpf.), Kriegsfrehvilliger im 23. bayer. Inf.-Regt., ge-
storben am 29. Januar 1915 im Feldlazarett zu Comines an einem 
am gleichen Tage erhaltenen Kopfschuss. 
HAUCK Baptist, Studierender der neueren Sprachen aus Bamberg, 
Kriegsfreiwilliger im 5. bayer. Inf. - Regt., gefallen am 7. No-
vember 1914 bei einem . Sturmangriff bei Oosttaverne. 
HEINZ Christian, Studierender:der Philosophie aus W aal, B.A. Kauf .. 
beuren, Leutnant der Reserve im 2. bayer. Landw.-Inf.-Regt., ge-
fallen am 22. August 1914 in Logelbach bei Colmar;' 
HIOB Walter, Studierender der Rechte aus "Erfurt, Kriegsfrei-
williger im Inf.-Regt. Nr.71, gefallen am 19. November 1914 bei 
jannowice bei Lodz. 
HOLBE Ludwig, Studierender der Staatswirtschaft aus Heilbronn, 
Unteroffizier der Reserve im Füsilier-Regt. Nr .. 122, gefallen am 
24. Augus't 1914 bei L~nguYo~. .. . . 
JACOBI Ludwig, Stuclierender der Medizin aus Reibnitz (Schlesien), 
Feldunterarzt, gefallen am 22. August 1914 in EtaUe. 
JENNRICH Wilhelm, Studierender der Medizin aus Alter-Christian-
Albrecht-Koog (Schleswig), Einj. Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt., 
gestorben am 13. Oktober 1914 in französischer Gefangenschaft zu 
Le' Creusot .an der .am 28. August bei Haffevillers erlittenen 
Verwundung. 
JORGENS Hugo, Studierender der Zahnheilkunde aus Beckum 
(Westf.), Gefreiter der Reserve im 19. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 
7. Oktober 1914 in Bois Brule. , ' 
KINZER Fritz, Studierender der Rechte aus Heiligenwald (Trier), 
Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 173, gefallen am 14. No-
vember 1914 bei einem Sturmangriff im Argonnerwald. , 
KLINGLER Julius, Studierender der Philosophie aus Augsburg, 
Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 17, gestorben am 5. No-
vember 1914 im Feldlazarett zu, Comines an der am 3. No-
vember bei Wytschaete erlittenen Verwundung. 
KLOTZ Wilhelm, Studierender der Rechte aus Aschaffenburg, 
Oberjäger der Reserve im 1. bayer. Jäger-Bat., gestorben in Jaulny 
bei Thiaucourt an der am 10. September 1914 bei Essey erlittenen 
Verwundung. 
KOCKEL Kurt, Studierender der Germanistik aus Leipzig, Unter-
offizier der Reserve im Grenadier-Regt. Nr. 101, gestorben am 4. No-
vember 1914 im Kriegslazarett zu Laon an Typhus. 
KOHN Justin, Studierender der Medizin aus Uehlfeld, Einj. Frei-
williger im 1. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 7. September 1914 
im Feldlazarett 33 zu Strassburg an den am 20. August in der 
Schlacht bei Saarburg erlittenen Verwundungen. 
KRAFFT Gustav, Studierender der Chemie aus Heilbronn a. N., 
Leutnant der Reserve im Pionier-Bat. Nr. 17, gestorben am 10. Sep-
tember 1914 in der Oberförsterei Skallischen bei Darkehmen in 
Ostpreussen an der am gleichen Tage erlittenen Verwundung. ' 
KÜDERLE Kart, Studierender der Staatswirtschaft aus Gott-
madingen (Baden), Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16. ge-
'fallen am 29. Oktober 1914 bei einem Sturmangriff gegen die Eng-
länder in Westflandern. ' 
LIEBE Emil, Studierender der Forstwissenschaft aus Lohr a. M., 
Vizefeldwebel und Offiziersstellvertreter im 1. bayer. Jäger-Bat., ge-
fallen am 23. September 1914 in einem Nachtgefecht bei Thiescourt. 
LOBNITZ Fritz, Studierender der Medizin aus Hanau, Kriegs-
freiwilliger Gefreiter im Grenadier-Regt. Nr. 119, gestorben am 




LOHR Josef, Studierender der S!aatswirtschaft au~ Bayreuth, Vize-
feldwebel der Reserve und OffizIersstellvertreter 1m. y ... bayer: Inf.-
Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des bayer. Mdltarverdlenst-
kreuzes 2. KI. mit Krone und Schwertern, gefallen am 6. Oktober 1914 
vor Verdun. 
LOOSE Rudolf Studierender der Mathematik und Naturwissen-
schaften aus BÜddenstedt bei Helmstedt, Kriegsfreiwilliger im Inf.-
Regt. Nr.27, gefallen am 3. Dezember 1914 vor Arras. 
LUTTNER Josef, Studierender der Medizin aus Saulburg (N.-B.), 
Leutnant im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 17, gefallen am 22. Novem-
ber 1914 bei Wytschaete. 
MAURER Ouo, Studierender der Naturwissenschaften aus Mittel-
flschach (Württbg.), Ersatz-Reservist im Landwehr-Inf.-Regt. Nr.122, 
gefallen am 5. November 1914 bei Warneton-Messines. 
MEHL Rudolf, Studierender der Philosophie aus Braunschweig, 
Kriegsfreiwilliger im Res.-Inf.-Regt. Nr.208, gefallen am 22. Ok-
tober 1914 in Belgien. 
MERKEL Wilhelm, Studierender der Theologie aus Albersweiler 
(Rheinpf.), Unteroffizier im 18. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 18.Ja-
nuar 1915 bei Comines. 
MOLITOR Leo, Studierender der Rechte aus Zweibrücken, Fahnen-junker im 22. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 24. Januar 1915 im 
Feldlazarett zu Comines an der am 20. gt. Mts. bei Ypern erlittenen 
Verwundung. 
MULL ER Kurt, Studierender der Germanistik aus Aschaff'enburg, 
Einj. Unteroffizier im Inf.-Leib-Regt., gestorben am 9. Oktober 1914 
im Lazarett zu Marchelepot an der am 27. September erlittenen Verwundung. 
NEUMAlER Lothar, Studierender der Tierheilkunde aus Wörth a. D. 
Kriegsfreiwilliger Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr. 21, gefallen a~ 
3. November 1914 bei Wytschaete. 
NEUSSEL Karl, Studierender der Medizin aus Meisenheim (Rheinpr.), Sanitäts-Unteroffizier im Inf.-Regt. Nr.30, gefallen am 
17. Januar 1915 in Mont-Blainville. 
NIEFANGER Wilhelm, Studierender der Medizin aus Regens-
burg, Einj. Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 25. Sep-
tember 1914 bei Caby. 
NIEMANN joachim, Studierender der Germanistik aus Clausthal 
(Hannover), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 77, gefallen am 
17. November 1914 beim Sturmangriff auf englische Stellungen bei 
Ypern. 
OEHMICHEN Alfred,StudierenderderZahnheilkundeausZwickau, 
Unteroffizier im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, gefallen am 29. Ok-
tober 1914 bei Koelberg in Frankreich. 
POTRYKUSjosef, Studierender der neueren Sprachen aus Gnesdau 
(Westpr)., Kriegsfreiwilliger im Gren.-Regt. Nr. 5, gefallen am 
12 November 1914 bei Scharnau in Ostpreussen. 
RAAB Gustav, Studierender der Naturwissenschaften aus Heiden-
heim a. H., Kriegsfreiwilliger im 14. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 
10. Oktober 1914 in Lionville bei einem Sturmangriff. 
REDER Hellmut, Studierender der Forstwissenschaft aus Pressath 
(O.-Pf.), Vizefeldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im 
bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.2, gefallen am 5. September 1914 bei Maixe 
in Frankreich. 
REDERN Wilhelm Heinrich Graf von, Studierender der Rechte 
aus Berlin, Leutnant der Reserve im Regiment Gardes du Corps, 
kommandiert zum Inf.-Regt. Nr. 143, gefallen am 14. Dezember 1914 
bei Campe bei Ypern. 
REICHARD Walter, Studierender der Philosophie aus Berlin, 
Offiziersstellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 12, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes, gefallen am 5. November 1914 bei Maisons-
Blanches. 
REICHHOLD Stephan, Studierender der Rechte aus München, 
Vize feldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreterim bayer. Res.-
Inf.-Regt. Nr.2, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 2. Ok-
tober 1914 bei Fresnes chez Montauban. . 
RIEDLINGER joseph, Studierender der Medizin aus Penzberg, 
Kriegsfreiwilliger Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, ge-
storben am 19. November 1914 im Feldlazarett zu Comines an der 
am 15. November bei Wytschaete erlittenen Verwundung. 
VII 
VIII 
ROTT August Studierender der Forstwissenschaft aus Nieder-
·rödern i. E., Le~tnant der Reserve bei der Reserve-Maschinen-Ge-
wehr-Abteilung Nr. 3, gefallen am 27. Januar 1915 in den Vogesen. 
RUCKERT Engelbert, Studierender der neueren Sprachen aus 
Würzburg Offiziersstellvertreter im 9. bayer. Inf.-Regt., Inhaber 
des bayer.'Militärverdienstkreuzes 2.KI. mit Krone und Schwertern, 
gefallen am 5. Oktober 1914 zu Mametz. 
SACHS Adam, Studierender der Theologie aus Ludwigshafen a. Rh., 
Kriegsfreiwilliger im 23. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 4. No-
vember 1914 bei einem Sturmangriff bei Oosttaverne. 
SCHLEICHER Konrad, Studierender der Mathematik aus Herolds-
bach (O.-Fr.), Unteroffizier im 15. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 
22. August 1914 bei St. Marie. 
SCHRETTENBRUNNER Karl, Studierender der Rechte aus 
Regensburg, Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 21, ge-
storben am 10. November im Lazarett St. Sauveur in Ulle an den 
am 3. November 1914 beim Sturm auf Wytschaete erlittenen 
Verwundungen. 
SCHUBACK Heinrich, Studierender der Tierheilkunde aus Wedel 
(Schleswig-H.), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr.31, gefallen im 
September 1914 vor Paris. 
SCHUBERT Hans, Studierender der Forstwissenschaft aus Bam-
berg, Kriegsfreiwilliger im 5. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 9. No-
vember 1914 im Krankenhaus zu Rouen an der .am 2. November 
bei Kortervilde erlittenen Verwundung. 
. . 
SCHULZ Theodor, Studierender der Medizin aus Brieg (Schlesien), 
Leutnant der Reserse im Inf.-Regt. Nr.28, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gefallen am 8. Dezember 1914 bei einem nächtlichen 
Sturmangriff bei Perthes. 
SCHUSTER Hermann, Studierender der Kunstgeschichte aus 
München, Vizewachtmeister der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-
Regt., gestorben am 8. September 1914 zu Strassburg an der am 
24. August bei Brouvi11e erlittenen Verwundung. 
SEIDENSCHW ARZ Richard, Studierender der Rechte aus Gerolz-
hofen, Vizefeldwebel der Reserve im bayer. Jäger-Bat. Nr. 2, ge-
fallen am 25. August 1914 zu Drouville. .. 
SIEBENTRITT Karl, Studierender der Medizin aus Regensburg, 
Fähnrich und Offiziersstellvertreter im 1. bayer. Schweren-Reiter-
Regt., kommandiert zum Stabe des bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, ge-
fallen am 16. November 1914 bei Wytschaete. 
SIEGERT Anton, Studierender der Rechte aus Abensberg, Kriegs-
freiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 17, gefallen am 3. No-
vember 1914 beim Sturm auf Wytschaete. 
SPERBER Karl, Studierender der Germanistik aus Nürnberg, 
Kriegsfreiwilliger im 14. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 16. De-
zember 1914 im .Feldlazarett zu Chambley an der am 10. Dezember 
vor Apremont erlittenen Verwundung. 
SPREITZER Adolf, Studierender der Pharmazie aus Mainz, Offi-
ziersstellvertreter im Inf.-Regt. Nr. 117, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gefallen am 8. Oktober 1914 bei einem nächtlichen Sturm-
angriff bei Parvillers. 
THIERSCH Hans, Studierender der Naturwissenschaften' aus 
Leipzig. 
WAGNER Leo, Studierender der Philosophie aus Jungensberg 
(Schw.), Ersatz-Reservist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, gefallen 
am 1. Dezember, 1914 in Messines bei Ypern. . 
WEINHOLZER Anton, Studierender der Medizin aus Passau, 
Kriegsfreiwilliger im 16. bayer. Inf.-Regt., gefallen am. 30. Ok-
tober 1914 bei Curlu. 
WEINZIERL Hans, Studierender der neueren Sprachen aus Gross-
köllnbach (N.-B.), Unteroffizier der Reserve im bayer. Brigade-Er-
satz-Bataillon Nr. 8, gefallen am 30. August 1914 bei La Behouille 
bei La Croise. 
WELTZ Heinrich, StUdierender der Medizin aus Speyer, Feld-
unterarzt der Sanitäts-Kompagnie der bayer. Ersatz-Division, ge-
storben am 16. September 1914 in Strassburg an der am 8. Sep-
tember bei La Croix erlittenen Verwundung. 
WILD WiIli, Studierender der Rechte aus Schwarzenbach (O.-Fr.), 
Kriegsfreiwilliger im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 21, gefallen am 
13. November 1914 bei einem Sturmangriff vor Ypern. 
IX 
x 
WISSING Franz, Studierender der Medizin aus Freyung (N.-B.), 
Ersatz-Reservist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16, gefallen am 31. Ok-
tober 1914 bei Gheluvelt. 
WOLFF Karl Studierender der Forstwissenschaft aus Braunschweig, 
Vizefeldwebet' der Reserve und Offiziersaspirant im Res.-Jäger-
Bataillon Nr. 10, gestorben am 31. August 1914 bei Ribecourt 
(St. Quentin) an der tags zuvor erlittenen Verwundung. 
ZWERG Wilhelm, Studierender der Medizin aus Strasburg (Ucker-
mark), Kriegsfreiwilliger im Res.-Inf.-Regt. Nr.207, gestorben am 
19. November 1914 im Kriegslazarett zu Roulers an den am 10. No-
vember bei Bixschoote erlitterien Verwundungen. 
BOLTE Fritz, Studierender der Chemie aus Bremen, gefallen am 
21. Februar 1915 bei Jgnazewo in Posen. 
FRüHAUF Hans, Studierender der Naturwissenschaften aus Karls-
ruhe, Vizefeldwebel der Reserve im Leib-Grenadier-Regt. Nr. 109, 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und der bad. Tapferkeitsmedaille. 
HüBNER Bernhard, Studierender der Rech te aus Schlettwein (Thür.), 
Unteroffizier der Reserve in einem Inf.-Regt., gefallen am 31. Ok-
tober 1914 bei Ypern. 
KLOCKENBERG Ernst, Studierender der Geographie aus Duis-
burg-Ruhrort, Kriegsfreiwilliger in einem Inf.-Regt., gefallen am 
17. Februar 1915 bei Combres in Frankreich. 
LüTZEL Wilhelm, Studierender der Philologie aus Pirmasens 
Leutnant der Reserve im 18. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 12. Ja~ 
nuar 1915 im Feldlazarett zu Comines an dem am 9. gl. Mts. bei 
Y pern erhaltenen Kopfschuss. 
NEUBURGER Hugo, Studierender der Philosophie aus München 
Unteroffizier der Reserve in einem Res.-Inf.-Regt., gefallen an: 
21. Februar 1915 in den Vogesen. 
SCHEID Leopold, Studierender der Rechte aus Haimbuch (O.-Pf.), 
Infanterist in einem Res.-Inf.-Regt., gestorben am 26. Februar 1915 
im Lazarett zu Colmar an der am 20. gl. Mts. erlittenen Ver-
wundung. 
SCHRIEFER Martin, Studierender der Naturwissenschaften aus 
Rendsburg (Schleswig), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr.84, 
gefallen am 1. November 1914 beim Sturmangriff auf die Ferme 
Puisaleine in Frankreich. 
STEINDL Martin, Studierender der Pharmazie aus Horgau (Schw.), 
Ersatz-Reservist in einem Res.-Inf.-Regt., gestorben am 25. Fe-
bruar 1915 in Frankreich an der tags zuvor erlittenen Verwundung. 




für Angehörige der Universität München und der mit ihr verbundenen 
Institute, soweit die Universität davon Kenntnis erhalten hat. 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind 
hier nicht noch einmal aUfgeführt. 
a 
Eisernes Kreuz I. und 11. Klasse. 
TÖLKE Friedrich, Studierender der Kunstgeschichte aus Gr. Oschersleben, 
Hauptmann u. Kommandeur der 2. Landwehr-Feldartill.-Abtlg. 
WREDE Fürst Karl Ludwig von, Studierender der Rechte aus PoIa, Ritt-
meister, Ordonnanzoffizier der bayer. Kavallerie-Division (Divisions-
stab). s. auch unten f. 
b 
Eisernes Kreuz 11. Klasse. 
Dr. von ANGERER Ottmar, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Beratender 
Chirurg, I. bayer. A. K. s. auch unten c. 
Dr. BENJAMIN Erich, Priv.-Doz., Unterarzt der Landwehr, 3. Sanit.-Komp., 
V.A.K. 
Dr.BESTELMEYERRichard,Priv.-Doz.,Stabsarzt,l.Sanit.-Komp.,I.bayer.A.K. 
Dr. BORST Max, ord. Prof., Stabsarzt im Kriegslazareu, I. bayer. A. K. 
Dr. DIEUDONNE Adolf, Prof. honor., Beratender Hygieniker bei der Etappen-
inspekt., Armeegruppe Woyrsch der österr.-ungar. Armee. 
Dr. DYROFF Karl, a. o. Prof., Hauptmann u. Komp.-Führer im mob. Land-
sturm-Inf.-Bat. Landshut. s. auch unten f. 
Dr. FABRICIUS Ludwig, ord. Prof., Hauptmann der Landwehr I im Res.-
Jäger-B~t. Nr. 11. . 
2 
XIV 
Dr. GILBERT Wilhelm, Priv.-Doz., Stabsarzt, 37. Res.-Feldlazareu, VIII. Res.-
A.K. . 
Dr. GRASHEY Rudolf, a. o. Prof., Stabsarzt der Landwehr I, Kriegslazarett-
Abtlg. I. bayer. A. K. s. auch unten f. 
Dr. HERZOG Heinrich, a. o. Prof., Stabsarzt der Landwehr II, Kriegslazarett 
I. bayer. A. K. s. auch unten f. 
Dr. HERZOG Wilhelm, a. o. Professor, Generalarzt, Etappeninsp. derVI.Armee. 
s. auch unten d. 
Dr. HUECK Werner, Priv.-Doz., Zivilarzt, Kriegslazarett-Abdg. I. bayer. A. K. 
Dr. KÄMMERER Hugo, Priv.-Doz., Stabsarzt der Reserve, 2. Sanit.-Komp., 
I. bayer. A. K. s. auch unten f. 
Dr. KALB Ludwig, Priv.-Doz., Vizewachtmeister im bayer. Res.-Fussartill.-
Regt. Nr. 1. s. auch unten i. 
Dr. KATTWINKEL Wilhelm, a. o. Prof., Stabsarzt, Kriegslazarett-Abtlg., 
I. A. K. s. auch unten f. 
Dr. KIELLEUTHNER Ludwig, Priv.-Doz., Stabsarzt, bayer. Landwehr-Sanit.-
Komp. Nr. 1, VIII. A. K. 
Dr. KLAUSSNER Ferdinand, a. o. Prof., Generalarzt, Kriegslazarett-Abtlg., 
I. bayer. A. K. s. auch unten d. 
Dr. KUTSCHER Artur, a. o. Prof., Leutnant u. Komp.-Führer im Res.-Inf.-
Regt. Nr.92. 
Dr. LANGE Fritz, ord. Prof., Oberstabsarzt, Hilfslazarett-Abtlg., I. bayer. A. K. 
Dr. LEXER Karl, Priv.-Doz., Oberarzt der Reserve, Generalkommando, 
I. bayer. A. K. s. auch unten f. 
Dr. SCHLA YER Karl, a. o. Prof., Stabsarzt, Kriegslazarett, XIII. A. K. s. auch 
unten n. 
Dr. SCHLOESSER Karl, a. o. Prof., Oberstabsarzt, bayer. Kriegslazarett-
Abdg., Etappeninsp. der 11. Armee. s. auch unten e. 
;;;; 
xv 
Dr. SCHNEIDER Rudolf, Priv.-Doz., Stabsarzt der Reserve, Kriegslazarett, 
I. bayer. A. K. s. auch unten f. 
Dr. SCHONWERTH Alfred, Prof. honor., Oberstabsarzt, Kriegslazarett-Abtlg., 
I. bayer. A. K. s. auch unten e. 
Dr. SITTMANN Georg, a. o. Prof., Oberstabsarzt, Chefarzt des Festungs-
lazaretts Knabenseminar Montigny-Metz. 
Dr. TRUMPP J osef, a. o. Prof., Oberstabsarzt im Festungslazarett Lilie. 
Dr. VEIEL Eberhard, Priv.-Doz., Stabsarzt der Reserve im Feldlazarett 10 
des XIII. A. K. 
Dr. ALBRECHT Hans, Assistent an der 11. gynäkologischen Klinik, Stabs-
arzt, Feldlazarett Nr.4, I. bayer. A. K. . 
BÄURLE Ouo, Assistent an der Hufbeschlagschule, Veterinär der Reserve, 
Maschinengewehr-Abtlg., 6. bayer. Inf.-Regt. 
BALLY Hubert von, gepr. Forstpraktikant, Assistent an der forstl. Versuchs-
anstalt, Leutnant der Reserve bei der Maschinengewehr-Abtlg. 
BA UER Franz Xaver, Diener I. O. bei der geolog. Sammlung, Feldwebel im 
bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. . 
BAYER Hugo, Apotheker an der k. Poliklinik, Oberapotheker der Reserve, 
Etappen-Sanitäts-Depot, 3. Sekt., I. bayer. A. K. 
BÜHLMANN Otto, Dipl.-Ing., Inspektor bei der Untersuchungsanstalt für 
Nahrungs- und Genussmittel, Vize feldwebel im Landsturm-Inf.-Bat. 
Wasserburg. 
Dr. DAX Robert, 3. Assistent am chirurgisch-klinischen Institut, Stabsarzt 
im Feldlazarett Nr. 1 der bayer. Ersatz-Div. Benzino. 
Dr. FRUCHT Hans, Assistent, stellvertr. Kustos am Museum für Abgüsse klass. 
Bildwerke, Offiziersstellvertreter im 2. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten h. 
HEPP Karl, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Untersuchungsanstalt für 
Nahrungs- und Genussmittel, Oberapotheker, Res.-Sanit.-Komp. Nr.l, 
1. bayer. Res.-Div. 
2" 
XVI 
KAHN Eugen, Assistenzarzt der Psychiatrischen Klinik, Assistenzarzt der 
bayer. Res.-Sanit.-Komp. Nr. 1. 
Dr. KLEE Philipp, Assistent an der med. Abtlg. des städt. Krankenhauses 1. d. I., 
Oberarzt der Reserve, 3. Sanit.-Komp., 21. A. K. 
LAUTENBACHER Friedrich, Kanzleisekretär im ehern. Laboratorium des 
Staates, Feldwebel-Leutnant in der 2. Landsturmbatt. der 2. bayer. 
gemischten Landwehrbrigade. 
Dr. LEBSCHE Max, Assistent an der chirurgischen Abtlg. des städt. Kranken-
. hauses I. d. I., bayer. Res.-Sanit.-Komp. Nr.6. 
Dr. NüRNBERGER Ludwig, Assistent und Repetitor an der Heba~mens~hule, 
Oberarzt, Kriegslazarett-Abtlg. I. bayer. A. K., Etappemnspekuon 2. 
Dr. PLOEGER Heinrich, Assistent an der dermatologischen Poliklinik, Stabs-
und Bat.-Arzt im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. s. auch unten f. 
Dr. POHLMANN August, Assistent an der dermatologischen Poliklinik, Stabs-
arzt der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 2. 
Dr. RIEFLER Konrad, Assistent an der laryngo-rhinologischen Poliklinik, . 
Oberarzt der 1. bayer. Sanit.-Komp. 
SCHIESSL Franz, Diener an der chirurgischen Klinik der tierärztlichen 
Fakultät, Unteroffizier beim Feldgendarmerietrupp. 
Dr. SCHNEIDT Wilhelm, Stabsarzt im 6. bayer. Inf.-Regt., kommandiert zur 
Universitäts-Frauenklinik, Chefarzt des bayer. Hilfs-Lazarettzuges N r. 2. 
SPENGLER Friedrich, Forstamtsassessor, Assistent an der forst!. Versuchs-
anstalt, Oberleutnant u. Kompagnieführer im 2. bayer. Jäger-Bataillon. 
ADOLPHY August, Studierender der Medizin aus Kreuznach Feldunterarzt 
im Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 17. ' 
ALMEIDA Ludwig, Graf von, Studierender der Rechte aus München Leut-
nant beim Stabe des Generalkommando, I. bayer. A. K. ' " 
AMANN ROlf, Studierender- der Staatswirtschaft aus Bönnigheim Leutnant 
im Dragoner-Regt. Nr. 25. ' 
;; 
XVII 
ANDERS Robert, Studierender der Zahnheilkunde aus Falkenberg, Kriegs-
freiwilliger im Res.-Inf.-Regt. Nr. 230. 
ARNOLD Fritz, Studierender der Naturwissenschaften aus Weimar, Leut-
nant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 2. 
DES ARTS Joseph, Studierender der klassischen Philologie aus Hamburg, 
Leutnant bei der Festungsflieger-Abtlg. Nr. 2, Strassburg i. E. 
BARTH ZU HARMATING Karl Max Frhr. von, Studierender der Medizin 
aus MUnchen, Leutnant der Reserve im Inf.-Leib-Regt. 
BA-UER Johann, Studierender der neueren Sprachen aus Weiden, Kriegs-
freiwilliger im 5. bayer. Inf.-Regt. 
BAUMANN Eugen, Studierender der Tierheilkunde aus Karlsruhe, Leutnant 
der Reserve im Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 29, XIV. Res.-A. K. 
BERGER Hans, Studierender der Medizin aus Rothenburg o. T., Feldunter-
arzt im bayer. Brigade-Ersatz-Bat. Nr. 12. 
BETT AG Ludwig, Studierender der Forstwissenschaft aus Speyer, Einj.-
Unteroffizier im bayer. Res.-Pionier-Bat. Nr. 2. 
BEURER August, Studierender der Rechte aus Zusmarshausen, Leutnant 
der Reserve im 5. bayer. Res.-Kavall.-Regt. 
BEYLER Karl, Studierender der neueren Sprachen aus Deffersdorf, Gefreiter 
im 3. bayer. Inf.-Regt. . 
BINSWANGER Siegfried, Studierender der Rechte aus FUrth, Leutnant der 
Reserve im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. Nr.6. 
BOMER Hermann, Studierender der Pharmazie aus Steele, Vizefeldwebel 
der Reserve im bayer. Brigade-Ersatz-Bat. Nr.2. s. auch unten m. 
BONWETSCH Arnold, Studierender der Kunstgeschichte aus Metzingen 
(WUrtt.), Vizefeldwebel der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 180. 
BORNEE Otto, Studierender der Medizin aus Saarburg in Lothr., Sanitäts-
Unteroffizier im Inf.-Regt. Nr. 131. 
BRAEMER Erich, Studierender der Medizin aus Flatow, Offiziersstellver-
treter im Inf.-Regt. Nr.61. 
XVIII 
BRA UN Ferdinand, Studierender der Sta~tswirtschaft aus ~erlin, Einj.-Ge-
freiter im 1. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
BRAUNS Friedrich, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus 
Hannover, Offiziersstellvertreter im Füsilier-Regt. Nr. 73. 
BREIVOGEL Philipp, Studierender der Philosophie aus Speyer, Offiziers-
stellvertreter im 1. bayer. Inf.-Regt. 
BRUCH Otto, Studierender der Medizin aus Pirmasens, Fähnrich der Reserve 
im 2. bayer. Inf.-Regt. 
BURGKART Hans, Studierender der Medizin aus München, Einj.-Freiwilliger 
im 1. bayer. Inf.-Regt. 
BUTTLAR Kart Ludwig von, Studierender der Staatswirtschaft aus EIber-
berg, Hauptmann im thUr. Inf.-Regt. Nr.94. 
DELL Heinrich, Studierender der Philologie aus Göllheim, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
DIETERICH Ernst, Studierender der Forstwissenschaft ausJachenau, Leutnant 
der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. 
DIETZ Georg, Studierender der Rechte aus Nürnberg, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
DIHM Robert Dr., Studierender der Staatswirtschaft aus München, Leutnant 
der Reserve im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
EDER Otto, Studierender der klassischen Philologie aus Oettingen, Leutnant 
der Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt. . 
EDER Wilhelm, Studierender der Naturwissenschaften aus München, Leutnant 
der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3. s. auch unten f. 
EHSES Christian, Studierender der Medizin aus Zeltingen, Unterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 237. 
EICHHOFF Erich, Studierender der Medizin aus Elberfeld Feldunterarzt in der 3. Sanit.-Komp., VII. A. K. ' 
EIDENBUHLER Max, Studierender der Medizin aus Memmingen Sanitäts-




EISENBERGER Ferdinand, Studierender der Medizin aus München, Feld-
unterarzt im 6. bayer. Chevauleger-Regt. 
ELSTE Max, Studierender der Forstwissenschaft aus München, Leutnant der 
Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. 
ENGEL Arthur, Studierender der neueren Sprachen aus Köln-Ehrenfeld, 
Kriegsfreiwilliger in der Res.-Pionier-Komp. Nr.51. 
ENKE Kurt, Studierender der Philosophie aus Leipzig, Kriegsfreiwilliger im 
. Res.-Feldartill.-Regt. Nr.54. 
ENZBERG Ludwig Frhr. von, Studierender der Medizin aus Mühlheim, 
Feldunterarzt im bayer. Feldlazarett Nr. 12. 
ERDHOTTER Albert, Studierender der Medizin aus Münster i. W., Unter-
offizier in der 1. Sanit.-Komp. 
ERTL Franz, Studierender der Medizin aus Weiden i. 0., Einj.-Gefreiter im 
1. bayer. Inf.-Regt. 
FLIEGER Isidor, Studierender der Tierheilkunde aus Schernfeld, Offiziers-
aspirant im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16. 
FÖRSTER Harald, Studierender der Rechte aus Dresden, Leutnant der 
Reserve im Feldartill.-Regt. Nr.48. 
GElS Jakob, Studierender der Rechte aus München, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten g. 
GEYS Heinrich, Studierender der Medizin aus Fürstenfeldbruck, Leutnant 
der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Bat. Nr. 6. 
GIGGLBERGER Josef, Studierender der Forstwissenschaft aus Krottensee, 
Vizefeldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im 5. bayer. Inf.-
Regt. s. auch unten h. 
GLATSCHKE Hans, Studierender der Rechte aus Zawadzki, Offiziersstell-
vertreter im oberschles. Inf.-Regt. Nr. 22. 
GMINDER Heinrich, Dr. phil., Studierender der Medizin aus Reutlingen, 
Rittmeister und Führer des Divisions-Brücken-Trains, XIII. A. K. 
xx 
GODIN Max Christoph Frhr. von, Studierender der Medizin aus München, 
Offiziers stellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16. 
GOGGL Hans Studierender der Rechte aus München, Vizewachtmeister der. Reser~e im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 1. , 
GOETZELER Richard, Studierender der Rechte aus Würzburg, Leutnant 
der Reserve im bayer. Res ... Fussartill.-Regt. Nr. 1. 
GRADLER Karl, Studierender der Forstwissenschaft aus München, Vize-
feldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im 1. bayer. Inf.-Regt. 
GUTOWSKI Alexander, Studierender der Medizin aus Schwäb. Gmünd, 
Leutnant der Reserve im Grenadier-Regt. Nr. 123. . 
HABICHT Viktor, Studierender der Kunstgeschichte aus Darmstadt, Fähnrich 
der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 25. s. auch unten n. 
HAUSNER Hugo, Studierender der Rechte aus Klingenberg, Leutnant der 
, Reserve im 9. bayer. Inf.-Regt. , 
HAHN Friedrich, Studierender der Forstwissenschaft aus Lauterecken, Vize-
feldwebel im 18. bayer. Inf.-Regt. . 
HAMMON August, Studierender der Forstwissenschaft aus Egloffstein, Einj.-
Unteroffizier im 7. bayer. Inf.-Regt. 
HANIEL Kurt, Studierender der Zoologie aus Düsseldorf, Leutnant im bayer. 
Schweren Res.-Reiter-Regt. Nr. 2. 
HANNEMANN Karl, Studierender der Medizin aus München, Assistenzarzt 
.in der Sanit.-Komp. der bayer. Ersatz-Div. 
HAUSWALDT Robert, Studierender der Rechtswissenschaft aus Braun-
schweig, Leutnant der Reserve im Grenadier-Regt. Nr. 4. 
HEBEL Anton, Studierender der Rechte aus Westerheim Leutnant der Re-
serve im 15. bayer. Inf.-Regt. ' 
HECKEL Hans, Studierender der Philosophie aus Eckersmühlen Leutnant 
der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. ' 
HEIL Walter, Studie~ender der Kunstgeschichte aus Oppenheim, Leutnant 




HELMSCHROTT Raimund, Studierender der Naturwissenschaften aus Ober-
kammlach, Leutnant der Reserve im 6. bayer. Inf.-Regt. 
HENDRIX Karl, Studierender der Medizin aus Forbach, Infanterist im 
1. bayer. Inf.-Regt. 
HENK Wilhelm von, Studierender der Philosophie aus Danzig, Oberst z. D. 
und Kommandeur des Res.-Inf.-Regts. Nr.207. 
HEUMANN Wilhelm, Studierender der Medizin aus VOigtsdorf, Feldunter-
arzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 19, Stab. 
HORMANN Gustav, Studierender der Medizin aus Hengelage, Feldunterarzt 
im Inf.-Regt. Nr. 58. 
HÖTZENDORFER Alfred, Studierender der Medizin aus München, Einj.-
Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt. 
HOFFMANN Viktor, Studierender der Medizin aus Hohenhameln, Einj.-
Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt. 
HOFMANN Theodor, Studierender der Philosophie aus Greiz i. V., Ober-
leutnant der Landwehrkavallerie, Res.-Sanit.-Komp. Nr. 53. 
HOHMANN Otto, Studierender der Medizin aus Neukirchen b. Z., Feld-
unterarzt bei der Kriegslazarettabtlg. des XI. A. K. 
HUBLITZ Friedrich, Studierender der Mathematik aus Dudlerstadt, Vize-
feldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im Res.-Inf.-Regt. 
Nr.229. ' 
HUG Fridolin, Studierender der Medizin aus Waal, Feldunterarzt in der 
Sanit.-Komp. des IH. A. K., Ersatz-Div. 
HULEWICZ Bohdan von, Studierender der Philosophie aus Koscianki, Unter-
offizier der Reserve im 1. Marine-Inf.-Regt. 
JAHN Franz, Studierender der Forstwissenschaft aus Rappoltsweiler, Vize:.---
feldwt.bel der Reserve im 8. rhein. jäger-Bataillon. 
jENNEWEIN Ludwig, Studierender der Medizin aus Offingen, Unteroffizier 
der Reserve im 8. bayer. Inf.-Regt. 
XXII 
KESSLER Max, Studierender der Rechte aus München, Leutnant im 2. bayer. 
Inf.-Regt. s. auch unten i. 
KLINGE Friedrich, Studierender der Medizin aus Peine, Feldunterarzt im 
Res.-Inf.-Regt. Nr.15. 
KOBL Johann Robert, Studierender der Phi1osop~ie aus Lindau i. B., Leut-
nant der Reserve im bayer. Res.-Fussarttll.-Regt. Nr. 1. 
KOHLER Arthur, Studierender der Medizin aus Königshofen, Einj.-Frei-
williger im 1. bayer. Inf.-Regt. 
KOHLER Erich, Studierender der Naturwissenschaften aus Urach, Leutnant 
der Reserve im Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 125. 
KOLB Eduard, Studierender der Philosophie aus Uffenheim, Leutnant der 
Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 13. 
KRIEG Hans, Studierender der Philosophie und Medizin aus Vaihingen, 
Feldunterarzt im Regt. Jäger zu Pferde Nr.7. 
KÜHNE Ernst, Studierender der Medizin aus Gross-Denkte, Unteroffizier 
im PionierbataiUon 4. 
KUNZIG Eduard, Studierender der Rechte aus ViUingen, Kriegsfreiwilliger 
im Res.-Inf.-Regt. Nr. 238, Meldereiter beim Stabe. 
KUHLMANN Oskar, Studierender der Medizin aus Hamburg, Unteroffizier 
in der KavaUerie-Ersatz-Abtlg. der bayer. Ersatz-Div. 
LAHMANN Albert, Studierender der Medizin aus Weisser Hirsch bei Dresden, 
Leutnant im K. Sächs. Automobilkorps beim Generalkommando XII. A.K. 
LAMBRECHT Karl, Studierender der Nationalökonomie aus Clausen, Ge-freiter im 1. bayer. Inf.-Regt. 
LANG Michael, Studierender der Tierheilkunde aus Wölkendorf Leutnant 
der Reserve im 15. bayer. Inf.-Regt. ' 
LANGE Kar!, Studierender der Volkswirtschaft aus München Oberleutnant 
der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. s. auch unten'f. 
= 
XXIII 
LANGER Heinrich, Studierender der Medizin aus Hann. Döhren, Feldunter-
arzt im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 10. 
LAUFF Gustav, Studierender der Tierheilkunde aus Rottweil i. Wttbg., Leut-
nant und Bat.-Adjutant im 2. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
LAUTER Leo. Studierender der Medizin aus Neidenburg, Feldunterarzt im 
Landsturm-Bat. Osterrode I. 
LAUTERWASSER Gottlieb, Studierender der Tierheilkunde aus Sigmaringen, 
Obergendarm und Vizewachtmeister im Feldgendarmerietrupp der 
Etappeninspektion VI a. 
LEIBER Georg, Studierender der Medizin aus Cloppenberg, Reservist im 
1. bayer. Inf.-Regt. 
LINDNER Adam, Studierender der Germanistik aus Hellmitzheim, Offiziers-
stellvertreter im 3. bayer. Inf.-Regt. 
LORENZ Fritz, Studierender der Forstwissenschaft aus Stadtamhof, Einj.-
Unteroffizier im 11. bayer. Inf.-Regt. 
LUTZEL Wilhelm, Studierender der Altphilologie aus Pirmasens, Vizefeld-
webel im bayer. Inf.-Leib-Regt. 
MARX Paul, Studierender der Germanistik aus Karlsruhe, Kriegsfreiwilliger 
im Res.-Feldartill.-Regt. Nr.52. 
MAU Johannes, Studierender der Philologie aus Blekendorf, Gefreiter im 
Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 23. 
MAY Robert, Studierender der Kunstgeschichte aus Frankfurt a. M., Ober-
leutnant der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 31. 
MA YR Ludwig, Studierender der Rechte aus Straubing, Leutnant der Reserve 
im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 11. s. auch unten f. 
MEHRING Georg von, Studierender der Kunstgeschichte ausStettin, K. preuss. 
Major u. Kommandant der 11. mobilen Etappe der 1. Armee des 
Westens. 
MILLER Paul von, Studierender der Medizin aus München, Leutnant im 
bayer. Res.-Kavall.-Regt. Nr. 1. 
XXIV 
MOHR Max Studierender der Medizin aus Würzburg, Feldunterarzt beim Stab~ des Artilleriekommandeurs der bayer. Ersatz~Div., IH. bayer. A.K. 
MOHRENWITZ Lothar, Dr. phil., Studierender der Kunst~eschi~hte aus 
Schweinfurt, Leutnant der Kaval,lerie, OrdonnanzoffizIer beIm Stabe 
des 11. Bat., bayer. Res.-Fussartlll.-Regts. Nr. 1. 
MORGNER Albert, Studierender der Rechte aus Dresden, Leutnant und 
Bat.-Adjutant im 10. bayer. Inf.-Regt. 
MÜLLER Erwin, Studierender der Medizin aus Muggensturm, Einj.-Frei-
williger im 1. bayer. Inf.-Regt. 
MUNZESHEIMER Fritz, Studierender der Zahnheilkunde aus Karlsruhe, Vize-
wachtmeister der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 50. s. auch unten n 
MUSSET Artur, Studierender der Staatswirtschaft aus Wiesbaden, Leutnant 
der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 111. 
NACEL Alfons, Studierender der Rechte aus Nenningen, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. Inf.-Regt. 
NATTER Otto, Studierender der Mathematik und Physik aus Börsborn, 
Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr.2. s. auch 
unten f. 
NAUMANN Hans, Studierender der Philosophie aus München, Kriegsfrei-
williger im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
NEUBERT Hans, Studierender der Germanistik aus Ansbach, Offiziers-
stellvertreter im 1. bayer. Jäger-Bat. 
NEUFFER Harald, Studierender der Rechte aus Weimar, Kriegsfreiwilliger, 
Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr.224. 
NEUMULLER Otto, Studierender der Tierheilkunde aus Frankenthai, In-
fanterist im 17. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten k. . 
NIEHA US Hans, Studierender der Philologie aus Köln a. Rh., Gefreiter im 79. Inf.-Regt. 
OHL Ernst, Studierender der Zahnheilkunde aus Delve Unteroffizier beim 
Ausbildungskommando in Gent. ' 
: 
XXIII 
LANGER Heinrich, Studierender der Medizin aus Hann. Döhren, Feldunter-
arzt im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 10. 
LAUFF Gustav, Studierender der Tierheilkunde aus Rottweil i. Wttbg., Leut-
nant und Bat.-Adjutant im 2. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
LAUTER Leo. Studierender der Medizin aus Neidenburg, Feldunterarzt im 
Landsturm-Bat. Osterrode I. 
LAUTERWASSER Gottlieb, Studierender der Tierheilkunde aus Sigmaringen, 
Obergendarm und Vizewachtmeister im Feldgendarmerietrupp der 
Etappeninspektion VI a. 
LEIBER Georg, Studierender der Medizin aus Cloppenberg, Reservist im 
1. bayer. Inf.-Regt. 
LINDNER Adam, Studierender der Germanistik aus Hellmitzheim, Offiziers-
stellvertreter im 3. bayer. Inf.-Regt. 
LORENZ Fritz, Studierender der Forstwissenschaft aus Stadtamhof, Einj.-
Unteroffizier im 11. bayer. Inf.-Regt. 
LUTZEL Wilhelm, Studierender der Altphilologie aus Pirmasens, Vizefeld-
webel im bayer. Inf.-Leib-Regt. 
MARX Paul, Studierender der Germanistik aus Karlsruhe, Kriegsfreiwilliger 
im Res.-Feldartill.-Regt. Nr.52. 
MAU Johannes, Studierender der Philologie aus Blekendorf, Gefreiter im 
Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 23. 
MA Y Robert, Studierender der Kunstgeschichte aus Frankfurt a. M., Ober-
leutnant der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 31. 
MA YR Ludwig, Studierender der Rechte aus Straubing, Leutnant der Reserve 
im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 11. s. auch unten f. 
MEHRING Georg von, Studierender der Kunstgeschichte ausStettin, K. preuss. 
Major u. Kommandant der 11. mobilen Etappe der 1. Armee des 
Westens. 
MILLER Paul von, Studierender der Medizin aus München, Leutnant im 
bayer. Res.-Kavall.-Regt. Nr. 1. 
XXVI 
RIEGER Leonhard, Studierender der Germanistik aus Ansbach, Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Inf.-Regt. . 
RÖHRICHT Edgar, Studierender der Philosophie aus Liebau, Offiziersstell-
vertreter im Inf.-Regt. Nr. 157. 
ROHTE Oskar, Studierender der Chemie aus Wals rode, . Leutnant der Re-
serve im Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 17. 
ROHWEDDER Hans, Studierender der Medizin aus Albersdorf, Vizefeld-
webel der Reserve im 9. jäger-Bataillon. 
ROLFS Rolf, Studierender der Medizin aus Bremen, Sanitätsmaat in der 
2. Marine-Sanit.-Komp. 
ROSE August, Studierender der Staatswirtschaft aus Borna, Leutnant der 
Reserve im 7. bayer. Chevauleger-Regt., kommandiert zur Flieger-
Abteilung Schwerin s. auch unten g. 
SCHARF Heinrich, Studierender der Staatswirtschaft aus Heldburg, Leut-
nant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
SCHEIBENBOGEN Max, Studierender der Forstwissenschaft aus Grossen-
schwand, Vizefeldwebel der Reserve im 1. bayer. jäger-Bataillon. 
SCHLIEBEN Hans jörg von, Studierender der Rechte aus Zittau, Mitglied 
des freiw. Automobilkorps beim Generalkommando des I. bayer. A. K. 
SCHMIDBAUER Hans, Studierender der Staatswirtschaft aus Schmidorf, 
Unteroffizier der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 160. 
SCHMITT Eugen, Studierender der Rechte aus München, Vizewachtmeister 
der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
SCHMITT Gottfried, Studierender der Rechte aus München, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
SCHNEIDBERGER Hans, Studierender der Rechte aus Göggingen Vize-
feldwebel im 3. bayer. Inf.-Regt. ' 
SCHNElDER Simon, Studierender der Naturwissenschaften aus München, 




SCHREIER Georg, Studierender der Rechte aus Neusäss, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
SCHROERS Theodor, Studierender der Rechte aus Aachen, Offiziersstell-
vertreter im 8. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten 1. 
SCHURER Karl, Studierender der Rechte aus Lohmen, Leutnant der Reserve 
im Res.-Inf.-Regt. Nr. 103. 
SCHÜTTEL Johannes, Studierender der Staatswirtschaft aus Busendorf, 
Leutnant im sächs. Fussartill.-Regt. Nr. 12. 
SCHULTZE Walter, Studierender der Medizin aus Idstein, Sanitäts-Unter-
offizier im hess. Inf.-Regt. Nr. 116. 
SCHULTZE Walter, Studierender der Medizin aus Hersbruck, Kriegs-
freiwilliger, Unteroffizier im 2. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
SCHULZ Karl, Studierender der Medizin aus Bergen, Unterarzt im Res.-
Inf.-Regt. Nr. 215. 
SCHUSTER Horst, Studierender der Medizin aus Offen burg, Vizewacht-
meister der Reserve im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 1. 
SCHWARZ Walter, Studierender der Medizin aus Dom-Brandenburg, Feld-
unterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.206. 
SCHWA YER Pau!, Studierender der Realien aus Kempten, Vizefeldwebel 
der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 15. 
SECKENDORF Ernst, Studierender der Medizin aus Nürnberg, Sanitäts-
Unteroffizier im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 20. 
SEDLMAYR Franz Josef, Studierender der Rechte aus München, Leutnant 
der Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. s. auch unten f. 
SEELAND Moritz, Studierender der Medizin aus Spremberg, Kriegsfreiwilliger, 
Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr. 202. 
SEIDL Robert, Studierender der Nahrungsmittelchemie aus München, Leutnant 
der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. 
SEMMEL Fritz, Studierender der Rechte aus Schloss Berga, Kriegsfreiwilliger, 
Unteroffizier im 1. bayer. Schweren Reiter-Rgt. s. auch unten g. 
XXVIII 
SEMMLER Robert, Studierender der Nationalökonomie aus Pirmasens, Ein;.-
Unteroffizier im Inf.-Leib.-Regt. 
SEWALD Josef, Studierender der neueren Sprachen aus Freising, Oberjäger 
im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 17. 
,SIEBER Albert, Studierender der Forstwissenschaft aus München, Vizewacht-
meister der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr. 1. 
SKOWRONSKI Walter, Studierender der Staatswirtschaft aus Schwedrich, 
Fahnenjunker, Unteroffizier im Litauischen Ulanen-Regt. Nr. 12. 
SKRZYDLEWSKI W1adimir von,Studierender derStaatswirtschaft aus Woycin, 
Leutnant der Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
SPENGLER Wilhelm, Studierender der Medizin aus Külsheim, Einj.-Frei-
williger im 1. bayer. Inf.-Regt. 
SPIEGEL Hermann, Studierender der Chemie aus Grube Messel, Kompagnie-
führer im Inf.-Regt. Nr. 116. 
SPIES A1fred, Studierender der Chemie aus Maikammer, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. Nr.84. 
ST ADELBAUER Georg, Studierender der Nationalökonomie aus Berlin, 
Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. s. auch unten g. 
STAHN Heinrich, Studierender der Rechte aus Wernberg, Vizefeldwebel 
u. Offiziersstellvertreter im 20. bayer. Inf.-Regt. 
STEPHANY Kar1, Studierender der Rechte und Staats wirtschaft aus Metz-
Queulen, Offiziersstellvertreter im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr.1. 
STERN Georg, Studierender der Medizin aus Hagen i. W., Feldunterarzt im 
bayer. Res.-Feldlazarett Nr.6. 
STERN Kurt, Studierender der Medizin aus Homberg, Sanitäts-Unteroffizier im Res.-Inf.-Regt. Nr. 71. 
STERN RUdolf, Studierender der Rechte aus Kaisersl~utern Offiziers stell-
vertreter im 23. bayer. Inf.-Regt. ' 
SÜSSMANN Christoph, Studierender der ForstWissenschaft aus Rothen-




THE LOSEN Felix, Studierender der Staatswirtschaft aus Deli, Leutnant 
der Reserve im Res.-Feldartill.-Regt. Nr.21. 
VASALL Hans, Studierender der Rechte aus Neustadt a. W.-N., Hauptmann 
und Bataillonsführer im Inf.-Regt. Nr. 127. s. auch unten n. . 
VOGEL Klaus, Studierender der Medizin aus München, Feldunterarzt im 
Litauischen Ulanen-Regt. Nr. 12. 
VOGL Heinrich, Studierender der Mathematik aus Berg a. Laim, Leutnant 
der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. 
VOIGT Johannes Albin, Studierender der Medizin aus Waldheim, Feldunter-
arzt in der Res.-Pionier-Komp. Nr.54. s. auch unten n. 
WASSERMANN Felix, Studierender der Medizin aus München, Unterarzt 
im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3. 
lWEBER Berthold, Studierender der Chemie aus Alfsfeld, Unteroffizier im 
Res.-Inf.-Regt. Nr.233. . 
WEIGERT August, Studierender der Philologie aus München, Leutnant der 
Reserve und Komp.-Führ.er im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 3. s. auch 
unten f. 
\ 
WEIL Paul Ludwig, Studierender der Medizin aus Stuttgart, Sanitäts-Unter-
offizier im 2. württ. Res.-Feldlazarett. 
WEINECK Erich, Studierender der Forstwissenschaft aus Unterwellenborn, 
Leutnant der Reserve im, bay'er. Res.-Inf.-Regt. Nr •. 12. 
WERDER Georg, Studierender derneueren Sprachen aus Niederwangen, 
Vizefeldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter .im 2. bayer. 
I~R. . 
WESCHE Karl, Studierender der Chemie aus Quedlinburg, Vizewachtmeister 
der Reserve im Res.-Feldartill.-Regt. ~r. 49. 
WESTERMAIR Anton, Studierender der Philosophie aus Riem, Feldgeistlicher 
.' im 2. bayer. A.K. ....'.. ; . 
WIEGEL Rudolf, Studierender der Medizin aus München, Leutnant und 




WINKELMANN Fritz, Studierender der Mathematik aus Ulrichshalben, 
Offiziersstellvertreter im Inf.-Regt. Nr. 153. 
WOLF Hans Günter Frhr. von, Studierender der Geographie und Geol~gie 
aus Gusswitz, Kriegsfreiwilliger, Kanonier im bayer. Res.-Feldarull.-
Regt. Nr.6. 
WOLFF Eduard, Studierender der Geschichte aus Thorn, Leutnant der Land-
wehr I, Fuhrparkkolonne 5 des XVII. A. K. 
WOLFF Paul, Studiererider der Medizin aus Rosengarth, Feldunterarzt im 
rhein. Pion.-Batl. Nr. 8. 
WONHAS Wunibald, Studierender der Rechte aus Köngetrieb, Einj.-Unter-
offizier im Inf.-Leib-Regt. 
WUNSCHEL Fritz, Studierender der Rechte aus Bamberg, Leutnant der 
Reserve, und Bat.-Adjutant im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3. s. auch 
unten fund g. 
ZELLFELDER Hermann, Studierender der Medizin aus Ansbach, Leutnant 
der Landwehr im 12. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
ZIERL Otto, Studierender der Medizin aus Furth i. W., Gefreiter im, 1. bayer. Inf.-Regt~ , . 
e 
Militärverdienstorden II.Kl. mit Stern und Schwertern. 
Dr. von ANGERER Ottmar, ord. Prof., Exzell~nz, Geh. Rat, Beratender 
' , . Chirurg, I. bayer. A. K. 
d 
Militärverdienstorden III. Kl. mit Krone und Schwertern. 
Dr. KLAUSSNER Ferdinand, a. o. Prof., Gener~larzt, Kriegslazarett-Abtlg .. 1. bayer. A. K. 
Dr. HERZOG Wilhelm, a. o. Prof., Generalarzt, Etappeninspektion der VI. Armee. 
XXXI 
e 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Dr.. SCHLOESSER Karl, a. o. Prof., Oberstabsarzt, Bayer. Kriegslazarett-
A btlg. Etappeninspektion der 11. Armee. 
Dr. SCHONWERTH Alfred, Prof. honor., Oberstabsarzt, Kriegslazarett-
Abtlg. I. bayer. A. K. 
f 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Dr. DYROFF Karl, a. o. Prof., Hauptmann und Komp.-Führer im mobilen 
, Landsturm, Inf.-Bat. Landshut. 
Dr. GRASHEY Rudolf, a. o. Prof., Stabsarzt der Landwehr I, Kriegslazarett-
Abtlg., I. bayer. A.K. 
Dr. HERZOG Heinrich, a. o. Prof., Stabsarzt der Landwehr 11, Kriegslazarett, 
I. bayer. A. K. 
Dr. KÄMMERER Hugo, Priv.-Doz., Stabsarzt der Reserve, 2. Sanit.-Komp., 
1. bayer. A. K. 
Dr. KATTWINKEL Wilhelm, a. o. Prof., Stabsarzt, Kriegslazarett-Abtlg., 
I. bayer. A. K. 
Dr. LEXER Karl, Priv.-Doz., Oberarzt der Reserve, Generalkommando 
I. bayer. A. K. 
Dr. SCHNEIDER Rudolf, Priv.-Doz., Stabsarzt der Reserve, Kriegslazarett, 
J. bayer. A. K. 
Dr. GENEWEIN Fritz, J. Assistent an der chirurgischen Poliklinik, Stabs-
arzt der Reserve beim beratenden Chirurgen, J. bayer. Res. A. K., 
General-Kommando. 
Dr. PLOEGER Heinrich, Assistent an der dermatologischen Poliklinik, 
Stabs- und Bat.-Arzt im bayer. Res.-FussartiU.-Regt. Nr. 1. 
EDER Wilhelm, Studierender der Naturwissenschaften aus ,München, Leut-
nant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3. 
XXXII 
LANGE Karl, Studierender der Volkswi~tschaft aus München, Oberleutnant 
der Reserve im 1. bayer. Feidartlll.-Regt. 
l\4A YR Ludwig, Studierender der Rechte aus Straubing, Leutnant der Reserve 
im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 11. 
NATTER Otto Studierender der Mathematik und Physik aus Börsborn, Leutna~t der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-Regt. Nr.2. 
SEDLMA YR Franz Josef, Studierender der Rechte aus München, Leutnant 
der Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
SÜSSMANN Christoph, Studierender der Forstwissenschaft aus Rothen-
. burg o. T.,Leutnant der Reserve im 2. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
WEIGERT August, Studierender der Philologie aus München, Leutnant der 
Reserve und Komp.-Führer im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3. 
WREDE Fürst Karl Ludwig von, Studierender der Rechte aus Pola, Rittmeister, 
Ordonnanzoffizier der bayer. Kavalleriedivision (Divisionsstab). 
WUNSCHEL Fritz, Studierender der Rechte aus Bamberg, Leutnant der 
Reserve und Bat.-Adjutant im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 3. 
g 
Militärverdienstk.reuz 11. Klasse mit Krone und Schwertern. 
BEYHL Otto, Studierender der Germanistik aus Würzburg, Offiziersstell-
. vertreter im bayer. Brigade-Ersatz-Bat. Nr. 8. 
GElS Jakob, Studierender der Rechte aus München, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Inf.-Regt. 
ROSE August, Studierender der Staatswirtschaft aus Borna Leutnant der 
Reserve im 7. bayer. Chevauleger-Regt. kommandie~t zur Flieger-
abteilung Schwerin. 
SCHÖDEL Johann, Studierender der ForstWissenchaft aus Hessenreuth, 
Vizefeldwebel und Offiziersstellvertreter im bayer. Brigade-Ersatz-
Bat. Nr. 2. 
SEMMEL Fritz, St~di~render der Rechte aus Schloss Berga, Kriegsfreiwilliger 
Unteroffizler 1m 1. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
::::; 
XXXIII 
STADELBAUER Georg, Studierender der Nationalökonomie aus Berlin, 
Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. 
WUNSCHEL Fritz, Studierender der Rechte aus Bamberg, Leutnant der 
Reserve und Bat.-Adjutant im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3. 
h 
Militärverdienstkreuz IL Klasse mit Schwertern. 
Dr. FRUCHT Hans, Assistent, stellvertr. Kustos am Museum für Abgüsse 
klass. Bildwerke, Offiziersstellvertreter im 2. bayer. Inf.-Regt. 
SCHWENOLD Karl, Diener I. O. beim zool. Institut, Sanitäts-Vizefeldwebel 
im I. Res.-Feldlazarett, I. bayer. A. K. 
FRANKENBURGER Walter, Studierender der Chemie aus Nürnberg, 
Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 1. 
GIGGLBERGER Josef, Studierender der Forstwissenschaft aus Krottensee, 
Vizefeldwebel der Reserve und Offiziersstellvertreter im 5. bayer. 
Inf.-Regt. 
HELMREICH Friedrich, Studierender der Geologie aus Berndorf, Leutnant 
der Landwehr im 10. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
KAHN Max, Studierender der Philosophie aus Würzburg, Vizewachtmeister 
in der 1. bayer. Landsturm-Batt . 
. ' 
Militär-Verdienstk.reuz IH. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Dr. KALB Ludwig, Privatdozent, Vizewachtmeister im bayer. Res.-Fussartill.-
Regt. Nr.1. 
KESSLER Max~ Studierender der Rechte aus München, Leutnant im 2. bayer. 
Inf.-Reg. 
XXXIV 
LÖHER Franz, Studierender der Rechte aus München, Oberjäger im 1. bayer. 
Jäger-Bataillon. 
WEHRMANN Albert, Studierender der Rechte aus München, Einj.-Unter-
offizier im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
k 
Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern. 
DINGFELDER Hermann, Studierender der Medizin aus Gnodstadt, Einjährig-
.. Freiwilliger im 1. bayer. Inf.-Regt. 
NEUMULLER Otto, Studierender der Tierheilkunde aus Frankenthai, Infan-
terist im 17. bayer. Inf.-Regt. 
1 
Goldene Militärverdienstmedaille. 
SCHROERS Theodor, Studierender der Rechte aus Aachen, Offiziers stell-
vertreter im 8. bayer. Inf.-Regt. 
m 
Silberne Militärverdienstmedaille. 
aÖMER Hermann, Studierender der Pharmazie aus Steele, Vizefeldwebel 
der Reserve im bayer. Brigade-Ersatz-Bat. Nr.2. 
n 
Ritterkreuz I. Klasse des Friedrichsordens (k. württemb.) mit Schwertern. 
Dr. SCHLA YER Robert, a. o. Prof., Stabsarzt, Kriegslazarett XIII. (wUrtt.) A. K. 
Friedrichsorden 1. Klasse mit Schwertern. 
V ASALL Hans, Studierender der Rechte aus Neustadt a W -N Hauptmann 
und Bataillonsführer im Inf.-Regt. Nr. 127. • • ., 
xxxv 
Hessische Tapferkeitsmedaille. 
HABICHT Viktor, Studierender der Kunstgeschichte aus Darmstadt, Fähnrich 
der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 25. 
Badische Verdienstmedaille. 
MONZESHEIMER Fritz, Studierender der Zahnheilkunde aus Karlsruhe, 
Vizewachtmeister der Reserve im Feldartill.-Reg. Nr. 50. 
Silberne Militär-St. Heinrichsmedaille. 
VOIGT Johannes, Studierender der Medizin aus Waldheim, Feldunterarzt 
in der Res.-Pionier-Komp. Nr.54. 
o 
Signum lau dis mit der Kriegsdekoration. 
Dr. KAFKA Gustav, Priv.-Doz., Oberleutnant, beritt. Ordon'nanzoffizier beim 
k. k. 22. Landwehr-Inf.-Truppen-Divisions-Kommando. 
Signum laudis am Bande des Militärverdienstkreuzes. 
Dr. KUPELWIESER Hans, Priv.-Doz., Oberleutnant und Ordonnanzoffizier 
der 1. Landsturm-Brigade in der k. k. österr.-ungar. Armee. 
(Abgeschlossen am 10. März 1915.) 
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Rektor DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER. 
Mi tgl i e der: 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar. 
DR.OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL GAREIS, (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
VII. AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN. 
;= 
PROF. DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Rektor (s. med. Fak.). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Fak.). 
*a. o. PROF. DR. IGNAZ KAUP } 
*PRIV.-Doz. DR. HANS V. BAEYER (s. med. Fak.)~· . I 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer Turn:. 
und Spiel~Leiter • 
. VIII. COLLEGIUM GEORGIANUM. 
(Ludwigstrasse 19.) 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. J OHANN BAPTIST ZELLINGER, Sub regens. 
B. BEHORDEN UND KOLLEGIEN, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 




*DR. OTTMA~ RITTER v. ANGERER (s. med. Pak.). 
Beisitzer: 
DR. EMIL KRAEPELIN } 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER (s. med. Fak.). 
*DR. MAX BORST . 
*DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phi!. Pak.). 
Suppleanten: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER } (s med Pak) 
*DR. HERMANN MERKEL •• •• 
DR. ALP.RED HEIDUSCHKA (s. phil. Fak.). 
Sekretär: 
MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: 
*JOSEF ERLACHER, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
11. KÖNIGL. UNTERSUCHUNGSANSTALT FÜR 
NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL. 
(Kar1strasse 29.) 
*DR. THEODOR PAUL, I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. RUDoLF SENDTNER, Professor, H. Direktor, 
Stellvertreter des I. Direktors. 
DR. eARL MAI, Professor, Oberinspektor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor.' 
DR. ALPRED HASTERLIK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
: DR. ,WILHELM ARNOLD, Inspektor. 
, I DR. 'THEODOR MERL, Inspektor. 
*Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Inspektor. 
*DR. ÜTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Inspektor. 
;..t., ADOLF LENTSCH, Wein kontrolleur. 
HUGO THEIN, Assistent. , 
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*DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, Assistent. 
*KARL HEPp, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
ANNA Loos, Kanzleiassistentin. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
111. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
BEWERBER UM DAS DIPLOM FÜR VERSICHERUNGS-
VERSTÄNDIGE IM JAHRE 1914/15. 
Vorsi tzender: 
DR. GEORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: 
DR. LUJo BRENTANO ) 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. KARL GAREIS (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
IV. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN }, 
*DR. OSKAR PILOTY . 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL (s. phll. Fak.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG 
DR. JOHANNES ROCKERT ) 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. OTTO FRANK 
V. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE PRÜFUNG 
IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
*DR. MAX BORST (s. med. Fak.), bis zu dessen Rückkehr vom 
Felde: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
;;; 
Stellvertreter: 
DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
*DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Stellvertreter 
*DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. ERNST EDENS, Stellvertreter 
DR. HERMANN V. TAPPEINER 
DR. ALBERT jODLBAUER, Stellverteter 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: DR. ALWIN ACH 
*DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertr.; bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: *DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH 
*DR. FERDINAND KLAUSSNER, bis zu dessen Rückkehr 
vom Felde: DR. ADoLF SCHMITT 
1 
*DR. WILHELM HERZOG, Stellvertreter, bis zu dessen 
Rückkehr vom Felde: DR. AUGUST LUXENBURGER 
DR. jOHANNES ROCKERT ~ (s. med. Fak.). 
*DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter I. Kom-
DR. jOSEF ALBERT AMANN mission 
DR. ÜTTO EISEN REICH, Stellvertreter 
*DR. MAX STUMPF 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter 
DR. GUSTAV KLEIN 
DR. OTTO EISEN REICH, Stellvertreter 
DR. eARL RITTER v. HESS 
*DR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. ERNST RODIN, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
..•................... , Stellvertreter 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
l 11. Kom-J mission 
J 
VI. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
DR. jOHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. OTTO FRANK (d F k) s. me. a •• DR. HANS FISCHER 
FRITZ MEDER 
DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
VII. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE PRÜFUNG 
NEUER ORDNUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsi tzender. 
*DR. MAX BORST (s. med. Fak.), bis zu dessen Rückkehr vom 
Felde: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
f.. ~DR. MAX BORST, bis zu dessen Rückkehr vom l 
Felde: DR. ALEXANDER SCHMINCKE I 
*DR. WERNER HUECK, Stellvertreter I 
DR. JAKOB' BERTEN 
DR. 01TO W ALKHOFF, Stellvertreter 
DR. HANs AHRENS, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. OTTO W ALKHOFF 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. ALFRED KANTOROWICZ, Stellvertreter 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERBR, bis zu dessen 
Rückkehr vom Felde: DR. ALWIN ACH ~ (s. med. Fak.). 
*DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter, bis zu 
dessen Rückkehr vom Felde: *DR. LUDWIG 
V.STUBENRAUCH 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. JAKOB BERTBN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
FRITZ MEDER 
DR; JAKOB HERTEN, Stellvertreter 
DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
VIII. KOMMISSION FÜR DIE TIERÄRZTLICHEN 
PRÜFUNGEN 1914/15. 
Vorsitzender der Prüfungskommissionen: 
a) für die Prüfungen nach den alten Prüfungsvorschriften : 
der Dekan der tierärztlichen Fakultät. 
b) für die Prüfungen nach der neuen Prüfungsordnung: 
DR. JOSEF BRANDL } ( .. I k) DR. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter s. tierarzt. Fa •• 
Prüfungkom missionen: 
a) naturwissenschaftliche Prüfung nach der alten und neuen 
Prüfungsordnung: 
DR. BRUNO HOFER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. LEO GRAETZ (s. phi!. Fak.). 
DR. J OSEF BRANDL I 
DR. ERWIN VOlT ( t' .. tl F k) DR. ANTON STOSS s. lerarz • a •• 
DR. KARL GIESBNHAGEN 
b) Fachprüfungen nach der alten Ordnung: 
I. Abschnitt: DR. ANTON STOSS 
DR. ERWIN VOlT 
DR. THEODOR KITT 
*DR. GUSTAV V. VAERST 
DR. jOSEF MAYR, Stellvertreter 
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11. Abschnitt: DR. FRANZ SCHMITT U. DR.JOSEF MAYR 
DR.jOSEF MAYR U. DR. FRANZ SCHMITT 
DR. jOSEF MAYR U. DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl.Fak.). 
DR. jOSEF BRANDL U. DR. FRANZ SCHMITT 
III. Abschnitt: (Schlussprüfung) 
DR. ERWIN VOlT 
DR. MICHAEL ALBRECHT 
DR. THEODOR KITT 
*DR. GUSTAV V. VAERST 
DR. j OSEF MAYR, Stellvertreter 
4 
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IX. KOMMISSION FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE 
PRÜFUNG IM JAHRE 1914/15. 
Vorsitzender: 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL } (s. phil. Fak.). 
*DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter 
Exam i na toren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN I 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
*DR.THEODOR PAUL 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Apotheker und Kustos am 
pflanzen physiologischen Institute. 
X. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
NAHRUNGSMITTEL-CHEMIKER IM JAHRE 1914/15. 
A. VORPRUFUNG. 
Vorsitzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBER. 
S tellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG RADLKOFER} ( . 
DR. WILHELM PRANDTL s. phd. Fak.). 
B. HAUPTPRUFUNG. 
Vorsi tzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBBR. 
Stell vertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
DR. WILHELM PRANDTL } 
*DR. THEODOR PAUL (s. phil. Fak.). 
DR. KARL GIESENHAGEN (s.' tierärztl. Fak.). 
;;;; 
c. SEMINARE. 
I. HOMILETISCHES SEMINAR. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Pak.). 
DR. JOHANN BAPTIST ZELLINGER, Assistent. 
11. KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR. 
DR. ALOIS KNöPFLBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
111. BIBLISCH-EXEGETISCHES SEMINAR. 
DR. OTTO BARDBNHEwBR, I. Vorstand } ( k) 
DR. J OHANN GOETTSBERGER, 11. Vorstand s. theol. Pa •• 
IV. KANONISTISCHES SEMINAR. 
DR. HEINRICH MARIA GIETL, Vorstand (s. theol. Pak.). 
V. PÄDAGOGISCH-KATECHETISCHES SEMINAR. 
*DR. jOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
*DR. HEINRICH MAYER, Assistent für kateeh. Praktikum (s. theol. Fak.). 
ALOIS PRIBTINGBR } Assistenten für didakt Praktikum PRANZ WBIGL •• 
VI. JURISTISCHES SEMINAR. 
DR. KARL V. AMIRA } 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFBRT Vorstände (s. jur. Fak.). 
DR. KARL GAREIS 
VII. SEMINAR FÜR PAPYRUSFORSCHUNG. 
DR. LEOPOLD WBNGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
VIII. STAATSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstan~ } (s staatsw Fak) 
DR. W ALTHER LOTZ, mit der Leitung betraut' •• • 
15 
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IX. SEMINAR FÜR STATISTIK UND VERSICHERUNGS· 
WISSENSCHAFT. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
X. SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 
DR. OTTO CRUSIUS 1 
DR. FRIEDRICH VOLLMER Vorstände (s. phi!. Fak.). DR. KARL WEYMAN f 
DR. ALBERT REHM 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
XI. ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XII. SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
KARL BASSERMANN, Hilfsassistent. 
XIII. SEMINAR FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
XIV. SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE. 
DR. HERMANN PAUL, I. Vorstand} . 
DR. FRANZ MUNCKER, 11. Vorstand (s. phd. Pak.). 
XV. HISTORISCHES SEMINAR. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT } V .. d I DR. ERICH MARCKS orstan e 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, Vorstand der 
Abteilung für bayer. Landesgeschichte J (s. phil. Pak.). 
*DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für 
his tor. HilfSwissenschaften (Erster Bibliothekar 
des Gesamtseminars) ; 
stellverrr.Vorstand i~t dery orsta~d des Gesamtseminars (für die Dauer 
der Abwesenheit des Im Kriege befindlichen Vorstandes). 
;;; 
XVI. KUNSTHISTORISCHES SEMINAR UND 
KUPFERSTICHSAMMLUNG. 
(Universität.) 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF KÖMsTEDT, Assistent. 
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XVII. SEMINAR FÜR MITTEL- UND NEUGRIECHISCHE 
PHILO LOGIE. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. OTTO CRUSIUS, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
XVIII. SEMINAR FÜR ARISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XIX. SEMINAR FÜR SEMITISCHE PHILOLOGIE. 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX. SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE 
DES MITTELALTERS. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXI. SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ALBERT REHM, stellvertr. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
XXII. SEMINAR FUR INDOGERMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT. 
DR. WILHELM STREITBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIII. SEMINAR FÜR SLA VISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXIV. MUSIKWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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XXV. PHILOSOPHISCHES SEMINAR~ 
DR. CLBMBNS BAEUMKER } Vorstände } (s. phil. Fak.). DR.OSWALD KÜLPE 
XXVI. PÄDAGOGISCHES SEMINAR. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXVII. GEOGRAPHISCHES SEMINAR. 
*DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der Abwesen-
heit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. HERMANN RÜDIGER, Assistent. 
XXVIII. MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHES 
SEMINAR. 
DR. FERDINAND LINDEMANN I 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). DR. AUREL Voss 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD 
DR. HERMANN HOLZBERGER, Assistent. 
XXIX. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHES 
SEMINAR. 
DR. JOHANNBS RANKE, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
D. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTAT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BA~DENHEWER, für biblische Hermeneutik und neutestamentliche Einleitung und Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. 
DR. Ll!ONHARD ATZBERGER, für Dogmatik. 
DR.JOHANN GOETTSBERGBR, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und 
für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. PRANZ WALTBR, für Moraltheologie. 
DR. ANTON Sl!ITZ, für Apologetik, zurzeit Dekan. 
;m 
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DR. HEINRICH MARIA GIETL, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
*DR. JOSEF GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für baye-
risches Volksschulwesen. 
DR. ADoLF FRANz. 
Honorarprofessor: 
Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. THEoDoR SCHERMANN, mit Lehrauftrag für Patrologie und christliche 
Archäologie. 
N ich teta ts mässige a usserorden tliche Professoren: 
DR. PHILlPP FRIEDRICH, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Dogmengeschichte. 
DR. KARL ADAM, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Enzyklopädie der Theo-
logie und Symbolik, sowie für Dogmatik. 
Privatdozenten: 
*DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Kirchengeschichte, mit 
Lehrauftrag für Missionsgeschichte und neueste Kirchengeschichte. 
*DR. HEINRICH VOGELS, für neutestamentliche Exegese. 
DR. KARL THEoDoR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
*DR. HEINRICH MAYER, für Pädagogik und Katechetik. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzy-
klopädie. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, baye-
risches Landesrecht und Staatsrecht. 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches bürger-
liches Recht und römisches Zivilrecht. 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechts-
philosophie. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. FRIEDRICH HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, römisches 
Zivilrecht und für Zivilprozessrecht. 
DR. ERNST V. BELlNG, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
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DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines 
Staatsrecht) und für Kirchenrecht. .. . 
DR. LEoPoLD WENGER, für römisches Zivilrecht und deutsches burgerhches 
Recht, zurzeit Dekan. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. THEODOR LOEWENFELD. 
DR. HEINRICH HARBURGER. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und Rechts-
methodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und praktischen 
übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, 
Prozess- und Verwaltungs recht, Vergleichung der modernen Rechte, all-
gemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
N ich te ta tsmässige a usserorden tliche Professoren: 
DR •. FRIEDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht, mit Lehr-
auftrag für strafrechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht 
und Militärstrafprozessrecht. 
Pri va tdozen ten: 
*DR. HUGO KRESS, für deutsches bürgerliches Recht und römisches Recht. 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonial-
recht. , 
*DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht. 
DR. GREGOR SEMEKA, für antike Rechtsgeschichte und römisches Recht, sowie 
für deutsches bürgerliches Recht. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRE~TANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirt-
schaftsgeschlch te. 
DR. MAX END RES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte d~s Forst- und Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forst-
. wissenschaft. 
gR. WG ALTHER LOTZ, für Finanz~issenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. R···k EORG. RITTER .v. MAYR, fur Statistik, Finanzwissenschaft und National-o onoffile, zurzeit Dekan. 
:::; 
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DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte 
der forstlichen Kulturpflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geo-
däsie und Wegbaukunde. 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
Honorarpro fessoren: 
DR. KARL W ASSERRAB. 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
N ich tetatsmässige ausserorden tliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. MORITZ JULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirt-
sChaftsgeschichte und Politik. 
DR. phi!. EDGAR JAFFe, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschafts-
geschichte, sowie für Finanzwissenschaft. . 
DR. RUDOLF LEONHARD, für Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeographie 
und Nationalökonomie. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, für Chirurgie und chirurgische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. CARL RITTER V. HESS, für Augenheilkunde, zurzeit Dekan. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. JOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie und Ent-
wicklungsgeschich te. 
*DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physio-
logie (besonders für Turnlehrer). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
*DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
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Ho.norarprofessoren: 
*DR. OTTO MEssERER. 
*DR. MAX STUMPF. 
*DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
*DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
*DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL POSSELT, mit Lehrauftrag für Derma.tologie .und Syp.hilid?logie. 
*DR. FERDINAND KLAussNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chlr~rgle. 
*DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und praktisch-demon-
strativen Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektro-
therapie, sowie für die übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
*DR. KARL SBITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANs NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
*DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. .. . 
DR. J OSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und Gynakologle. 
DR. OTTO WALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnhei1kund~. 
*DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen Im 
Kindesalter und ihre Behandlung. 
*DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut-
und Geschlechtskrankheiten. 
*DR. IGNAZ KAUP, mit Lehrauftrag für Hygiene, insbesondere Gewerbehygiene~ 
medizinische Statistik und soziale Gesundheitspflege sowie für Grundzüge 
der Gesundheitslehre mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel 
und Sport. 
DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie. 
*DR. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin. 
Nich teta tsmässige aussero rden tliche Professoren: 
*DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial-
gesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
*DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, 
Sozialgesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachter-
wesen und soziale Medizin. 
*DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Erkrankungen de~ Bew~gung~apparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste 
Htlfe bel Unfällen). 
*DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. AL~ERT J?DLBAUER, für.Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, 
Toxikologie und ArzneIverordnungslehre für Zahnärzte 
*DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. • 
;; 
DR. OTTO V. SICHERER, fUr Augenheilkunde. 
DR. FRITZ SALZ ER, fUr Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG LINDEMANN, für innere Medizin. 
*DR. LUDWIG NEUMAYER, fUr Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, fUr Ohrenheilkunde. 
*DR. WILHELM KATTWINKEL, fUr innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, fUr innere Medizin. 
*DR. HUBERT GEBELE, fUr Chirurgie. 
*DR. J OSEF TRUMPP, fUr Kinderheilkunde. 
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DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
*DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTEIN, fUr Dermatologie 
und Syphilidologie. 
*DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. ALExANDER SCHMINCKE, fUr allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie. 
*DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. JUSSUF IBRAHIM, fUr Kinderheilkunde. 
DR. ERNST HEILNER, fUr Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, fUr Augenheilkunde. 
*DR. WALTHER BRAscH, fUr innere Medizin. 
*DR. WALTHBR SPIELMEYBR, fUr Psychiatrie. 
*DR. KARL ROBERT SCHLAYER, fUr innere Medizin. 
*DR. WILHELM SPECHT, fUr Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHBIMER, fUr Kinderheilkunde. 
*DR. HEINRICH HERZOG, fUr Otologie und Laryngologie. 
*DR. HANS RITTER V. BAEYER, fUr Chirurgie. 
DR. KARL SÜPFLE, fUr Hygiene und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Hygiene 
an der tierärztl. Fakultät. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, fUr Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, fUr Psychiatrie. 
Privatdozenten: 
DR. ROBBRT ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, fUr Chirurgie. 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, für Anatomie, mit Lehrauftrag fUr GrundzUge 
der Anatomie (besonders fUr Turnlehrer). 
*DR. HARRY MARCUS, fUr Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
*DR. RUDOLF SCHNEIDER, fUr Augenheilkunde. 
*DR. EUGEN v. MALAIse, fUr innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
*DR. MAX IssBRLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENS, fUr innere Medizin. 
*DR. WILHELM GILBBRT, fUr Augenheilkunde. 
DR. FRANZ WEBBR, fUr Geburtshilfe und Gynäkologie. 
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*DR. HUGO KÄMMERER, für innere Me~izin. . . . 
DR. WILHELM HEucK, für Dermatologl~ und Syphlhdologle. 
*DR. ALFRED KANTOROWICZ, für Zahnhetlkunde. 
*DR. MAx OCTAVIO OTTEN, für innere Medizin. 
*DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. HANS FISCHER, für Physiologie. 
*DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. . 
*DR. WERNER HUECK, für allgemeine Pathologie und pathologische AnatomIe. 
*DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ALWIN ACH, für Chirurgie. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
DR. HANS AHRENs, für Zahnheilkunde. 
DR. THEoDoR GOETT, für Kinderheilkunde. . 
DR. WILHELM FREIHERR SCHENCK V. STAUFFENBERG, für innere Medizlll. 
*DR. RUDOLF ALLER5, für Psychiatrie. 
DR. OTTO EI5ENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
*DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
*DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN STRAUB, für innere Medizin. 
*DR. KARL LEXER, für Chirurgie. 
Lehrer: 
FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische 
Zahnheilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MICHAEL ALBRECHT, für Tierzucht, Geburtshilfe und Exterieur. 
DR. ERWIN VOlt, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. JOSEF BRANDL, für PharmakOlogie und Pharmazie. 
DR. BRUNO HOFER, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. ANTON ST055, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. J05EF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tier-heilkunde. 
DR. PRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie und Therapie und für die medi-
zinische Klinik. 
*DR. GUSTAV v. VAERST, für die ambulatorische Klinik gerichtliche und poli-
zeiliche Tierheilkunde. ' 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT. 
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Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. ERWIN MosER, mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten, Theorie des Huf-
beschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisenVertretung der Professur für allgemeine Pathologie, patho-
logische Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor 
DR. THEODOR KITT betraut. 
Pri va tdozen t: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Lehrer: 
FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleisch-
beschau. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKoFER, für Botanik. 
DR. phil. et jur. IWAN RITTER V. MÜLLER, für klassische Philologie und 
Pädagogik. 
DR. ADOLF RITTER V. BABYER, für Chemie. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. jOHANN FRIEDRICH, für Geschichte. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN,für Mathematik,zurzeit Dekan der philosophischen 
Fakultät H. Sektion und der Gesamtfakultät. , 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. KARL THEODOR RITTER V. HEIGEL, für Geschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. OTTO CRUSIUS, für klassische Philologie. . 
DR. phil. et med. jOHANNES RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur-
geschichte. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. BRICH MARCKS, für Geschichte. 
DR. HBINRICH WÖLFFLlN, für Kunstgeschichte. 
DR. OSWALD KÜLPB, für Philosophie. 
*DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKBR, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHBLM STRBITBBRG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
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DR. PAUL WOLTBRS, für Archäologie, zurzeit Dekan der philosophischen· 
Fakultät I. Sektion. 
DR. ALFRBD PRINGSHBIM, für Mathematik. .. . 
DR. AUGUST ROTHPLBTZ, für Geologie und. Pal~ontologl~. . 
DR. KARL WBYMAN, für altchristliche und k~assls~he Philologie. 
DR. FRIBDRICH VOLLMBR, für klassische Phdologle. . 
*DR. phil. et med. THBODOR PAUL, für Pharmazie .un~ angewa~dte Che'!lle. 
DR. FRIBDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und orien-
talische Altertumskunde. 
*DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBBRT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKBR, für slavische Philologie. 
*DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. FRIEDRICH WILHBLM FOERSTBR, für Pädagogik einseht. der einschlägigen 
Teile der Philosophie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
Ho norarprofessoren: 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. jOSEF SCHNITZBR. 
DR. KARL MAYR. 
DR. MICHAEL DOBBERL. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren Mathematik 
und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliesslich übungen. DR. KARL VOLL. 
DR. eARL ZIMMBR, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere Geschichte der Philosophie. 
*DR. OSKAR PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
* DR. FRIBDRICH HARTOG~, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. ' 
DR. 01TO RENNER, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen. . 




N ich teta tsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
DR. OTTO MAAs, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag 
für vergleichende und experimentelle Entwicklungsgeschichte. 
DR. ERNST SIEPER, für englische Philologie. 
DR. KARL BORINSKI, für neue re Literaturgeschichte. 
DR. WALTER DIECKMANN, für Chemie. 
*DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag 
für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
*DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNEST LINDL, für semitische Philologie. 
DR. THEoDoR KROYER, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für mittel-
alterliche Musikgeschichte und damit zusammenhängende Ubungen im 
musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit Lehr-
auftrag für germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen-
und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR; ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie und Geo-
logie, mit Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. FERDINAND BROlLI, für Geologie und Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie. 
DR. THEoDoR BITTERAUF , für mittlere und neuere Geschichte sowie für 
,historische Hilfswissenschaften. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik I. Teil 
(überblick über das System der Pflanzen und Morphologie der Phanero-
gamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. RUDOLF UNGER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. FRIEDRICH WILHELM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
*DR. PETER PAUL KOCH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektralanalyse 
und wissenschaftliche Photographie. 
*DR. BERTOLD MAuRENBREcHER, für klassische Philologie. 
*DR. FRITZ BURGER, für Kunstgeschichte. 
DR. Mo RITZ GEIGER, für Philosophie. 
*DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Philosophie. 
*DR. med. et phil. KARL BÜHLER, für Philosophie und Psychologie. 
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DR. PHIL., DR. ING. ALFRED HElDuscHKA, für pharmazeut.ische und ange-
wandte Chemie, mit Lehrauftrag für spezielle PharmazIe • 
. DR. ERNST WAGNER, für Physik. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. • . 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und KristallographIe, mIt Lehr-
auftrag für Mineralogie und Gesteinskunde einschliesslich Obun.~en. . 
*bR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphare, .mlt 
Lehrauftrag für Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berück-
sichtigung der Forststudierenden. 
DR. PAUL jOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS MEYER, für Philosophie. 
DR. EUGEN SCHMITZ, für Musikwissenschaft. 
*DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALFRED BRUNSWIG, für Philosophie. 
*DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie. 
DR. ERNST KIECKERS, für vergleichende SprachWissenschaft. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Tech-
nologie mit Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. KURT MEYER, für Chemie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik. 
*DR. FRIEDRICH ZUCKER, für klassische Philologie und Altertumskunde. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie 
türkische, persische und neuarabische Sprache. 
DR. EMIL WOLFF, für englische Philologie. 
DR. EDGAR DACQUß, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. HANS KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT LEucHs, für Geologie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
*DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
, DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
*DR. GEORG L!PPOLD, für klassische Archäologie. 
*DR. HUGO DINGLER, für MethOdik, Unterricht und Geschichte der mathe-
matischen Wissenschaften. . 
DR. ARTUR ROSENTHAL, für Mathematik. 
*DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neue re Geschichte. 
*DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. EUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
;; 
*DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
*DR. WILHELM LENZ, für theoretische Physik. 
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DR. PAUL FRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berück-
sichtigung der Architekturgeschichte. 
DR. GUSTAV ADoLF V. KEMNITZ, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. 
DR. THEODOR HERZOG, für Botanik. 
DR. MAX ETTLINGER; für Philosophie. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie. 
DR. VIKTOR KLEMPERER, für romanische Philologie. 
Lektoren: 
DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
Mit der Abhaltung von Lehrkursen beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
E. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. THEODOR SCHERMANN, S>ffizi~!~r . } (s. theol. Pak.). 
DR. PHILIPP PRIEDRICH, Umversttatspredlger 




DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Pak.). 
11. BIBLIOTHEK. 
(U niversität.) 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar, Vorstand. 
DR. CHRISTIAN RUEPPRECHT} Bibliothekare. 
DR. W ALTHER FISCHER 
DR. JOSEF HEEG, Kustos. 
KARL KOHLER } Bibliotheksekretäre. 
J OSEF LEHNER 
GEORG KNAUER, Kanzleiassistent. 





*SEBASTIAN RÖMER jOSEF BEHRINGER 
*ADALBERT KOLLMANN 
) Diener I. Ordnung. 
In. ANATOMISCHE ANSTALT. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNES ROCKERT, I. Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, H. Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, Prosektor für deskriptive und 
topographische Anatomie (s. med. Pak.). 
*DR. HARRY MARCUS, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Pak.). 
*DR. PRITZ WASSERMANN, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT HEISS, Sammlungsassistent. 
*DR. HERMANN STIEVE, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie. 
*DR. BENNo ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
DR. ADELE HARTMANN , Assistentin für Histologie und 
Embryologie. 
*jOSEF PETER BACHER, Kassesekretär, Verwalter. 
*jAKoB REDEN BACH, Werkmeister. 
*BERNHARD ENGELBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. 
ADoLF WERNER, Oberdiener. 
*LuDWIG SUMMER, Diener (Heizer). jOHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
*HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologischen embryo-
logischen Institut. 
*MAX PENTENRIEDER, Oberdiener am histologischen embryo-
logischen Institut. 
*MATTHIAS LAUT, Diener I. Ordnung (Portier und Hausmeister). 
IV. KÖNIGLICHE POLIKLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
(In der Poliklinik ist ein' Kriegslazarett mit rund 260 Betten eingerichtet.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, ,I. VOrstand} 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. Pak.). 
josEF PIEHLER, Oberapotheker. 
*HuGO BAYER, 11. Apotheker. 
jOSEF OSTBRMANN, III. Apotheker. jOSEF BURGER, Verwalter. 
*jOHANN WEIDNER, Kanzleisekretär. 
FRANZ WAGNER, Hausmeister. 
*JOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 





*FRANZ BRANDL Diener. 
*JOSEF SCHMIDBAUER 
*ALBERT SCHEITHAMMER I 
*JOHANN RIEDEL 
*KARL DRESSEL (Heizer) 
POLIKLINIKEN: 
A. MEDIZINISCHE POLIKLINIK. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KARL GRANDAUER, I. Assistent. 
*DR. FRITZ MORITZ, 11. Assistent. 
*DR. AUGUST PRIESACK, IB. Assistent. 
OSKAR MÜLLER, IV. Assistent. 
Zwei Volon tärassisten ten. 
B. PÄDIATRISCHE POLIKLINIK. 
*DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED FORELL, I. Assistent, stellvertr. Vorstand 
(für die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes). 
*DR. HERMANN HUMMEL, 11. Assistent. 
DR. FRITZ BREUNING, BI. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
C. CHIRURGISCHE POLIKLINIK. 
*DR. FERDINAND KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
stellvertr. Vorstand (für die Dauer des im Kriegsdienst 
befindl. Vorstandes): DR. ADOLF SCHMITT (s. med. Fak.), 
in dessen Behinderung: DR. ERNST FREIHERR SCHENK 
V. GEYERN, 11. Assistent. 
*DR. FRITZ GENEWEIN, 1. Assistent. 
DR. OSKAR HERRMANN, III. Assistent. 
*DR. IMMO WYMER, IV. Assistent. 
DR. ADALBERT KAUFMANN, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
D. GEBURTSHILFLICHE POLIKLINIK. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. FERDINAND BINZ, Assistent. 




E. GYNÄKOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. BERT CORNET, I. Assistent. .. 
DR. HANS TREBER, 11. Assistent, stellvertr. Vorstand (fur 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , IU. Assistent. 
EBBRHARD FRÖSCHMANN, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärärzte. 
F. DERMATOLOGISCHE POLIKLINIK. 
*DR. LBO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent, stellvertr. Vorstand (für 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes). 
*DR. HEINRICH PLOEGBR, Assistent. 
*DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
*JOHANN SAPHIBR, Assistent. 
HANs HIRSCH, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
G. OTIATRISCHE POLIKLINIK. 
*DR. BERNHARD HEINB, Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. HEINRICH HERZOG, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. HERMANN PAUL WILLETT, Assistent. 
DR. RUDOLF KOTZ, Aushilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
H. LARYNGO-RHINOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. HANs NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, Aushilfsassistent. 
Ein Volontärassistent. 
I. ORTHOPÄDISCHE POLIKLINIK. 
*DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. F~ANZ SCHEDE, I. Assistent, stellvertr. Vorstand (für 
dte Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. FRITZ ZIEGLWALLNER, 11. Assistent. 
DR. KURT NEUMEISTER, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
V. HYGIENISCHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 34.) 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. IGNAZ KAuP (s. med. Fak.) 
;;; 
DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILzHÖFBR, Assistent. 
*ANTON KAUT, Hausmeister und Mechaniker. 
HERMANN MAYER, Diener I. Ordnung. 
*LUDWIG PILLER, Diener I. Ordnung. 
VI. PATHOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaums trasse 26.) 
*DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALExANDER SCHMINCKE, Prosektor und I. Assistent 
(s. med. Fak.)., stellvertr. Vorstand (für die Dauer der Ab-
wesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. LEONHARD WACKER, 11. Assistent. 
*DR. HERMANN GROLL, IH. Assistent. 
DR. WALTER SCHMOLCK, IV. Assistent. 
DR. FERDINAND WAGENSEIL, Hilfsassistent. 
jOHANN GEITH, Präparator. 
RICHARD LANKES, Diener I. Ordnung. 
LEONHARD HÖFER, Diener I. Ordnung. 
VII. PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.). 
*DR. FELIX HAFFNER, Hilfsassistent. 
jOSEF PIEHLER, Oberapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
*FRIEDRICH MÖHNLE, Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
VIII. I. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. MAx OTTEN, Assistent (s. med. Fak.). 
*MICHAEL OSTERTAG, Diener I. Ordnung. 
IX. 11. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
'DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Assistent (s. med. Fak.). 
*jOHANN HELD, Diener I. Ordnung. 
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X. MEDIZINISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR: LUDWIG LINDEMANN, Assistent der I. Med. Klinik (s. med. Fak.). 
*DR. HUGO KÄMMERER, Assistent der H. Med. Klinik (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 111. Assistent. 
XAVER BLESSING, Maschinist. 
jOSEF OSTERMEIER, Hausmeister. 
XI. CHIRURGISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALWIN ACH, I. Assistent (s. med. Fak.), stellvertr. Vorstand 
(für die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befind-
lichen Vorstandes). 
*DR. RUDOLF GRASHEY, 11. Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. ROBERT DAX, III. Assistent. . 
HEINRICH HOLZFURTNER, Hausmeister. 
ANDREAs HAFENMAYR, Diener I. Ordnung. jOSEF WEBER, Diener 1. Ordnung. 
XII. 11. GYNÄKOLOGISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
DR. jOSEF ALBERT AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. HANs ALB RECHT, I. Assistent. 
DR. HANS BAB, H. AssisteAt. 
Fünf Volontärassistenten. 
XIII. OPHTHALMOLOGISCHE KLINIK UND 
POLIKLINIK. 
(Mathildenstrasse 2a.) 
(In der Klinik ist ein Kriegslazarett mit rund 90 Betten eingerichtet.) 
DR. eARL RITTER v. HEss, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM. LOHMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak')'1 . 
*DR. GEORG GROETHUYSEN 
DR. HEINRICH HOBHL klinische Assistenten. 
*DR. THEODOR HBYL 
Zwei Volontärassistenten. 
=; 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär. 
KARL F~ILlNGER, Werkmeister. 
JAKOB BACHL, Oberdiener. 
*CHRISTIAN RICHTER, Diener I. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener 1. Ordnung. 
FRANZ WAGNER, Diener. 
*MAX FEIG, Diener (Heizer). 
MICHAEL SCHWEITL, Diener. 
XIV. PSYCHIATRISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 7.) 
(In der Klinik. ist ein Kriegslazarett mit etwa 40 Betten eingerichtet.) 
DR. EMIL KRAEPELlN, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ERNST R'ODIN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
*DR. HANs GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik 
(s. med. Fak.). 
*DR. WALTHER SPIELMEYER, Oberarzt und Leiter des anatomischen 
Laboratoriums (s. med. Pak.). . 
DR. KARL WEILER I 
*DR. EUGEN KAHN 
*DR. HANS BAUMM Assistenzärzte. 
TONI KRAEPELIN 
*DR. XAVER NOOTHAAS 
DR. FELIX PLAUT (s. med. Fak.). } wissenschaftliche Assistenten. 
*DR. MAX ISSERLIN (s. med. Pak.). 
*DR. RUDOLF AtLERs, chemischer Assistent (s. med. Pak.). 
Drei interne und zwei externe Volontärärzte. 
MAX MAYER, Verwal ter. jOHANN INSELSBERGER, Kanzleiassistent. 
MICHAEL 'SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
*jOSEF ERLACHER, I. Torwart. 
KONRAD STREHL, Oberpfleger. 
jOSEF SPORER, Diener 1. Ordnung, 11. Torwart. 
jOHANN EGER, Diener I. Ordnung, Gärtner. 
*XAVER KUMPF, Diener I. Ordnung, Laboratoriumsdiener. 
*FRANZ SCHAMBERGER, Diener I. Ordnung, (Pfleger). 
MORITZ HUBER, Diener (Heizer). 
XV. OTIATRISCHE KLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
*DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 




*DR. HERMANN PAUL WILLET, II. Assistent. 
Vier Volontär ärzte. 
XVI. ZAHNÄRZTLICHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 12a, Gartengebäude.) 
(Im Institut ist ein Kriegslazarett für Kieferverletzungen eingerichtet.) 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn-
und Mundkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WALKHOFF, I. Lehrer und Leiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
FRITZ MEDER, 11. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde. 
DR. HANS AHRENS, I. Assistent (s. med. Fak.). 
KARL PIEPER, II. Assistent. 
*RUDOLF PINCUS, IB. Assistent. 
HERMANN REBEL, IV. Assistent. 
*ADOLF REICHENBERGER, V. Assistent. 
W ALTER BAUMBACH } 
*OTTO SCHNEIDER Aushilfs-Assistenten. 
KURT QUANDT 
*FRIEDRICH GENAL, Techniker. 
JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
XVII. GERICHTLICH-MEDIZINISCHES INSTITUT. 
(Schillerstrasse 25.) 
*DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent • 
. . . . " " ..... , Diener. 
XVIII. CHIRURGISCHE SAMMLUNG. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Pak.). 
XIX. OPHTHALMOLOGISCHE SAMMLUNG. 
DR. CARL RITTER V. HESS, Vorstand (s. med •. Fak.). 
i:; 
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DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
DR. jOSBF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
CHRISTIAN GÜNTHBR, Verwalter. 
OTTO GBHRING, Kanzleisekretär. 
GUSTAV DREs5LER, Hausmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung (Heizer). 
ALOIS DÖSINGBR, Diener (Hausdiener). 
2. Bi blioth ek. 
Bibliothekkommission : 
DR. j05BF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR,' BRUNO HOFBR l M' l' d ( . .. 1 P k) DR. jOSBF MAYR f Itg le er s. tIerarzt. a .. 
Bibliothekar: PRIBDRICH VIANDT, Kgl. Rat • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung. 
3. Botani sches Institut. 
DR. KARL GIESBNHAGBN, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
ANTON STRAUB, Assistent. 
*HBINRICH jUNGBAUBR, Diener I. Ordnung. 
4. Zoologisches Institut. 
DR. BRUNO HOFER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
S. A na tom isches Ins ti tu t. 
DR. ANTON ST05S, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*DR. EDUARD HÖLzEL, Prosektor. 
DR. jOHANN DBMETER, Assistent. 
jOHANN ERD, Diener 1. Ordnung. 
6. Physiologisches Institut. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. KNUD AHLBoRN, Assistent. 
*DR. KONRAD SCHÜBBL, Assistent. 
*EDUARD RABS, Mechaniker und Diener I. Ordnung. 
IGNAZ MAYER, Diener I. Ordnung. 
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7. Pharmakologisch-pharmazeutisches Institut. 
Da. jOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ............... , Assistent. 
KARL HILZ, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Diener I. Ordnung. 
8. Pa thologisch- bak teriologisches lnsti tu t. 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztJ. Fak.). 
*MICHAEL Kopp, Assistent. 
· ................... , Assistent. 
*STEPHAN j OBST, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
9. Medizinische Klinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FERDINAND BRAUN, Assistent. 
DR. ADoLF EHRBNRBITBR, Assistent. 
jOHANN SCHLEICHER, Diener I. Ordnung. j OSEF KETTNBR, Diener 1. Ordnung. 
jOHANN LIMMBR, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
10. Chirurgische Klinik. 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HBRMANN WBNGER, Assistent. 
DR. KARL FISCHER, Assistent. 
*DR. ANTON STOSS, Assistent. 
LUDWIG BÖSL, Diener I. Ordnung. 
jOSEF LBOPOLDSEDER, Diener I. Ordnung. jOSBF IpPINGER, Diener I. Ordnung. 
jOSEF KITZBICHLER, Diener I. Ordnung. 
*JOSEF EICHELSEDER, Diener I. Ordnung. 
*FRANZ XAVER SCHIESSL, Diener 11. Ordnung. 
11. Ambulatorische Klinik und Untersuchungsstelle für 
Gewährsfehler. 
*DR. GUSTAV V. VABRST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR.,JosBF MAYR und DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstände (für 
dIe Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befind!. Vorstandes) (s. tierärztl. Fak.). 
· ................. , Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Diener. 
12. Institut für Geburtshilfe und Tierzucht. 
DR. MICHAEL ALBRECHT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*BRUNO KÖNIG, Assistent. 
KASPAR KLEEBERGER, Diener I. Ordnung. 
13. Institut für Hufkunde. 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*EUGEN MENNEL, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Diener I. Ordnung. 
XXI. PSYCHOLOGISGHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. OSWALD KÜLPE, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
*Da. KARL BÜHLER, Assistent (s. phi!. Fak.). 
*DR. RICHARD PAULI, Hilfsassistent (s. phi!. Fak.). 
KARL MAHLER, Mechaniker. 
XXII. PHYSIKALISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phil. Fak.). 
*DR. PETER PAUL KocH, Assistent (s. phil. Fak.). 
*DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
KARL WEBER, Präparator. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Mechaniker. 
GEORG EICHEN-5EHER, Mechaniker. 
XXIII. PHARMAZEUTISCHES INSTITUT UND 
LABORATORIUM FÜR ANGEWANDTE CHEMIE. 
(Kar1strasse 29.) 
*DR. THEODoR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.): 
DR. ALFRED HEIDUSCHKA, Apotheker, Nahrungsmittelchemiker und 
Dipl.-Ing., Assistent (s. phil. Fak.). 
*KARL KREUZER, Apotheker und Nahrungsmiuelchemiker, Assistent. 
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JOSEF SCHMID, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
*HANS SIEGER, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. HEINRICH ZIRKEL, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
*JOHANN DEININGER, Apotheker, Assistent. 
*BERNHARD KAIN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 




(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Pak.). 
XXV. MINERALOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. KARL MIELEITNER, Assistent. 
XXVI. BOTANISCHES LABORATORIUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
XXVII. MÜNZEN. UND MEDAILLEN-SAMMLUNG. 
(U niversität.) 
Vorstand: Oberbibliothekar DR. WOLFF. 
XXVIII. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
*DR.OTTO KÖHLER, Assistent. 
XXIX. BOTANISCHE SAMMLUNG. 
(Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
", . 
XXX. PHARMAKOGNOSTISCHE SAMMLUNG. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXXI. ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. JOHANNES RANKE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
*DR. GERO V. MERHART, Assistent. 
Zwei V oIon tärassisten ten. 
G. INSTITUTE UND SAMMLUNGEN 
DES STAATES u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszweck.en dienen: 
I. FORSTLICHE VERSUCHSANSTALT. 
(Amalienstrasse 67.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Forstamtsassessor, Assistent. 
*JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
ABTEILUNGEN DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
DR. MAx ENDREs, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied 
.................... , Forstamtsassessor, Assistent. 
*FRIEDRICH SPENGLER, Forstamtsassessor, Assistent. 
EUGEN ELSNER, Porstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
*OTTO GUTMANN, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
Fo~stlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Pak.). 
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b) Chernisch-bodenkundliche Abteilung: 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.) •. 
DR. HEINRICH BAUBR, Forstamt~assess.or, Assistent. 
*DR. SEBASTIAN MÄRz, Hilfsarbeiter, Dlpl.-I~g. . 
*PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
DR. KARL FRBIHERR V. TUBEUF, Vorsta~d (s. staatsw. Fak.). 
*KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. JOSBF WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEBWALD, Präparator. 
d) Zoologische Abteilung: 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
FRANZ SCHEIDTBR, Forstamtsassessor, Assistent. 
*HUBBRT v. BALLY, gepr. Forstpraktikant, Hilfsarbeiter. 
*WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote und Diener. 
Unbesetzt. 
e) Meteorologische Abteilung: 
11. PHYSIOLOGISCHES INSTITUT UND 
PHYSIOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HANS FISCHBR, Assistent (s. med. Pak.). 
*DR. PHILIPP BRÖMSBR, Assistent. 
DR. KURT GROSS, Assi~ent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVBR HOSER, Diener I. Ordnung. 
MICHABL HUBER, Diener. 
IH. STÄDTISCHES KRANKENHAUS L. D. I. 
(V or dem Sendlingertore.) 
(In der chirurgischen Abteilung und den beiden medizinischen Abteilungen 
ist ein Kriegslazarett mit ingesamt 370 Betten eingerichtet.) 
DR. FRIEDRICH RITTBR V. MÜLLBR, Direktor, Kliniker und Oberarzt der 
11. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Kliniker und Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Oberarzt der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
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DR. KARL POSSELT, Kliniker und Oberarzt der 111. (syph.-derm.) Abteilung 
. (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF ALBERT AMANN, Kliniker und Vorstand der gynäkologischen Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
*DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak.). 
*DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
*DR. HANs RITTER V. BAEYER, Hausarzt für orthopädische Kranke (s. med. Pak.). 
*DR. Max OTTEN, Assistent der I. medizinischen Klinik (s. med. Fak.) 
DR. OTTO NEuBAuER, Assistent der 11. medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
.*DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo- Assistenten der 
DR. ALWIN ACH (s. med. Fak.) 1 
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Fak.) chirurgischen Klinik 
*DR. ROBERT DAX 
DR. RICHARD SCHMID, Assistent der dermatologischen Klinik. 
*DR. HANS ALBRECHT } A . d 11 "k I . h KI' 'k DR. HANS BAB sSlstenten er • gyna 0 OglSC en 101. 
DR. HERMANN STRAUB (s. med. Fak.) A . t t d 
*DR. PHILIPP KLEE , S,SI~ en en er, 
*DR. EBERHARD VEIEL (s: med. Fak.) 1 
DR. GUSTAV EVERSBUSCH I. medlzlDlschen Abtellung. 
DR. ARNO ED. LAMP~ 
DR. ERNST EDENS (s. med. Fak.) 
DR. GOTTFRIED BÖHM (s~ med. Fak.) 
DR.WILHELM FREIH. V. STAUFFENBERG Assistenten der 
(s. med. Fak.) 
*DR. HANS DUNZELT 
. DR. PAUL V. MONAKOW 
11. medizinischen Abteilung. 
*DR. WILHELM KIENDL Assistenten der 
. DR. THEODOR BLANCK } 
KAR!. SCHWEYKART 111. medizinischen Abteilung. 
*DR. JULIUS MAYR' 
'*DR. THEODOR GEBHARDT, Assistent der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
*DR. KARL LEXER (s. med. Fak.) 
*DR.EuGEN BARREAU 
*DR. FERDINAND VON DER HEYDE 
*DR. MAX LEBSCHE 
*DR. ALBIN ANGERER 
DR. LUDWIG STOSS 
Assistenten der 
chirurgischen Abteilung. 
DR. WILHELM FISCHER, Assistent des radiologischen Instituts der chirur-
. gischen Abteilung •. 
DR. THEODOR ZANDERS } Assistenten der gynäkologischen Abteilung. DR. FRIEDRICH WINTER 
Zwei Volontärassistenten der I. medizinischen Abteilung. 




(In der Klinik ist ein Kriegslazarett mit etwa 100 Betten eingerichtet.) 
f DR ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
;.DR: FRANZ ANTON WEBER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, I. Assistent. . 
,'DR. OTTO EISENREICH, Assistent für die geburtshilfliche AbteIlung 
. (s. med. Pak.). 
*DR. WILHBLM SCHNEIDT, Stabsarzt, kdt. zur Frauenklinik. 
*DR. FERDINAND BINZ, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
*DR. LUDWIG NÜRNBERGER, I.Assistent und Repetitorfür die Hebammenschule. 
*DR. THEODOR V. MILTNER, Assistent der Hebammenschule. 
*DR. GUSTAV KLEIN, Aushilfsassistent. 
Volontärärzte. 
jOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
HANS OFEN, Maschinist. ' 
THOMAS HERMANN, Hausmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Diener I. Ordnung. 
ELISE BAuER, Oberhebamme. 
V. UNIVERSITÄTS-KINDERKLINIK UND POLIKLINIK 
IM DR. VON HAUNER'SCHEN K,INDERSPITAL. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. THEODOR GOETT, Oberarzt der medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Assistent. 
*DR. ERICH BENJAMIN, Assistent der Säuglingsabteilung (s. med. Fak.). 
DR. EDUARD RIEDEL, Assistent. 
DR. RICHARD DRACHTER, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abteilung. 
'DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohren krankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Kanzleisekretär. 
ANToN SPÄTH, Werkmeister. 
*PETER STREHL, Diener I. Ordnung. 
*KASPAR ECKINGER, Diener, Gärtner und fkt. Hausmeister. 
VI. K. ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
. BEI DER K. LANDESANSTALT PüR KRüPPELHAFTE KINDER. 
(Harlachingerstrasse 12.) 
*DR. FRITZ LANGB, Direktor (s. med. Pak.). 
*DR. WILHBLM ENGBLHARD, I. Assistent. 
*DR. jOSBF BORGGRBVE, 11. Assistent. 
*DR. GEORG FRANKE, III. Assistent. 
DR. WALTHER SCHRAUBE, IV. Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
VII. ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. JOHANNES RÜCKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
VIII. PATHOLOGISCH-ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
*DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
IX. HUFBESCHLAGSCHULE MÜNCHEN. 
(Veterinärstrasse 6.) 
DR. ERWIN MOSER, Leiter (s. tierärztl. Fak.). 
*Jc>snf BERGER, Assistent. 
SUIBERT PORKOSCH, Werkmeister. 
*BLASIUS MÜNZHUBER, VI erkmeister. 
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X. BIOLOGISCHE VERSUCHSSTATION FÜR FISCHEREI 
UND TEICHWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION 
WIELENBACH BEI WEILHEIM. 
(Veterinärstrasse 6.) 
DR. BRUNO HOllER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, wissenschaftl. Mitglied der Station; K. Chemiker. 
DR. MARIANNE PLEHN, K. Professor, Assistentin. 
DR. STRELL, ehern. Assistent. 
, *DR. KARL MULSOW, Assistent. 
DR. HERMANN FISCHER, Assistent. 
DR. RUDOLF SACHSE, Assistent. 
DR. RICHARD WOHLGBMUTH, Assistent. 
KARL HOLFELNER, Diener. 
*HANS BIERSACK, Diener. 
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XI. STÄDTISCHER SCHLACHT· UND VIEHHOF. 
FERDINAND OPEL, Direktor. 
FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische 
Fleischbeschau. ' 
DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztl. Fak.). 
XII. ANTIQUARIUM. 
(Neue Pinakothek, Barerstrasse 29.) 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Kgl. Professor, Konservator, Leiter. 
*DR. KARL DYROFF, ~onservator der ägyptologischen Abteilung (s. phil. Pak.). 
HANs PIEHLER, Präparator. 
FRANZ POPP, Diener I. Ordnung. 
XIII. MÜNZKABINET. 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse.) 
DR. GEORG HABICH, Direktor. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator. 
*DR. MAX BERNHART, Hilfsarbeiter. 
GEORG KILIAN, Diener 1. Ordnung, I. Diener. 
*XAVER MAYBR, Diener I. Ordnung, 11. Diener. 
XIV. MUSEUM FÜR ABGÜSSE KLASSISCHER 
BILDWERKE. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Pak.) • 
. ...... . ..... ... .. .. , Kustos. 
*DR. HANs FRUCHT, Stellvertreter. 
DR. ERNST BUSCHOR, Assistent. 
*DR. ERNST REISINGER, Stellvertreter. 
*JOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
XV. STERNWARTE DES STAATES. 
(Bogenhausen.) 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ~RNST GROSSMANN, Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. lOg. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Kustos des erdmagnetischen Observatoriums. DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos. 
DR. AUGUST KÜHL, Assistent. 
WILHELM LIST, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
XVI. CHEMISCHES LABORATORIUM DES STAATES. 
(Arcisstrasse 1.) 
Direktor: DR. ADOLF RITTER V. BAEYER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher : *DR. OSKAR PILOTY } 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH WIELAND 
Kustos: DR. LUDWIG VANINO, Kgl. Professor. 
Kanzleisekretär: *FRIEDRICH LAUTENBACHER. 
Vorlesungs-Assistent: DR. KARL LADISCH. 






DR. PAULA SACHS. 
EDUARD SCHAMBERG. 
DR. PAUL SCHIFF. 
Maschinist: FERDlNAND IMHoF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 
*LUDWIG BALLING, Diener 1. Ordnung. 
*HEINRICH BISCHOFF. 
XVII. PHYSIKALISCH-METRONOMISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
,XVIII. BOTANISCHES MUSEUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
*FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
XIX. BOTANISCHER GARTEN. 
(In Nymphenburg.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Kustos. 
LEONHARD DILLIS, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Obergärtner. 
*JOSEF RAMsAuER, Maschinist. 
PAUL PILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer. 
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XX. PFLANZEN PHYSIOLOGISCHES INSTITUT; 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
*DR. KARL V. SCHÖNAU, funkt. Kustos am Kryptogamen.: 
herbarium und I. Assistent. 
DR. HEINRICH ZÖRNIG, Kustos. 
DR. OTTO SCHÜEPP, Assistent. 
*DR. ERNST ESENBECK, Assistent. 
DR. EDMuND MERL, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Diener I. Ordnung. 
*FRANZ HARTMANN, Diener 1. Ordnung und Hausmeister. 
XXI. INSTITUT FÜR THEORETISCHE PHYSIK. 
(FRÜHER MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHE SAMMLUNG.) 
(U niversi tät.) 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, Direktor (s. phil. Pak.). 
*DR. WILHELM LENZ, Assistent (s. phil. Pak.). . 
DR. PAUL EWALD, Assistent. 
WENDELIN SINZ, Mechaniker. 
XXII. MINERALOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTBR V. GROTH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. PRIEDRICH GRÜNLING, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL MAULWURF, Präparator und 1. Diener. 
JOHANN GEORG WEISS, Diener I. Ordnung, H. Diener. 
XXIII. GEOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Kgl. Professor, Konservator. 
DR. THEODOR SCHNEID, Assistent. 
LORENz ZEITLER, Diener 1. Ordnung. 
*PRANZ XAVBR BAUER, Diener 1. Ordnung. 
XXIV. ZOOLOGISCH-ZOOTOMISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, I. Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. eARL ZIMMBR, 11. Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHBLM LBISEWITZ, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Kgl. Professor, Kustos. 
DR. HEINRICH BALSS, Assistent. 
*DR. ERICH ZUGMAYER, Kgl. Professor 
DR. EBBRHARD STBCHOW 
ALOYS WEBER, Benefiziat 
DR. ALBERT LAUBMANN wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
*DR. KURT V. ROSEN 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler 
GUSTAV KÜSTHARDT, Inspektor. 
FRIBDRICH KLBIN, Inspektor. 
*PBTER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BÄHR, Diener I. Ordnung. 
*jOHANN RÖDL, Diener I. Ordnung. 
jOSEF RÜMMER, Diener. 
*jOSEF BAUMGARTNER, Diener. 
XXV. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL BUCHNBR, I. Assistent (s. phil. Fak.). 
*DR. KARL V. FRISCH, H. Assistent (s. phil. Fak.). 
MAx HOLLWEcK, Präparator. 
*KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
XXVI. PALAEONTOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FBRDINAND BROILI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Assistent (s. phil. Fak.). 
VEIT Loos, Inspektor. 
jOHANN SPANG, Präparator. 
XXVII. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHE 
SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. jOHANNES RANKE, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FBRDINAND BIRKNBR, Konservator (s. phil. Fak.). 
*DR. ERNST FRIZZI, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Ein Volontärassistent. 
*XAVER KBTTBRL, Präparator. 
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XXVIII. ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM. 
(Galeriegebäude im k. Hofgarten.) 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Kustos. 
DR. WALTER LEHMANN, Kustos (freiwilliger Hilfsarbeiter). 
Zwei Volontärassistenten. 
KARL PISSLE, Präparator. 
jOSEF KRONAST, Diener I. Ordnung. 
*JOHANN RAMBoLD, Diener 1. Ordnung. 
H. GYMNASTISCHE ANSTALTEN. 
OTTO ALBRBCHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 27/2 S.G. H. A. jOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24 R.G. jULIuS OSTBRMAYBR, Universitäts-Fechtmeister, Blütenstrasse 21. 
GBORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
J. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-
ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Inhaber der j. Lindauer'schen Buchhandlung, Universitäts-
Buchhändler, Kaunngerstrasse 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturm-
strasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSBR, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-
Instrumentenmacher, Bayerstr. 25, Fil. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRANz XAVER BRANTL, Kgl. HOfoptiker, Universitäts-Optiker Frauenplatz 10. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 2si2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
K. ADRESSEN-VERZEICHNIS 
für die auf Seite 5-50 genannten Professoren und Dozenten. 
* = im Heeres- oder Sanitätsdienst (siehe Bemerkung auf Seite 3). 
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Seite 
Dr. Ach Alwin, Priv.-Doz., Lessingstr.8/2 . . . . 11,12,24,34,43 
" Adam Karl, a. o. Prof., Ickstattstr. 2 b/31. 19 
" Ahrens Hans, Priv.-Doz., Pettenkoferstr. 14/2. . . . . . . 12, 24, 36 
" Albrecht Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Veterinärstr.6/1 . . 13,24,39 
" *Allers Rudolf, Priv.-Doz., Bavariaring 22/1 . .. ... 24,35 
" Am an n J osef Albert, a. o. Prof., Beethovenplatz 3 11, 22, 34, 43 
" v. Amira Karl, ord. Prof., Möhlstr. (Bogenhausen) 37 . . . . . 15, 19 
" *v. Angerer Ottmar, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Harlaching, Will-
roiderstr.8. . . . . . . . . . . . • 9, 11,12,21,34,36,42 
" v. Aster Ernst, a. o. Prof., Elisabethstr. 38/2 . . . . ., 27 
" Atzberger Leonhard, ord. Prof., Prälat, Königinstr.33/3 . . " 18 
" *Aufhauser johann Baptist, Priv.-Doz., Adalbertstr.l00/4 . .. 19 
" Baeumker Clemens, ord. Prof., Geh. Hofrat, Franzjosefstr. 30/1 . 18,25 
" v. Baeyer Adolf,ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Arcisstr. 1 . 14, 25, 47 
" *v. Baeyer Hans, a. o. Prof., Veterinärstr.9/1. . . .. 8,23,43 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Liebigstr.5/3 8, 15, 18 
" v. Beting Ernst, ord. Prof., Hohenstaufenstr. 10/1 . . 5, 19 
" *Benjamin Erich, Priv.-Doz., Beethovenstr.5/1 . . 24,44 
" Benz Karl Theodor, Priv.-Doz., öttingenstr. 16/2 . 19 
" Berneker Erich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 16/2 5, 16, 17,26 
" Berten jakob, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 2/1 . . 12, 22, 36 
" *Bestelmeyer Richard, Priv.-Doz., Barerstr.56/1 . . . . 24 
" v. Birkmeyer Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Osterwaldstr. 9c. . .. 19 
" Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Konservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 27,49 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, ord. Prof., Georgenstr.l0 .. 26 
" Bitterauf Theodor, a. o. Prof., Kaiserplatz 9/1 r. . . . .. . 27 
" *Bleyer Benno, Priv.-Doz., Isartorplatz 5/4 r. (z. Z. beurlaubt, Ludwigs-
hafen a/Rh., Wittelsbachstr. 78/3) . . . . . . 28 
" Boden Karl, Priv.-Doz., Pestalozzistr.48/0 . ...... 28,40 
" Böhm Friedrich, Priv.-Doz., Leopoldstr.77/3 G.Gb. . . . . • . 28 
" Böhm Gottfried, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1/0 . . . . . . . . 24,43 
" Bonn Moritz julius, a. o. Prof., Direktor, Gaussstr. 4 (z. Zt. beurlaubt) 21 
" Borinski Karl, a. o. Prof., Königinstr. 103/1 r. . . . . . . . . 27 
" *Borst Max, ord. Prof., Prinzregentenstr. 11/1. . 9, 10, 11, 12, 21,33,45 
" Brandl josef, ord. Prof., Sendlingerstr.75/2 8, 13,24,37,38 
" *Brasch Walter, a. o. Prof., Leopoldstr.24/3 . . .. . 23 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Hofrat, Mandlstr.5/0. .. . 10,20 
" Broili Ferdinand, a. o. Prof., Konservator, Wagmüllerstr. 19/3 27,49 
" Brunn Hermann, Prof. honor., Oberbibliothekar, Arcisstr. 32/0 . 26 
" Brunswig Alfred, Priv.-Doz., Giselastr.27/1 28 
" Buchner Maximilian, Priv.-Doz., Karlstr. 25/2. . 28 
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Selte 
Dr. Buchner Paul, Priv.-Doz., Tengstr. 45/4 27,49 
" *Bühler Karl, a. o. Prof., Georgenstr.25/0 27,39 
" *Burger Fritz, a. o. Prof., Hompeschstr. 3 . . . . . . .. . 27 
" Crusius Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Widenmayerstr. 10/3 . 16, 17,25 
" Dacque Edgar, Priv.-Doz., So11n 11, Hofbrunnstr.25. . . 28,49 
" Dieckmann Walter, a. o. Prof., Flüggenstr.9 . . . . . . .. 27 
" *Dieudonne Adolf, Prof. honor., Ministerialrat, Gabelsbergerstr.2/4 22 
" *Dingler Hugo, Priv.-Doz., Giselastr. 15 . . 28 
" Distel Ludwig, Priv.-Doz., Gabelsbergerstr. 77/0 . ... 29 
" Doeberl Michael, Prof. honor., Ministerialrat, Schönfeldstr. 6/3. . . 26 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. HOfrat,Sonnenstr.16a, 9, 11,12,21,30,31,44 
" Doerr Friedrich, Priv.-Doz., H. Staatsanwalt, Arcisstr.38/2. . 20 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 . 28 
" *v. Drygalski Erich, ord. Prof., Bogenhausen, Gaussstr.6 18,26 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr. 9/0. .. 6, 20 
" *Dyro ff Karl, a. o. Prof., Konservator, Schraudolphstr. 14/3 r. " 27, 46 
" Edens Ernst, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1/2 . 11, 23, 43 
" Eisenreich Otto, Priv.-Doz., Sonnenstr. 16/1 . . 11,24,,44 
" Endres Max, ord. Prof., Klarstr. 4/2 . . . . . 5, 20, 41 
" Escherich Karl Leopold, ord. Prof., Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 21, 42 
" Ettlinger Max, Priv.-Doz., Schellingstr. 67/21. . . . 29 
" *Fabricius Ludwig, ord. Prof., Pienzenauerstr.40 . 21,41 
11 *Fessler julius, a. o. Prof., Uhlandstr.l/0 . . . . 22 
11 Fischer Aloys, a. o. Prof., Ismaningerstr. 102/3 . . . 27 
" Fischer Hans, Priv.-Doz., Frauenlobstr. 22/0 . . .. . 12, 24, 42 
" Foerster Friedrich Wilhelm, ord. Prof., Bavariaring 32/1 . . . . 18,26 
" Frank Otto, ord. Prof., Haydnstr.5/2. . . . .' . . .8, 10, 12,21,42 
" v. Frank Reinhard, ord. Prof., Friedrichstr. 18 . . . . . 19 
" Frankl Paul, Priv.-Doz., Gauting b. München. 29 
11 Franz Adolf, Prof, honor., Prälat, Baden-Baden, Kernerstr. 1 19 
" Freytag Gustav, a. o. Prof., Elisabethstr.21/11. . . 23 
" Friedrich jOhann, ord. Prof., von der Tannstr. 17/2 . . 25 
I1 Friedrich Philipp, a. o. Prof., Blütenstr. 14/2. . . 19,29 
" *v. Fri sch Karl, Priv.-Doz., Mandlstr. 1d/l . . . . 28,49 
" *Gall.inger August, Priv.-Doz., Franz-Josefstr. 16/0.. ... 29 
" Gareis Karl, ord. Prof., Geh. justizrat, Nikolaistr. 10/1 . 8, 10, 15, 19 
" *Gebele Hubert, a. o. Prof., Platenstr. 1/2 23 
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Wagner Pranz, Hausmeister, Pettenkoferstr.8a/00. . . 31 
Wagner Pranz, Diener, Mathildenstr. 2a, Rgb. . 35 
Weber josef, Diener, Maistr.49/1l.. . . . 34 
Weber Karl, Präparator, Ludwigstr. 17/0 Rgb. 39 
*Weber Max, Diener, Geyerstr. 16/3 . . . . . . 31 
*Weidner johann, Kanzleisekretär, Daiserstr. 46/2 r. 30 
Dr. Weiler Kar!, Assistenzarzt, Lipowskistr.l0/1. . . . 35 
Weiss johann Georg, Diener, Königinstr. 91/1 H. Aufg. . 48 
Dr. Wenger Hermann, Assistent, Veterinärstr. 6 . . . • 38 
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WenkeWilhelm, Maschinist, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . 
Werner Adolf) Oberdiener, Sandstr. 1/1 
Dr. *Willett Hermann Paul, Assistent, Pettenkoferstr.8a 
» Wohlgemuth Richard, Assistent, Pasing, Langwieserstr.7 . 
» Wolff Georg, Oberbibliothekar, Adelheidstr. 11/2 r. ... 
» WolpertJosef, Assistent, Tengstr.10/3. . . 
» *Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr. 8a 
*Zeis Franz Xaver, Diener, Menzingerstr. 13/0 
Zeitler Lorenz, Diener, Georgenstr. 142/3. . 
Dr. Ze~linger Joh~ Bapt., Sub regens, Ludwigstr. 19/1 . • . . 
Zenker Karl, Univ.-Bauführer und Hausinspektor, Frickastr. 1 . 














32 Dr. *Zieglwallner Fritz, Assistent, Pettenkoferstr.8a . . . . 
» Zirkel Heinrich, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, 
. Dachauerstr. 31/3.. ......•..••. . 39 
" Zörnig Heinri9h,Apotheker u •. Kustos, Nördliche Auffahrtsallee 69/2 14,48 
· .: . -' , .. 
c • 
VERZEI CH'NIS: '. 
DER S'TUDIERJ:j'NDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule. 
R.B.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und durch Ergänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.B.h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Brgänzungsprüfung eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.B.r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und durch Ergänzungsprüfung eines 
Realgymnasiums. 
Diejenigen Studenten, die während des Krieges im Heeres- oder Sanitätsdienst stehen oder 
zeitweise dort standen, sind durch einen Stern * gekennzeichnet. 
t 
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*Seine Königliche Hoheit Luitpold, Herzog in Bayern, z. Z. im Heere. 
Name I Studium I I Geburtsortl Heimat I 
A. I Geol. I Hessen-N. *Abel Hellmuth H. Frankfurt alM. Im Heere. 
*Abel Karl Med. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
Ablass Friedrich Rechte, Staatsw . H. Mülhausen Hamburg Kaulbachstr. 36/2. 
*Abmayr Hermann Thierheilk. H. Dattenhausen Bayern Im Heere. 
Abt Andreas Med. H. Zeilsheim Hessen-N. Waltherstr. 27/0 I. 
*Achgelis Bernhard Rechte R. Hafendorfersande Oldenburg Im Heere. 
*Achter Pranz Staatsw. H. Wollomoos Bayern Im Heere. 
Ackermann Adolf N.-ehem. O. Giessen Hessen-D. Ludwigstr. 17. 
*Ackermann Hans Forstw. H. Römhild Sachsen-Mo Im Heere. 
*Ackermann Heinrich ehem., Natw. O. Pfaffen berg Bayern Im Heere. 
*Ackermann Otto Phi!ol. O. Otterstadt 
" 
Im Heere. 
Adam Eduard Theol. H. Eslarn 
" 
Schraudolphstr. 20/0. 
Adam josef Med. H. Altmannstein 
" 
Gabelsbergerstr. 21/3 I. 
*Adam Robert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Adelving jose! Rechte, Staatsw. H. Kattenhofen Eisass-Lothr. Im Heere. 
Adler Rudolf Med. O. Bochum Westphalen Akademiestr. 21/1 r. 
*Adlhart Theodor ehem. O. Neuburg a. D. Bayern Im Heere. 
*Adolphy August Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Im Heere. 
*Aha Hugo Med. H. Hünfeld Hessen-N. Im Heere. 
*Ahlemeyer Albert Med. H. Soest Westphalen Im Heere. 
*Aigner Ludwig N. Sprachen H. Dingolflng Bayern Im Heere. 
*Alber Georg Rechte, Staatsw. H. Georgenberg 
" 
Im Heere. 
Alberstötter Rudolf N. Sprachen H. München 
No;'damerika 
Häberlstr. 14/1 1. 
Albert Talbot ehem. - Baltimore jägerstr. 9/1. 
*Alberti Rudolf ehem. R. Goslar Hannover Im Heere. 
Albrecht Hugo Phi!. 
-
Wien österreich Reitmorstr. 12/1. 
Alexander josef Math. H. Kleinwallstadt Bayern Arcisstr.59/1. 
*Alkiewicz Thaddäus v. Med. H. Storchnest Posen Im Heere. 
Alles Walter Rechte, Staatsw. H. Ransbach Hessen-N. Gabelsbergerstr. 78/2. 
*Allioli Friedrlch Med. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 




Alt Friedrich Germ. H. Eismannsberg 
" 
Adalbertstr.5/2. 
*Alt Georg Staatsw. H. Rothenburg ofT. ;, Im Heere. 
Alt Hans Musikw. H. Ellwangen Württemberg Gabelsbergerstr. 2a 2. 
Altgenug Erich Rechte R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Blütenstr. 8/1. 
*Altschäffl Paul Med. H. Straubing ~ayern. Im Heere. 
*Altschul Oswald Med. - Steinschönau OsterreIch Im Heere. 
Alvarez Rodriquez Psych. 
-
Madrid Spanien Hohenzollernstr. 104/1. 
Sergio 
Alwens Willy Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Amalienstr. 28/2 R. 
*Amann Rolf Staatsw. R. Bönnigheim Württemberg Im Heere. 
--
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Amberg Hans Med. R. Mühlhausen Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 32/1. 
Am berger H ugo Phil. R. München Bayern Zeppelinstr. 8/4 m. 
*Amberger Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Amberger Rudolf Tierheilk. H. Attenhausen 
" 
Im Heere. 
*Amelung Heinrich Tierheilk. R. Bochum Hannover Im Heere. 
Ament Friedrich Med. H. München Bayern Wörthstr. 12/3 r. 
Amesmaier johann Staatsw. H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. 
Amiorkoff Panayot Staatsw. 
- Tirnowo Bulgarien Ludwigstr. 17. 
Amstad Franz Kunstg. 
- Beckenried Schweiz Königinstr. 63. 
*Anders Robert Zahnheilk. H. Falkenberg Schlesien Im Heere. 
*Anger Felix Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. 
*Angerer Max Med. H. München Bayern Im Heere. 
Angermeier johann Med. H. München 
" 
Viktoriastr. 4/0 1. 
*Anneser Georg Math., Phys. H. Kammerberg 
" 
Im Heere. Antonescu Cornelius Phil. 
- Bukarest ~v Rumänien Ludwigstr. 17. 
*Anwander Franz Pharm. H. München Bayern Im Heere. 
*Anwander Wi!helm N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. Apfelbeck Michael Tierhei!k. H. Kleinweichs 
" 
Adalbertstr. 49/1 r. 
*Apfelböck Kaspar Med. H. Langenisarhofen 
" 
Im Heere. 
*Apolant Edgar Med. R. Posen Posen Im Heere. 
*Appotd Hans Chem. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Arendt julius Med. H. Berlin Brandenburg Im San.-Dienste. 
*Arendt Walter Natw. H. Kattowitz Schlesien Im Heere. 
*Aretin Karl Frhr. von Gesch. H. Bad Kissingen Bayern Im Heere. 
*Aretz Hermann Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Argus Elisabeth N. Sprachen H. Maikammer Bayern Georgenstr. 72/4 I. 
*Argus Paul Med. H. Maikammer 
" 
Im Heere. Armbruster Dr. Her- Musikw. H. überlingen Baden Wiltrudenstr. 5/2. menegild 
Bulgarien Schellingstr. 29/1 r. Arnaudoff Janaki Germ. - Rustschuk 
*Arndt Walter N. Sprachen H .. Görlitz Brandenburg Im Heere. 
*Arneth Konrad Germ. H. Bamberg Bayern Im Heere. *Arnholz Otto Phi!. R. Berlin Brandenburg Im Heere. *Arnim Bernd von Rechte H. Criewen 
" 
Im Heere. *Arnold Fritz Natw. H. Weimar Bayern Im Heere. Arnold Josef Rechte 
- Luzern Schweiz Adalbertstr. 27/3 I. *Arnold Karl Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. *Arnold Werner Rechte H. Brieg Ostpreussen Im Heere. *Arnstein Rudolf Rechte, Staatsw. 
- Triest Osterreich Im Heere. *Aron Karl Rechte H. Neuwied Rheinprovinz Im Heere. Aronthal Siegfried Rechte H. München Hessen~N. , Mandlstr. la/1. Ashton Heinz Med. H. München Bayern Hackenstr.7/2. Asmus Pranz Med. H. Treuchtlingen 
" ' 
Pettenkoferstr.20/11. G. *Asten Siegfried von Med. R. Eupen Rheinprovinz Im Heere. *Aub Fritz Med. H. München Bayern Im Heere. *Auerbach Hans Rechte H. München Im Heere. Auers Hans Med. H. Amberg " Kaiserstr. 25/1 r. *Augele Otto Tierheilk. " O. Ihringen Baden Im Heere. *Aumer Fritz Med. R. Obing Bayern Im Heere. *Aumiller Anselm Rechte H. Binswangen Im Heere. Auracher Anna Med. H. Augsburg " Beethovenstr.8/1 G. Auscher Alfred Kunstg. 
" H. Mannheim ~aden Haimhauserstr. 18/0. *Auspitzer Ernst Staatsw. H. Charlottenburg Osterreich Im Heere. Austerlitz Erna Med. R. Oberglogau Schlesien Sendlingerstr. 30/3 r. *Awe Egon Med. R. Triebsees Pommern Im Heere. 
~ 
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B. 
*Babinger Franz Gesch., Kunstg. H. Weiden Bayern Im Heere. 
Bacciocco Eduard Rechte R. Aachen Rheinprovinz Jägerstr. 10/2. 
*Bach Alois Tierheilk. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
Bach Bernhard Pharm. - Witten Westphalen Dachauerstr. 24/1 I. 
Bach Paula Gesch. 
-
München Bayern Wiedenmayerstr.14/2. 
*Bachhuber J osef N. Sprachen H. Moosburg Bayern Im Heere. 
~Bachl Ernst Rechte H. Sulzbach 
" 
Im Heere. 
*Bachmair Heinrich Staatsw. H. Pasing 
" 
Im Heere. 
*Bachmann Ernst Med. R. üttingen 
" 
Im Heere. 
Bachmann Herbert Staatsw. H. Amberg 
" 
Häberlstr. 15/3 r. 
*Bachmann Richard Med. H. Warburg Westphalen Im Heere. 
*Bachmeier J ohann Med. H. Neuburg a. D. Bayern Im Heere. 
Bachofner Josef N. Sprachen H. Frankenreuth Österreich SChellingstr. 16/1. 
*Back J ohannes Med. R. Blasewitz K. Sachsen Im Heere. 
*Bader Friedrich Staatsw. H. Immenstadt Bayern Im Heere. 
*Bader J osef Med. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Bader Walter Musikw. H. Freyung v. W. 
" 
Im Heere. 
*Badt Bernhard Med. H. Bingen Hessen-N. Im Heere. 
*Bächler Rudolf Rechte H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Baechtel Victor Tierhei!k. H. Bischofsheim Elsass·Lothr. Im Heere. 
*Baer Friedrich Tierheilk. H. Kempten Bayern Im Heere. 
Baetz Antonie Med. H. Cannstatt :Württemberg Landwehrstr. 81 G. 
*Bäumler Eugen Med. H. Biberbach Bayern Im Heere. 
*Bahmann Kaspar Med. H. Bachhagel 
" 
Im Heere. 
*Bahn Julius Rechte H. Schwerin Brandenburg Im Heere. 
*Baier Erich Rechte H. Hohenschambach Bayern Im Heere. 
*Baier Sebastian Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Baldrich Georg Pharm. - Glatz Schlesien Im Heere. 
Ballbach Wilhelm Rechte H. München Bayern Bayerstr. 55. 
*Balletshofer Michael Philol. H. Oberbaar 
" 
Im Heere. 
*Balzer Gustav Phi!. R. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Balzer Pet er Med. H. Erbach : 
" 
Im Heere. 
Bamberg Anton Theol. H. Painten 
" 
Georgianum. 
*Bamberger Hugo ehern. - Lichtenfels 
" 
Im Heere. 
*Bandel Theodor Rechte H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
Bangerter Max Kunstg. - Lyss Schweiz Hohenzollernstr. 79/2. 
Banholzer Marie Med. H. Bobingen Bayern Schwanthalerstr. 25/4 r. 
Bank Georg Theol. H. Ostermünchen 
" 
Georgianum. 
*Banzer Pritz Rechte R. Mittweida K. Sachsen Im Heere. 
*Banzer Georg Phil. H. Altmannstein ,Bayern Im Heere. 
*Barbarino Kar! Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Barbolani J osef Kunstg. - Bruck a. d. Mur. Österreich Im Heere. 
Bardach Martha Zahnheilk. O. Nizza Rheinprovinz Schellingstr. 82/0. 
*Bardens Hugo Phi!. H. Schwedelbach Bayern Im Heere. 
*Baritz Paul Med. R. Berlin 
" 
Im Heere. 
*Barmaneder Anton Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Barmaneder Rudolf Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Barmeyer Hermann Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Baronner Hans Pharm. 
-
Geltendorf Bayern Im Heere. 
Barrenstein J osef Germ. H. Mayen Rheinprovinz Herzogstr.83.'1. 
*Barth Augustin Tierheilk. R. Aalen Württemberg Im Heere. 
*Barth Fritz Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Barth zu Harmating Med. R. München 
" 
Im Heere. 
Karl Frhr. von 
;= 
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*Barthel Christi an Rechte H. Hof Bayern Im Heere. 
*Barthel Erich Med. H. Dresden K.Sachsen Im Heere. 
Barthel Ernst Math., Phys. H. Landstuhl Bayern Ungererstr.2/31. 
Barthel Georg Theol. H. New·York 
" 
Karlstr.34/2. 
*Barthelmä Hermann Rechte H. Wilgartswiesen 
" 
Im Heere. 
*Barthelmess Fritz Pharm. - Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Bartmann Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Bartram Fritz Med. H. Flensburg Schleswig-H. Im Heere. 
*Bartsch Friedrich Rechte H Belgard Pommern Im Heere. 
*Basilius Hans Med. H. Bromberg Westpreussen Im Heere. 
*Bass Erwin Med. H. Bönnigheim Württemberg Im Heere. 
*Bassenge Victor Med. H. Pudewitz Schlesien Im Heere. 
*Bassler Josef Med. H. Hohenschäftlarn Bayern Im Heere. Batkowski Sigismund Staatsw. H. Posen Posen Kurfürstenstr. 3/1 I. 
*Batz Josef Theol. H. Höchstadt a. A. Bayern Im Heere. 
*Bauchwitz Alfred Rechte R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Baucke Bernhard Math. H. Kl. Stürlack Ostpreussen Im Heere. 
*Bauer Alfons Med. H. Hengersberg Bayern Im Heere. Bauer Alois Med. H. Tiefenbach 
" 
Luisenstr.71/1. Bauer Anton Musikw. 
- Mal1ersdorf 
" 
Plinganserstr. 108/2 r. Bauer August Staatsw., Rechte R. Augsburg 
" 
Hiltensbergerstr.21/21. 
*Bauer Franz Theol. H. Kirchroth 
" 
Im Heere. 
*Bauer Franz Pharm. H. Machtesberg 
" 
Im Heere. 
*Bauer Fridolin Phil. H. Osterberg 
" 
Im Heere. Bauer Fritz Rechte H. Obergünzburg 
" 
St. Annaplatp 2/3 r. 
*Bauer Georg Tierheilk. H. Eitlbrunn 
" 
Im Heere. 
*Bauer Hans Tierheilk. H. Vohenstrauss 
" 
Im Heere. 
*Bauer Hans N. Sprachen H. Weiden 
" 
Im Heere. *Bauer Hubert Math., Phys. R. Türkheim 
" 
Im Heere. Bauer Karl Chem. R. Lauscha Sachsen·M. Giselastr. 31/2 I. *Bauer Karl Rechte, Staataw. H. Schweinfurt Bayern Im Heere. *Bauer Karl Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. *Bauer Lorenz Med. H. München 
" 
Im Heere. Bauer Ludwig Phil. H. Weilheim 
" 
Bereiteranger 12/2. Bauer Ludwig Med. 
- Werschetz Ungarn Arcisstr. 52/3 I. *Bauer Martin Theol. H. Oberornau Bayern Im Heere. *Bauer Michael Staatsw. O. Ingolstadt 
" 
Im Heere. *Bauer Oskar Rechte H. München 
" . Im San.-Dienste. *Bauer Otto Staatsw. H. Mitwitz 
" 
Im Heere. *Bauer Sebastian Forstw. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. *Bauer Wilhelm Staatsw. H. Linz 
" 
Im Heere. *Bauernfeind Paul Med. H. München 
" 
Im Heere. Baum Günther Med. R. Berlin Brandenburg Agnesstr. 10/0 G. *Baum Theodor Rechte O. Kirchhelmbolanden Bayern Im Heere. *Baumann Eugen Tierheilk. H. Karlsruhe Baden Im Heere. *Baumann Wilhelm Tierheilk. H. Ludwigsburg Elsass-Lothr. Im Heere. Baumer Walter Med. H . München Bayern Adelheidstr. 29/0. *Baumgarten Paul Med. H. Wörishofen Im Heere. *Baumgartner Her- Rechte H. Raitenhaslach " mann 
" 
Im Heere. 
*Baumüller Leonhard Med. H. München Im Heere. Baur Amalie Natw. H. Traunstein " Baur Anton Theol. H. München " Regerplatz 2/2 r. *Baur Hermann Med. H. Freising " Georgianum. Baur Joser N. Sprachen " Im Heere. H. Leuterschach Adalbertstr. 32/2 r. *Bayer Georg Real. H. Neumarkt i/Opf. " Im Heere. 
" ~ 
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Bayer Leo Philol. H. Dessau Württemberg Burggen bei Schongau. 
Bayerl J osef Rechte H. München Bayern Maistr. 33/3 r. 
Bayer! Rudolf Med. H. Obernzell 
" 
Lindwurmstr. 25/2 I. 
Becher Hans Phil. H. München 
" 
Trautenwolfstr. 6/3 r. 
Becher Karl Gesch. H. München 
" 
Galeriestr. 29/3 1. 
*Bechler Hermann Gesch., Germ . R. Schreiersgriln i. V. K. Sachsen Im Heere. 
*Bechmann Kar! Med. H. Weiltingen Bayern Im Heere. 
*Bechtel Fernand Math. H. Dornach Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Beck Albert Med. H. St.Ingbert Bayern Im Heere. 
*Beck Alois Phi!. H. Bnzenrieth 
" 
Im Heere. 
*Beck Franz N. Sprachen O. Frauenbrünnl 
" 
Im Heere. 
Beck Friedrich Phil. H. Landsberg alL. 
" 
Irschenhauserstr. 14/0 G. 
*Beck Hans Med. O. Meerane K. Sachsen Im Heere. 
*Beck Hermann Chem. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Beck Hugo Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Beck Jakob Rechte H. Bichelberg 
" 
Im Heere. 
*Beck Josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Beck Konrad Real. H. Bltingshausen 
" 
Im Heere. 
Beck Stefan Rechte O. Fürth 
" 
Wilhelmstr. 13/2 r. 
*Beck Walter Musikw. H. Sudenburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Beck Wilhelm Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Beck Wilhelm Med. H. Tölz 
" 
Im Heere. 
Beckenhaupt Karl Germ. H. Altenstadt Elsass· Lothr. Stöberlstr. 19/0 (Laim). 
Becker Anton Theol. H. Röllbach Bayern St. Annastr. 12. 
*Becker Brich Pharm. - Vieselbach Pr. Sachsen Im Heere. 
*Becker Eugen Staatsw. O. Offenbach alM. Hessen-D. Im Heere. 
*Becker Hinrich Philol. H. Langwedel Hannover Im Heere. 
*Becker J ohann Theol. H. Hettenhausen Bayern Im Heere. 
Becker J osef Tierheilk. - Ehnen Luxemburg Theresienstr. 52/3 I. 
*Becker Martin Rechte H. Mansfeld Pr. Sachsen Im Heere. 
*Becker Peter Med. H. Öttingen Elsass-Lothr. Im Heere. 
Becker Walter Pharm. H. Weissenberg K. Sachsen Karlstr. 23/1. 
*Becker Wilhelm Pharm. - Pfungstadt Hessen-D. Im Heere. 
Becker Willi Zahnheilk. H. Wernigerode Pr. Sachsen Schwanthalerstr. 34/3. 
Beckh Max Staatsw. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 2/2. 
*Bednarek Franz Med. H. Boszkowo Westphalen Im Heere. 
*Beer Ludwig Rechte H. Patras Bayern Im Heere. 
*Beerel Sigmar Med. H. Guhrau Schlesien Im Heere. 
Beermann Bmilie Med. R. Everswinkel Westphalen Pettenkoferstr. lOal2 r. 
*Beger Kurt Rechte H. Windisch- Bayern Im Heere. 
Eschenbach Im Heere. 
*Behm Martin Med. H. Parchim Meckb.-Schw. 
*Behmann Wilhelm Med. R. Aumund Bremen Im Heere. 
*Behne Paul N. Sprachen O. Smyrna Hamburg Im Heere. 
Behrend Hildegard Gesch. R. Leipzig Hannover Ludwigstr. 17. 
*Behrend Kurt Natw. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Behrendt Arno Med. H. Marienburg Hannover Im Heere. 
Behrendt Paul Med. H. Schlawe Rheinprovinz Schwanthalerstr. 15/2. 
*Behrens Karl Med. H. Celle Hannover Im Heere. 
*Behrisch Friedrich Math., Natw. H. Cöthen Anhalt Im Heere. 
*Beigel Wilhelm Med. H. München Bayern Im San.·Dienste. 
*Beisele Hubert Med. H. Tutzing 
" 
Im Heere. 
Belke Walter Phil. H. Altendorf aIRuhr Rheinprovinz Goethestr. 7 aIS I. 
Bell Peter N. Sprachen R. Metz Bayern Metzstr. 16/2. 
*Beller Karl Tierheilk. R. Schloss Burgberg Württemberg Im Heere. 
*Bencker Kar! Philol. H. Rügland Bayern 1m Heere. 
;;; 
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Benda Elimar Gesch., Germ. H. Freiburg i/B. Sachsen-K.-G. Hohenzollernstr. 83/0. 
Bendel Bruno Rechte H. Stein hausen Württemberg Türkenstr. 31/3. 
Bendel Hermann Rechte H. Ravensburg 
" 
Barerstr. 82/3. 
*Benedict J osef Philol. H. Sulzbürg Bremen Im Heere. 
*Benjamin Fritz Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Benjamin Karl Med. H. Elberfeld 
" 
Im Heere. 
*Benz Anton Med. H. Neuburg alD. Bayern Im Heere. 
*Benzing Richard Med. O. Schwenningen Württemberg Im Heere. 
*Benzing Robert Med. O. Schwenningen 
" 
Im Heere. 
Berberich Adam Theol. H. Bann Bayern Georgianum. 
*Berberich Ludwig Math., Natw. R. Hainstadt Baden Im Heere. 
*Berchtold Joser Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Berg Harry Med. H. Samter Posen Im Heere. 
Berg Rudolf Zahnheilk. H. Euskirchen Rheinprovinz Pettenkoferstr. 17/0. 
*Berger Fritz Pharm. 
-
München Bayern Im Heere. 
*Berger Hans Med. H. Rothenburg oft. Schlesien Im Heere. Berger Josef Theol. H. Würzburg Bayern Hohenzollernstr.54/1 r. 
*Berghammer Sebast. Rechte, Staatsw. H. Reichersdorf 
" 
Im Heere. 
*Berghoft' Wilhelm Med. H. Cöln Rheinprovinz Im Heere. Bergmann Ernst Natw. O. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr. 1/4 r. Bergmann Ernst Med. R. Nürnberg 
" 
Jägerstr.6/1. Bergmann Hermann Med. O. Elberfeld Rh ein provinz Goethestr.48/31. 
*Bergmüller Ludwig Tierhei!k. O. Althegnenberg Bayern Im Heere. 
*Berkenau Paul Med. R. Hannover Hannover Im Heere. 
*Berlin Martin Math. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Bernard Bruno Med. H. Würz burg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bernard Hans ehern. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Berner Alfons Med. H. Gmünd Württemberg Im Heere. Bernhard Paul ehern. H. Berlin Brandenburg Ringseisstr. 1/2. Bernhart Dr. Josef Kunstg. H. Ursberg Bayern Gräfelfing, 
Steinkirchnerstr. 19. 
*Bernhuber Franz Med. H. Altötting 
" 
Im Heere. 
*Berninger J osef Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Bernreiter Anton Rechte H. Dingolfing 
" 
Oberhaching, Pfarrhof. 
*Berrer Erich ehern. H. Mannheim Baden Im Heere. *Bertele Anton Tierheilk. H. Unterroth Bayern Im Heere. Bertele Fritz N.-Chem. 
-
Wertingen ) Theresienstr. 26/3. *Berthold Franz Phi!. Bamberg 
" 
Im Heere. *Berthold Johannes Med. R. Chemnitz K. Sachsen Im Heere. *Berz August Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. *Berz Ludwig Staatsw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Bescher Josef Theol. H. Rittersheim 
" 
Georgianum. *Beschor Ludwig Zahnheilk. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. Beseke Otto Med. O. Wilhelmshaven Hannover Luitpoldstr. 13. *Best Hermann N. Sprachen H. K irch rim bach Bayern Im Heere. Besthorn Dr. Emil ehern. 
- Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 3/2 r. Bestie Amelie Med. H • Pirmasens Bayern LUdwigstr.17. *Bettag Ludwig Forstw. O. Speyer 
" 
Im Heere. *Betz Wilhelm Rechte H . Sandersdorf Im Heere. *Beurer August Rechte H. Zusmarshausen " *Beuscher Erich Med. 
" 
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. *Bezel Eugen Tierheilk. O. Ehingen Württemberg Im Heere. 
Bickel Hermann Med. H. Augsburg Schweiz Konradstr. 4/3. 
Bidlingmaier J ohanna Med. O. Lauffen a/N. Württemberg Brennerstr. 2. 
Biebl Eugen Rechte H. Schul1erberg Bayern Barerstr. 84/2 r. 
*Biebl Hans Philol. H. Etsdorf 
" 
Im Heere. 
*Biebl Max Med. H. Etsdorf 
" 
Im Heere. 
*Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Biechele Ludwig Rechte H. Eichstätt 
" 
Heßstr. 50/21. 
Biedermann J osef Philol. R. München 
" 
Zieblandstr. 20/3. 
Biedermann Otto Rechte H. München 
" 
Fraunhoferstr. 21/2 r. 
*Biedermann Rudolf Tierheilk. H. Waldsee Württemberg Im Heere. 
*Biedlingmaier Wilh. Med. H. Wiesensteig 
" 
Im Heere. 
Biehler Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Baden Pasing, Otilostr. 2. 
*Bielski J ohannes Med. H. Maursmünster Elsass·Lothr. Im Heere. 
Bien Clemens Med. H. Dortmund Westphalen Haar b. München. 
Bierling Hans Rechte H. Dorfen Bayern Adalbertstr. 11/1. 
*Bieser Hermann Pharm. - Achern Baden Im Heere. 
Bihler Josef Theol. H. Kranzegg Bayern Georgianum. 
*Bihler Michael Med. H. Diesenbach 
" 
Im Heere. 
*Bildstein Julius Med. H. Doberatsweiler Hohenz.·Sig. Im Heere. 
*Binapfl J osef ehern. H. Etterzhausen Bayern Im Heere. 
*Bingemer Kar! Theol. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
*Binstadt Hermann Forstw. H. Heigenbrücken 
" 
Im Heere. 
*Binswanger Siegfried Rechte H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Binz Gerhard Staatsw. H. Ölsnitz iN. K. Sachsen Im Heere. 
Bippen Hugo von Rechte H. Karlsruhe Pommern Amalienstr. 69/1. 
*Birett Karl Ludwig Tierheilk. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Birkenhauer J osef PhiloI. H Dortmund Westphalen Im Heere. 
*Birnbaum Eduard Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Birnbaum Immanuel Staatsw. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
Bischoff Dora Phi!. H. München Bayern Möhlstr. 10. 
*Bisle August Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Bisle Mathilde Philol. H. Wasserburg 
" 
Türl,enstr.98/3. 
Bismarck Gertraude v. 
am Bodensee 
Phi!. - Palmnicken Posen Trautenwolfstr. 5/3 r. 
*Bittins Walter Gesch., Germ. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Blanck Paul Friedrich Phil. O. Kuhs Meckb.·Schw. Akademiestr. 21/1 r. 
Blank Dr. phi!. Oskar Staatsw. R. Wetter aIRuhr Bayern Heilmannstr. 7. 
Blankenburg Wera von Kunstg. O. Breslau Schlesien Ludwigstr.17
1/2/2. 
*Blankenstein Walter Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Blatt Heinrich Philol. H. Stein bach Bayern Königinstr. 63/1. 
Blatt Walter Staatsw. H. Mannheim Baden Leopoldstr. 79. 
Blaul August Med. H. Marnheim Bayern Pasing, Amalienstr. 6/0. 
*Bleidorn Ludwig Med. H. Söhre Hannover Im Heere. 
*Blessinger Werner Rechte R. Magdeburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bleyer Emil Staatsw. R. Messkirch Baden Im Heere. 
*Blick Thilo Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Blies Ludwig Med. O. Bad Langen- Hessen-N. Im Heere. 
schwalbach 
*Bloch Alfred Natw., Math. O. Thann i/EIs. Elsass-Lothr. Zivilkrlcgsgef. in Frankreich. 
*Bloch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Bloch Karl Theol. H. München " 
Karlstr.34/1. 
*Bloch Richard Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Bloch Robert Pharm. - Ingweiler Elsass-Lothr. 
Im Heere. 
Blödl Johann Germ. H. Freising Bayern Türkenstr. 58/3 r. R. 
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*Blohn Fritz PhiloI. H. Erding Bayern Im Heere. 
*Blümich Ewald Chem. O. Mnhlhausen i/Th. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Blümm Alfred Med. H. Obernburg Bayern Im Heere. 
*Blum Franz Rechte H. Mannweiler 
" 
Im Heere. 
*Blum Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Blumenau Ernst Med. H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
Blumenau Meta Zahnheilk. H. Luckenwalde Brandenburg Pettenkoferstr. 20/2 G. 
*Blumenstock Walter Rechte O. Villingen Baden Im Heere. 
Blumenthai Georg Med. H. Posen Posen Pettenkoferstr. 22 S. H. 
*Blumenthal Kurt Med. H. Berlin 
" 
Im Heere. 
Blumschein Max Staatsw. H. Traunstein Bayern Schraudolphstr. 32/3. 
Blunck Richard Germ. H. Neumünster Schleswig·H. TÜrkenstr. 8 J /2 I. 
Boch Adolf von Forstw. - Mettlach Rheinprovinz Ohmstr.ll/0. 
*Bodenbender Gustav Math., Natw. O. Hilders Hessen-N. Im Heere. 
Bodenmüller Adolf Philol. H. München Bayern Leopoldstr. 54/0 I. 
Böck josef Staatsw. H. Schwennenbach 
" 
Martin Greifstr. 3a/l I. 
Boeddecker Fritz Phil. H. Fladungen 
" 
Türkenstr.31/3. 
Boegler Ottmar Med. H. Ingolstadt 
" 
Pasing 11, Marienstr. 1. 
Bögner j osef Med. H. Walkertshofen 
" 
Edelweißstr. 13/1. 
*Böhland Eberhard Rechte O. I1menau Sachsen·W.·E. Im Heere. 
*Böhm Gustav Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Böhm Theobald Med. R. Traunstein 
" 
Im Heere. 
*Böhm Ulrich Rechte H. Tannhausen Schlesien Im Heere. 
*Böhme Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Im Heere. 
Böhme Herbert Pharm. 
- Dresden K. Sachsen Karlstr. 53/0. 
Böhmer Kurt N. Sprachen O. Essen Rheinprovinz Schellingstr. 11/1. 
*Böllert Hermann Med. H. Holthausen 
" 
Im Heere. 
*Böning Kurt Philol. H. Dölitz Pommern Im Heere. Börger Louise Med. H. Biere (Schweiz) Hannover Platenstr.3/1. Boersch Erich Chem.,Natw. R. Burg Schlesien Theresienstr. 14/1 G. 
*Boersch Hans Pharm. München Bayern Im Heere. Boersch Kurt Tierheilk. R. Reichenbach Schlesien Theresienstr. 14/1 G. Bösl Karl Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 51/1 I. 
*Bösl Valentin Phi!. H. Wielenbach 
" 
Im Heere. Boessl Willibald Philol. H. München 
" 
Müllerstr. 45/3 H. A. 
*Bogdanski Hermann Math., Phys. H. Gr. Buchwalde Ostpreussen Im Heere. Bogenstätter Max Phil. 
- Pilsting Bayern Pas!ng, Landsbergerstr. 2/1 I. 
*Bogner Adolf Med. H. Dornstetten 
" 
Im Heere. 
*Bogner Franz Med. H. München 
" 
Im Heere. Bogner Hans Philol. H. Weissenburg i/B. 
" 
Joh. v. Werthstr. 2/3 r. 
*Bohrer Friedrich Med. H. Erlangen 
" 
Im San.-Dienste. 
*Bollkämper josef Zahnheilk. H. Kaunitz Westphalen Im Heere. 
*Bollwein Franz Math., Phys. H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Bolte Fritz t Math., Natw. O. Bremen Bremen Im Heere. Bolte Fritz Med. H. Kassel Hessen-N. Lindwurmstr. 17/3 r. Bolte Robert Med. H. Kassel Pettenkoferstr. 22/2 r. 
*Boltz Heinrich Germ. " H. Mülhausen Elsass Lothr. Im Heere. Bomhard Emmy von Kunstg. 
- Leipzig Bayern Ludwigstr. 17. *Boneberg Anton Philol. H. Unterthingau 
" 
Im Heere. *Boneberger Ludwig Pharm. 
- Nesselwang Im Heere. *Bong,Schmidt Kar! Math., Phys. H. Flensburg " In franz. Gefangenschaft. Schleswig·H. 
*Bonwetsch Arnold Kunstg. 
- Saratow Württemberg Im Heere. *Borchert Werner Med. R. Stettin Pommern Im Heere. *Borchhardt Fritz Rechte O. Ottenstein Braunschweig Im Heere. *Borgmann Ernst Med. H. Warendorf Westphalen Im Heere. *Bormann Erich Staatsw. O. Wittenberg Pr. Sachsen Im Heere. i 
--
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*Born J ohann Phi!. H. Hof·Muhlbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Born Wolfgang Kunstg. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Born6e Otto Med. H. Saarburg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Bornkessel Johann Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Bosch Rudolf N. Sprachen O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Boschütz Martin Rechte H. Ortrand Pr. Sachsen Im Heere. 
*Boser Alfons Med. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Im Heere. 
Boss Georg Real. O. Nürnberg Bayern Königinstr.77/1 I. 
Bosselmann Amalie Phil. 
-
Altonfl Rheinprovinz Schellingstr. 73/1. 
Bosselmann Marie Math., Natw. R. Altona 
" 
Schellingstr. 73/1. 
Bott Josef Philol. H. Geismar Sachsen·W.-E. Fallmereyerstr. 25/2. 
Bouterwek Konrad Geogr. O. Konstantinopel Hessen-N. Königinstr. 11. 
*Braack Karl ehern. O. Kappein Schleswig-H. Im Heere. 
Brack EmH ehern. H. Augsburg Bayern Theresienstr. 9/2. 
*Brackebusch Hans Med. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Brackmeyer Karl Med. H. Herford 
" 
Im Heere. 
*Braemer Erich Med. R. Flatow Westpreussen Im Heere. 
*Bräuer Hans ehern. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Braig Friedrich Germ., Phi!. O. Denklingen Bayern Im San.-Dienste. 
*Brakemann Otto Med. R. Hanau alM. Westphalen Im Heere. 
*Brand Franz Natw., ehem. H. Freystadt Bayern Im Heere. 
*Brand Guido Phil. O. Rothenbuch 
" 
Im Heere. 
Brand Karl Med. H. Rothenbuch 
" 
Adalbertstr. 90/0. 
*Brandes Gerhard Med. R. Miraflores Hamburg Im Heere. 
*Brandl Felix Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. 
*Brandl Max Tierhdlk. H. Donaustauf 
" 
Im Heere. 
Brandl Richard Med. H. Aschaft'enburg 
" 
Waltherstr.36/3. 
Brandt Edward Philol. H. Hilders Schleswig-H. St. Annaplatz 4/3. 
*Braun David Rechte H. Schrimm Posen Im Heere. 
Braun Elisabeth Phil. - München Bayern Promenadeplatz 3/2. 
Braun Hans Germ. R. Nürnberg 
" 
Königinstr. 57/2 I. 
*Braun Helmut Med. H. Wiebelskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Braun Hermann Germ. H. Thundorf Bayern Im Heere. 
Braun J ohann Theol. H. New-York 
" 
Georgianum. 
*Braun Lothar Phys., ehern. H. Martinlamitz 
" 
Im Heere. 
*Braun Ludwig Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Im Heere. 





Braun Wilhelm Germ. H. München 
" 
Pasing II, Liitzowstr.3. 
*Brauns Friedrich Rechle, Stnatsw. R. Hannover Hannover Im Heere. 
Braunsberger Fritz Rechte H. Regensburg Bayern Schellingstr. 46/1 G. 
Breg Josef Phil. - Traunstein 
" 
Ungererstr.30/1. 
*Bregazzi Werner Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Breher Hans Med. H. Heimertingen Bayern Im Heere. 
Breher Hermann Philol. H. Ottobeuren ,. Königinstr. 75/4. 
*Brehm Fritz Pharm. H. Lohr a/Main 
" 
Im Heere. 
*Brehm Karl N. Sprachen H. Veringenstadt 
" 
Im Heere. 
*Breidenbach Karl Zahnheilk. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
Breiherr Max Phil. H. Pfarrkirchen Bayern Schellingstr. 14/2. 
Brein J ohann N. Sprachen H. Otterfing 
" 
Zieblandstr.27/2. 
Breiter Otto Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
*Breith Franz Math. H. Zweibrücken 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Breivogel Philipp Phil. O. Speyer 
" 
Im Heere. 
Brem Johann Phi!. H. Unterrammingen 
" 
Herrsching, Schloss Ried. 
*Brem Max Rechte H. Saltendorf 
" 
Im Heere. 
*Bremer Georg Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Brenner Erwin Staatsw. H. Schwaben 
" 
Ottingenstr. 2/0 1. 
-== 8 
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*Brenner Max Chem. H. München Bayern Im Heere. 
*Brennfleck Michael Phi!. H. Sulzfeld a/Main 
" 
Im Heere. 
*Bressel Erich Med. H. Freyburg alU. Meckb.-Str. Im Heere. 
*Bretschneider Ewald Med. O. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Bretschneider Hans ' Med. R. Peine Hannover Im Heere. 
*Brettauer Harry Chem. H. Frankfurt alM. Brandenburg Im Heere. 
*Brettner Karl Med. H. Plattling Bayern Im Heere. 
*Bretzler Otto Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Im Heere. 
*Breu Norbert Tierheilk. H. Treffe1stein Bayern Im Heere. 
*Brilmayer Ludwig Staatsw. R. Remagen a/Rh. Hessen-D. Im Heere. 
*Brink Otto Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Brixle Hans N. Sprachen H. Freising Bayern Im Heere. 
*Brockhoff Anton Pharm. - Epe Westphalen Im Heere. 
BrodnitzDr.phi!.Heinr. Kunstg. H. Posen Brandenburg Kaulbachstr.36/2. 
*Bröckelmann Hans Rechte H. Hasselfeide Braunschweig Im Heere. 
*Bröcker Josef Med. H. Westerholt Westphalen Im Heere. 
*Brogsitter Adam Med. H. Rüdesheim Hessen-N. Im Heere. 
*Bronner Hans Med. H. Traunstein Bayern Im Heere. 
*Bronold Ludwig Math., Phi!. H. Cham i.W. 
" 
Im Heere. 
*Brubacher Heinz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
*Bruckmann Alfred Phi!. R. 'München 
" 
Im Heere. Bruckmüller Dr. Franz Rechte H. Amberg 
" 
Säbenerstr.7/3. Bruckner Erwin Med. H. München 
" 
Falkenstr. 15 b/3. Brückl Max Phi!. 
- Pfaffenhofen 
" 
Türkenstr. 63/1 r. Brüderlein August Tierheilk. H. Frankenhofen 
" 
Mannhardtstr. 7/1 I. 
*Brühschwein Erwin Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Brüningk Hermann Rechte H. Hamburg Lübeck Im Heere. 
*Brünner Heinrich N. Sprachen R. München Bayern Im Heere. Bruger Ferdinand Germ. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Theresienstr. 64/2 I. Brugger Gottfried Philol. H. Memmingen Bayern Königinstr. 61 a/O. 
*Brugger Robert Rechte H. Leimen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Brummer Bernhard Med. H. Oberkumel Bayern Im Heere. *Brummert Erich Med. R. Hemer Westphalen Im Heere. 
*Brunhölzl J osef Zahnheilk. H. Neuötting Bayern Im Heere. *Brunner Friedrich Germ. H. München 
" 
Im Heere. *Brunner Karl Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. Bruns Hermann Rechte R. Melzingen Hannover Jägerstr. 12/2 r. Bschorer Georg Med. O. Rain a. Lech Bayern Rottmannstr. 8/2. *Bub Otto Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. *Buch Johann von Med. H. Ludwigslust Brandenburg Im Heere. *Bucher Otto Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. *Buchert EmU Pharm. 
- Edenkoben 
" 
Im San.-Dienste. *Buchheit WUhelm N. Sprachen H. Blickweiler 
" 
Im Heere. *Buchholz Robert Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. *Buchmann Max Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. *Buchner Robert Staatsw. H. Frankenberg Hessen-N. Im Heere. Bucksath Anna Med. R. Alzey Bremen Beethovenstr. 1. Buczkowska Marie Phil. 
- Wien Österreich Königinstr. 43/3. *Bügler Wilhelm Med. H. Homburg Bayern Im Heere. *Bühl Nikolaus Med. H. Alsenz 
" 
Im Heere. *Bünger Franz Math., Natw. H. Nieder-Roden Hessen-D. Im Heere. *Bünz Werner Rechte H. Altona-Bahrenfeld Hamburg Im Heere. Bürckmann Anton Theol. H. München Bayern Krämerstr. 11/1. Bürger Hans Philol. H. München 
" 
Preysingstr. 33/4. *Bürmann Ewald Tierheilk. H. Dortmund Westphalen Im Heere. 
---
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*Büttner J osef Med. R. Drensteinfurt Westphalen Im Heere. 
*Bufl' Karl Zahnheilk. H. München Bayern Im Heere. 
Buhle Karl Math., Phys. R. Olsnitz i/Erzg. Hessen-N. Georgenstr. 50/3. 
*Buja Franz Med. H. Krappitz Schlesien Im Heere. 
*Bullacher Karl Rechte H. Petzenhausen Bayern Im Heere. 
Bullemer Agnes N. Sprachen H. Weissenburg 
" 
Rheinstr. 18/4. 
*Buller Wilhelm Germ. R. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
Bumiller Ernst Med. H. Ofl'enbach Bayern Landwehrstr. 23/3. 
*Bundle Gerhard Med. R. Friedrichshagen 
" 
Im Heere. 
*Bunk Anton Rechte H. Bergheim 
" 
Im Heere. 
*Buomann Geol'g Rechte H. Schönebach 
" 
Im Heere. 
*Burberg Rudolf Chem. O. Mettmann Rheinprovinz Im Heere. 
*Buresch Karl Germ. H. Athen Brandenburg Im Heere. 
*Burgard Wilhelm Med. H. Neheim Westphalen Im Heere. 
*Burgdörfer Friedrich Rechte, Staatsw. R. Neuhemsbach Bayern Im Heere. 
*Burger Anton . Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Burger Bruno Chem. H. München 
" 
Im Heere. 
Burger Friedrich Theol. H. München 
" 
Schommerstr. 9/0 I. 
*Burger Friedrich Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Burger Heinrich Phil. - Bad Steben 
" 
Gabelsbergerstr. 15/3 r. 
*Burger Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Burggraf Max Rechte H. Lohr 
" 
Schwanthalerstr. 59/1. 
*Burgkart Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Burgl Franz Med. H. Schongau 
" 
Im Heere. 
Burglechner J osef Phi!. H. München 
" 
Theklastr. 1/1 r. 
*Burkard August Chem. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Burkart J osef Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Burkhardt Hans Tierheilk. H. Landsberg a. L. 
" 
Im Heere. 
*Burkhardt Otto Chem. R. Nürtingen a. N. Württemberg Im Heere. 
Burkhart Max Philol. H. Neu-Ulm Bayern Arcisstr. 66/2 r. 
*Burmeister Friedrich Astron. H. Stettin Pommern Im San.-Dienste. 
*Burnhauser Pet er Rechte H. Unterach Bayern. Im Heere. 
*Buschmann Heinrich Med. R. Bremerhaven Hannover Im Heere. 
*Busse Hermann Med. O. Dingelstaedt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Butenuth Hubert Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Butter Martin Med. O. Olbernhau K. Sachsen Im Heere. 
*Buttlar Karl Ludwig v. Staatsw. H. Elberberg Hessen-N. Im Heere. 
*Byczkowski Alfons Med. H. Danzig Westpreussen Im Heere. 
C. 
*Cades Robert Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Caesar Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Kletzko Pommern Im Heere. 
*Cahn Felix Rechte H. 130nn a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
*Cammelly Karl Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
Cammerloher Emma v. Phi!. - Erlangen Bfaunschweig 
Zentnerstr. 27/4. 
*Campe Christian von Rechte H. Holzhausen Im Heere. 
*Cantz Hugo Rechte H. Cannstatt Württemberg Im Heere. 
*Car! Rudolf Staatsw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Caselmann Else Math., Phys. R. Creussen He;sen-D. 
Königinstr. 101/3 M. 
Castelhun Karljohann Med. H. Mainz Mauerkircherstr. 8. 
*Castenholz Heinrich Med. H. Oberdrees Rheinprovinz Im Heere. 
*Cauer Fritz Med. H. Barmen Hessen-N. Im Heere. 
Chambeau Karl Phil. H. Grosslichterfelde Brandenburg Blütenstr. 15/1. 
*Chappuzeau Helmut Math. H. Göttingen Schleswig-H. Im Heere. 
Charalambopulo Alex. Tierheilk. - Psofis Griechenland 
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Chelmicki Zdzistaw Staatsw. H. Gosciejewo Posen Ludwigstr. 17. 
Cherbuliez EmU Chem. H. Mülhausen i/E. Schweiz Ludwigstr. 17. 
*Christ Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Christal1er Walter Phil.,Staatsw. R. Berneck Hessen-D. Im Heere. 
Christoffel Ulrich Kunstg. - Chur Schweiz Ohmstr. 3/2 G. 
Christoph Hermann Natw. - Meran Österreich Kirchenstr.27/21. 
*Christoph Wilhelm Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Cibis Georg Theol. H. Klebsch Schlesien Im Heere. 
Cicu Georg Phi!. O. Bukarest 'V" Rumänien Schellingstr. 42/1. 
*Citron HeIlmut Med. H. Danzig Westpreussen Im Heere. 
Claus Adolf Phi!. H. Roermond Holland Gentzstr. 1/1 r. 
*Clauss Arnulf Med. R. Plaue b/Flöha Bayern Im Heere. 
*Closner Adolf Rechte H. Kemnath VO. 
" 
Im Heere. 
*Cohen Alfred Rechte H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. Cohen Alice Staatsw. R. Strassburg Elsass-Lothr. Germaniastr. 9/4. Cohen Erich ZahnheUk. R. Ruhrort Rheinprovinz Goethestr. 34/2. Cohen Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort 
" 
Goethestr. 22/2. 
*Cohn Norbert Rechte H. Ballenstedt Anhalt Im Heere. Comberg Maria Med. O. Neustadt a/H. Rheinprovinz Karlslr. 10/2. 
*Conrad Franz Germ. H. Altdorf Bayern Im Heere. 
*Conradt Wolfgang Staatsw. H. Lauterberg i/Ho Hannover Im Heere. Cordemann Margarete Germ., Gesch. H. Minden Westphalen Thel'esienstr. 110. 
*Cordua Rudolf Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. Cornelius Friedrich Gesch. H. München Bayern Kaulbachstr. 20. 
*Correll Ernst Staatsw. O. Heilbronn a. N. 
" 
Im Heere. Cosler Peter Staatsw. H. Aachen Brandenburg Auerfeldstr. 6. 
*Crailsheim Kurt, Rechte H. Rügland Bayern Im Heere. Freiherr von 
Cramer Alois Med. H. Salzkotten Westphalen Schommerstr. 14b. 
*Cramer Christian Rechte H. München Bayern Im Heere. Cramer J osef Rechte H. Speyer 
" 
Nymphenburgerstr. 168. Cramer Maria Med. R. Bernkastel Rheinprovinz Karlstr. 21/0 r. *Crasser Kar! Pharm. 
- München Bayern Im Heere. *Cremer Max Med. H. Obermarchtal Württemberg Im San.-Dienste. *Creutzburg Nikolaus Geogr. H. Proszysk Sachsen-K.-G 
. Im Heere. *Cronacher Paul Forstw. R. Herpf Sachsen-Mo Im Heere. Crusius Otto Math., Phys. H. Tübingen J Bayern Widenmayerstr. 10/3. Csiky Viktoria Med. 
- Szerdahely Ungarn Goethestr. 26. Cullmann Rudolf PhUol. H. Wölfendingen Eisass-Lothr. Amalienstr. 24/3. Cullmann Werner Forstw. H. Metz Bayern Schellingstr. 1/3 r. *de Cuvry Robert Med. O. Halle aIS. Sachsen-K.-G • Im Heere. 
D. 
*Däubler Fritz Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. *Daffner J ohann Med. H. Ettenkofen Im Heere. *Dahl Friedrich Med. H. Landstuhl " Dahm Hans Med. R. Elberfeld " Im Heere. Rheinprovinz St. Paulstr. 9/4. Dahn Elisabeth Phil. 
- Kempten Bayern LUdwigstr. 17. Daig Max Pharm. 




Dall' Armi Paul von Med. H. München Goethestr. 50/2. *Dammann Karl Chem. H. Ludwigshafen a/Rh. " Dangl Josef Philol. H. Antwort " Im Heere. Daniel Klara Phi!. Berlin " Agnesstr. 54/3 r. , - Brandenburg Paslng PeterVlscherstr.18/e ' 
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Dankesreiter J osef Phi!ol. H. Fürstenstein Bayern Königinstr. 75/2. (P. Gabriel O.S.B.) 
*Dannegger Alois Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Dannegger Max Phil. O. Freising 
" 
Im Heere. 
Dannemann Klara Med. H. Saulgau 
" 
Leopoldstr.58/2. 
*Dannemann Erwin Med. R. Saulgau 
" 
Im Heere. 
*Dannemann Robert Med. H. Mühlheim a/D. 
" 
Im Heere. 
Dannerbeck Michael Tierhei!k. H. Hörgelkofen 
" 
Sendlingerstr. 89/3. 
*Dannert Georg Phi!. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Dannhauser Alfred Med. H. Buchau a/F. Württemberg Im Heere. 
Dannheimer August Germ. H. Wiedersbach Bayern Fürstenstr. 14/1 R. 
Dannheimer Otto Germ. H. München 
" 
Bavariaring 38. 
Dannheisser. Gertrud Staatsw. H. Landau 
" 
Kaulbachstr. 71/1. 
Daubenmerkl Michael Staatsw. H. München 
" 
Sternstr. 3/0. 
Dauber Adolf Natw. O. Wolfstein 
" 
Barerstr. 49/4 r. 
Dauth Georg Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 41a/4 r. 
*David J osef Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Dawo Alfons Rechte H. Blieskastel 
" 
Schraudolphstr. 42/1. 
*Debray Albert Phil., Math. H. Medebach Westphalen Im Heere. 
*Debus Karl Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Deckert Rudolf Phi!. H. Cöthen Rheinprovinz Im Heere. 
Dedreux Paula Germ. H. Augsburg Bayern Nymphenburgerstr. 168/3 r. 
D'elfner Hans Zahnheilk. H. Nördlingen 
" 
Rothmundstr. 2/1. 
Delfner Josefine Phi!. - München ". Türkenstr. 18/3. 
*Degenfelder Ignaz Rechte H. Stopfenheim 
SadIIsen-A. 
Im Heere. 
*Degkwitz Rudolf Med. H. Ronneburg Im Heere. 
*Dehlinger Walter Math., Phys. R. Berlin Württemberg Im Heere. 
*Dehn Georg ArcMol. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Dehnen Heinrich Med. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz Karlsplatz 20/1. 
Deibel Ulla Phi!. - Obersteinbach Bayern Leopoldstr. 34/3. 
*Deininger J ohann N.-Chemie - Ermetzhofen 
" 
Im Heere. 
*DeinIein Walter Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
*Deisenberger Mathias Med. H. Unterammergau 
" 
Im Heere. 
*Delagera Hans Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Dell Heinrich Phi!ol. H. Göllheim Els~ss-Lothr. Im Heere. *Delunsch August Rechte H. Gebweiler Im Heere. 
*Demeter Karl Naturw. H. Mayerhöfen Bayern Im Heere. 
Demharter GeorO" Forstw. H. Göggingen ,. Augustenstr. 41/1 I. 
Dem! Josef b Gesch. H. Höhenhof 
" 
Kanalstr. 6il. 
*Demmel Franz Phi!. H. Lenggries 
" 
Im Heere. 
*Demmehneier Johanll TheoI. H. Angkofen 
" 
Im Heere. 
*Dempf AIois Phi!. H. Altomünster 
" 
Im Heere. 
*Dempf Fritz Rechte H. Wasserburg a/I. ,. Im Heere. 
Dendl Hans Rechte H. Teisbach 
" 
Nordendstr. 9/3 I. 
Dengier Kar! Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 61/1. 
*Denn Walter Philol. H. Alsfeld Hessen-D. Im Heere. 
*Denninger Hans Med. H. Ziegenbach Bayern Im Heere. 
DennIer Frieda Phi!. - Landshut 
" 
GaIeriestr. 20/2 r. 
Denzinger Augustin Phi!. H. Weiltingen 
" 
Königinstr. 49/0 r. 
Dertsch Richard Germ. H. Ob 
" 
Kurfürstenstr. 3/3 1. 
*des Arts J oser Phi!. - Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Deschler Wilhelm Med. R. Haunstetten Bayern Im Heere. 
Dessauer August von Phil. - Kochel 
" 
Ohmstr. 13/1. 
Dethmann Hans Rechte H. Neumünster Schleswig-H. Türkenstr.87/1. 
DetzeI Ludwig Med. H. Dahn Bayern Maistr. 3/11. 
*Deubel Werner Phi!. H. Rotenburg a/F. Rheinprovinz Im Heere. 
iii;-
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*Deuerling Dr. ing. Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Oswald 
H. Grafing Im San.-Dienste. *Deuschl Hans Med. 
" Dexel Grete Kunstg. H. Soest 
" 
Giselastr. 16/2. 
Dexel Walter Kunstg. H. München 
" 
Gise!astr. 16/2. 
Deym EIsa Gräfin von Phil. - Hannover HOhenz.-Sig. Kaulbachstr. 68. 
Dichtl Georg Tierheilk. H. München Bayern Tal 74/4. 
*Dichtl Peter Med. H. Ainhofen 
" 
Im Heere. 
Dick Theodor Rechte H. Zwiesel 
" 
Bauerstr.7/3 M. 
*Dicknether Hermann Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Diebold Walter N. Sprachen R. Bietigheim Württemberg Im Heere. 
*Diebolt Robert Forstw. O. Oberhausbergen EIsaß-Lothr. Im Heere. 
*Diederich Eugen Rechte O. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Diehl Kurt ehern. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Diehl Robert Germ. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Diel Kar! Math., Phys. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dlel Martin Math., Phys. H. Camberg Hessen-N. Im Heere. 
Diem Eugen Germ. H. Würzburg Bayern Einlass 2/1 R. 
*Diemer J ohannes Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Dieminger Eduard Med. H. München 
" 
Klenzestr. 36/2. 
Dieminger Marie Philol. H. Göggingen 
" 
Mariahilfplatz 14/0. 
Diepold Franz Philol. H. Landshut 
" 
Ohlmüllerstr. 2/4. 
*Diepold Robert Med. H. Schwaighausen 
" 
Im Heere. 
Diepolder Eduard Staaatsw. R. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr.3/1. 
*Diepolder Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Diesing Werner Rechte H. Mörchingen Brandenburg Schellingstr. 10/2. 
Dieterich Alfred Staatsw. H. Wimpfen a. B. Württemberg Bauerstr. 18/3. 
*Dieterich Ernst Forstw. H. Jachenau Bayern Im Heere. 
*Dieterich Hugo Med. H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
*Dieterich Karl Med. O. Friedberg Hessen-D. Im Heere. Dieterich Oskar Med. O. Wimpfen Württemberg Schillerstr. 24/3. 
*Diethelm J ohannes Med. H. Bromberg Posen Im Heere. 
*Dietl Franz Med. O. Falkenstein Bayern Im Heere. 
*Dietl Karl Med. H. München 
" 
Pestalozzistr. 3/3. 
*Dietler Albert Kunstg. H. Freiburg Baden Im Heere. Dietrich Anton Pharm. R. Memmingen Bayern Schellingstr. 68/3 r. Dietrich Heinz N. Sprachen O. Bössneck Sachsen-Mo Blütenstr. 4·/1 r. DietrichJ ohann Baptist Phil. 
- Miltenberg Bayern Ludwigstr. 17. Dietsch Eugen Med. R. Nürnberg 
" 
LUdwigstr. 17. 
*Dietz Georg Rechte H. Nürnbel'g 
" 
Im Heere. 
*Dietze Kurt Med. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Dihm Dr. Robert Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Dillmann Anton Germ. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 




Im Heere. Dinges Karl Rechte H. Grünstadt 
" 
Isabellastr. 4/3 I. 
*Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Dinglreiter J osef Real. O. Passau 
" 
Im Heere. Dinkel Helmut Natw. H. Weinsberg Württemberg Pettenkoferstr. 20 G. I. Dinklage Karl Germ. H. Fürstenwalde Brandenburg Jägerstr. 30/1. *Dirnagl Otto Phi!. 
-
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*Dobner J oseph Germ. H. Abbach Bayern Im Heere. 
Dobrogoiski Alexander Staatsw. R. Hamburg Westphalen Türkenstr.30/1. 
*Döderlein Gustav Med. H . Leipzig Bayern Im Heere. 
Döhting Friedrich Staatsw. R. PI auen i/V. K.Sachsen Ohmstr.11/0. 
*Döhner Kurt Germ. H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Dölger Franz Philol. H. Kleinwallstadt Bayern Im Heere. 
*Doerenkamp Karl Med. H. Köln-Nippes Rheinprovinz Im Heere. 
*Dörffel Karl Med. R. Annaberg K. Sachsen Im Heere. 
*Döring August Ph il 01. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
Doering Heinz Rechte H. Tempelhof Brandenburg Stockdorf. 
*Dörken Oskar Med. R. Gevelsberg Westphalen Im Heere. 
*Dörle J osef N. Sprachen H. Holzheim Bayern Im Heere. 
Dörlemann Wilhelm Med. H. Bork Westphalen Landwehrstr.47/1. 
Dohm Hermann Med. H. München Württemberg TumbIingerstr. 9/31. 
*Dollhopf Eugen Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Dominicus Fritz Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Donalies Gustav Med. H. Wilhelmshaven Brandenburg Im Heere. 
*Donderer Michael Phil. H. Hochzoll Bayern Im Heere. 
Dony Josef Theol. H. München 
" 
Sendlingerstr. 35/2. 
*Dopfer Alphons Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
Dorguth Hermann Math., Natw. H. Hannover Hannover Adalbertstr. 62/1. 
*Dorn J ohann Phi!. - Erlastrut Bayern Im Heere. 
Dorn Max Rechte H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 11 a/4. 
Dorrer Hermann Pharm. - Ellwangen Württemberg Karlstr. 24/0. 
*Dorseh Willly Philo1. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Dorszewski: Erwin Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Dostert Eugen Staatsw. H. Regensburg 
" 
Hochbrückenstr. 15/2 r. 
*Dotterweich Benno Rechte H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Drebenstedt Fritz Med. H. Köthen Anhalt Im Heere. 
*Drebert Kar! Philol. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Drechsler Gustav Rechte H. München 
" 
Boosstr. 2/1. 
Dreer Hans von Rechte H. Mindelheim 
" 
Amalienstr. 50c/1. 
Dreher Jakob Forstw. O. Göllheim 
" 
Augustenstr. 50/3 1. 
Dresch Ernst Med. H. Pottenstein 
" 
Pilarstr. 7/2. 
Drexel Bmmy Med. R. Königstein i/T. Hessen-N. Landwehrstr. 5/2. 
*Drexel Theodor Med. H. Wassertrüdingen Bayern Im Heere. 
Dreyfuss Fritz Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Ringseisstr. 1/2. 
*Dreyfuss Paul Med. H. Offenburg Baden Im Heere. 
Drissl Leo Rechte H. Augsburg Bayern Beichstr. 1/1 r. 
*Droege Ferdinand Med. H. Norden Hannover Im Heere. 
*Drossbach Gebhard Rechte H. Kufstein Bayern Im Heere. 
*Droste Heinrich Pharm. - Meschede Westphalen Im Heere. 
*Drum Julius Med. H. Diemeringen Bayern Im Heere. 
*Drum Wilhelm Med. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
Drussel Ernst Med. H. Echternach Luxemburg Goethestr.47/3. 
*Dubon Eugen Germ. H. Rheinzabern Bayern Im Heere. 
*Duch Arno Geseh. H. Witzenhausen Hessen-N. Im Heere. 
*~udek Werner ehern. H. Bernsdorf Schlesien Im Heere. 
Duchting Ludwig Med. H. Planthüne Hannover 
Paul Heysestr.28/1. 
DüH August Zahnheilk. H. Hersbruck Bayern 
Schwindstr.27/1. 
Düll EmU Med. H. Thiersheim 
" 
Schwindstr.27/1-
*Dümmler Hans Phil. R. Mülhausen 
" 
Im Heere. 
*D ünzl J osef N. Sprachen H. Berg " 
Im Heere. 
*Dürheim Josef Staatsw. H. München " 
Im Heere. 
*~ürkop Hans Zahnheilk. O. St. Andreasberg Sehleswig-H. Im Heere. 
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Dürmeyer Xaver Phil. - Haibühl Bayern Fürstenstr. 9/2. 
*Dürschner J ean Natw. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Dütemeyer Konrad Natw. R. Geestemünde Hannover Im Heere. 
*Duhme Franz Theol. H. Bochum Westphalen Im Heere. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Maistr. 16/3 1. 





Im Heere. *Dumpert Valentin Med. H. Buttenheim 
" *Dunker Emil Math. H. Königslutter Braunschweig Im Heere. 
*Durmann Georg Theol. H. Thüngfeld Bayern Im Heere. 
*Durst Hermann Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Durst Karl Rechte O. Neumarkt Württemberg Im Heere. 
*Duschl Ludwig Med. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Duttenhofer Hans Chem. O. Bergedorf Württembel'g Im Heere. Dycke Ernst Pharm. - Holzheim Bayern Neureutherstr.7/2 r. 
*Dycke Oskar Real. H. Holzheim 
" 




*Ebeling Fritz Germ., Gesch. H. Allenstein Hannover Im Heere. 
*Eberhardt Rudolf Med. H. Greiz Sachsen·W.-E. Im Heere. 
*Eberl Bartholomäus Geseh. H. Benediktbeuern Bayern Im Heere. Eberl Josef Theol. H. Niederbergkirchen 
" 
Schellingstr. 44. 
*Eberl J oser Tierheilk. H. Regensburg 
" 
Im Heere. Eberl Max Germ. H. Mannheim 
" 
Kaiserstr. 54/4. Eberle J ohann Theo1. H. Gablingen 
" 
Georgianum. 
*Eberle Ludwi!~ N. Sprachen H. Bühl 
" 
Im Heere. Eberlein Ado1l' Germ. O. Tauberzell· 
" 
Kurfürstenstr. 39/3. Eberler Otto Rechte H. Altusried 
" 
Thierschstr. 10/3. *Ebel't Gustav Staatsw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. *Ebert Karl Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. Eberth J osef Theol. H. Hallturm 
" 
Georgianum. *Eberwein Ha:13 Tierheilk. H. Markt Erlbach 
" 
Im Heere. Ebner Josef Phi!. H. Hogschür Baden öttingenstr. 16/2. Ecarius Otto Med. H. Kaiserslautern Bayern Leopoldstr.81/0. *Eckardt Karl Math., Natw. O. Arnswalde Brandenburg Im Heere. Eckardt Max Chem. O. U nterwasungen Sachsen-K.-G . Ludwigstr. 17. Eckert Georg Staatsw. H. Allersdorf Bayern Arcisstr. 48/0 r. *Eckert Heinrich Med. H. Rheydt Rheinprovinz Im Heere. Eckhard Kurt Philol. H. Hanau Hessen-N. Adalbertstr. 40/3. Eckhardt Pranz Rechte H. PI auen i/V. K. Sachsen Nordendstr. 12/3 I. *Eckhardt Fritz Math. O. Hochelheim Rheinprovinz Im Heere. *Eckmann Heinrich Tierheilk. H. Landshut Bayern Im Heere. *Eckstein Werner Rechte R. Altrip 
" 
Im Heere. *Edelmann Christoph Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. *Edenhofer Helmut Med. H. Regen ,. Im Heere. *Eder Andreas Pharm. 
- Augsburg Im Heere. *Eder August Pharm. 
" - Sarching Im Heere. *Eder Hubert Med. 
" H. München Im Heere. *Eder Otto Philol. H. Öttingen " *Eder Wilhelm Natw. " Im Heere. H. München Im Heere. Ederer Bruno Med. H. Weiden " Sonnenstl'. 3/2 G. Ederle Robert 
" 
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*Edinger Dr. med. 
Friedrich 
Staatsw. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*EfIer Karl Med. H. Schweidnitz Schlesien Im Heere. 
*Eger Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Eger Luitpold Chem. O. Grünau Brandenburg Im Heere. 
*Egerer Alois N. Sprachen H. Friedrichshäng Bayern Im Heere. 
*Egersdörfer Leonhard Math., Phys. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Eggart Hulda Phil. - Memmingen 
" 
St. Annaplatz 16/3 I. 
Eggenbacher Bonifaz N. Sprachen H. Gfallermühle 
" 
Bayerstr. 59. 
Egger Josef Rechte H. Passau 
" 
Keuslinstr. 7/1. 
*Egger Karl Med. H. Eggenfelden 
" 
Im Heere. 
*Eggers Hans Natw. O. Altona Hamburg Im Heere. 
Egler Adolf Med. R. Hechingen Hohenz.-Sig. Amalienstr. 49/2. 
Egner Hans Rechte H. Oberthingau Bayern Isabellastr. 10/1 I. 
Eheberg Franz Phi!. H. Erlangen 
" 
Christophstr. 6/3. 




Ehrentreu Bertha Philol. H. München 
" 
Thierschstr. 14/3. 
*Ehrhardt Adolf Phi!. H. W olfenbüttel Hessen-N. Im Heere. 
*Ehrhardt Heinrich Med. R. Hildesheim Hannover Im Ht'ere. 
*Ehrle Karl N. Sprachen H. Kötzting Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Ehrlich Wilhelmine Med. R. Marne Brandenburg Adelheidstr. 31/0 r. 
*Ehses Christian Med. H. Zeltingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Eich Gustav Forstw. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
Eichelmann Emmy Zahnheilk. R. Bocl~enheim Hessen-N. Häberlstr. 9/4 I. 
*Eicher Ernst Phi!. H. Ludwighnfen aJRb. Bayern Im Heere. 
*Eichert Hermann N. Sprachen O. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Eichholl' Erich Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Eichhorn Johann N. Sprachen H. Unterleiterbach Bayern Im Heere. 
*Eichinger Johann Med. H. St. Marys 
" 
Im Heere. 
*Eichinger J osef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
Eichler Eduard Musikw. H. Oberwei!er i/Tal 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Eichmann Paul Med. H. Hamm Westphalen Im Heere. 
*Eichner J oseph Phi!. H. Unterdietfurt Bayern Im Heere. 
*Eickelkamp Ernst Rechte O. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Eidenbühler Max Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Eigel Walter Med. R. Köln Rh ein provinz Im Heere. 
Einsiedei Hnubold von Rechte H. Herschelswaldau Schlesien Ludwigstr. 17. 
Einsiedler Karl Math. H. München Bayern Asamstr. 1/2. 
Einstein August Med. O. Buchau Württemberg Goethestr. 26/2. 
*Einstoss Eduard Med. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
Eisemann Lazarus Med. H. Westheim 
" 
Landwehrstr. 8/0. 
*E!senberger Ferd. Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*EIsend Heinrich Germ. H. Helmbrechts 
" 
Im Heere. 
Eisenlauer Ulrich Med. O. München 
" 
Ligsalzstr. 9/. 
Eis.enmann Johann N. Sprachen H. Oberkammlach 
" 
Neureutherstr. 11/2. 
*~I.sermann Wolfgang Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. ~!smger Mande N. Sprachen R. Schwabach Bayern Amalienstr.68/1. 
EIsseie Ludwig Tierheilk. R. Karlsruhe Baden Hohenzollernstr. 8. 
*Eitel J oseph Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Elbs Martin Theol. H. Niederstaufen Bayern Im Heere. 
*Elkan Kurt Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Ellenrieder Otto Med. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Ellgaß Robert Med. H. Lindenberg 
" 
Im Heere. 
*Ellinger Hermann Med. H. Karlsruhe Württemberg Im Heere. 
Elsas Dr. jur. Friedrich Natw. H. Barmen Rheinprovinz Ohmstr. 16/1. 
;;;; 
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*Elsas Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Elsenhans Anna Med. H. Ulm a/D. 
" 
Schwanthalerstr. 37/2. 
*EIsner Friedrich Gesch. H. Bodenmais Bayern Im Heere. 
*EIsner Ludwig Theol. H. Bodenmais 
" 
Im Heere. 
Eisner Walter Phi!. H. Gottesberg Rheinprovinz Türkenstr. 22/3. 
*EIssmann Ferdinand Forstw. H. Rentweinsdorf Bayern Im Heere. 
*EIste Max Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
Emmerling J oseph N. Sprachen O. Rottweil a/N. 
" 
Sendlingertorplatz6a/3. 
End Eugenie N. Sprachen H. München 
" 
Viktor Scheffelstr. 14/3. 
*Endras Mal( Theol. H. Unterreuthen 
" 
Im Heere. 
*Endres Kurt Phi!. R. Metz 
" 
Im Heere. 
*Endres Leo Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Endres Ludwig Theol. H. Füssen 
" 
Im Heere. 
*Endres Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Endter Theodor Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 39/41. 
*Engel Albert N. Sprachen H. Hauzenberg 
" 
Im Heere. 
*Engel Albert Pharm. H. Reisbach 
" 
Im Heere. 
*Engel Artur N. Sprachen H. Köln-Ehrenfeld Hannover Im Heere. 
Engel Elisabeth Kunstg. R. Helouan b. Kairo Hamburg Pasing, Sigmundstr. 2 b. 
Engel Hans Musikw. R. Kairo 
" 
Pasing, Sigmundstr.2b. 
*Engel Dr. phi!. Heinr. Med. R. Wimpfen Hessen-D. Im Heere. 
*Engelbrecht Georg Med. O. Murnau Bayern Im Heere. 
*Engelbrecht Walter Med. R. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
Engelbreit Dora Med. H. München Bayern Giselastr. 16/3. 
*Engelhard Arnold Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Engelhard Franz Med. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Engelhardt Johann Tierhei!k. H. Eggstätt 
" 
Im Heere. 
*Engelhardt Karl Philol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Engelmeier Kurt Med. H. Lindenstadt Westphalen Im Heere. Engl loser Math., Phys. H. München Bayern Georgenstr. 111/3. 
*Engl Manfred Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Englert Georg Med. H. Erding 
" 
Im Heere. 
*Englert Kar! N. Sprachen O. Hafenlohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Enke Kurt Phil. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Enzberg Ludwig Frei- Med. H. Mühlheim Württemberg Im Heere. herr von 
*Enzenbach Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. Enzensberger johann Theol. H. Sachsenried 
" 
Georgianum. 
*Epple Heinrich Real. H. Landstuhl 
" 
Im Heere. 
*Epstein julius Med. H. Krotoschin Posen Im Heere. 
*Erb josef Med. H. Ravensburg Württemberg Im Heere. 
*Erb Karl Theol. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Erbacher Ludwig Natw. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Erbguth Hugo Med. H. Schleswig SChleswig-H. Im Heere. *Erdhütter Albert Med. R. Münster Westphalen Im Heere. *Erdin Karl N. Sprachen R. Augsburg Bayern Im Heere. *Erdt Hermann Med. H. Partenkirchen Im Heere. Ergang Ernst Med. Magdeburg " R. Rheinprovinz St. Paulstr. 9/4. *Erhard Franz Theol. H. Simbach a. I. Bayern Im Heere. *Erhard Friedrich Med. H. Klosterholzen Im Heere. *Erhard Karl Med. H. Ansbach " Erhard Ludwig Math. R. Gmünd " Im Heere. Württemberg Kaulbachstr. 69/1. Erkelenz Peter Staatsw. H. Neuss Rheinprovinz Planegg, Karlstr. 15. >l<Erl loser Theol. H. München Bayern Im Heere. Erlanger Paul Zahnheilk. H. Ulm a/D. Württemberg Lindwurmstr.25/2. *Erlanger Walter Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
-
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*Ernst Georg Med. H. Fürstenfeldbruck Bayern Im Heere. 
Ernstberger Anton Phil. H. Rosenheim 
" 
Frauenstr. 7/3 1. 
*Ernstberger Otto Forstw. H. IlIschwang 
" 
Im Heere. 
*Ertl Franz Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Ertl Moritz Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Erttel Holm Rechte H. Dresden-Strehlen K. Sachsen Im Heere. 
Ertz Josef Pharm. - Trier Rheinprovinz Augustenstr. 14/2. 
Erzepki Zdzistaw Philo1. H. Posen Posen Schraudolphstr. 21/1 r. 
*Esenbeck Friedrich Med. O. München Bayern Im Heere. 
Esterhammer Joser Germ. H. München 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
*Ettinger Max Rechte H. Berge-Borbeck Rheinprovinz Im Heere. 
Eulenpesch Josef Zahnheilk. O. Dülken 
" 
Pettenkoferstr. 17/1. 
*Evers Ferdinand Med. H. Münster Westphalen Augsburgerstr. 14/1 r. 
Evers Martha Philol. R. Warburg 
" 
Schellingstr. 58/3. 
*Eversmann Heinrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
Ewald Werner PhiIol. H. Sangerhausen Pr. Sachsen Adalbertstr. 37. 
*Ewert Paul Pharm. - Greiffenberg Hannover Im Heere. 
Ewert Philipp Pharm. - München Bayern Utzschneiderstr. 11/3 I. 
*Ext Werner Natw. O. Schloss Harta Anhalt Kurfürstenstr.3/3 r. 
*Eydam Paul Pharm. - Crossen a/Elster Pr. Sachsen Im Heere. 
*Eyrich Otto Med. H. München Bayern Im Heere. 
Eysler Robert Kunstg. O. Wien Österreich Karlstr. 1. 
Eysoldt Margareta Staatsw. H. Dresden K. Sachsen Blüthenstr.7/3. 
F. 
*Faber Alfred Chem. R. Schw. Gmünd Württemberg Im Heere. 
*Faber Herbert Staatsw. - Wien österreich Im Heere. 
Faber Jean Med. R. Dommeldingen Luxemburg Goethestr. 47/3. 
*Faber Werner Rechte H. Ummerstadt Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Fabian Karl Med. H. Sulzbach Pr. Sachsen Im Heere. 
*Fabris Wilhelm von Rechte H. Passau Bayern Im Heere. 
*Fadinger Anton N. Sprachen H. Burgkirchen a/Alz 
" 
Im Heere. 
*Faess Nikolaus N. Sprachen H. Baar " 
Im Heere. 
*Fäustle Alfred Tierheilk. H. München " 
Im Heere. 
Fahrnschon Heinrich Theol. "H. Königsbach " 
Georgianum. 
*Falk Alfred Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
Falkenhahn Wilhelm Staatsw. H. Czarnikau posen Theresienstr.38/1. 
*Falkenstein Hermann Rechte R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Faltenbacher Ludwig Math.) Phys. H. Kirchenlaibach Bayern Im Heere. 
*Falter Hans PhiI. O. Reinhausen " 
Im Heere. 
*Fankhänel Friedrich Med. H. Zschaitz K. Sachsen 
Im Heere. 
*Fankhänel JOhannes N. Sprachen H. Zschaitz " 
Im Heere. 
*Faul Martin N.-Chemie H. Göggingen Bayern 
Rottmannstr. 14/2 r. 
*FaUlhaber WiIhelm Phi!. H. Theilheim " 
Im Heere. 
*Faussner Hans Zahnheilk. H. Bliesskastel " 
Im San.-Dienste. 
*Faust Wilhelm Rechte H. Remsfeld Hessen-N. 
Im Heere. 
*Fech EmU Rechte H. järkendorf Bayern Im Heere. 
*Fecher Adolf Rechte O. Kleinwallstadt " 
Im Heere. 
*Feder Richard Rechte H. Palermo Pr. Sachsen 
Im Heere. 
*Federl Arnold Phi!. H. Thierhaupten Bayern 
Im Heere. 
Feer Eduard Staatsw. - Basel Schweiz 
Ohmstr. 3/2 G. 
Fegers Eduard Philol. H. Limburg Hessen-N. 
Schraudolphstr. 30/1. 
Fehlmann Hans Rechte - Zofingen Schweiz 
Arcisstr. 34/2. 
*Feibes Heinrich Med. H. Münster Westphalen 
Im Heere. 
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*Feilitzsch Artur Frei- Staatsw. R. Neuhaus Bayern Im Heere. 
herr von (Sachsen-M.) 
Im San.-Dienste. *Feilitzsch Oskar Frei- Rechte H. Feilitzsch 
" herr von 
*Feit Ulrich Natw. O. Aschersleben Anhalt Im Heere. 
*Feldbaum Ferdinand Med. H. N eualbenreuth Bayern Im Heere. 
*Feldheim Otto Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Feldigl Franz Phil. - München 
" 
Im Heere. 




Im Heere. *Feldmaier Peter Staatsw. O. Tegernsee 
" Feldner Emil Med. O. Schwabmünchen 
" 
Äuss. Dachaucrstr, 185/3 m. 
*Felix Willy Med. - Zürich K. Sachsen Im Heere. 
Fella Wilhelm Philol. H. Schweinfurt Bayern. Zielstattstr. 61. 
*Feller Wolfgang Rechte H. Lauingen 
" 
Im Heere. 
*Fellermeier Georg N. Sprachen H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. 
Fellmayer Hanns Gesch. H. Köfering 
" 
Reichenbacl1str. 11/3. 
*Fellner Ferdinand N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Felser Simon ehem. H. Pullenreuth 
" 
Im Heere. Fendt Andreas Theol. H. Baiershofen 
" 
Georgianum. 
*Fensterer Rudolf Math. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
*Fenzel Gottlieb Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Ferchl Fritz Pharm. H. Neubeuern 
" 
Im Heere. 
*Ferstl Ferdinand Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Ferstl Hermann Rechte H. Landsberg all. 
" 
Im Heere. 
*Fesenmair Rudolf Med. H. Mitterfischen 
" 
Im Heere. Fessler Elisabeth Zahnheilk. H. Offenburg Baden Mozartstr. 2/31. Fetscher josef Tierheilk. H. Ptullendorf 
" 
Theresienstr. 44/11. Fetscher josef Phil. O. W ollmatingen 
" 
Isabellastr.27/4. 
*Fettke Walter Med. H. Klettwitz Brandenburg Im Heere. Fetzer Friedrich Tierheilk. H. Rosenberg Bayern Gabelsbergerstr.72/21. 
*Feucht Gotthilf Med. H. Korntal Württemberg Im Heere. 
*Feuchtmayr Karl Kunstg. H. U nterkotzau Bayern Im Heere. 
*Feuchtwanger Erich Psych. H. München 
" 
Im Heere. Feuchtwanger Leo Staatsw. H. München 
" 
Liebigstr.37/2l. Feuerbach Anselm Philol. H. Germersheim 
" 
Ainmillerstr. 29/2 r. Feustel Dr. phil. Robert Med. H. Lengenfeld i. V. K. Sachsen Oberländerstr.5a/2. *Fichtl Ludwig Med. H. Albisried Bayern Im Heere. *Fickeler Paul Natw. R. Groeba b/Riesa Westphalen Im Heere. *Fickenscher Karl Med. H. München Bayern Im Heere. Fiegl josef Theol. H. Oberhausen 
" 
Georgianum. *Filbert Alfred Med. H. Plauen i/V. K. Sachsen Im Heere. *Fils Gerhard Musikw. R. Berlin Brandenbttrg Im Heere. Finck Albert Phil. H . Herxheim Bayern Schraudolphstr. 42/3. *Finkel Hans Tierheilk. H. Karlsberg 
" 
Im Heere. *Finsterbusch Rein- Med. H. Werdau K. Sachsen **) hold 
*Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Im Heere. *Firmery August Pharm. 
- Rohrbach Im Heere. *Fischbacher jakob Staatsw. H. Tötzham " 
" 
Im Heere. *Fischer Albert Forstw. H. Brugger 
" 
Im Heere. *Fischer Anton Phi!. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. Fischer Anton Rechte H. München Orleansplatz 4/21. Fischer August Natw. H. Nieder-Marsberg " Westphalen Königinstr. 75. *Fischer Bugen Rechte H. Gunzenhausen Bayern Im Heere. *Pischer Ferdinand Forstw. H. Brugger 
" 
Im Heere. 
**) Als Hllfsnrzt Im Verelnslnznrett Zoppot In unabkömmlicher Stellung. ;;;;; 
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*Fischer Franz Math. H. Cham Bayern Im Heere. 
*Fischer Franz Phi!. H. Ruderatshofen 
" 
Im Heere. 
*Fischer Franz Rechte H. Vorderbuchberg 
" 
Im Heere. 
*Fischer Fritz Med. H. Proekuls Posen Im Heere. 
*Fischer Georg Med. H. Kempten Bayern Im Heere. 
Fischer Heinrich Math., Phys. H. München 
" 
Herzog Heinrichstr.4/ 
Fischer Heinz Med. H. Abensberg 
" 
Fraunhoferstr. 2/2. 
*Fischer Hermann Theol. H. Fellen 
" ' 
Im Heere. 
Fischer Hermann Phil. H. Günzach 
" 
Schellingstr. 58/01. R. 
Fischer Johann Philol. H. Lechbruck 
" 
Franziskanerstr. 13/2 
*Fischer J ohann Phys., Math. H. München 
" 
Im Heere. 
Fischer J ohannes Rechte R. Crefeld Rheinprovinz Theresienstr.4/1. 
Fischer J osef Tierheilk. H. Mangolding Bayern Römerstr. 11/3 r. 
Fischer J osef Med. H. München 
" 
Karlstr.47/2 R. 
Fischer J osef Pharm. - Straubing 
" 
Heßstr.17/2r. 






*Fischer Konrad Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Max Archäol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Max Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fischer Rudolf Theol. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Fischer Rudolf Germ. H. Schwarzbach Sachsen-W.-E . Adalbertstr.40/1. 
*Fischer Werner Gesch. H. Plauen iN. K. Sachsen Im Heere. 
*Fittkau Franz Med. H. Roggenhausen Ostpreussen Im Heere. 
Flachs Karl Natw. H. Schwabhausen Bayern Klugstr. 8/1 r. 
*Flaschenträger Heinr. Med. H. Englschalking 
" 
Im Heere. 
Fleck Kar! Rechte H. Türkheim Elsass-Lothr. Ludwigstr. 17. 
*Fleck Otto Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Flegenheimer Willy Med. H. Heilbronn Württemberg Im Heere. 
*Fleischhauer Ernst Rechte R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Fleischmann Ernst Rechte H. Lohr alM. Bayetn Im Heere. 
Fleischmann Ferdinand Rechte H. München 
" 
Jägerstr.2/4. 
*Flesch Hans Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Flick Kar! Med. H. Ludwlgshnfen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Flieger Isidor Tierheilk. H. Scherfeid 
" 
Im Heere. 
Flierl Friedrich Math. H. Eschenfelden 
" 
Tengstr.41/2. 
Fliescher EmU Pharm. - Helenabrunn Rheinprovinz Karlstr. 43/1. 
Flögel Bruno Phi!. - Laurahütte Schlesien Clemensstr. 40/0 I. 
Flörchinger Emil Phil. H. Dirmstein Bayern Amalienstr. 45/1 I. 
*Flöring Karl Geseh., Germ. H. Friedberg Hessen-D. Im Heere. 
Flory Emil Staatsw. H. Busenberg Bayern Schraudolphstr. 42/3. 
Förderreuther Max Rechte H. München " 
Ludwigstr.17. 
*Foerst Ferdinand Rechte R. Ottobeuern " 
1m Heere. 
Först Ludwig Phi!. - Zentbechhofen " 
Türkenstr. 44/2. 
*Förster Harald Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
Förster Ötto Gesch. H. Nürnberg Bayern Barerstr. 71/1. 
Förtner Siegfried Kunstg. H. München " 
Barerstr. 60/1. 
*Foidl Franz Med. H. Lam " 
Im Heere. 
Foitzick Walter Kunstg. H. Ratibor Brandenburg 
Tengstr. 43/4. 
PoIl Charlotte Med. R. Nerchau K. Sachsen 
Sendlingerstr. 30/3 r. 
*Poncin Rene Med. H. Cuvry Eisass-Lothr. 
Im Heere. 
Porche Helene Med. R. Insterburg Ostpreussen 
Oberanger 33/4. 
Porchheimer David Med. H. Straubing Bayern 
Herzogparkstr. 2/1. 
*Porst August Chem. R. Mailand Hessen-N. 
Im Heere. 
*Porster Christof Tierbeilk. H. München Bayern 
Im Heere. 
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*Forster Josef Med. H. Vilsbiburg Bayern Im Heere. 
Forster Karl Med. H. Landshut 
" 
Kaulbachstr. 61a/0. 
*Fortner J osef Tierheilk. H. Kreut 
" 
Im Heere. 
*Fränkel Adolf Math. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fränkel Alfred Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
Fraja Rudolf Rechte H. München 
" 
Malsenstr. 51. 
Franck j ohann Phil. - Herborn Luxemburg Schellingstr. 39/l. 
*Francke Friedrich Staatsw. H. München Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Francken J osef Med. H. Lindern Rheinprovinz Im Heere. 
*Frank Adam Tierheilk. O. junkersdorf Bayern Im Heere. 
*Frank Alois Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Frank Eugen Math., Phys. H. Eichstätt 
" 
Gabelsbergerstr. 1a/2 J. 
*Frank Gottfried Forstw. H. Donaustauf 
" 
Im Heere. 
*Frank johann Math., Phys. H. München 
" 
Im Heere. 
*Frank julius Chem. R. Langenschwalbach Hessen-N. Im Heere. 
*Frank Wilhelm Med. H. Dingolflng Bayern Im Heere. 
*FrankenburgerWalter Chem. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. Frankenstein Grete Med. H. Hamburg Hamburg Ludwigstr. 17b/4. Franta Karl Tierheilk. H. München Bayern Mannhardtstr. 4/4 r. 
*Franz Eugen Philol. H. Laufen 
" 
Im Heere. Franz Hermann N. Sprachen H. Laufen 
" 
Viktor Scheffelstr. 22/l. 
*Franz Karl Theol. H. Eschringen 
" 
Im Heere. 
*Franz Kurt Med. H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Franzl Sebastian Tierheilk. H. Kagen 
" 
Im Heere. 
*Frass j ohann Rechte H. Iggelheim 
" 
Im Heere. Frauendorfer Edmund Rechte H. Regensburg 
" 
Thalkirchnerstr. 11 1.1/1. 




Frauenfelder Hermann Phil. 
- Speyer 
" 
Volkartstr.42/1. Frauenknecht Robert N. Sprachen O. Ansbach 
" 
Schulstr. 10/2. 
*Fraunhofer Ludwig Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Freese Heinrich Real. O. München 
" 
Im Heere. 
*Frehrking Franz Wilh. Med. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Frei loser Staatsw. H. Bobingen Bayern Im Heere. Freise Hans Med. H. Stade Hannover Kindermannstr.7. Freissler- Oeltjen Med. H. jaderberg Bayern Keferstr. 11. Helene 
Freist Johann Theol. H. Stargard i/Po Brandenburg Königinstr. 75. Freudenthai Elisabeth Phil. 
- Hildesheim Hannover Habsburgerstr. 2/3. Freundorfer Hans Staatsw. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr. 15/31. Freusberg Engelbert Med. H. Münster Westphalen Jägerstr. 9/1. *Frey Egon Med. H. München Bayern Im Heere. Frey Emilie Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 38/3. *Frey Georg Musikw. R. Augsburg 
" 
Im Heere. *Frey Georg Tierheilk. H • Harthausen 
" 
Im Heere. Frey Josef Staatsw. R. Augsburg 
" 
Goethestr. 48/2. *Frey Konrad Med. H • Klrchheimbolnndcn 
" 
Im Heere. *Frey Ludwig Med. H • Konstanz Baden In frimz. Gefangenschaft. *Frey Michael Germ. H. N euenhinzenhnusen Bayern Im Heere. Frey Rudolf Rechte O. Koblenz Hessen-D. Schellingstr. 1/3 r. *Freydank j ohannes Germ. H. Starkow Pommern Im Heere. *Freylich Salomon Med. 
- Krakau Österreich Im Heere. *Freytag Kar! Phi!. H. München Bayern Im Heere. Freyvogel Hans Med. 
- Forbach Schweiz Maistr. 10/1. Frick Franz Musikw. H. Wangen i/Allgä u Württemberg Hiltensbergerstr.23/0r. Frick Georg Med. H. Dehlingen 
" 
Häberlstr. 4/2 r. ; 
:;; 
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Fricke Albert Med. H. Weferlingen Pr. Sachsen Maistr. 51/2. 
*Friedberger Leopold Phi!. 
- Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Friedenberger Karl N. Sprachen R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*FriederichKarITheod. Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Friedl Max Phi!. H. Neukirchen hl. BI. 
" 
Im Heere. 
Friedlaender Dorothea Staatsw. R. Wien Österreich Öttingenstr. 54/4. 
*Friedmann Wilhelm Med. H. Wallhalben Bayern Im Heere. 
*Friedrich Ernst Rechte H. Leipzig Schleswig-H. Im Heere. 
*Friedrich Heinz Med. O. Löhmarmühle Bayern Im Heere. 
*Friedrich Kar! N. Sprachen H. Hohenberg 
" 
Im Heere. 
*Friedrich Lorenz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Fries Kar! Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Fries Wi!helm Forstw. H. Eltmann alM. 
" 
Im Heere. 
*Friess Walter Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Frimmer Albert Staatsw. H. Oberhaching 
" 
Im Heere. 
Frisch j osef Math., Natw. H. Eichenhofen 
" 
Reisingerstr.21/1. 
Frischkopf Dr. phi!. Theol. - Ballwil Schweiz Adalbertstr.27/3. 
Burkard 
Frischmann Ernst Math. H. München Bayern Reichenbachstr. 23/3. 
*Fritz j ohann Med. H. Fernöd 
" 
Im Heere. 
Fritz Kar! Med. H. Lindau 
" 
Waltherstr. 33/3 m. 
Fritz Maximilian Rechte H. Kötzting 
" 
Schleissheimerstr. 19/1 R. 
*Fritzler Kurt Med. H. Loetzen Ostpreussen Im Heere. 
*Fröber Fritz Med. H. Groschlattengrl1n Bayern Im Heere. 
*Fröhlich Hans Rechte H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Fromm Wilhelm Rechte H. Rosenberg Bayern Im Heere. 
Fromme Henriette Med. R. Haverloh Hannover Maistr. 31/1 r. 
*Froschauer Hans Phi!. H. Walting Bayern Im Heere. 
Froschmaier Georg Germ. H. Neuburg a/D. 
" 
Moosacherstr. 11/1. 
*Frowein Bernhard Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
Frowein Erich Phi!. - Elberfeld 
" 
La Placestr.24. 
*Frühauf Hans + Geol. R. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Frühholz Viktor Forstw. H. Schleißheim Bayern Im Heere. 
*Fruhmann Walter N. Sprachen H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Frye Heinrich Pharm. - Holzhausen Oldenburg Im Heere. 
Fuchs Alfred Med. H. Wittislingen Bayern Westermühlstr.22/2. 
*Fuchs Ernst Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fuchs Friedrich Math.,Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
*Fuchs Fritz Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Fuchs Oswald Forstw. H. Mannheim Baden Im Heere. 
Fuchs Philipp N. Sprachen H. Pfatter Bayern Luisenstr. 75/0 r. 
*Fürbass Karl Tierhei!k. H. Dinkelsbühl 
" 
Im Heere. 
*Fürhölter Ernst N. Sprachen R. Bremen Bremen Im Heere. 
*Fürst Albert Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Fürstenau Leo Med. H. Ahaus Westphalen Im Heere. 
*Puhrmann julius Staatsw. H. Massweiler Bayern Im Heere. 
Funck Sophie Med. H. Köln Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
Funke Konrad Rechte - Mattsee österreich Heßstr. 30/1. 
*Funke Erich Germ., Gesch. R. Rogatz a/Elbe Pr. Sachsen Im Heere. 
*Furbach Heinrich Geol. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
G. 
*Gabel Alfred Staatsw. R. Neunkirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*Gabler Hans Rechte H. Obergünzburg Bayern Im Heere. 
*Gabriel Gustav Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
;;; 
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*Gademann Otto Rechte H. Apolda Bayern Im Heere. 
Gäch Albert Med. H. Schwarzach 
" 
Liebigstr. 8a/3 r. 
Gähwyler Max Med. - Herisau Schweiz Lindwurmstr. 25/4 r. 
*Gaertner J osef Pharm. - Königshütte Schlesien Im Heere. 
*Gärtner Rupert N. Sprachen H. Deggendorf Bayern Im Heere. 
*Gagel Christian Forstw. H. Meinheim 
" 
Im Heere. 
Gagel Pauline Med. R. Hagenbüchnch 
" 
Kreuzstr.33/2. 
Gaggell Gustav Real. H. Miltenberg 
" 
GÖrresstr. 9/3 1'. 
Gaiser Kar! Philol. H. Weissenhorn 
" 
Theresienstr. 138/31. 
*Gaitzsch Reinhold N. Sprachen O. Unterreichenbach Baden Im Heere. 
*Galgenmüller Franz Theol. H. Fahlheim Bayern Im Heere. 
*Gallenmüller Max Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Gallion Bruno Staatsw. H. Hornberg Baden Im Heere. 
*Galm Kurt Rechte H. Karlsruhe 
", Im Heere. Ganshorn Franz Med. H. Langenneufnach Bayern Karlstr. 30/1. 
Ganz Anna Med. R. Mainz Hessen-D. Hrz. Wilhelmstr. 22/1. 
Ganz Hermann Staatsw. R. Mainz 
" 
Kaulbachstr. 35. 
*Gareis Karl PhiloJ. H. Regensburg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Gareis Max Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Gareis Max Chem. H. Viechtach 
" 
Im Heere. 
*Garn Kurt Tierheilk. H. Breslau Schlesien Im Heere. Garrecht Wilhelm Staatsw. H. Ziemetshausen Bayern Adalbertstr. 86/11. 
*Garthe Otto Med. 
- Port Elisabeth Brandenburg Im Heere. 
*Gassert Julius Rechte H. Siebeldingen Bayern Im Heere. 




*Gasteiger Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gauer WiJhelm Staatsw. O. Kitzingen 
" 
Im Heere. 
*Gauert Hans Rechte H. Bremen Brandenburg Im Heere. 
*Gaukel J osef Theol. H. Obernheim Württemberg Im Heere. Gauss Heinrich Rechte H. Stuttgart 
" 
Kurfürstenstr. 3/3 I. 
*Gebele J osef Theol. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Gebhard Julius Phi!. O. Hamburg Hamburg Im Heere. Gebhardt Alfons Theol. H. Reichenhall Bayern Georgianum. Gebhardt Michael Germ. H. Steinfeld 
" 
Arcisstr. 53/2 r. Gebsattel Dr. phi!. Emil Med. H. München 
" 
Akademiestr. 9. Freiherr von 
Gehlen Walter Med. H. Düsseldorf Hessen-N. Arcisstr. 54/2 r. 
*Gehr Paul PhiJol. H. Amberg Bayern Im Heere. Gehrmann Ernst Med. O. Mühlhausen Ostpreussen Paul Heysestr. 26/3 G. 
*Gehwolf Karl Med. H. Monheim Bayern Im Heere. 
*Geier Julius Rechte H. Haag 
" 
Im Heere. *Geiger Alois Med. H. Ellenbach 
" 
Im Heere. *Geiger Julius Tierheilk. R. Würzburg 
" 
Im Heere. *Geiger Ludwig Med. H. Weidenthai 
" 
Im Heere. Geiger Roman Rechte H. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/3 r. *Geiger Rudolf Phil. R. München 
" 
Im Heere. Geiger Wilhelm Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Theresienstr. 44/3. *Geil Johann Med. H. New-Yol'k 
" 
Im Heere. Geiler Hermann Staatsw. O. Karlsruhe Baden Gernerstr. 32/0. *Geis Jakob Rechte R. München Bayern Im Heere. *Geisel Wilhelm Chem. H. Ludwigshafen utRh. 
" 
Im Heere. Geisel Theo Med. - Ottingen Luxemburg Mathildenstr. 11/2. *Geiselberger Hans Med. H. Neuhaus a/Inn Bayern Im Heere. *Geisenfelder Otto TheoI. H. Pfaffenhofen a/Ilm 
" 
Im Heere. *Geisenhofer Lorenz Med. H. Pie flitz 
" 




Name \Studiuml IGeburtsortl Heimat I 
Geisselbrecht Berta Chem. H. Rosenheim Bayern Herzogstr. 55/2 r. 
*Geisselbrecbt Georg Chem. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
Geissler Horst Germ. H. Wachwitz K. Sachsen Friedrichstr.27/1 r. 
*Geist Georg Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Gelling Kurt Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Im Heere. 
Gelosi Giorgis Germ. - Rom Italien Bauerstr. 16/3 1. 
*Gentner Hermann Rechte H. Spielberg Bayern Im Heere. 
Gentner Oskar Math. H. Augsburg 
" 
LUdwigstr. 17. 
Gentz Katbarina Natw., Germ. R. Wriezen Brandenburg Kaulbachstr. 40/2. 
Georgi Werner Staatsw. H. Aachen Hannover jägerstr. 10/2. 
*Gerdes Louis Med. H. Vreden 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Gerhard Hans Chem. H. Thann Eisass-Lothr. Theresienstr. 124/1. 
*Gerhardinger Pranz Forstw. H. Vilshofen Bayern Im Heere. 
Gerhardt johannes Germ., St4atsw. R. Gera Reuss j. L. Öttingenstr. 44/2 M. 
*Gerhardt Rudolf Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. 
Gerl Hans Med. H. Heidenkofen Bayern Zweigstr. 10/2. 
Gerlach Dr. Ferdinand Chem. H. Erlangen 
" 
Kaulbachstr. 62a/0. 
*Gerlach Werner Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Gerner j osef Med. H. Osterhofen Bayern Im Heere. 
*Gernhardt Ludwig Phil. H. Hohentann 
" 
Im Heere. 
Gernsheim Karl N. Sprachen H. Worms Hessen-D. Reitmorstr. 30/1 I. 
*Gerstle ,Fritz Med. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
Gerstle Oskar Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/0. 
*Gerstmann Max Med. R. Breslau Schlesien Im Heere. 
Gerstmeir Michael Theol. H. Lutzingen Bayern Schellingstr. 17/1 R. 
*Gerstung Armin Staatsw. H. Ossmannstedt Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Gertz Tbeodor Med. O. Käsemark Westpreussen Im Heere. 
Gessenharter J obann N. Sprachen H. Neukirchen Bayern Amalienstr. 11/2 G. 
*Gessner Alexander Med. R. Aue K. Sachsen Im Heere. 
Gessner Herbert Med. H. Memel Ostpreussen Ringseisstr. 4/0. 
Getsberger Ernst Staatsw. H. München Bayern Paul Heysestr. 5/3. 
*Geuer Heinrich Med. H. Wegberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Geus Paul Med. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Geyer Erich Staatsw. R. Eisenberg Sachsen-A. Im Heere. 
Geyer j ohannes Phi!. H. Büchelberg Bayern Schraudolphstr. 42/3 r. 
*Geys Heinrich Med. R. FUrstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
Ghisio Carlo Philol. - Salasco Italien Antonienstr. 3/11. 
Giebeler Max Staatsw. H. Berlin Brandenburg St. Annaplatz 10/3. 
Giedion Dip!. -Ing. Pbil. - Prag Schweiz Ludwigstr. 17. 
Siegfried Bayern Im Heere. 
*Giegold Edmttnd Forstw. R. Schwnrzenbacb aIS. 
Giehl Hans N. Sprachen H. Mickhausen » Schrattdolphstr. 20/31. 
*Gierich Richard Med. H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
Gierisch Ferdinand Germ. H. Windischescbenbach Bayern Implerstr. 36/2 • 
*Gierisch j osef Med. O. Regensburg » Im Heere. 
Giese Dipl.-Ing. Fritz Zool. H. Halle aIS. Pr. Sachsen Barerstr. 82/4 1. 
*Giesler Eduard Phil. '- Stuttgart Rheinprovinz Im Heere. 
*Giesregen Hans N. Sprachen O. München Bayern Im Heere. 
Gietl Max Rechte H. München » Zeppelinstr. 18/3. 
*Gigglberger Josef Forstw. H. Krottensee » Im Heere. 
*Giller Walter Med. R. Reichenbach Hannover Im Heere. 
*Giller Wilhelm Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Gillig J osef Med. H. Donauwörth Bayern Im Heere. 
Gillitzer Franz Med. H. München 
" 
Ludwigstr.17. 
*Gipser Franz Rechte H. Neuburg a/D. " 
Im Heere. 






Name IStudiumJ IGeburtsortl Heimat I 
*Gisser Anton Geol. H. München Bayern Im San.-Dienste. Gizycki Hans von Phi!. 
- Posen Pr. Sachsen Klarstr. 6. 
*Glade Ignaz Pharm. - Schmallenberg Westphalen Im Heere. 
Glaeser J ohanna Med. R. Plauen iN. K. Sachsen Theresienstr. 5412. 
*Glas Walter Forstw. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Glaser August Math., Natw. H. München 
" 
Im Heere. Glaser Ernst Rechte H. Wattenheim 
" 
Theresienstr. 54/1. 
*Glaser Georg Theol. H. Edesheim 
" 
Im Heere. 
*Glaser Hermann Natw. H. München 
" 
Im Heere. Glaser J osef Theol. H. Edesheim 
" 
Georgianum. 
*Glasser Heinrich Math. O. Hassloch 
" 
Im Heere. Glasthaner J ohann Philol. H. Wasserburg a/lnn 
" 
Veterinärstr. 10. (P. Placidus O.S.B.) 
Rechte H. Zawadzki Schlesien Im Heere. *Glatschke Hans 
*Gleissner Gottfried Philol. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Gleitsmann Hans Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gleixner Georg Rechte H. Gauting 
" . 
Im Heere. Glitscher Karl Math., Phys. H. Köln-Mülheim Rheinprovmz Schleissheimerstr. 43/3 r. 
*Glocker Richard Phys. H. Calw Württemberg Im Heere. 
*Glöckner Ernst Med. H. Zwickau K. Sachsen Im Heere. Glörfeld Ewald Philol. H. Eininghausen Westphalen Nordendstr. 23/11. Glötzner Rudolf Med. H. Amberg Bayern Auenstr. 29/1. Gloger Herbert Musikw. R. Reichenbach Schlesien Siegfriedstr. 11/21. Glogger Rudolf Phil. 
- Augsburg Bayern N ördl. Auffahrtsallee 67/3. *Glück Oskar Rechte H. Schmalkalden Pr. Sachsen Im Heere. Glück Otto Rechte H. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 23/1. 2. R. Glungler Wilhelm Phil. H. München 
" 
Skellstr. 10/2. Gluth Marie N. Sprachen H. München 
" 
Schackstr. 6/21. *Gmehling Josef Med. R. Unterachtel 
" 
Im Heere. *Gminder Dr. phil. Med. O. Reutlingen Württemberg Im Heere. Heinrich 
*Gockel Ewald Med. O. Düsseldorf Westfalen Im Heere. *Godin Max Christoph Med. H. München Bayern Im Heere. Freiherr von 
*Godron Richard Med. H. Partenkirchen 
" 
Im Heere. *Goebel Erich Forstw. H. Zeyern 
" 
Im Heere. *Goebel Hermann Forstw. H. München 
" 
Im Heere. Göbel Mechthild Med. O. Auerbach K. Sachsen Kaiser Ludwigspl. 8/3. *Göggl Hans Rechte H 
· München Bayern Im Heere. *Göhring Hans Med. H 
· Kulmbach 
" 
Im Heere. *Göppl Anton Med. H 
· Regensburg 
". . Im Heere. Görtz Gertrud Phil. Sinzig Rhemprovlnz Schellingstr. 5/1. Goes Edward Chem. Mi!waukee Nordamerika Emi! Riedelstr. 6/0. *Goesclten Alfred Germ. O. Nürnberg Bayern Im Heere. *Goeschl Alois Phi!. 
- Buchbach 
" 
Im Heere. *Göth Hans Math., Natw. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. Götting Hans Chem. H. Breslau Hannover Türkenstr. 60/3 R. *Götz Alfons Phi!. H. München Bayern Im Heere. Götz Alfred Med. R. Nürnberg 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/2r. *Götz Friedrich Pharm. 
- Regensburg Im Heere. Götz Hans Med. 





Name IStudiuml IGeburtsortl Heimat I 
Goetzen Kurt von Med. O. Danzig Westpreussen Landwehrstr. 63/1. 
*Götzfried Albert Germ. H. Aspach Bayern Im Heere. 
*GötzlEugen Med. H. Landshut \ " " 
Im Heere. 
Goilav Ivan Natw. - Botosani ,:;/ Rumänien Steinheilstr. 1/0. 
*Gold Ludwig Med. H. Stadtamhof Bayern Im Heere. 
*Goldbergl Harry Med. O. Crefeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Goldfarb Hugo Rechte R. Aachen 
" 
Im Heere. 
Goldschmidt Ernst Staatsw. H. Mainz Hessen-D, Ludwigstr.17. 
*Gollmitzer Matthias Germ. H. Loppenhausen Bayern Im Heere. 
*Gollwitzer Hans Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Gollwitzer Ottmar Rechte H. Bernstein a/W. 
" 
Im Heere. 
Goretzky Eva Phi!. R. Dresden K. Sachsen Blütenstr. 12/1 r. 
*Gossner Max Rechte H. Schwabmlinchen Bayern Im Heere. 
Gothe Hans Tierheilk. O. Koburg Sachsen-K.-G. Lerchenfeldstr. 19/3 
*Gotthardt Hermann Forstw. H. Kronach Bayern Im Heere. 
*Gotthardt Ludwig Rechte H. Kronach 
" 
Im Heere. 
Gottlieb Hans Chem. - Wien Österreich Clemensstr. 40/0. 
Gottlieb Hermann Med. H. Krzeszowice ,,, Entenbachstr. 24/2. 
*Gottlob Kar! Staatsw. H. Mannheim Baden Im Heere. 
Gottwald Otto Staatsw. R. München Bayern Kurfürstenstr. 48/a. 
Graber Andreas Germ. H. Emersacker 
" 
Lilienstr. 65/0. 
*Grabich Fritz Med. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Grabinger J osef Med. H. Neuulm Bayern Im Heere. 
*Gradel Ferdinand Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gradl J ohann Zahnheilk. H. Frohnhof 
" 
Im Heere. 
*Graebe Kuno Med. H. Coelleda Hessen-N. Im Heere. 
*Graebsch Herbert Med. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Graedler Kar! Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
Graedler Martin Med. H. München 
" 
Türkenstr. 60/3 r. 
Gräf Lorenz Rechte H. Eichstätt 
" 
Donnersbergerstr.13a/ll. 
*Gräfer Gustav N. Sprachen R. Langewiese Westphalen Im Heere. 
*Gräper Hans Rechte H. Mölln Schleswig-H. Im Heere. 
*Graf August Tierheilk. H. Hardheim Baden, Im Heere. 
Graf Bertha Med. H. München Bayern Rheinstr. 24/3 I. 
*Graf Eduard Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Graf Ernst Philol. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Graf Eugen Med. H. Ludwigstadt 
" 
Im Heere. 
*Graf Herbert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*GratJakob Germ. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Graf Otto Med. H. Ludwlgshnfen n. Rh. 
" 
Im Heere. 
Graf Otto Med. H. Patersdorf 
" 
Schillerstr. 35/3 I. 
*Grahamer Karl Rechte H. Schäftlarn 
" 
Im Heere. 
*Grahl Otto Chem. R. Stralsund Posen Im Heere. 
Grahl Dr. med. Walter Phys. H. Zscheckwitz K. Sachsen Trautenwolfstr. 4/4. 
Gramckow Herbert Zahnheilk. H. Parchim Meckb.-Schw. Blumenstr. 38/1 r. 
Graminger Martin Staatsw. H. Hilgartsberg Bayern Kaiserstr.67/3. 
*Grandinger Martin Pharm. - Niederndorf 
" 
Im Heere. 
Granier Friedrich Gesch. H. Berlin Brandenburg Türkenstr. 67/2 r. 
Graser Rudolf Med. H. München Bayern Schützens~r. 7. 
*Grasmüller Maximi!. Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Grassl Karl Pharm. - Steinwiesen 
" 
Im Heere. 
Grau Franz, Rechte H. München 
" 
Altfreimann, Unter den 
Linden 2. 
Grauert Elisabeth Phi!. - München 
" 
Tengstr.35f2. 
*Graumann Erich N. Sprachen O. Stassfurt Pr. Sachsen Im Heere. 




Name IStudiuml IGeburtsortl Heimat I 
Gravenreuth Artur Forstw. H. Kempten Bayern Herzog Rudolfstr.47/3. 
Freiherr von ._,,' 
Grawe Eberhard Theol. H. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 1/1.- . 
*Greck Konrad Med. H. München Bayern Im Heere. 
Greding Adolf Philol. H. Spoeck 
" 
Ungererstr.36/0. 
Greil Ludwig N. Sprachen H. München 
" 
St. Paulstr. 9/2 I. 
Greiner Alfred Forstw. H. Steinheid a/R. Sachsen-Mo Schellingstr. 18/2 r. 
*Greiner-Mai Richard N, Sprachen O. Lauscha 
" 
Im Heere. 
*Greinwald Georg Med. H. Hausharn Bayern Im Heere. 
Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Landwehrstr.)2/1 I. 
*Gremer J ohann Theol. H. Wolfersgrün 
" 
Im Heere. 
*Grenzner Franz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Gretschmann Emil Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Greuel Hans Med. H. Hirschhorn Meckb.-Str. Im Heere. 
*Greuner Hans Rechte H. Naumburg a/S. Pr. Sachsen Im Heere. 
Greve Karl Zahnheilk. O. Heide Schleswig-H. Landwehrstr. 40/3 R. 
*Gribl Isfried N. Sprachen H. Altomünster Bayern Im Heere. 
*Griener Ulrich Tierheilk. H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Griesedieck Bernhard Med. H. Stromberg Westphalen Im Heere. 
*Griesmeier J osef Staatsw. H. Wallersdorf Bayern Im Heere. Grigel Martin Rechte, Staatsw. H. Reuden Hannover Georgenstr. 56/1 I. 
*Gri11 Robert Med. H. Altenwald a/Saar Rheinprovinz Im Heere. 
*Gri11meier Georg Theol. H. Pfaffenhausen Bayern Im Heere. 
*Grimm Christian Rechte R. Neufang 
" 
Im Heere. Grimm Edmund Philol. H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 43/0. Grimm Ewald Med. H. Mkt. Ippesheim Bayern Schönfeldstr. 21/3. 
*Grimm Hans Med. H. Lindenfels 
" 
Im Heere. Grimm Otmar Philol. H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 63. 
*Grimm Thomas Philol. H. Landau i!Pfalz Bayern Im Heere. 
*Gröber Rudolf Chem. H. Zeitz Pr. Sachsen Im Heere. 
*Gröbl Alois Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Gröbl Anton Forstw. H. München 
" 
Im Heere. Gröbmair Victor Philol. H. München 
" 
Landwehrstr. 33/2 I. Groh Heinrich Phi!. H. Biesingen 
" 
Schraudolphstr. 44/3. 
*Grohe Friedrich Forstw. R. Rockenberg Hessen-D. Im Heere. 
*Groll Oskar Rechte H. München Bayern Im Heere. Grosch Karl Rechte H. Ruhla 
" 
Solln b/München, Ter· 
Gross Hans Natw. H. Kempten lanerstr. 21. 
" 
Hopfenstr. 7/1 r. Gross Paul Med. O. Hamburg Hamburg Jägerstr. 16/3. Grossberger Thomas Med. R. Untereschenbach Bayern Schleissheimerstr.11S/1 r. *Grotjohann Heinrich Rechte R. Stockum Westphalen Im Heere. *Grotkass Friedrich Rechte H. Celle Hannover Im Heere. *Gruber Friedrich Germ. H. Wechingen Bayern Im Heere. *Gruber Georg Med. R. Frankfurt a/M. Hessen-N. Im Heere. Gruber Gustl Phi!. 
-
München Bayern Dachauerstr. 78/1. *Gruber Kar! Med. H. Obergünzburg Im Heere. *Gruber Matthäus Philol. H. Vilsbiburg " 
*Gruber Vinzenz N. Sprachen H. Vilsbiburg " Im Heere. 
" 
Im Heere. *Gruber Wolfgang Chem. R. Graz Im Heere. *Grügelsiepe Heinrich Med. R. Hörde " Westphalen Im Heere. *Grünebaum Martin Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. Grünewald Adam Phil. H. Speyer Schraudolphstr. 26/21. Grünewald Maximilian Rechte H. Speyer " 
*Grünling Hermann Med. O. Landau " 
Schraudolphstr. 26/21. 
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*Gruhle Georg Med. R. Zeicha K. Sachsen Im Heere. 
Grundmann Günther Kunstg. H. Hirschberg Schlesien Friedrichstr.20/4. 
*Grundner Alfred Phi!. H. Traunstein Bayern Im Heere. 
*Grundner Ludwig Med. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Grunert Alois Phi!. H. Wormditt Ostpreussen Im Heere. 
Grunewald Elisabeth Med. H. Barmen Rheinprovinz Ludwigstr.17. 
*Grunewald Ernst Rechte R. Gelsenkirchen 
" 
Im Heere. 
Grunewald Marta Natw. R. Barmen Bayern Konradstr.6/1. 
*Grunsfeid Kurt Med. H. Heiligenstadt Pr. Sachsen Im Heere. 
Gschwender Maria Germ. R. Markt Oberdorf Bayern Mariahilfplatz 14/0. 
*Gsell Pranz N. Sprachen H. Altenbaindt 
" 
Im Heere. 
*Gsundbrunn Paul Natw. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
*Guck Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Guddath Paul Pharm. - Rhein Ostpreussen Im Heere. 
Günther Eduard Med. R. Winne Sachsen-W.-E. Königinstr. 6/0. 
*Günther Franz Med. H. Abterode Hessen-N. Im Heere. 
Günther Gertrud Med. R. Hof Bayern Herzog Heinrichstr.32/21. 
*Günther Richard Phi!. H. Hipoltstein 
" 
Im Heere. 
(P. Otto O. S. B.) 
*Günther Werner Rechte R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Günthner Max Germ. H. Wald sassen Bayern Im Heere. 
*Günzel Paul Zahnheilk. H. Altona Schleswig-H. Im Heere. 
*Günzer J osef N. Sprachen H. Atten h ofen Bayern Im Heere. 
*Gürster Eugen Germ. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Guggemoos Karl Staatsw. H. Oberhaus 
" 
Im Heere. 
Guggemos Georg Staatsw. H. Hummel 
" 
Amalienstr. 45/1 r. 
Guggenberger J osef Med. H. München 
" 
Wörthstr. 26. 
Guggumos Michael Rechte H. Mering 
" 
Türkenstr. 21/3 1. 
*Gumbel Julius Math. H. München 
" 
Im Heere. 
Gumppenberg Ernst Med. H. München 
" 
Römerstr. 35/4. 
Freiherr von Schellingstr. 11/2. Guppenberger Ottmar Germ. R. Beilngries 
" *Gura Eugen Germ. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
Gustke Martha Philol. H. Opladen Rheinprovinz Ohmstr. 3/3 r. G. 
*Gutensohn Richard Natw. H. München Bayern Im Heere. 
*Guter Eberhard Staatsw. R. Mannheim Baden Im Heere. 
Gutermann Adolf Med. H. Arnstorf Bayern Türkenstr. 52/3. 
*Guth Otto Zahnheilk. R. Homburg 
" 
Im Heere. 
*Gutheil Heinrich N. Sprachen O. Altenburg Hessen-D. Im Heere. 
*Guthmann Rudolf Med. H. Neu-Ulm Bayern Im Heere. 
*Gutmann Franz Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
Gutmann J osef Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Aventinstr. 14/3 m. 
Gutmann Karl Tierhei!k. H. Weissenbronn 
" 
Neureutherstr. 6/2 r. 
Gutmann Moses Med. O. Heidenheim " 
Pettenkoferstr. 10/1 r. 
*Gutmayr Max Med. H. München " 
Im Heere. 
Gutowitz Erich Med. H. Königsberg Ostpreussen 
Blumenstr. 23/2 r. 
*Gutowski Alexander Zahnheilk. R. Schwäb. Gmünd Württemberg 
Im Heere. 
*Gyssling Franz Phil. H. München Bayern 
Im Heere. 
H. 
Haag Andreas Tierheilk. O. Weilheim Bayern 
Blutenburgstr.l08/11. I.A. 
*Haas Adalbert Rechte H. Neuhaus " 
Im Heere. 




*Haas Ernst Kunstg. H. München 
" Im Heere. 
*Haas Jakob Med. H. Rosenheim " :::;; 
• 
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*Haas Kurt Med. H. München Bayern Im Heere. 
Haas Theodor Phi!. - München 
" 
Buttermelcherstr. 15/2 r. 
*Haase Hermann Med. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
Haasen Erich Philol. R. Krefeld Rheinprovinz Amalienstr. 50b/2. 
Haberstroh August Philol. H. Elzach Baden Königinstr. 63/3. 
*Haberstroh Hans Phil. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Habicht Viktor Kunstg. H. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. 
Hach Oswald Med. H. Kaiserslautern Bayern. Reisingerstr. 9/2 r. 
*Hachtel Hans Forstw. H. Kusel 
" 
Im Heere. 
*Hacker Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Hacker Georg Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Hackhausen Ferdinand Tierheilk. H. St. Avold Elsass-Lothr. Türkenstr. 80/1 r. 
*Hacklinger Alois Theol. H. Wartenberg Bayern Im Heere. 
*Hackradt Adolf Med. O. Desterro Hamburg Im Heere. 
*Häberle Alfred Staatsw. O. Göppingen Württemberg Im Heere. 
*Haeberle jakob Theol. H. Stein ach Bayern 1m Heere. 
Haeberlein Franz Med. O. Nürnberg 
" 
Thierschplatz 1/2 1. 
*Haefele Guido Math., Phys. H. Neresheim Württemberg Im Heere. 
*Haefele Zeno Rechte H. Neresheim 
" 
Im Heere. 
*Häfner Wilhelm Philol. H. Ravensburg 
" 
Im Heere. 
*Häfner Xaver Staatsw. H. Kötzting Bayern Im Heere. 
*Hägele Georg Rechte H. Farchant 
" 
Im Heere. 
Häggström Lars Phi!. - Norrköping Schweden Jägerstr. 12/1. 
*Hähnlein Viktor Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. 
*Hämmerle Emil Med. O. Altenmünster Bayern Im Heere. 
Haendl Fritz Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 61/2 1. 
Haenlein Wilhelm Rechte H. Schwabach 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
*Hänsel Artur Med. R. Grunau Schlesien Im Heere. 
*Hänsler Alfred Med. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. Haerlein Ernst Med. H. München Bayern Äuss. Maximilianstr.12/4. 
*Härning Georg Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Haertl Erwin Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Härtlein Theodor Phil. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Häusner Hugo Rechte H. Klingenberg 
" 
Im Heere. 
*Häussling Alois Phil. R. München 
" 
Im Heere. Haeutle Max Pharm. H. Gessertshausen 
" 
Schraudolphstr,"16/2. Haffner Kurt Med. R. Wolfenbüttel Braunschweig Schneckenburgerstr .44/21. Hafner Anton Med. H. Hölzle Baden Römerstr. 17/2. 
*Hafner Herbert Chem. H. Pforzheim 
" 
Im Heere. 
*Hafner Hermann Rechte H. Freudenhain Bayern Im Heere. 
*Hafner Otto Phil. H. Freudenhain 
" 
Im Heere. 
*Hagels Friedrich Rechte H. Gi!dehaus Hannover Im Heere. 
*Hagemann Friedrich Math., Natw. R. Osnabrück 
" 
Im Heere. 
*Hagen Hans von Med. H. Gera Reuß j. L. Im Heere. 
*Hagen Heinrich Philol. H. Kunreuth Bayern Im Heere. Hagen Karl Forstw. H. Kunreuth 
" 
Kurfürstenstr. 45/0 1. 
*Hagen Karl Pharm. 
-
Oberaudorf Im Heere. Hagen Konrad Rechte H. Markelsheim " Gabelsbergerstr. 16/1. Württemberg 
*Hagen Manfred Forstw. H. Cannstatt Bayern Im Heere. 
*Hagendorn Georg N. Sprachen H. Obernzenn 
" 
Im Heere. *Hager Friedrich Rechte O. Hof Im Heere. 
*Hager Otto Tierheilk. O. Langen-Schiltach " Baden Im Heere. Hager Willy Phi!. H. Miesbach Bayern Krumbacherstr. 6/4. Hagmann Meinrad Rechte H. jedesheim Kaulbachstr. 6/1 G. Hahn Albert Rechte H. Geestemünde " Rheinprovinz jägerstr. 6/1. Hahn Alfred Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. ii 
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*Hahn Franz Med. H. Köln Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
*Hahn Kurt Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Hahn Friedrich Forstw. R. Lauterecken Bayern Im Heere. 
Hahn Leopoldine Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
Hahn Nikolaus Phil. 
-
Köln » Steinheilstr. 1/3. 
*Haid Hermann Med. R. Braunsbach Württemberg Im Heere. 
*Haider J osef Germ. H. Wald sassen Bayern Im Heere. 
Haider Ludwig Rechte H. Augsburg » Arcisstr. 43/3. 
*Haider Ludwig Theol. H. Erkhausen » Im Heere. 
*Haindl Ludwig Med. H. Hauzenberg 
" 
Im Heere. 
Halm Erna Philol. H. Köln Rheinprovinz Amalienstr. 24/41. 
*Haller Friedrich Med. H. Emden Hannover Im Heere. 
*Halmburger Hugo Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Halt Karl Staatsw. O. München » Im Heere. 
Hamann Anna Med. R. Volkadorfb/Hnmburg Hamburg Theresienstr. 93/41. 
Hamann Margarete Med. R. Bernburg Anhalt Lindwurmstr. 55/3. 
Hambuechen Josef Staatsw. R. Milwaukee Nordamerika Ludwigstr. 17. 
*Hammer Fritz Staatsw. O. Reutlingen Württemberg Im Heere. 
*Hammermayer Ludw. Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Hammon August Forstw. H. Egloffstein » Im Heere. 
*Hammon Oskar Math., Phys. H. Egloffstein » Im Heere. 
*Hammrich Nikolaus Phil. H. Frauendorf » Im Heere. 
*Hamperl Anton Med. H. Waldmünchen 
" 
Im Heere. 
Hanasz Boleslaus Med. H. Strelno Posen Lindwurmstr. 16/3. 
*Hanhardt Wilhelm Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Haniel Kurt Zool. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Hannemann Walter Chem. R. Plauen i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Hanner Hermann Germ. H. Günzburg Hohenzollern Im Heere. 
*Hanrieder Franz Staatsw. H. Unterföhring Bayern Im Heere. 
*Hansen Anton Med. H. Gramm Schleswig-H. Im Heere. 
Hanser Bernhard Rechte H. Walchsee Bayern Veterinärstr. 10/1. 
*Hansmann Otto Med. H. StOCkhausen Hannover Im Heere. 
*Hanstein Ludwig Chem. R. Sudwalde » Im Heere. 
*Hantel Klemens Med. H. Podlechen Ostpreussen Im Heere. 
Hanzl Franz Med. R. München Österreich Rothmundstr.6/2. 
Rapp Bilhilde Phil. H. Wolfratshausen Bayern Wolfratshausen. 
Harburger Karl Rechte H. München " 
Karlstr. 21/2. 
Harburger Lotte Phi!. - München » Karlstr. 21/2 r. 
*Harcken Walter Med. H. Dorum Hannover Im Heere. 
*Hardt Albin Chem. R. Groitsch K. Sachsen Zieblandstr. 8/2 r. 
Harlander Karl Med. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 85. 
Harnisch Elisabeth Gesch. O. Chemnitz 'K. Sachsen Neureutherstr. 16/2. 
Harpuder Kar! Med. H. München österreich Aventinstr. 12/1 r. 
*Harsdorf Gottfried Staatsw. H. Ansbach Bayern 
Im Heere. 
Freiherr von Im Heere. 
*Harsdorf von Endern- Germ. H. WeHtingen " H dorf Karl Freiherr Nigerstr. 16/1. 
arslem Lina Med. H. Passau " 
*Hartenberg Kurt Rechte H. Ratibor Schlesien 
Im Heere. 
*Harteneck Gustav Med. H. Landau Bayern 
Im Heere. 
*Harth Georg Phil. - Passau " 
Im Heere. 
Hartinger Hans Math., Phys. O. München " 
Theresienstr.49/1 G. 
*Hartinger Ludwig Med. H. München » 
Im Heere. 
*Hartl Lorenz Med. O. München " 
Im Heere. 
*Rartle Ludwig Med. H. München » 
Im Heere. 
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Hartmann Anton Real. H. Kempten Bayern Theresienstr. 44/2 I. 
Hartmann Felix Rechte H. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 23/3. 
*Hartmann Friedrich Chem. H. München Bayern Im Heere. 
*Hartmann Jakob N. Sprachen R. Mainz-Kastel Hessen-D. Im Heere. 
*Hartmann J osef Kunstg. H. Dinkelsbühl Bayern Im Heere. 
*Hartmann Konrad Med. H. Trosdorf ,. Im Heere. 
*Hartmann Walter N. Sprachen R. Strelitz K. Sachsen Im Heere. 
*Hartmann Wolfgang Phi!. H. Marktbreit Bayern Im Heere. 
*Hartung Rudolf Med. H. Kleinwangen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hartwig Hans Med. H. Pyritz Pommern Im Heere. 
Harz Theresia Med. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr. 45/0. 
*Haselbach Albrecht Staatsw. H. Namslau Schlesien Im Heere. Hasemann Walter Geol. O. Gutach Baden Theresienstr. 26/3. 
*Hasenstab Alexander Math. H. Schloss Zernitz 
" 
Im Heere. 
*Haslreiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen Bayern Im Heere. Hasper Philipp Med. H. Brandenburg Brandenburg Gräfe1flng, Otilostr. 3. 
*Hasse Hugo Rechte H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Hatz Ernst Rechte H. Schweinfurt Bayern Im Heere. Hatzfeld Helmut N. Sprachen H. Bad Dürkheim 
" 
AmaHenstr. 38/1. Hatziwassiliu Gregor Med. 
- Mytilene Griechenland Waltherstr.25/31. 
*Haub Friedrich Med. R. Wiesbaden ,Hessen-N. Im Heere. Hauck Fritz Philol. H. Pirmasens Bayern Amalienstr. 18/1. 
*Hauck Julius Phi!. H. München 
" 
1m Heere. 
*Hauf Franz Math., Phys. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Hauf Karl Theol. H. Weissenhorn 
" 
Im Heere. 
*Hauff Heinrich Staatsw. H. Essen a/Ruhr Hessen-D. Im Heere. Hauff Hilde Med. H. Augsburg Bayern Amalienstl'. 74/1 r. 
*Haug Karl Pharm. 
- Günzburg 
" 
Im Heere. Haug Rudolf Rechte H. Berg ob Landshut 
" 
Bauerstr. 21/4. *Haupt Karl Germ. H. Schwörsheim 
" 
Im Heere. Hauptmann Helmut Kunstg. H. Kronach 
" 
Äuss. Pl'inzrogcntcnstr. ~3/ol. 
*Hauptmann Moritz Kunstg. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. HauseIt Hans Staatsw. R. Nürnberg Bayern Thierschplatz 4/1. Hausenstein Albert Gesch. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 106/0 r. *Hauser J ohann Rechte H. München Bayern Im Heere. *Hauser Josef Germ. H. Hiend!öd 
" 
Im Heere. *Haushalter Kar! Med. R. München 
" 
Im Heere. Hausladen Bernhard Rechte H. München 
" 
Luisenstr. 64/2. Hausmann Dr. Josef Rechte H. Band 
" 
N eureutherstr. 11/2. *Hausmann J osef Pharm. H. Münster Westphalen Im Heere. *Hausser Ernst Rechte O. Pforzheim Württemberg Im Heere. *Hauswaldt Robert Rechte R. Braunschweig Braunschweig Im Heere. *Hautmann Karl Rechte H 
. Schwandorf Bayern Im Heere. *Hawel Ewald Med. R. München 
" 
Im Heere. Hay Anna Math., Phys. R. Bremen Rheinprovinz Pranz J osefstr. 4/1 G. Hayessen Anna Med. R. Varel Oldenburg Schraudolphstr. 5/3 r. *Hebauer Otto Rechte H. Hofdorf Bayern Im Heere. *Hebel Anton Rechte H. Westerheim 
" 
Im Heere. Hebling Ernst N. Sprachen O. Würzburg 
" 
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*HegenbergerHeinrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
Hegewald Anton Med. O. Kassel Hessen-N. Zieblandstr. 4/1 R. 
*Hegewald Hans Med. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Hehnen Heinrich Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
Heichele Friedrich Zahnheilk. R. Weilheim Bayern Landwehrstl'. 32/2. 
*Heid Ernst Forstw. H. Krausenbach 
" 
Im Heere. 
*Heid Georg Med. H. Greifenberg 
" 
Im Heere. 
*Heid Oskar Phi!. H. Landsberg all. 
" 
Im Heere. 
Heidecker Ernst Zahnheilk. R. Wiesbaden Hessen-N. Schwanthalerstr.35/1. 
*Heidermanns Hans Natw. H. Roedingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Heidingsfelder Georg Phil. H. Waizendorf Bayern Im Heere. 
*Heidingsfelder Konr. Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Heidsieck Erich Med. H. Hamburg Schleswig-H. Im Heere. 
Heiduschka Elisabeth Phil. - Beuthen Bayern Adelheidstr. 4/3. 
*Heikaus Otto Med. H. Eckenhagen Rheinprovinz Im Heere. 
*Heikaus Paul Med. H. Eckenhagen 
" 
Im Heere. 
*Heil Walter Kunstg. H. Oppenheim Hessen"D. Im Heere. 
*Heilbronner Fritz Med. R. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Heilbronner Nathan Archäol. H. München 
" 
Im Heere. 
Heiler Friedrich Theol. H. München 
" 
Wörthstr. 13/1. 
Heiler J osef Philo!. H. München 
" 
Wörthstr. 13/1. 
*Heilgemayr Ma" Rechte H. Gaimersheim 
" 
Im Heere. 
*Heiliger Gerhard Med. H. Aachen-Forst Rheinprovinz Im Heere. 
~(Heilmaier Georg Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Heilmaier Karl Phi!. - Landshut 
" 
Im Heere. 
Heilmaier Ludwig Archäo!. H. Isen 
" 
Frauenstr. 7 a/3. 
Heilmann Helmuth Rechte R. Villingen Baden Fürstenstr.9/1. 
Heim Emil Germ. H. Schöftland Schweiz Neureutherstr. 16/1. 
*Heim Hans Med. O. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Heim Hermann Med. O. Worblingen Baden Im Heere. 
Heim Hermann Phil. H. Rottweil Bayern ' Johannisplatz 10/0. 
Heimann FriedrichKarl Kunstg. H. Köln Rheinprovinz von der Tannstl'. 19/3. 
*Heimen Heinrich Pharm. - Oberheimbach 
" 
Im Heere. 
*Heimerl J osef Med. H. Dirschhofen Bayern Im Heere. 
*Hein Berthold Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Hein Wi!helm Phi!. H. Sachsenheim Bayern Im Heere. 
Heindl Karl N. Sprachen H. Afterhausen 
" 
Georgenstr. 59/1 r. 
*Heindl Karl Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Heinemann Bruno ehern. R. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Heinemann Fritz Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
Heinemann Tosca Gesch. H. Ingolstadt Bayern Georgenstr. 71/3. 
*Heininger Richul'd Real. H. Kelheimwinzer 
" 
Im Heere. 
Heinrich Benno Med. H. Sorau N.-L. Brandenburg Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Heinrich Erich Med. H. Ritschenhausen Bayern Schommerstr. 9/1. 
*Heinrich Hans Philo!. H. St.Ingbert 
" 
Im Heere. 
*Heinrich Heinz Med. H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. 
*Heinrich J ohannes Theol. H. Samlack Ostpreussen Im Heere. 
tHeinrichs Günther Zahnheilk. R. Möhringen Pommern Im Heere. 
Heinroth Otto Phil. 
-
Eisleben Pr. Sachsen Im Heere. 
Heins Valentin Staatsw. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 28/0 r. 
Heins Walter Real. R. Zwickau K. Sachsen Rambergstr. 7/2 m. 
Heintz Artur Forstw. R. Reschwitz Schwarzb.-R. Türkenstr. 53/2 r. 1H,eintz Eduard Forstw. H. Speyer Bayern Im Heere. 
elUtze Heinz Philo!. H. Auerbach i/V. K. Sachsen GewUrzmühlstr.21/11. G. 
*Heinz Heinrich Rea!. H. Seestetten Bayern Im Heere. 
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Heirich Edith Natw. IR. Nürnberg Bayern Römerstr. 3. 
*Heiss August Forstw. H. U nterwössen 
" 
Im Heere. 
*Heiss Hubert Forstw. H. Kreuth Österreich Im Heere. 
Heiss Hugo Chem. O. Pasing Bayern Amalienstr. 24/2 1. 
*Heiss J ohann Tierheilk. H. Burghausen 
" 
Im Heere. 
*Heiss J osef Rechte H. Weingarten Württemberg Im Heere. 
Heiss Max Med. H. Marquartstein Bayern Schleibingerstr. 5/2. 
*Heissing J osef Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Heissler Oskar Med. H. Rennertshofen 
" 
Im Heere. 
*Heitemeyer Heinrich Med. H. Appelhülsen Westphalen Im Heere. 
*Held Friedrich N. Spr.achen H. Selb Bayern Im Heere. 
*Held Georg Germ. O. München Hessen-D. Im Heere. 
*Held Heinrich Med. H. Schwandorf Bayern Im Heere. 
Helfer Elisabeth Real. R. Klingenbrunn 
" 
Andrästr. 14/1. 
Helldörfer Franz Med. H. München 
" 
Elvirastr. 16/2. 
Helldörfer Roman Math., Phys. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
*Hellmuth Erwin N. Sprachen R. Monheim 
" 
Im Heere. 
Hellmuth Friedrich Philol. H. Passau 
" 
Amalienstr. 22Wr. 
Hellmuth Otto Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 91/1. 
Helm Maria N. Sprachen R. Darmstadt Hessen-D. Türkenstr. 7212 r. 
Helmbold Marie Luise Germ., Geseh. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Kaulbachstr. 71/1. 
Helmich Friedrich Med. R. Essen aiRuhr Rheinprovinz Goethestr.49/3. 
*Helmling Alexander Zahnheilk. H. Bensheim Hessen-D. Im Heere. 
*Helmreich Friedrich Geo!. H. Berndorf Bayern Im Heere. 
*Helmreich Ludwig Forstw. H. Gräfenberg 
" 
Im Heere. 
*Helms Hans Med. H. Varel Oldenburg Im Heere. 
*Helmschrott Raimund Phi!. 
- Oberkammlach Bayern Im Heere. 
*Hemmann Gerhard Pharm. 
- Limbach K. Sachsen Im Heere. 
*Hemmann Kurt Med. H. Schönau 
» Im Heere. 
*Hemmer Friedrich Germ. H. Kaulbach Bayern Im Heere. 
*Hempel Eberhard Kunstg. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Hempel Walter Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Hemrich Karl Med. O. München Bayern Im Heere. 
*Henckel Kurt Rechte, Staatsw H. Spandau Brandenburg Im Heere. 
*Henckel Ottomar Med. R. Mülheim aIRuhr Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hendrix Kar! Med. O. Forbach Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Henk Wilhelm von Phi!. H. Danzig Rheinprovinz Im Heere. 
*Henke Hans Med. R. Höchst alM. Bayern Im Heere. Henkel Max Med. H. Himmelpforten Rheinprovinz Schillerstr. 23/1 r. Henle Josef Phi!. H. Herbertshofen Bayern Schleissheimerstr.45/11. 
*Henle Konrad Rechte H. Herbertshofen 
" 
Im Heere. 
*Henne Alfred Rechte, Stantsw . H. Koburg Sachsen-K.-G . Im Heere. Henneke J osef Theol. H. Wanne Westphalen Schellingstr. 94/0 I. 
*Hennemann Ludwig Med. H. Geilnau Hessen-N. Im Heere. *Henrich Bruno Med. R. München Bayern Im Heere. Henriques Klara Staatsw. H. BerUn 
" 
Herzogstr.3/1. *Henschen Walter Zahnheilk. R. Lübeck Lübeck Im Heere. Henschke Alfred Germ. H. Crossen Brandenburg Herzogstr. 42/31. Hense Ernst Med. H. Reutin Bayern Dachau, Bahnhofgeb. Henssen Helene Germ. 
- Sulzbach-Saar Rheinprovinz Goethestr. 43/1. *Hentig Dr. jur. Hans Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. von 
*Herbst Karl N. Sprachen O. Bremen Bremen Im Heere. *Herchenröder Hans Med. R. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 76a/l r. HereIe Karl Med. H. Gosseltshausen Bayern Baldestr. 19/2 r. *Herfeldt Ferdinand Rechte H. Kempen Rheinprovinz Im Heere. 
~ 
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Herfurth Alfred Staatsw. H . Guhrau Schlesien I Ludwigstr. 17. 
*Hergt Wilhelm Med. H . Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Herold Kurt Med. H. Traben·Trarbach Rheinprovinz Im Heere. 
Herrmann Dr. phil. Med. R. Berlin Brandenburg Pettenkoferstr. lOb/l r. 
Charlotte 
*Herrmann Franz Phi!. O. Salzburg Bayern Im Heere. 
Herrmann Hans Rechte H. Regensburg 
" 
Blütenstr.25/1. 
Herrmann Kurt Med. H. Kahla Sachsen-A. Augsburgerstr. 6/31. 
Herrmann Magdalene N.Sprach.Gesch . R. Mainz Hessen-D. Schellingstr. 58/3. 
Herrmann Max Med. H. Nakel a/Netze Brandenburg Augsburgerstr. 6/1. 
*HerrmannsdorferFritz Rechte H. Dortmund Bayern Im Heere. 
Herschel Olga Gesch. H. Hamburg Hamburg Franz Josefstr. 7/1. 
*Hertkorn Hans Rechte H. Schönau b. Lindau Bayern Im Heere. 
Hertlein Friedrich Rechte H. Landshut 
" 
Kochstr. 14/0. 
*Hertlein Karl Med. O. Oberstaufen 
" 
Im Heere. 
Hertwig Horst Germ. R. Leipzig K. Sachsen Klugstr.44. 
Hertwig Suse N.Sprnch.Gesch. R. Leipzig 
" 
Klugstr. 44/0. 
*Hertz Siegfried Med. H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
Herweg Hildegard Med. R. Hagen Westphalen Schillerstr. 23/2 I. 
*Herz Franz Natw. R. Memmingen Bayern Im Heere. 
Herz Gertraud N. Sprachen H. Memmingen 
" 
Pasing, Rlch.Wagnerstr.30/1. 
*Herz Hans N. Sprachen H. Schwabniederhofen 
" 
Im Heere. 
Herz Ludwig Rechte, Stnntsw. H. Ransbach Hessen-N. Türkenstr. 52/1. 
*Herz Paul Med. H. Landsberg a/L. Bayern Im Heere. 
*Herz-Mills Otto Staatsw. H. Norwich Hessen-N. Im Heere. 
Herzer Friedrich Chem. H. Zweibrücken Bayern Seidlstr. 22/2 r. II. A. 
Herzfelder Robert Rechte H. München 
" 
Franz J osefstr. 38/3. 
Herzog Heinrich Med. O. Kaiserslautern 
" 
Kepplerstr. 1/21. 
Herzog J osef Math. H. Hochstetten Württemberg Neuturmstr.4/3. 
Herzog Josef Phil. - München Bayern Theresienstr. 39/1 r. 
Herzog Otto Med. H. Eichstätt 
" 
Innere Wienerstr. 11/1 I. 
*Herzog Ulrich Musikw. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Hess Alfred Med. H. München 
" 
Zieblandstr. 30/2 r. 
*Hess Anton N. Sprachen H. Mallersdorf 
" 
Im Heere. 
*Hess Auguste Med. H. Kempten 
" 
Landwehrstr. 16/1. 
*Hess Hans Phil., Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Hess Heinrich Tierheilk. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hesse J osef Med. O. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hesse Rudolf Med. H. llten Hannover Im Heere. 
*Hesse Wilhelm Med. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Hessing Georg Med. O. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hetzel Albert Pharm. - Ottingen 
" 
Im Heere. 
*Heuer Helmut Germ., Gesch. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Heumann Wilhelm Med. H. Voigtsdorf Schlesien Im Heere. 
*Heut Anton Philol. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Heyder Albrecht Med. H. Plaue Schwarzb.-S. 
Im Heere. 
Heyer Emmy Med. R. E!berfeld Rheinprovinz 
Lindwurmstr. 3/3 r. 
Heyer Karl Gesch. H. Hanau Hessen-N. 
Schraudolphstr. 2a/3. 
Hey! Almuth Med. H. Meppen Hannover 
Lerchenfeldstr. 5/2. 
Heyl Maria Med. H. Meppen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/2. 
Heyl Otto Forstw. H. Sonneberg Sachsen-Mo 
Landwehrstr. 22/2. 
*Heyman Artur Med. H. Gelsenkirchen Westphalen 
Im Heere. 
Heymann Alice Phil., Math. R. Berlin Brandenburg 
Kaulbachstr. 40/2. 
Heyne Paul Rechte - Danzig Westpreussen 
Kaiserstr. 29/1 m. 
*Hiemstra Douwe Med. - Haag Rheinprovinz 
Im Heere. 
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*Hierholzer Erhard Tierheilk. H. Tengen Baden Im Heere. 
*Hierl Karl Chem. R. Biessenhofen Bayern Im Heere. 
*Hierl Michael Med., Zahnhellk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hierl-Deronco Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Hierlmeier Ludwig Rechte H. Geisling 
" 
Im Heere. 
*Hieronymi Otto Rechte O. Kronberg i/T. Hessen-N. Im Heere. 
Hild Hermann Med. H. Elberfeld Westphalen Reitmorstr. 30/0 r. 
*Hildebrand Otfried Natw. H. Braullschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hildebrandt Otto Med. O. Cöthen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hilf Arnold Med. H. Limburg a/Lahn Hessen-N. Im Heere. 
Hill Doris Med. H. Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 10/3. 
*HiIle Friedrich Rechte, Stnatsw. O. Göttingen Hannover Im Heere. 
*Hillebrecht Heinrich Math., Natw. R. Linden 
" 
Im Heere. 
*Hiller Ulrich Chem. H. München Bayern Im Heere. 
*Hiller Walter Med. H. Stössen Pr. Sachsen Im Heere. 
Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg Bayern Romanstr. 26a. 
*Hilpoltsteiner Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 




Bingen a/Rh. Hessen-D. Im Heere. *Hilsdorf Heinrich Med. H. 
HUser Willy Med. H. Grevenbroich Rheinprovinz Schillerstr. 26/1 r. 
Hilz Paul Phil. H. Mauern Bayern Ludwigstr. 17. 




*Hintmann Richard Rechte R. Itzehoe Schleswig-H. Im Heere. 
*Hirmer Christoph Med. H. Welsenhof Bayern Im Heere. Hirmer Max Bot. H. Straubing 
" 
Widenmayerstr. 28/3. 
*Hirn Otto Med. H. Triesdorf 
" 
Im Heere. 
*Hirsch Adolf Med. H. München Österreich Im Heere. 
*Hirsch Albert Rechte H. Homburg Bayern 1m Heere. 
*Hirsch Georg Med. R. Eickfler Pommern Im Heere. 
*Hirsch Hans Rechte H. München Bayern 1m Heere. Hirsch Hans Med. R. Cochem Rheinprovinz Mittererstr. 2/2 m. 
*Hirsch Josef Staatsw. H. Wörleschwang Bayern Im Heere. Hirsch Karl Med. R. München 
" 
Hochstr.4 1/2/2. Hirsch Paul Chem. R. Hanau alM. Hessen-N. Jägerstr. 1. 
*Hirsch Rudolf Med. H. München Bayern 1m Heere. Hitl Georg Kunstg. H. Schrobenhausen 
" 
Türkenstr.27/3. 
*Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Hoch August Rechte H. Stalfelbach 
" 
Im Heere. 
*Hochfeld Otto Med. H. Lemgo Hamburg Im Heere. Hochholzer Hans Med. H. Neuötting Bayern Lämmerstr. 1/0 R. 
*Hock Alfred Phil. H. Webenheim 
" 
Im Heere. *Hock Karl Med. O. Aschalfenburg 
" 
Im Heere. Hock Maria Phi!. 
- Bamberg Schellingstr. 5/1. *Hoeber Alfred Rechte R. " Augsburg 
" 
Im Heere. *Hoechstetter Karl Med. H. München 
" 
Im Heere. *Hoechstetter Otto Phi!. H . München 
" 
Im Heere. *Hoechtl Fritz Rechte H. Kaisheim 
" 
Im Heere. *Höfelmayr Max Phil. H. Oberndorf 
" 
Im Heere. *Hoefle Markolf Tierheilk. H 
. Schilferstadt 
" 
Im Heere. Höfle Otto Musikw. H. Ludwlgshnfen n/Rh. 
" 
Theresienstr. 9/2. *Höglinger Heinrich Theol. H. Hartmannsreuth 
" 
Im Heere. *Hoehl Hermann N. Sprachen H. München Im Heere. Höhn Alois Phi!. H. Eschenau " Friedrichstr. 30/2. Ostpreussen *Höhn Max N. Sprachen O. Frauenau Bayern Im Heere. *Hölck Hans Med. H. Heide Schleswig-H. Im Heere. 
;;;= 
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*Höllerer Hans Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Hoenig Gregor N. Sprachen H. Oberammergau 
" 
Im Heere. 
*Höninger J osef Med. H. Schwelm Westphalen Im Heere. 
*Hörauf Heinrich Forstw. H. Treuchtlingen Bayern Im Heere. 
Hörberg Georg Theol. H. Zell » Georgianum. 
*Hörchner Friedrich Forstw. H. Gräfenhain Sachsen -K.-G. Im Heere. 
*Hoerhammer Franz N. Sprachen H. Haag a/Amper Bayern Im Heere. 
*Hörl Anton Phi!ol. H. Landsberg » Im Heere. 
Hörl Max Med. H. Landsberg » Hirtenstr. 8/2 r. 
*Hörmann Alexander Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hörmann Gustav Med. R. Hengelage Oldenburg Im Heere. 
*Hörmann J osef ehern. H. München Bayern 1m Heere. 
*Hörmann Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Hörmann Max Phi!ol. H. München 
" 
Georgenstr.47/4. 
*Hörmann Wilheim Med. H. Traunstein » Im Heere. 
Hoerner Georg Gesch. H. Kaiserslautern » Adalbertstr. 29/3. 
*Hörth Paul Forstw. O. Ottersweier Baden Im Heere. 
*Höscheler Georg Pharm. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Hösle Andreas Theol. H. Hack » Im Heere. 
*Hötzendorfer Alfred Med. H. München » Im Heere. 
*Höver Otto Kunstg. H. Bremerhaven Bremen Im Heere. 
*Hofer Heinrich Musikw. H. München Bayern Im Heere. 
*Hoffmann Alois Med. H. Rodalben » Im Heere. 
Hoffmann Friedrich Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/1 I. 
*Hoffmann Friedrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Hoffmann Fritz Rechte, Stnntsw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Hoffmann Fritz Med. H. Schlichtenberg » Im San.-Dienste. 
Hoffmann Hans Theol. H. Landau » Georgianum. 
*Hoffmann J ohannes Philol. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Hoffmann J oser N. Sprachen H. Geestemünde Bremen Im Heere. 
*Hoffmann Karl Med. R. Frankfurt a/M. Hessen-N. Im Heere. 
*Hoffmann Kar! Med. H. Medard a/Glan Rheinprovinz Im Heere. 
Hoffmann Kurt Phi!. H. Gudensberg Westphalen Amalienstr. 18. 
Hoffmann Paul Rechte H. Berlin Brandenburg Friedrichstr. 1/2. 
*Hoffmann Viktor Med. H. Hohenhameln Hannover Im Heere. 
*Hoffmann Wilhelm Stnntsw., Reohte R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Hofmann Alois Med. H. Röllbach Bayern Im Heere. 
Hofmann Berta Germ. R. Sommerhausen » Pündterplatz 8/2. 
*Hofmann Erich Med. R. Osterode a/H. Hannover Im Heere. 
*Hofmann Ewald Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Hofmann Friedrich Med. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Friedrich Phi!. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med. O. Babenhausen 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med. H. Hammelburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann J osef Staatsw. H. München » Im Heere. 
*Hofmann Theodor Phi!. R. Greiz Reuss ä. L. Im Heere. 
Hoh Alois (P. Engel- Natw. H. Neustadt a/M. Bayern Georgianum. 
H bert O. S. B.) 
H. Augsburg Brunnstr. 9. oh Josef Theol. He~~en-N. *Hohmann Otto Med. H. Neukirchen Im Heere. 
Holec Miecislaus Pharm. - Schubin Posen Zieblandstr. 19/0. 
*Holler Georg Med. H. München Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
*Holst Richard Zahnheilk. O. Lauenburg Schleswig-H. Im Heere. ~Holstein Alfred Staatsw. R. Rothenburg o/T. Bayern Im Heere. 
Holstein Horst Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Holtz Fritz Med. H. Schönwerder ». Maistr. 10/3 r. 
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*Holz Alfons Rechte R. Wasserburg a/lnn Bayern Im Heere. 
Holz Walter N. Sprachen R. Lorch a/Rh. Hessen-N. Adalbertstr. 38/3 I. 
Holzbauer Max Staatsw. H. Erbendorf Bayern Perusastr.3/3. 
Holzbock J osef Staatsw. H. Freihalden 
" 
Perusastr. 3/3. 
Holzer Fridolin Med. H. Seifriedsberg 
" 
Mandlstr. 2. 
*Holzer Ignaz Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
Holzer Louis Pharm. - Ermetzhofen 
" 
Luisenstr. 46/2 r. 
*Holzheu J osef Med. H. Lengenfeld 
" 
Im Heere. 
Holzinger Ernst Rechte H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 58/2 1. 
*Holzner Ludwig N. Sprachen H. Dietelskirchen 
" 
Im Heere. 
*Homann Rudolf Rechte H. Simbach Hamburg Im Heere. 
*Hommel Camillo Math., Phys. R. Untermhaus Reuss j. R. Im Heere. 
*Homolla Bernhard Phil. - Mülhausen Elsass-Lothr. Im Heere. 
Honegger Hans Staatsw. - Zürich Schweiz Konradstr. 1. 
*Hoock Julius Med. H. Oberotterbach Bayern Im Heere. 
Hopf Hans Germ. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 63/1. 
*Hopf Heinrich Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Hopfenbeck Heribert Rechte H. Amberg 
" 
Barerstr.66/1. 
Hopfensperger Alois Natw. H. Irrenlohe 
" 
Holzstr. 53/3. 
*Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin 
" 
Im Heere. 
*Horch Rudolf Rechte H. Wiesental Baden Im Heere. 
*Horn Alfred Tierheilk. O. Miltenberg Bayern Im Heere. 
*Horn Erich Med. R. Crostau K. Sachsen Im Heere. 
Horn Josef Med. H. München Bayern Lothstr. 60/3. 
*Hornung Alois N. Sprachen H. Landshut 
" 
Im Heere. Hornung Hans Gesch. H. Biberach 
" 
Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
*Hort Josef Theol. H. U nterdarching 
" 
Im Heere. Hoster Wilhelm Germ. H. Lager Lechfeld 
" 
Kaiserstr. 31/0. 
*Hotter Karl Tierheilk. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Hotz Ernst Chem. H. Rengetsweiler Hohenzollern Im Heere. 
*Houllion Karl Med. H. Schlettstadt Elsass-Lothr. Im Heere. Huber Albert Staatsw. H. Porto Alegre Brasilien Holbeinstr. 14/2. 
*Huber Alois Philol. H. München Bayern Im Heere. Huber Anton Med. H. München 
" 
Massmannstr.4/4. 
*Huber Anton Med. H. Pfarrkirchen 
" 
Im Heere. 
*Huber .August Chem. O. Benediktbeuren 
" 
Im Heere. 
*Huber Franz Phil. - Reichau 
" 
Im Heere. 
*Huber Fritz Tierheilk. H. Lahr Baden Im Heere. 
*Huber Georg Med. H. Eiding Bayern Im Heere. H;uber Johann Theol. H. Alzgern 
" 
Gcorgianum. Huber Johannes Med. H. Aichstetten Württemberg Maistr. 51/1 I. 
*Huber Josef Med. H. Landshut Bayern Im Heere. 
*Huber Josef Philo1. H. Reissing 
" 
Im Heere. 
*Huber Josef Phi!. H. Winning 
" 
Im Heere. 
*Huber Karl Zahnheilk. H. Ensdorf 
". Im Heere. Huber Kurt Musikw. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. 
*Huber Ludwig Theo1. H. München Bayern Im Heere. Huber Otmar Phi!. H. Dillingen 
" 
Ludwigstr. 17. Huber Richard Med. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. 
*Hublitz Friedrich Math. H. Duderstadt Hannover Im Heere. 
*Hubmann Felix Forstw. H. MInderleinsmühle Bayern Im Heere. Hübner Franz Pharm. 
- Arnsdorf Schlesien Karlstr. 30/3. 
*Hueck Hermann Med. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. Hüglin Erich Phil. H. Freiburg Baden Georgenstr. 65/4. Hülle Johannes Philol. H. Erfurt Pr. Sachsen Arcisstr. 51/3 r. 
*Huellen August Pharm. 
- Xanten Rheinprovinz Im Heere. 
--
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*Hünermann Baptist Rechte R. Sayn Rheinprovinz Im Heere. 
*Hüseler Konrad Kunstg.,Germ. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Hüttenreiter Ludwig Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
Hüttinger Ernst Staatsw., Geogr. H. Wiedersbach Bayern Zeppelinstr. 3/2. 
*Hüttinger Oskar Phil. - Nördlingen 
" 
Im Heere. 
*Hüttlinger Georg Pharm. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
Hufnagl Pranz Staatsw. O. Dorfbach 
" 
Pappenheimstr. 2a/1 r. 
*Hug Fridolin Med. H. Waal 
" 
Im Heere. 
Hug Seraphin Med. H. Waal 
" 
Häberlstr. 21/4. 
*Hugger Josef Staatsw. H. Aixheim Württemberg Im Heere. 
Huith Ludwig N. Sprachen R. Mindelheim Bayern Adalbertstr. 11/3. 
*Hulewicz Bohdan von Phi!. H. Rittgt. Koscianki Posen Im Heere. 
Humm Rudolf Phys., Math. 
- Modena Schweiz Ohmstr. 3/3 G. 
*Hunger Kar! N. Sprachen O. Schwabach Bayern Im Heere. 
Hupertz Wilhelm Rechte H. Berlin Rheinprovinz Jägerstr. 6/1. 
*Hupfauer Karl Forstw. H. Steindorf Bayern 1m Heere. 
*Hurler Anton Real. H. Oberringingen 
" 
Im Heere. 
Hurler Gertrud Med. R. Taberwiese Ostpreussen Thorwaldsenstr. 9. 
*Hurtzig Otto Rechte H. Schonungen Bayern Im Heere. 
*Hurwitz Hans Med. H. Memel Ostpreussen Im Heere. 
*Huth Edgar Staatsw. R. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Huth Josef Med. H. Wien 
" 
Im Heere. 
Huttenlocher Heinrich Geol. R. Biel Württemberg Schellingstr. 44/1. 
Hutterer J osef Theol. H. Rotthalmünster Bayern Georgianum. 




Jablononsky Franz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Goethestr. 29/2 r. 
*Jacobi Friedrich Med. H. Glauchau K. Sachsen Im Heere. 
*Jacobi Hans N. Sprachen H. Mosbach Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Jacobi Hans ehern. H. Weimar 
" 
Im Heere. 
Jacobi Leonhard Pharm. 
-
München Bayern Maximilianstr. 8/2. 
*Jacobs Oskar Germ., Gesch. H. Bell Rheinprovinz Im Heere. 
Jacobsberg Alfred Med. H. Memberg Lippe-D. Maistr. 10/1 I. 
*Jacobsen Hans Staatsw. R. Lysabbel Schleswig-H. Im Heere. 
Jäger Anton Rechte H. Riedlingen Württemberg Kaulbachstr. 40/2 r. 
*Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Jaeger Lorenz Theol. H. Halle aIS. Westphalen Im Heere. 
*Jaeger Paul Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
Jaeger Wilhelm Astron. R. Adorf K. Sachsen Amalienstr. 41/2 r. 
Jährig Gerhard Kunstg. H. Dresden 
" 
Siegesstr. 29/0. 
Jaffe Grace Med. R. Schwerin Meckb.-Schw. Goethestr. 49/1 I. G. 
*Jahn Franz Staatsw. H. Rappoltsweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Jahreiss Max Rechte H. Gefrees Bayern Im Heere. 
Jakobowitz Israel Phi!. H. Bismarckhütte Schlesien Nordendstr.4/1. 
*Janentzky Sophie N. Sprachen R. Reinbek Schleswig-H. Amalienstr. 31/2. 
*Jankau Ludwig Med. H. München Baden Im Heere. 
*Jankau Viktor Med. H. Salzburg 
" 
Im Heere. 
*Janker Michael Med. H. Herrnthann Bayern Im Heere. 
*Janker Robert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Jann Kar! Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Im Heere. 
Janta-Polczynski Staatsw. R. Zabiczyn Posen Ludwigstr. 17. 
Roman von Landwehrstr. 39/2. Janzen Erna Med. R. Pr.-Eglau Ostpreussen 
Jaudas Roman Med. H. Aichelau Württemberg Frauenlobstr. 28/0. 
;;;;-
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Jaussen Leopold Rechte H. Aachen Rheinprovinz Jägerstr. 10/2. 
*Jaxtheimer Ernst Forstw. H. Unterleinleiter Bayern Im Heere. 
*Ichenhäuser Max Med. R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
Jehle Otto Rechte H. Thalham Bayern Bayerstr. 26/3. 
*Jenewein Ludwig Med. H. Offingen 
" 
Im Heere. 
Jens Adolf Rechte O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 71/1 G. 
*Jentzsch Walter Staatsw. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*J eschke Peter Rechte H. Glatz Schleswig-H. Im Heere. 
*Jesionowski Edmund Med. H. Culmsee Posen Im Heere. 
*I1gen Franz Rechte H. Polzin Pommern Im Heere. 
*Illert Friedrich Germ., Kunstg. H. Worms Hessen-D. Im Heere. 
*Il1gen Max Med. R. Döbeln K. Sachsen Im Heere. 
11mberger Eduard Philol. H. München Bayern Tal 22/4. 
*Imbert J ohannes Forstw. O. Saaralben Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Immendörfer Max Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Immetsberger Her- Phil. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Im Heere. 
mann 
*Joachim Hermann Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Jochner Guido Med. H. München Bayern Im Heere. 
*J öchle Hans Tierheilk. H. Erkheim 
" 
Im Heere. 
*Joeckle Rudolf Phil. H. Bergzabern 
" 
Im Heere. 
*Joerger Eugen Med. H. Emmendingen Baden Im Heere. 
*Johler Hermann Med. H. Fischen Bayern Im Heere. 
*John Aribert Pharm. - Los Cafios auf Anhalt Ludwigstr. 17. 
Puerto-Rico 
*Jonas Hans Philol. H. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Jordan Hans Med. H. Hersbruck Bayern Im Heere. 
*Jordan Walter Germ. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Joseph Wilhelm Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. Ippen Kar! Phil. - Königgrätz Österreich Amalienstr. 93/94. 1rl Michael Theol. H. München Bayern Leonhardstr. 12/1. 
*Irmer Karl Math. O. Flensburg SChleswig-H. Im Heere. 
*Irps Ernst Philol. H. Wilhelmshaven 
" 
Im Heere. 
*Iseken Karl Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. Issermann Max Tierheilk. O. Vic a/Seille Eisass-Lothr. Augustenstr.:24/21. 
*Ittmann Walter Phil. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. Jünemann Emil Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/1. 
*Jürgens Wilhelm Tierheilk. H. Köthen Anhalt 1m Heere. Jüsten Felix Pharm. 
- Büllingen Rheinprovinz Theresienstr. 44/3 I. Jütte Maria Therese Math., Natw. R. Gelsenkirchen Westphalen Barerstr.47/3. 
*Jüttner Walter Rechte H. Sagan Schlesien Im Heere. 
*J uhl Detlef Med. R. Friedrichstadt Schleswig-H. Im Heere. 
*Juhl Ernst Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. Jung Ada Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz Mathildenstr. 10/1 
*Jung Albrecht Forstw. H. Heldburg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Jung Alois Theo!. H. Leistadt Bayern Im Heere. 




*Jung Erich Zoo!. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Jung Friedrich Gesch.N.Spmch . R. Ansbach Bayern Im Heere. 
*Jung Dr. jur. Karl Med. H. Pirmasens 
" 
1m Heere. Junginger Fritz Tierheilk. H. Mindelheim 
" 
Adalbertstr. 12/2. J unginger Kar! Tierheilk. H. Mindelheim 
" 
Adalbertstr. 12/2. 
*Jungmann Wilhelm Natw. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. Jutz Alfons Rechte H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 63/3. 
--
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K. 
Kaden Rudolf Med. R. Pirna K.Sachsen Lindwurmstr. 25/11. 
*Kähne Hermann Germ., Gesch. R. Pritzerbe Brandenburg Im Heere. 
Kämmer Paul N. Sprachen O. Dülken Rheinprovinz Amalienstr. 38/2 M. 
*Kämpf Kar! Phi!. - Giebelstadt Bayern Im Heere. 
Käppner Irma Med. R. Nürnberg 
" 
Belgradstr. 57. 
*Käsberger Adalbert Math., Phys. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Kaeser Elisabeth Phi!ol. H. München 
" 
Schellingstr. 4/3 m. 
*Kaessl Hans Pharm. - München 
" 
Im Heere. 
Kässmair Johann Theol. H. Zusamzell 
" 
Georgianum. 
*Kästner Friedrich Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Kaestner Gertraud Natw. O. Dresden K.Sachsen Im San.-Dienste. 
*Kahle Otto Zahnheilk. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Kahle Werner Gesch. H. Eisenach Sachsen-W.-E . Ludwigstr. 17. 
Kahn Alfred Rechte H. Regensburg Bayern Schellingstr. 11/2. 
*Kahn Herbert Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Kahn Max Phi!. - Würzburg Bayern Im Heere. 
Kaimakis Elias Rechte - Sperchias Griechenland Hohenzollernstr. 43/2 m. 
*Kainz Rudolf Rechte R. Deggendorf ~ayern Im Heere. 
*Kaiser Albert Med. H. Neu-UIm 
" 
Im Heere. 
*Kaiser Hans Med. H. Waldshut Baden Im Heere. 
*Kaiser Hermann Med. H. Karlruhe :" Im Heere. 
Kaiser Josef Rechte H. München ~ayern Schießstättstr. 7/2 R. 
Kaiser Ludwig Med. - Hohenwart 
" 
Zieblandstr. 14/0 I. 
*Kaiser Wilhelm Kunstg. H. Ostermünchen 
" 
Im Heere. 
*Kalb Hans Rechte H. Fürstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
Kalbfleisch Wilhelm Med. O. Gelnhausen Hessen·N .. Goethestr.47/0. 
Kalinowski Miecislaus Med. H. Posen Posen Lind wurmstr. 17/31. 
Kalitzki Erwin Pharm. - Strasburg Westpreussen Ludwigstr. 17. 
*Kalkbrenner Andreas Med. H. Unterschöneberg Bayern Im Heere. 
Kallenberg Bernhard Med. H. Kreuzau Rheinprovinz Lindwurmstr. 24/2 I. 
Kalliavas Aristomenis Staatsw. - Wassara Griechenland Arcisstr. 10. 
Kalliwoda Gabriele Med. H. Schlettstadt Baden Mathildenstr. 10. 
*Kallmann Kurt Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*KallmünzerFranz Phi!. H. Amberg Bayern 
Zivilkrlegsgef. in Frankreich. 
*Kaltenbacher Fritz Forstw. H. Rockenhausen 
" 
Im Heere. 
Kalter Samuel Med. - Rzeszow Osterreich Tierschstr. 20/1. 
*Kalthofl' Friedrich Med. R. Schwelm Westphalen 
Im Heere. 
*Kalvelage Alex Med. H. BösenseIl Westphalen 
Im Heere. 
*Kammerer Hans Med. H. Pfersee Bayern 
Im Heere. 
Kammerer Paul Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 141/2. 
Kammermayer Wilh. Staatsw. H. Zwiesel " 
Frühlingstr. 29/1. 
Kammermeier Hugo Natw. H. München " 
Thalkirchnerstr. 17/1. 
*Kammermeier J osef Phil. H. Regensburg " 
Im Heere. 
Kampitsch Franz Theol. H. Altenstadt " 
Georgianum. 
Kanakis Ti!emachos Med. - Athen Griechenland 
Häberlstr. 18/2 r. 
Kann Gustav Med. O. Trebsen an der K. Sachsen 
Ottostr. 2/0. 
Mulde Ainmüllerstr.2/3. 
Kanter Felix Rechte H. Hildburghausen Pr. Sachsen 
*Kapferer Heinrich Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden 
Im Heere. 
*Kappelmayer Josef Real. H. Druisheim Bayern 
Im Heere. 
Im Heere. 
*Kappelmeier Hans Rechte O. Amsterdam " Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Karakaschefl' Nikolau,s Med. - Varna Bulgarien Klarstr. 11/0 I. S .. 
Karakaschefl' Wladimir Staatsw. - Schumla " 
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Karapiperis Michael Phi!. 
- Vokea Asiat. Türkei Georgenstr. 130/3 I. 
Karbowski Anton Med. H. Wyschanow Posen Rothmundstr. 6/1 I. 
Karg Richard Phi!. H. Mindelheim Bayern Hohenzollernstr. 27/21. 
Karl Ludwig Staatsw. H. Winklarn Ost'~rreich Georgenstr. 58/1 I. *Karl·Rückert Albert Kunstg. R. Regensburg Im Heere. 
*Karmann J osef Tierheilk. O. München Bayern Im Heere. 
*Karmann Otto Chem. H. München 
" 
Im Heere. 
Karmann Otto Chem. O. Hof aiS. 
" 
Enhuberstr. 5/2. 
Karmann Pius Tierhei!k. H. München 
" 
Baldestr. 4/3. 
Kary Fritz Phil. H. Zweibrücken Baden. Gabelsbergerstr.39/2 I. 
*Kaskel Ernst Med., Phi!. H. Posen Posen Im Heere. 
Kassenetter J osef Med. O. Babenhausen Bayern Karlstr. 46/2. 
Kast Theodor Rechte O. Augsburg 
" 
Augsburg, Rosenau-
strasse 25/1 I. 
*Kastenhuber Anton Rechte H. Vi!shofen 
" 
Im Heere. Kastenmeyer Willy Tierhei!k. H. Walderbach 
" 
Thalkirchnerstr.121/4. Kastl Pranz Med. H. Altfraunhofen 
" 
Maistr. 29/11. 
*Kastlmeier Ludwig Math. H. München 
" 
Im Heere. 
*Kastner Edgar Zahnhei!k. H. Landau i!Pf. 
" 
Im Heere. Kastner Pranz Philol. H. Landau i/Pf. 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
*Kastner Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. Kastner J ohann Theol. H. Langensallach 
" 
Veterinärstr. 10. 
*Kastner Josef Med. H. W ollishausen 
" 
Im Heere. Kathan Alois Phi!. H. Steinbach 
" 
Amalienstr. 51/3 I. 
*Kathan Robert Theol. H. München 
" 
Im Heere. Katsch Hi!degard Phi!. H. Berlin Rheinprovinz Kaulbachstr. 61/0 I. G. 
*Kattwinkel Gustav Math., Natw. O. Burscheid 
" 
Im Heere. Katzenstein Artur Med. R. Wattenscheid Westphalen Landwehrstr. 35/1. Katzenstein Elise Med. H. München Bayern Adalbertstr. 54/2. 
*Katzenstein Erich Med. O. Hannover Hannover Im Heere. 
*Katzenstein Max Med. H. Arnstadt Schwarzb.-S. Im Heere. 
*Katzenstein Paul Rechte H. Bielefeld Hessen-N. Im Heere. 
*Kaulfmann Konrad Med. O. Hanau 
". Im Heere. Kaufmann Max Phi!. - Mainz Hessen-D. Briennerstr. 10/2 r. Kaufmann Otto Theol. H. Spiegelau Bayern Georgianum. Kaufmann Wilhelm Rechte R. Witten-Ruhr Rheinprovinz Blütenstr. 8/0. Kautzsch Martin N. Sprachen R. Oelsnitz i!V ogtl. K. Sachsen Augustenstr. 3/2. *Keck Pranz Math., Phys. H. Mariaberg Bayern Im Heere. *Keckeisen Kar! Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Kehrer Hans Phi!. 
- Wiesent 
" 
Clemensstr. 70/0 r. *Keil Wilhelm Astron. H. Herzogwalde K. Sachsen Im Heere. Keilpflug . Erich Staatsw. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 69 H. E. *Keim Paul Med. H. München Bayern Im Heere. Keimel Fritz Staatsw. O. München 
" . Amalienstr. 73/1 R. *Keiner Erich Chem. O. Oberhof Sachsen-K.-G • Im Heere. *Keller Alexander Tierheilk. H. Günzburg Bayern. Im Heere. Keller Anton Germ. H. Rosshaupten 
" 
Schraudolphstr. 16/3 I. *Keller Ernst Math., Phys. H. Wildenreuth 
" 
Im Heere. Keller Ernst Natw. 
- Zerbst Anhalt Sol1n, Lindenalle 22. Keller Hans Med. 
- Biel Schweiz Schwanthalerstr. 34/2. *Keller Heinrich Chem. O. München Bayern Im San.-Dienste. *Keller Hermann Med. O. Löffingen Baden Im Heere. *Keller J ohann Staatsw. H. Günzburg Bayern Im Heere. *Keller J osef Med. H. Eltmann 
" 
Im Heere. Keller. Maximilian Rechte H. Aschalfenburg 
" 
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*Kellermann Anton Tierheilk. H. Langenpettenbach Bayern Im Heere. 
*Kellermann Karl Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
*Kellner josef Rechte H. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kellner Max Germ. O. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kellner Max Rechte H. Draxlschlag ". Im Heere. 
*Kemmeter Wilhelm Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Kemp Georg Germ. H. SeegenfeIde Pommern Georgenstr. 56/1 1. 
*Kempen Bernhard Rechte H. Köln-Bickendorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Kemper Wilhelm Math. H. Altenmellrich Westphalen Im Heere. 
Kempff Auguste Real. H. Memmingen Bayern Ainmillerstr. 15/21. 
*Kenneweg j ohannes Med. O. Elsfleth Bremen Im Heere. 
Kentzler Alfred Med. H. Bochum Westphalen Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
*Keppel Anton Chem. R. Niederwalluf Hessen-N. Im Heere. 
*Kerber Eugen Tierheilk. H . Wasserlos Bayern Im Heere. 
Kerber Robert Philol. H. Regensburg 
" 
Hohenzollernstr. 26/2 r. 
*Kerler EmU Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Kern Karl Forstw. H. Landau (Pfalz) 
" 
Im Heere. 
*Kern Walter Rechte H. Hirschberg aIS. Reuss j. L. Im Heere. 
Kern Wilhelm Rechte H. Landau (Pfalz) Bayern Römerstr. 5/11. 
*Kerreit Georg Phil. H. Tattamischken Ostpreussen Im Heere. 
*Kerschbaumer Max Med. H. Taufkirchen Bayern Im San.-Dienste. 
*Kerschensteinerj osef Phi!. H. Unterried 
" 
Im Heere. 




*Kerstiens Christian Rechte H. Münster i/W. Westphalen Im Heere. 
*Kertscher Florus Natw. O. Gimmel Sachsen-A. Im Heere. 
*Kessler Eduard Rechte H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Kessler Eugen Real. R. Lohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Kessler Eugen Rechte H. Kirchhcimbolanden 
" 
Im Heere. 
*Kessler Maximilian Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Ketels Walter Med. O. Altona Schleswig·H. Gernerstr. 33. 
*Ketterle Anton Phi!. H. Grünenbaindt Bayern Im Heere. 
Kettig Dr. jur. Peter Staatsw. H. Kruft Rheinprovinz Herzogstr. 83/1 r. 
*Kettlitz Erich N. Sprachen R. Töpchin Brandenburg Im Heere. 
*Ketzer Georg Rechte H. RinnenthaI Bayern Im Heere. 
Keyn Elfriede Med. R. Ohrenstock Schwarzb.-S. Augsburgerstr. 6/2 I. 
Khayat Selim Med. H. Mossul Asiat. Türkei Maistr. 2/11. 
Kiderle Clementine Med. H. Oberammergau Bayern Knöbelstr. 13/2. 
Kiechle j osef PhiloI. H. München " Bavariaring 38/01. 
*Kiechle Otto Med. H. Lechsend 
" 
Im Heere. 
*Kiefer Felix Chem. O. Ettlingen Baden Im Heere. 
*Kiefer Robert Med. H. Kaiserlautern Bayern Im San.-Dienste. 
Kieffer Walter Rechte H. Weissenburg i/B. 
" 
Maximilianeum. 
Kieke Margarete Med. R. Riemberg Hessen-N. Pettenkoferstr. lOa/3 r. 
Kiener jOhann Kunstg. H. Eichstätt Bayern Schellingstr. 83. 
*Kienle j ohann Math., Astr. O. Kulmbach " 
Im Heere. 
Kie.nningers j osef Theol. H. Burgau 
" 
Amalienstr. 42/1 G. 
*Klermayr Heinrich Med. H. Grafing 
" 
Im Heere. 
Kierstein Stephan Pharm. - Budsin Posen 
Augustenstr. 24/3 1. 
*Kiesenwetter Helmut Med. H. Dresden K. Sachsen 
Im Heere. 
Von Im Heere. 
*Kiess Paul Rechte O. Berlin Pommern 
*~iessling Adolf Forstw. H. Hemhofen Bayern Im Heere. 
KIlger Ferdinand Theol. H. München " 
Königinstr.75/3. 
*Killius Hans Zahnheilk. H. Friesenheim Baden 
Im Heere. 
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*Kimmler Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Kimpel Karl Med. H. Legau 
" 
Im Heere. 
*Kindler Georg Med. R. Tarnowitz Schlesien Im Heere. 
Kindler Wilhelm Chem. - Stötten Österreich Gabelsbergerstr. 6/2. 
*Kindsmüller Max Tierheilk. H. Aich Bayern Im Heere. 
Kink Valentin Chem., Natw. H. Vorberg 
" 
Sophienstr. 3/4. 
Kinkelin Emil Med. H. München 
" 
Mathildenstr. 12/3. 
*Kipping Hugo Staatsw. R. Fockendorf Sachsen-A. Im Heere. 
*Kirchem Albert Med. H. Münster Rheinprovinz Im Heere. 
Kirchleitner Matthäus Tierheilk. H. Trostberg Bayern Bayerstr. 69/1. 
Kirchmeir Fritz Kunstg. - Urfahr b/Linz Österreich josefplatz 7/2 1. 
*Kirchner Eduard Med. H. Bimbach Bayern Im Heere. 
Kirchner Franz Zahnheilk. H. Thalkirchdorf 
" 
Augustenstr.27/3 r. 
Kirchner Therese Phi!. - Trappstadt ", Amalienstr. 42/4 r. Kirchner Wilhelm Math. H. Lübeck Meckb.-Schw. Amalienstr. 13/2. 
*Kirmayer josef N. Sprachen H. Reichertshofen Bayern Im Heere. 
*Kirndörfer Georg Med. H. Schleissheim 
" 
Im Heere. 
*Kirschbaum Walter Med. H. Duisburg Brandenburg Im Heere. 
Kist Hans Zahnheilk. H. Oberehrenbach Bayern Blumenstr. 38/3 m. 
*Kistler Emil Tierheilk. H. Schrobenhausen 
" 
Im Heere. 
*Kittel Bruno Staatsw. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Kitzel Kar!. Math., Natw. O. Mörchingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Klaus Anton Theol. H. Oberneufnach Bayern Im Heere. 
Klebel Martin Germ. H. Peiting 
" 
Kaiserstr. 53/3. 
Klee Dr. phil. Friedrich N. Sprachen H. Herrieden 
" 
Valleystr.38/3. 
*Klehr Ernst Med. O. Vendenheim Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Klein Artur Philol. H. Greng Bayern Im Heere. 
Klein Emil Phil., N. Sprach. R. Cham 
" 
N eureutherstr.~24/4. 
*Klein Ernst Med. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Klein Ferdinand Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Klein Georg Med. H. Egling 
" 
Sonnenstr. 3/3 G. 
*Klein Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. Klein Georg Med. R. Mainz Hessen-D. Goethestr. 45/0. 
*Klein Wilhelm Germ. N .Sprach. H. Dusemond Rheinprovinz Im Heere. 
*Kleinen Bertold Med. H. Altenschlirf Hessen-D. Im Heere. 
*Kleinertz Hubert Med. H. Zündorf Rheinprovinz Im Heere. Kleinhaus Dora Med. R. Rzeszow Österreich Rothmundstr.2/2. 
*Kleinknecht Bertold Med. H. Göppingen Württemberg Im Heere. Kleinschmidt Walter ReChte, Stnntsw. H. Gotha Bayern Reitmorstr. 49/3 r. Kleinschmit-Lengefeld Philol. 
- Krakau Hessen-N. Elisabethstr. 43/3. Ludwina von 
Kleinschmit-Lengefeld Philol. H. Cabbe-
" 
LUdwigstr. 17. Wilhelm von Roquebrune 
Kleinsorge Alfred Rechte R. Elberfeld Rheinprovinz Arcisstr. 48/1. 
*Kleist Franz Tierheilk. H. Königsberg Bayern Im Heere. Kleitner Karl Med. H. München 
" 
Böcklinstr. 17. 
*Klemenz jakob N. Sprachen O. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Klemmert Bruno Philol. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Klenk Ernst Med. R. Buchau Württemberg Im Heere. Klette Willi Med. O. Metz Hessen-N. Zieblandstr. 12/2. Kley Ernst Rechte H. Mergentheim Württemberg Georgenstr. 45/2. 
*Klimmer Hans Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Klinge Friedrich Med. R. Peine Hannover Im Heere. 
*Klingelhöfer Gustav Staatsw. R. Metz Westphalen Im Heere. 
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Klinker Alma Med. R. Witten a/Ruhr Westphalen Karlstr. 28/2. 
*Klockenberg Ernst t Geogr. R. Duisburg-Ruhrort Hessen-N. Im Heere. 
Klölfel Hermann N. Sprachen H. Neuenbuch Bayern Fürstenstr. 18/3. 
Klölfel Oskar Germ. H. Neuenbuch 
" 
Fürstenstr. 18/3. 
*Kloepffer Walter Med. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
Klöpper Gustav Zahnheilk. - Magdeburg Pr. Sachsen Pestalozzistr. 25/1. 
*Klöter Karl Chem. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Kloos Ernst N. Sprachen H. Gossersweiler Bayern Im Heere. 
*Klos Gottfried Forstw. H. Lohnsfeld 
" 
Im Heere. 
*Klostermann Franz Med. H. Steele Rheinprovinz Im Heere. 
*Klotz Georg Zahnheilk. H. Härtnagel Bayern Im Heere. 
*Klüglein Hans Philol. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Klug August Phil. H. Bechhofen 
" 
Schraudolphstr. 44/3 I. 
*Kluge Reinhold Philol. H. Särchen Brandenburg Im Heere. 
Klumker Gerhard Med. H. Leer Hannover Augsburgerstr. 10/2 m. 
*Knab Heinrich Med. O. BruchenbrUcken Hessen-D. Im Heere. 
*Knappe Heinrich Musikw. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Knecht Andreas Natw., Chem. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
Kniebe Ida Med. O. Sulzbach-Saar Rheinprovinz Goethestr. 43/1. 
*Knoeckel-Reh Med. R. Neustadt Bayern Im Heere. 
Theodor 
*Knöll Heinrich Pharm. - Ettingshausen Hessen-D. Im Heere. 
*Knöpfler Fidelius Med. H. Niederstaufen Bayern. Im Heere. 
Knoerzer J osef Pharm. - Wasserburg 
" 
Adalbertstr.41. 
Knötzinger Emil Forstw. H. Emmersacker 
" 
Lilienstr. 65/0. 
Knogler Hermann Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schellingstr. 98/2 I. 
Knoller Peter Med. H. Walleshausen 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
*Knoop William Med. H. Wilmslow 
" 
Im Heere. 
Knopf Ferdinand Staatsw. H. Sorau N/L Brandenburg Emmering 137 bei Fürstenfeldbruck. 
*Knorr Hans Rechte, Stnntsw. H. Tännesberg Bayern Im Heere. 
*Kobl Fritz Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Kobl Robert Germ. O. Lindau i/B. 
'" 
Im Heere. 
*Kobold Albert Math., Astr. H. Strassburg Schleswig-H. Im Heere. 
*K.och August Med. O. Wolfstein Bayern. Im Heere. 
Koch Herbert Chem. H. Myslowitz Brandenburg Gabelsbergerstf. 7/11. M. 
*Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern Im Heere. 
Koch Robert Med. H. Oberammergau 
" 
Hohenzollernstr.18/1 r. 
Köberlin Willy Philol. H. Erlangen 
" 
Pilotystr. 9a/2 l. 
Koebert Dr. phil. Med. H. Frankenthai 
" 
Briennerstr. 28a/l. 
Hermann Im Heere. 
*Köcher Hermann Natw. H. Hannover Hannover 
Koegel Dora Philol. H. München Bayern Kaiserplatz 8/1. 
Koegerl Maria Germ. H. Neuburg a/D. 
" 
Hohenzollernstf. 54/31. G. 
*Köhler Artur Med. H. Königshofen Baden Im Heere. 
*Köhler Emil Staatsw. - Fürth Bayern 
Im Heere. 
*Köhler Erhard Med. R. Dresden Hessen-N. 
Im Heere. 
*Köhler Erich Natw. H. Urach Württemberg 
Im Heere. 
*K.öhler Friedrich Med. H. München Bayern 
Im Heere. 
*K.öhler Helmut Kunstg. H. Leipzig K. Sachsen 
Im Heere. 
Köhler Theodor Med. H. München Bayern 
Rothmundstr. 6/4 I. 
Köhn Herbert Germ. R. Berlin Brandenburg 
Clemensstr. 6/0 r. 
*K.öller Ernst Med. H. Friedberg Bayern 
Im Heere. 
*K.öller FeHx Med. H. Bevergern Westphalen 
Im Heere. 
*K.oenig Adolf Chern. H. München Bayern 
Im Heere. 
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König Ludwig Rechte H. Waldstetten Bayern Blütenstr.:ll/0. 
*König Otto Med. H. Kienberg 
" 
Im Heere. 
*König Rudolf Rechte H. Siegen i/W. Westphalen Im Heere. 
*Koeniger Alfons Rechte H. Ast Bayern Im Heere. 
Koenigsbeck Max Med. H. Konitz Hannover Franz Josefstr. 19/0. 
*Königsdörffer Hanns Med. R. Plauen i.V. K. Sachsen Im Heere. 
*Köppen Edlef Germ. H. Genthin Pr. Sachsen Im Heere. 
*Köppendörfer Wolf- Med. H. Weiden Bayern Im Heere. 
gang 
N. Sprachen H. Bad Dürkheim Im Heere. *Koerber Jo.sef 
" *Körbl Ignaz Philol. H. Neuhausen 
" 
Im Heere. 
Körner Adelheid Med. H. Wahlstatt Sachsen-W.-E. Pettenkoferstr. 10n/! r. 
Koerner Christoph Rechte, Stnatsw. H. Neuenmarkt Bayern Linprunstr. 89/2 I. 
Körner Max Germ. H. Ebern Bayern Corneliusstr. 18/3. 
Kösel Christine Germ. H. Bamberg 
" 
Friedrichstr. 20/2. 
*Kössler Karl Philol. H. Frankenthai 
" 
Im San.-Dienste. 
*Köttel Karl Med. H. Dillingen 
" 
Im Heere. 
*Kötter Wilhelm ZahnheiIk. H. Solingen Rheinprovinz Im Heere. 
Kohenoff Isak Pharm. - Widdin Bulgarien Schwanthalerstr. 36/31. 
*Kohl Edmund Med. H. Södertelje Westphalen Im Heere. 
Kohl Michael N. Sprachen H. Lillinghof Bayern Ludwigstr. 17. 
*Kohler Karl Rechte H. Mülhausen Baden Im Heere. 
*Kohler Ludwig Theol. H. Sonthofen Bayern Im Heere. 
Kohler Rudolf Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
. Nikolaipl. 1/3. Kohlhaupt Franz Med. H. Kipfenberg 
" 
Goethestr. 10/11. 
Kohlmann Margarete Med. H. Karlstadt 
" 
Leopoldstr. 70/3. Kohlrausch Karl Phil. H. Hannover Hannover Arcisstr. 44/4. 
*Kolb Eduard Phi!. 
- Uffenheim Bayern Im Heere. 
*Kolb Karl Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Kolbeck Ludwig N. Sprachen H. Dengkofen Bayern Im Heere. 
*Kolbrand Franz Phi!. 
- Eichstätt 
" 
Im Heere. Koller Eugen Kunstg. 
- Frankfurt alM. Schweiz Georgenstr. 93/1. 
*Koller Wolfgang Tierheilk. H. Rathgeb Bayern Im Heere. 
*Kolloge Johann Germ. O. Wildeshausen Oldenburg Im Heere. Kolshorn 01'. Erich Chem. R. Posen Brandenburg Gentzstr. 5/3. Komposch Josef Kunstg. H. Oberhausen Bayern Kaulbachstr. 40/2 r. 
*Kompter Gerhard Med. H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. Konstantinoff Panayot PhiI. 
- Gornln·Orechovitza Bulgarien Adelheidstr. 2/3 r. Konze Hugo Pharm. 
- Gelsenkirchen Westphalen Karlstr. 9/3. 
*Koob Lothar Tierheilk. O. Würzburg Bayern Im Heere. Kopp Albert Musikw. O. München 
" 
Maximilianstr. 12/1. Kopp Clothilde Phi!. 
- Wielowies Posen Trautenwolfstr. 5/3. 
*Kopp Erhard Philol. H. Landshut Bayern Im Heere. Kopp Josef Philo!. H. Eschenbach 
" 
Pündterplatz 8/0. 
*Kopp Siegfried Forstw. H. Dombühl 
" 
Im Heere.· 
*Koppert Vinzenz Real. H. München 
" 
Im Heere. 
*Korherr Johann Rechte H. Eslarn 
" 
Im Heere. 
*Koritke Fritz Zahnheilk. O. Hamburg Hamburg Im Heere. Kornmann Egon Kunstg. H. Basel Schweiz Hiltensbergerstr.34/31. 
*Kornmesser Gustav Med. H. Höchsti/Odenw 
. Hessen-D. Im Heere. Korossis Tarasios Phi!. 
- Droviani Griechenland Ainmillerstr. 42. 
*Kortenbach August Rechte O. Ohligs Rheinprovinz Im Heere. 
*Kortmann Ludwig Med. H. Hamm Westphalen Im Heere. 
*Koschade Robert Med. H. Traunstein Bayern Im Heere. Kossenakis Georg Forstw. 
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Kozics Franz Med. O. München Bayern Holzstr. 10/4. 
Krach Alois N.-Chem. H. Stopfenheim 
" 
Hans Sachsstr. 18/2 I. 
*Krach Hanns Rechte H. Blankenburg a/H. Braunschwei g Im Heere. 
Kracht Germaine Staatsw. R. Brüssel Rheinprovinz Rosenheimerstr. 38/2. 
*Kraemer Albert Philol. H. Herbitzheim Bayern Im Heere. 
*Kraemer Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Krämer Georg Chem. H. München 
" 
Im Heere. 
Kraepelin Ina Natw.,Geogr . H. Heidelberg 
" 
Goethestr. 55 H. E. 
Kraetzer Edgar Kunstg. H. Forst 
" 
Königinstr. 12/3 I. 
*Krafft Friedrich Med. H. Hornbach 
" 
Im Heere. 
*Krafft Hans Staatsw. H. Winz Westphalen Im Heere. 
Kraft Benedikt Theol. H. Spattweg Bayern Starnberg. 
Kraft Erich Bot. H. Rotenburg a/F. 
" 
Obermenzing. 
*Kraft Ludwig Theol. H. Trudering 
" 
Im Heere. 
Kramer Hanna Med. R. Barmen Westphalen Lindwurmstr. 3/3 r. 
*Kramer Otto Med. H. Hohensalza Posen Im Heere. 
*Krammel Max Med. H. Aldersbach Bayern Im Heere. 
*Krampf Franz Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Krandauer Kajetan N. Sprachen H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Krannich Waltel' Chem. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kranold Albert Rechte R. Hannover Hannover Im Heere. 
*Kranz Adam Med. O. Tiefenthai Bayern Im Heere. 
Kratzer Anton Med. H. Geisenfeid 
" 
Elisabethstr. 37/3. 
*Kratzer Eduard Med. H. Egling 
" 
Im Heere. 
Kratzer Franz Philol. H. Nürnberg 
" 
Preysingstr. 1/2 r. 
*Kratzer Jakob Rechte H. Penzberg 
" 
Im Heere. 
Kratzer J ohann Phi!. H. Hohenpercha 
" 
Dall' Armistr. IOb/1. 
*Kratzer Johann Natw. H. Wegscheid 
" 
Im Heere. 
*Krau Ulrich Med. H. Greifenhagen Schlesien Im Heere. 
*Kraus Georg Philol. H. Weisenheim aIS. Bayern Im Heere. 
*Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Im Heere. 
Kraus Jakob Phi!. H. Fischbach Rheinprovinz Adalbertstr. 28/0 I. 
*Kraus Karl Med. H. Stadtprozelten Bayern Im Heere. 
*Kraus Max Pharm. - Erding 
" 
Im Heere. 
*Kraus Richard Phi!. H. Würzburg " 
Im Heere. 




Krause Bruno Med. H. Parlack Ostpreussen Mathildenstr. 
13/1 1'. 
Krause Hanna Med. R. Köln Rheinprovinz 
Arcisstr. 10. 
Krause Helmut von Philol. H. Berlin Brandenburg 
Friedrichstr. 15/3. 
Krause Otto Rechte H. Hamburg Hamburg 
Adalbertstr. 12/2. 
Krauss Eugen Med. H. Sinsheim Württemberg 
Pettenkoferstr. 10/2 1. 
Krauss Josef N.-Chemie R. Oberbettringen " Im Heere. 
*Krauss Kurt Med. H. Ludwigshafen Bayern 
a/Rh. 
Rheinprovinz Schillerstr. 17/2 r. Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim 
*Krayl Oskar N. Sprachen R. Vaihingen a/Enz Württemberg 
Im Heere. 
Krazer Adolf Med. H. Neu-Ulm Bayern 
Pettenkoferstr. lOb: 1. 
*Krebber Konrad Med. H. Rhade i/Wo Westphalen 
Im Heere. 
Krebs Andreas Math., Phys. H. Staffelstein Bayern 
SChraudolphstr. 20/3. 
*Krebs Emil Pharm. ..- Reicholzheim Baden 
Im Heere. 
*Krebs Erhard Math., Phys. R. Staffelstein Bayern 
Im Heere. 
*Kreidewolf Wilhelm Chem. O. Hanau Hessen-N. 
Im Heere. 
Kreil Josef Rechte H. Falkenberg Bayern 
Enhuberstr.3a/ll. 
Kreiner Karl Rechte H. Weiden " 
Schellingstr. 29/2 r. 
Kreiselmaier Hans Med. H. Oberndorf " 
Ickstattstr. 20/2 r. 
;;;: 
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*Kremer Edmund Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Kremer Felix Med. H. Kl'euznach Rheinprovinz Im Heere. 
Kremser Heinrich Rechte H. Rösnitz Schlesien Adalbertstr. 10/1. 
*Kress Max Med. H. Hi!dburghausen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Kress Otto Phi!. H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
Kretschmann Annie Phi!. - Kiel Pr. Sachsen Zieblandstr. 12/2 I. 
Kretschmann Käthe Phi!. - Kiel Hannover Zieblandstr. 12/2 I. 
*Kretz Alfred Med. H. Ottersdorf Baden Im Heere. 
*Kretz J osef Med. H. Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Kretzinger Hans Med. H. Ottobeuren Bayern Im Heere. 
Kreuer Arnold Med. H. Fischbach Rheinprovinz Goethestr. 49/3. 
*Kreutzer Alfred Med. 
- Hermannstadt'\ Ungarn Im Heere. 
*Kreutzer Jakob Med. H. Püttlingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Kreutzfeld Waltel' Med. H. N etikirchen Oldenburg Im Heere. 
Kreuzer Pranz Xaver Rechte H. Augsburg Bayern. Maximilianeum. 
*Kreuzer Hans Med. H. Miesbach 
" 
Im Heere. Kreuzhage Eduard Musikw. R. Witten ,Westphalen S01ln, Friedastr. 2. 
*Kricheldorf Gottlieb Zahnhei!k. R. München !Bayern Im Heere. 
*Krieg Friedrich Rechte H. Simbach a/Inn 
, " 
Im Heere. 
*Krieg Hans Math., Natw. H. Calcutta Rheinprovinz Im Heere. 
*Krieg Hans Med. R. Vaihingen alE .. :Württemberg Im Heere. 
*Kriegbaum J osef N. Sprachen H. Wiedenhof Bayern. Im Heere. 
*Kriegßr Konrad Stnatsw., Geogr. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*,Kriegk Willy Pharm. 
- Peine ;Hannover Im Heere. Kriegl Max Zahnheilk. H. München :Bayern Schwanthalerstr. 34/2 •. Krimbacher Karl Med. H. Bernbeuren 
" 
Schillerstr. 27/2 r. 
*Krinner. Alfons Rechte H. Stl'asskirchen 
" 
Im Heere. Krische Katharina Med. R. Leipzig :K. Sachsen Mandlstl'. 1 c/O I. 
*Kristl Franz Germ. H. Wildenranna 
-Bayern Im Heere. 
*Kronheim .Walter Rechte H. Langendreer :westphalen Im Heere. 
*Kropfgans Richard Rechte O. Frankenholz :Bayern . Im Heere. 
*Krüger Franz Med. O. Flensburg Schleswig-H. Im Heere. 
*Krüger Friedrich Med. H. Berlin ;Brandenburg Im Heere. Krüger Otto Rechte H. Berlin 
". Nordendstr. 1/1. *Krüsmann. Emanuel Med. H. Liverpool I Im Heere. 
" *Krumm Matthäus Real. H. Wettenhausen Bayern Im San.-Dienste. Kruse Werner Phi!. 
- Altena Rheinprovinz Karlstr. 30/2. Kuberka Käthe Med. R. Lennep 
". Landwehrstr. 23/2. *Kubierschky. Heinz Med. H. München Bayern Im San.-Dienste. Kucera Franz Philol. 
-- Votice Osterreich Schraudolphstr. 4/0 1. 
*Kuczkowski J osef Staatsw. H. Broniszewice Posen Im Heere. *Kübler Erwin Med. O. Mühlacker 
'Württemberg Im Heere. Kübler Karolina Med. H. München Bayern Landshuterallee 4/3. Küc!Jemann Alfons Med. H. Fürstenau Westphalen Schillerstr. 16/3. *Küderling Gerhard Med. R. Aschaffenburg Rheinprovinz Im Heere. *Kügle Max Med. H. München ,Bayern Im Heere. *Kügler Kurt Med. H. Waldau Schlesien Im Heere. *Kühne Ernst Med. H. Gross-Denkte. Braunschwei g Im Heere. *Kühner Felix Rechte R. Eisenach Sachsen-W.-E . Im Heere. *Kühnert Lothar Math., Phys. O. Steinach Sachsen-Mo Im Heere. *Kuen Paul Theol. H. Bergen Bayern Im Heere. *Künkel Hans Kunstg. H 
· Stolzenberg Brandenburg Im Heere. *Künzig Eduard Rechte H • Villingen Baden Im Heere. Küpper Theodor Med. H 
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*Kugel Max Forstw. H. Ruhla Sachsen-W.-E . Im Heere. 
Kugler Franz Math., Phys. H. Eichstätt Bayern Holzstr. 8/3 I. 
*Kugler Hans Med. H. Binzwangen Württemberg Im Heere. 
*Kuhlmann Oskar Med. H. Valparaiso Bremen Im Heere. 
*Kuhn Konrad Theol. H. lehenhausen Bayern Im Heere. 
*Kuhn Philipp Phi!. H. Rheingönheim 
" 
Im Heere .. 
Kuhn Dr. Robert Med. H. Mannheim Baden Arcisstl'. 10/0. 
*Kuhn Walter Rechte H. Stuttgart Bayern Im Heere. 
Kul1en Felicitas N ,Sprach. Germ . H. München 
" 
Solln, Sohnkestr. 13. 
*Kulp Werner Med. R. Aschersleben Brandenburg Im Heere. 
Kumbst Hans Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Rothmundstr. 5/3. 
Kumpfmül1er Simon Tierheilk. H. München Bayern Balanstr. 16/3. 
*Kunckell Fritz Med. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Im Heere. 
Kuny Blanka Germ. H. München Bayern Preysingstr. 19/3. 
Kunz Dora Kunstg. R. Zwickau K. Sachsen Konradstr. 12/1. 
*Kunz Hubert Rechte H. Mittenwald Bayern Im Heere. 
*Kunzer Georg Real. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Kunzmann Xaver Med. H. Wellendingen Württemberg Im Heere. 
*Kurtz Alois Phi!. H. St. Ingbert Bayern Im Heere. 
*Kurz Ferdinand Phi!.,Staatsw. H. Sulzbach 
" 
Im Heere. 
*Kustermann Maximil. Rechte H. München 
" 
Im Heere. 




*Lachenschmid Bar- Tierheilk. H. Schiefling Bayern Im Heere. 
tholomäus 
'*Lachmann Werner Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Lackerbauer J osef Med. O. Harbatshofen Bayern Im Heere. 
*Lacroix Franz Med. R. Hohensalza Sachsen-Mo Im Heere. 
Ladisch Dr. Karl Chem. - Arnswalde Bayern Magdalenenstr. 12. 
Lümmle Hugo Rechte R. Karlsruhe 
" 
Prinzregentenplatz j 6/2. 
*Lämmle Kurt Med. R. Karlsruhe 
" 
Im Heere. 
*Laengst Friedrich Med. H. München " 
Im Heere. 
*Laeverenz Erwin Phi!ol. H. München 
" 
Im Heere. 
la Hausse Franz von Med. H. Mindelheim " 
Kapuzinerstl'. 14/1 1. 
*Lahmann Albert Med. R. Weisser Hirsch K. Sachsen Im Heere. bei Dresden Schellingstr. 11/1. Lahr Nikolaus Tierheilk. - Beyren Luxemburg 
*Lambrecht Karl Staatsw. O. Clausen Bayern Im Heere. 
*Lambsdorff Hans Rechte H. Hannover Schlesien Im Heere. 
Graf von K. Sachsen Holzstr. 6/3 r. tampert Charlotte Zahnheilk. R. Dresden 
Zahnheilk. H. München Bayern Rindermarkt 10/2. amping Johanna Rothmundstr. 8/3 1. 
Lampiris Nikolaus Med. - Patras Griechenland 
*Lampl Georg Staatsw. H. München Bayern 
Im Heere. 
ttamprecht Friedrich Med. H. München " 
Im Heere. 
Med. H. Freising " 
Im Heere. 
amprecht Josef Freising, Domberg 962. 
Lamprecht J osef Staatsw. H. Hohenbachern " Landau Walter Med. H. Frankenberg " 
Königinstr. 14/2. 
*Landauer Fritz Phi!. H. München " 
Im Heere. 
Landauer Robert Rechte H. Stuttgart Württemberg 
Heßstr. 15/3 r. 
Landmann Berta von Med. H. Würzburg Bayern 
Königinstr.47/1. 
*Landmesser Fritz Med. H. Konitz Brandenburg 
Im Heere. 
*Landsberger Erich Staatsw. H. Glogau Schlesien 
Im Heere. 
Landthaler Augustin Real. H. Rieden Bayern 
Mariannenstr. 3/3 r. 
;;;--
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Lang Adolf Theol. H. Rottenburg alL. Bayern Karlstr. 34/1-
*Lang August Staatsw. H. Rottenburg alL. 
" 
Im Heere. 
*Lang Franz Tierheilk. H. Bodolz 
" 
Im Heere. 
*Lang Herbert Math., Phys. H. Oberammergau 
" 
Im Heere. 
*Lang Hermann N. Sprachen H. Friedberg Hessen-D. Im Heere. 
Lang Hilda Med. R. Aschaffenburg Bayern Pfarrstr. 5/2 r. 
Lang Julius Pharm. H. Dahn 
" 
Schleissheimerstr. 2/1. 
*Lang Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Lang Karl Philol. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Lang Karl Theol. H. Waldmohr 
" 
Im Heere. 
Lang·Leo Pharm. - Kelheim 
" 
Nikolaistr. 9/2. 
*Lang Martin Med. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Lang Michael Tierheilk. H. Wölkendorf 
" 
Im Heere. 
*Lang Sebastian Med. - Kelheim 
" 
Im Heere. 
*Langbein Alfred Med. H. Posen Brandenburg Im Heere. 
*Lange Herbert Rechte R. Komratowo Schlesien Im Heere. 
*Lange J ohannes Med. R. Wismar K. Sachsen Im Heere. 
*Lange Karl Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Langen Amelie Math., Natw. H. Monthey Rheinprovinz Herzogstr. 57/0 r. 
Langen Julie Math., Natw. R. Köln 
" 
Herzogstr. 57/0 r. 
Langenmaier Theodor Real. O. München Bayern Schellingstr. 93/2. 
*Langer Heinrich Med. H. Hannover- Döhren Hannover Im Heere. 
*Langer Viktor Zahnheilk. H. Brieg Schlesien Im Heere. 
*Langheinrich Otto Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Langhorst Wilhelm Med. R. Eutin 
" 
Im Heere. 
*Langsam Eugen Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Lanz Heinrich Rechte H. Meseritz Pr. Sachsen Im Heere. 
*Laque Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Bayern Im Heere. 
*Larink Johannes Astron. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*La Rosee Fritz, Graf Med. H. München Bayern Im Heere. Basselet de 
LaskowskiJohannes Pharm. 
- Hohensalza Posen Lämmerstr. 1/2. Lasos Nikolaus Forstw. 
- Lamia Griechenland Türkenstr. 63/1 1. Laubender Franz Phi!. 
- Würzburg Bayern Rosenheim, Königsstr.13. 
*Lauber Julius Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
*Laubscher Otto Med. H. Ludwigsbnfen n/Rb. 
" 
Im Heere. 
*Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl 
" 
Im Heere. 
*Lauer Arno Med. H. Marksuhl Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Lauer Otto Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. Lauermann J ohann Med. H. Bad Kreuznach Rheinprovinz Mathildenstr. 10/21. R. Laupheimer- Roche Med. 
-
Basel Bayern Amalienstr. 36/3. Jeanne 
*Laus Georg Zahnheilk. R. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Lautenschlager Joh. Theol. H. München Bayern Im Heere. 
*Lautenschlager J oser N. Sprachen H. Pettenhof 
" 
Im Heere. 
*Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" 
Im Heere. 
*Lauter Leo Med. O. Neidenburg Ostpreussen Im Heere. 
*Lauter Sigismund Med. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. 
*Lauterbach Fabian Math. H. Döllnitz 
" 
Im Heere. Lauterbach Gertrud N. Sprachen R. Dresden K. Sachsen Hohenzollernstr. 33/3 G. 
*Lawaczeck Heinrich Med. H. Camberg Hessen-N. Im Heere. 
*Lawetzky Otto Med. H. Plauten Ostpreussen Im Heere. Lazarus Gustav Med. H. Burgkundstadt Bayern Goethestr. 45/0. 
*Lazarus Hans Med. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
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Lecher Dr. Hans Chem. - Wien Osterreich Hohenzollernstr.128/3. 
*Lechler josef Germ. H. München Bayern Im Heere. 
*Lechne:: Georg Tierheilk. H. Schachten 
" 
Im Heere. 
*Lechner Ludwig Rechte H. Erlangen 
" 
Im Heere. 
Lechner Dr. phiI. Rechte H. Angiberg 
" 
Sendlingerstr. 63/2 R. 
Matthias 
*Lederer Maximilian Phil. H. Kufstein 
" 
Im Heere. 
*Lederle Hugo Math. H. Hochspeyer 
" 
Im Heere. 
*Ledien Ulrich Med. H. Wusterhausen Brandenburg Im Heere. 
Legene-Cardozo Paul Med. R. Macei6 Brasilien Ohmstr. 11/2. 
*Legl Georg Med. H. Sonnenried Bayern Im Heere. 
le Goullon Helma Natw., Math. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 13/1. 
*Lehmann Arnold Med. O. München Bayern Im Heere. 
Lehmann Bernhal'd Gesch.N.Sprnch. R. Danzig Westpreussen Hohenzollernstr.22/2. 
*Lehmann Kurt Med. H. Guben Brandenburg Im Heere. 
*Lehmann Walter Rechte H. Limbach Bayern Im Heere. 
*Lehmeyer Hans Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Lehnen Matthias Math., Phys. H. Heilhausen Rheinprovinz Theresienstr. 104/0 G. 
Lehner Anton Rechte H. München Bayern Platzl 3/1. 
*Lehner Markus Math., Phys. O. Speyer 
" 
Im Heere. 
Lehner Max Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
*Lehr Martin Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Lehrmeier Franz Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Lehrndorfer Franz Musikw. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Leiber Georg Med. H. Cloppenburg Hannover Im Heere. 
*Leibl Max Rechte H. Hemau Bayern Im Heere. 
*Leicht j osef TierheiIk. H. Nedensdorf 
" 
Im Heere. 
*Leidig Paul Phil. H. Point Pass 
" 
Im Heere. 
*Leidl j osef N. Sprachen O. München 
" 
Im Heere. 
Leimer Rudolf Rechte - München Österreich Kyreinstr. 8/1. 
Leinberger julius Phi!. - Nürnberg Bayern Schraudolphstr. 14/1 r. 
*Leininger Heinrich N. Sprachen H. Stadtamhof 
" 
Im Heere. 
*Leiss Franz Forstw. H. Stamsried 
" 
Im Heere. 
Leisse Otto Med. H. Duisburg Westphalen Landwehrstr. 43/3. 
*Leist Brich Kunstg. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
Leixl Karl Med. H. Regensburg Bayern Holbeinstr. 12/1. 
Lembke Karl Germ. H. Amberg Baden Zentnerstr. 15/0. 
*Lemmer Friedrich Staatsw. R. Remscheid Rheinprovinz Im Heere. 
*Lemper Robert Rechte R. Köln-Merheim 
" 
Im Heere. 
Lenck Albert Med., Zahnhellk. R. München Bayern Schellingstr. 50 G. 
Lengriesser Konrad, Kunstg. H. München 
" 
Ainmillerstr. 4/1. 
Ritter und Edler von Rheinprovinz jägerstr. 10/1. Lennertz Paul Rechte H. Aachen 
*Lentner j osef Rechte H. Ried Bayern Im Heere. 
Lenz Georg Theol. H. Reichenhall " 
Königinstr. 75. 
*Lenz Kurt Med. H. Niederlahnstein Pommern Ringseisstr. 7/2. 
*Lenz Oskar Kunstg. H. München Bayern Im Heere. 
*Leonard Emil PhiI. - Algenrodt Oldenburg 1m Heere. 
*Leopolder KariAugust Med. H. Eggenfelden Bayern Im Heere. 
*Lepper August Stnntsw., Rechte O. Bielefeld Westphalen Im Heere. 
Lessing Martin Chem. R. Nürnberg Bayern Seidlstr. 22/2 r. 
*Lettenmeyer Fritz Math., Phys. H. Würzburg " 
Im Heere. 
Letterer Luise Phil. - Neu-Ulm " 
Adalbertstr. 11/0. 
*Lettner Georg N. Sprachen H. Großschönbrunn " 
Im Heere. 
Letz Otmar Rechte H. Bayreuth 
" 
Theresienstr. 28/2 r. 
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*Leurs Theodor Natw., Math. H. Gerresheim Rheinprovinz Im Heere. 
Leutenstorfer Benedikt Theo1. H. Gauting Bayern Georgianum. 
Levacher Magda N. Sprachen R. Saarlouis Rheinprovinz LUdwigstr. 17. 
Levering Margarete PhiI. - Stuttgart Württemberg Kaiserplatz 4/2. 
*Leverkühn Paul Rechte, StulltsW. H. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*Levi Artur Med. H. München Bayern Im Heere. 
Levi Erna Med. R. Hannover Hannover Augsburgerstr.2/1 r. 
Levi Hermann Med. R. Nürnberg Bayern Mittererstr. 2/2. 
Levi Josef Med. H. München 
" 
Münzstr. 8/1. 
*Levi Julius Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levi Max Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Levi N aftali Geseh. H. München 
" 
MünzstI'. 8/1. 
*Levi Oskar Med. O. Winnweiler 
" 
Im Heere. 
*Levin Theodor PhiI. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levin Walter Zahnheilk. H. Bromberg Posen Im Heere. 
*Levinger Max Med. H. Reichenhall Bayern Im Heere. 
*Levisohn Hugo Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Levy Albert Pharm. 
- Hohensalza Posen Im Heere. 
*Levy Alexander Med. R. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
Levy Ernst Kunstg. H. Aschalfenburg Bayern Leopoldstr. 44/0. 
Levy Friedrich Geogr. H. Freiburg i. BI'. Hamburg Amalienstr. 38/1. 
*Levy Hugo Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. Levy Lilli . N. Sprachen R. Regensburg Bayern Zieblandstr. 8/3. 
*Levy Rudolf Musikw. H. Freiburg i/BI'. Hamburg Im Heere. 
*Lewalter Ernst Germ. R. Hamburg 
" 
Im Heere. 
*Lewe Wilhelm Phil. O. Gerthe Westphalen Im Heere. 
*Lewy Erich Chem. H. BerUn Brandenburg Im Heere. 
*Lewy Ernst Med. H. Posen Posen Im Heere. Lex Georg N. Sprachen H. München Bayern Augsburgerstr. 3/2 r. 
*Lex Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Leyh Konrad Theol. H. Friedberg Württemberg Im Heere. 
*J.,hotzky Robert Math. H. Onesehty Bayern Im Heere. Lichtenstein Erich Germ. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 35/2 G. Lichti Gustav Phil. H. Frankenthai Bayern Sehellingstr. 20/3 I. 
*Liebe Julius Pharm. 
- Lohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Liebermann Adolfvon Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Liebetruth Christian Med. H. Weener Hannover Im Heere. 
*Liebhardt Erieh Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Lieeke EmU Geseh. R. Hildesheim 
" 
Pasing, Rembrandtstr. 19. 
*Lieckfeld Fritz Chem. R. Stettin Pommern Im Heere. 
*Liederer v. Lieders- Rechte H. Ansbach Bayern Im Heere. eron Adolf 
*Liell Kar! Med. H. Cues Rheinprovinz Im Heere. Lienau Wilhelm Zahnheilk. O. Altona 
" 
Goethestr. 48/3 1. 
*Lieser Heinrich Med. H. Metz Bayern. Im Heere. 
*Lilfgens Leopold Med. H. Trabelsdorf 
" 
Im Heere. Lilienfeldt Richard Chem. R. Güstrow Meckb.-Schw. Amalienstr. 38 M. 
*Limmer J osef Med. H. Grafenwiesen Bayern Im Heere. 
*Linbrunner Romuald Theol. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Im Heere. Lindemann Frida Phil. 
- Altona-Ottensen SChleswig-H. Tengstr. 24/2 1. Lindemer Martin PhiI. H . Bann Bayern Hackenstr. 14/4. *Linden Franz Karl Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. Freiherr von 
Linder J osef Rechte H. Schwabbruck Bayern Frauenlobstr. 26/2 R. Lindl Lorenz Philol. H. Berching 
" 
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*Lindner Adam Germ. H. Hellmitzheim Bayern Im Heere. 
Lindner Dominikus Theol. H. Grafenwöhr 
" 
Amalienstr. 65/1 1. 
*Lindner Hans Rechte H. Kronach 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Math. O. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Germ. H. Stadlern 
" 
Im Heere. 
Lindner Karl Staatsw. H. Stadlern 
" 
Zweigstr. 10/3. 
Lindner Otto Rechte H. Schaftlach 
" 
Königinstr. 63/2. 
Lindworsky Johannes Phil. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Ottingenstr. 16. 
*Lingenfelder Oskar Med. H. Duttweiler Bayern Im Heere. 
Lingg Dr. Gregor Geogr. H. Kaufbeuren 
" 
Boosstr. 8/3 I. 
Linhardt Hans Phi!. H. München 
" 
Marsstr. 4/3 r. 
*Linhardt Robert Phi!. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 88/2 1. S. 
Linhof Richard Kunstg. R. München 
" 
Rückertstr. 1/3. 
*Linke Helmut Med. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
Linke-Fels Alice Phi!. R. Mannheim Baden Schraudolphstr. 2a/3. 
*Lintia Valerius Forstw. - Kak6falva \- .' Ungarn Im Heere. 
*Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
Lipp August Math. O. Ingolstadt 
" 
Hirtenstr. 19a/3 r. 
*Lipp Josef Pharm. - Burghausen 
" 
Im Heere. 
Lippert Magda Med. H. Trausnitz 
" 
Birkerstr. 30/1. 
Lippmann Hermann Med. R. Hohenlimburg Westphalen Pettenkoferstr. 17/0. 
*Lippmann Moses Med. H. Memel Hessen-D. Im Heere. 
Lippmann Walter N. Sprachen O. Hamburg Hamburg Adalbertstr.41/3. 
*Lipps Walter Natw. R. Breslau ~ayern Im Heere. 
*Lips Ferdinand von Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*List Franz Math., Phys. R. Gera Reussj.1. Im Heere. 
*Listl J osef Rechte H. Lohstadt Bayern Im Heere. 
*Listl Paul Musikw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Litz Hermann Med. H. München ". Im San.-Dienste. 
*Lobenhofer Martin Germ. H. Gebenbach 
" 
Im Heere. 
*Lobermeyer Franz Phi!. H. Regensburg 
" 
In frnnz. Gefangenschaft. 




*Lochbrunner Helmut Med. H. Unterthingau 
" 
Im Heere. 
*Lochbrunner Siegfr. Phi!. H. Moosburg 
" 
Im Heere. 
Lochmüller Friedrich Tierheilk. O. Weidenberg 
" 
Albrechtstr. 45/2 m. 
Lochner Johann Real. O. Neustädtlein 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Loe Willy Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Löfflad Friedrich Phllol., Arohäol H. U nterringingen 
" 
Königinstr. 14/41. 
*LöffIer Clemens Math. O. Neuburg a/D. Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Löffler Pranz Zahnheilk. - Würzburg Bayern Haimhauserstr. 23/3 I. 
Löffler Regina . Math. H. München 
" 
Haimhauserstr. 23/3. 
Löffler Theodor Kunstg. H. Dettelbach 
" 
Prinzregentenpl. 19/0. 
*Löher Pranz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Loesch Dr. phi!. Karl Geol. H. Oberstephans- Schlesien Im Heere. 
von dorf 
*Loeser Georg Staatsw. R. Niederlössnitz K. Sachsen Im Heere. 
Loeser Otto Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Kapuzinerstr. 15/2 1. 
LoetsCh Bruno Med. H. Würzburg Bayern Kaufingerstr. 15/3. 
*Lövinsohn Herbert Reohte, Staatsw. H. Danzig Westpreussen 1m Heere. 
*Loew Lothar Med. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Loew Oskar Forstw. O. Cham 
" 
Im Heere. 
*Löwe Erich Germ. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
Loewenfeld Walter Rechte H. München Bayern Kaulbachstr. 71/3. 
*Loewenheim Alois Med. H. Bamberg " 
Im Heere. 
Loewenstein Karl Staatsw. H. München " 
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*Löwenstein Kurt Med. R. Iserlohn Westphalen Im Heere. 
Löwenstein Tamara Med. - Riga Bayern Isabellastr. 34/4. 
*Loewenthal Hans Zahnbeilk. H. Bleicherode a/H. Hannover Im Heere. 
*Loewenthal Ludwig Pharm. - Nauen Brandenburg Im Heere. 
*Löwenthal Richard Med. H. Moringen Westphalen Im Heere. 
*Logel Ludwig Math., Phys. H. Landstuhl Bayern Im Heere. 
*Lohaus Kar! Med. R. Perleberg Brandenburg Im Heere. 
*Lohmeyer Erich Rechte R. Magdeburg Hessen-N. Im Heere. 
Lohmeyer Oda Phi!. R. Kassel 
" 
Hohenzollernstr.35/31. 
Lohrer Theodor Rechte H. Passau Bayern Türkenstr. 58/3 R. 
*Lohse Alfred Rechte H. München Rheinprovinz Im Heere. 
Lohse Herbert Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 3/2. 
*Lohse Wolfgang Med. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Loibl J osef Staatsw. H. Leitomischi Bayern Im Heere. 
*LoibI Josef Tierhei!k. H. Passau 
" 
Im Heere. 
Loichinger Karl Med. H. Dingolfing 
" 
Mathildenstr. 10/3. 
Longard J osef Med. H. Koblenz Rheinprovinz Ringseisstr. 4/21. 
*Lorch Ludwig Med. O. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
Lorentzen Rudolf Math., Phys. R. Hannover Hamburg Adalbertstr. 102/3 r. 
*Lorenz Bernhard Med. H. Leinefelde Hannover Im Heere. 
*Lorenz Erwin Med. H. Obergünzburg Bayern Im Heere. 
*Lorenz Fritz Forstw. H. Stadtamhof 
" 
Im Heere. 
*Lorenz Hubert Zahnhei!k. H. München 
" 
Im Heere. 
*Lorenz J ohann Phi!. H. Heinersreuth 
" 
Im Heere. 
*Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Lorenzer Siegfried Staatsw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Loritz johann Baptist Med. H. Freising 
" 
Landwehrstr. 65/2. 
*Loskarn Theodor Germ. H. Dellmensingen 
" 
Im Heere. 
*Loth Gi!bert Zahnheilk. O. Rosenheim Sachsen-W.E. Im Heere. 
*Lott Hermann Phi!. R. Achern Baden Im Heere. Lottenburger Dr. phi!. Philol. H. Mainburg Bayern Wörthstr. 8/2 r. Albert 
*Loy Sebastian Phi!ol. H. Hardt 
" 
Im Heere. 
*Luck Eugen Med. H. Zussdorf Württemberg Im Heere. 
*Ludwig August Rechte H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 38/3. Ludwig loser Phil. 
- Utting 
" 
Tal 72/2. Ludwig Valentin Tierheilk. H. Ferschweiler Rheinprovinz Amalienstr. 38/3 r. R. Luebeck Julius Staatsw. H. Augsburg Bayern Georgenstr. 53/0 r. Lübcke Heinrich Phi!. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 28/0 r. Lücken Ernst Leopold Med. R. Wredenhagen Meckb.-Schw. Jägerstr. 8/2. von 
*Lüdemann Erich Med. R. Beutnerdorf Ostpreussen Im Heere. 
*Luers Friedrich Germ. R. München Bayern Nymphenburgerstr.1/2. 
*Lührs Georg julius Med. H. Barrien Hannover Im Heere. 
*Lührse Friedrich Med. H. Stettin Pommern Im Heere. 
*Lüth John Med. H. WOlfenbüttel Lübeck Im Heere. 
*LützeI Wilhelm t Philol. H. Pirmasens Bayern Im Heere. Lützenkirchen Alfons Med. O. Essen Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
*Luger Georg Med. O. Birnbach Bayern Im Heere. 
*Luible Martin Staatsw.Geogr . H. Günzburg a/D. 
" 
Im Heere. 
*Luidl J osef, Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. 
*Lunz Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. Lussmann Josef Med. O. Langnau Württemberg Damenstiftstr. 6/1 I. Luther Alfred Zahnheilk. O. Sonneberg Sachsen-Mo Thalkirchnerstr. 7/3. 
*Luther Walter Zahnheilk. O. Hardmersleben Hessen-N. Im Heere. Lutz Hildegard Natw. H. Würzburg Bayern Heßstr.26. 
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Lutz Hubert Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
*Lutz Josef Real. H. Hafenhofen 
" 
Im Heere. 
*Lutz Ludwig Tierheilk. H. Oberrohr 
" 
Im Heere. 
*Lutz Robert Rechte O. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
Lutzau Wolfgang von PhiIol. - Kabillen Russland Elisabethstr. 13/1. 
Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Ohmstr. 14/3 1. 
Luz August Kunstg. O. Göppingen Württemberg Kaulbachstr. 63a/3. 
*Lynar Herrn. Graf zu Rechte H. Lich Brandenburg Im Heere. 
M. 
Maas Dr. phiI. J ohanna Med. H. Frankfurt alM. Baden Cuvilliesstr. 18. 
*Maas Walter Chem. H. Mannheim 
" 
Im Heere. 
Maassen Kar! Georg v. PhiI. H. Hamburg Pr. Sachsen Adalbertstr. 88/2 r. 
*Machold Max Tierheilk. H. Chemnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Macholz Ernst Staatsw. H. Hannover Baden Im Heere. 
Mack Bernhard Theol. H. Neu-Ulm Bayern Georgianum. 
Mader Bruno Med. H. Stuttgart 
" 
Briennerstr. 53/2. 
*Maderer Andreas Math. H. Schirmdorf 
" 
Im Heere. 
*Maderholz Ferdinand PhiIol. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Märker Friedrich PhiI. - Augsburg 
" 
Königinstr. 55/0. 
*Märtens Georg Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
März Georg PhiI. H. Ursulasried Bayern Herzogstr. 83/1. 
*März Josef Geogr. H. München 
" 
Im Heere. 
*März,Josef Tierheilk. H. Western ach 
" 
Im Heere. 
*März Martin Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Mager Eduard Med. H. Eichstätt 
" 
Schommerstr. 19/1. 
Mager Raimund Med. H. München 
" 
Schwindstr. 9/2. 
*Mahler Hans Med. R. Gmünd Württemberg Im Heere. 
*Mahrt Peter Rechte O. Husby Schleswig-H. Im Heere. 
*Maier Adolf Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Maier Alois Germ. H. Wassing 
" 
Im Heere. 
*Maier Anton N. Sprachen H. Ellhofen 
" 
Im Heere. 
Maier Franz Germ. H. Dorfbach 
" 
Theresienstr. 130/3 I. 
*Maier Friedrich Med. H. Ried 
" 
Im Heere. 
*Maier Fritz Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Maier Josef Germ. H. München 
" 
Kreittmayrstr. 2/2. 
*Mair Josef Germ. H. Trauchgau 
" 
Im Heere. 
*Maischhofer Bruno Musikw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
Malherbe de Villiers Mineral. 
-
Malmesbury Südafrik. Union Kaulbachstr. 71/0. 
Isaac 
*Malkmus Theo N. Sprachen H. Guben Hannover Im Heere. 
Mandelbaum Julius Gesch. R. München Bayern Möhlstr. 30. 
*Mandl Max N. Sprachen H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Mandler Richard Rechte O. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Manegold Otto Med. R. Riddagshausen Braunschweig Im Heere. 
*Mang Anton Real. H. Illertissen Bayern Im Heere. 
*Mangers Ludwig Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
Manheimer August Gesch. H. Colmar Elsass-Lothr. Ludwigstr. 17. 
*Mann Oskar Germ. H. München Bayern Im Heere. 
*Mannel Otto Philol. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Mantl Alois N. Sprachen H. Telfs Österreich Im Heere. 
Manz Konrad Theol. H. München Bayern Wörthstr. 18/2 I. 
*Marcus Max Med. H. Rees Rheinprovinz Im Heere. 
*Marcus Robert Med. H. Kamen Westphalen Im Heere. 
de Marees Hans Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E. Rolandstr. 1/0. 
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Marezoll Elisabeth Phi!. R. Greiz K. Sachsen Luisenstr. 79/2. 
Marioth Meta Natw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Herzogstr. 57/0 r .. 
*Martin Eduard Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Martin Fritz Med. H. Rottweil Württemberg Rothmundstr. 5/3 I. 
Martin Gottfried Germ., Gescb. H. Güsten Anhalt Barerstr. 61/4. 
*Martin Hans Med. H. München Württemberg Im Heere. 
*Martin Heinrich Theol. H. Lindau i/B. Bayern Im Heere. 
*Martin Karl Philol. H. Freiburg UB. Baden Im Heere. 
*Martin Max Staatsw. H. Niederraunau Bayern Im Heere. 
Martin Robert Rechte H. Hamburg Hamburg Kaiscrstr. 25/2. 
*Martini Heinrich Phil. H. Bergzabern Bayern Im Heere. 
*Marum Gottlieb Med. R. Köln Rheinprovinz **) 
Marx Hermann Philol. H. München Bayern Maximilianeum. 
*Marx Justin Rechte O. Nördlingen 
" 
Im Heere. 
*Marx Martin Med. R. München 
" 
Im Heere. 
Marx Otto Med. R. Hechingen Hohenzollern Mathildenstr. 11/1. 
*Marx Paul Germ. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Marx Robert Natw. O. Strassburg » Im Heere. 
*Marxer Max Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Maschmann Ernst Phi!. 
- Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Maseberg Wi!helm Pharm. 
- Burgwedel Hannover Im Heere. 
*Massmann Wilhelm N. Sprachen H. Segeberg SChleswig-H. Im Heere. 
*Masson Leo Med. H. Prün Rheinprovinz Im S:m.-Dienste. 
Matsukas Johann Forstw. 
- Hypati Griechenland Tengstr. 28/1 r. 
*Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern Im San.-Dienste. 
*Matt Hugo Theol. H. Freudenstadt Württemberg Im Heere. Mattes Paul Rechte H. Stetten 
" 
Türkenstr. 33/3. Mattfeldt Rudolf Staatsw. R. Petropolls (Brasilien) Rheinprovinz Adalbertstr. 12/2. Mattil Friedrich Rechte H. Dahn Bayern Theresienstr. 30/3. Matuschka Grafv.J ohs. Phil. R. Görlitz Schlesien Galeriestr. 25/3. 
*Mau J ohannes Phi!. R. Blekendorf Schleswig-H. Im Heere. 
*Maue Ernst Med. O. Hochstätten Bayern Im Heere. 
*Mauerer J osef Real. H. Etterzhausen 
" 
Im Heere. Maul Hermann Philol. H. Kempten 
" 
Sendlingertorplatz 3/2. Maul Marianna Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/4. 
*Mauler Otto Staatsw. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Maurer Alfons Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Maurer Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Maurer Georg Tierheilk. H. Jettenbach ,. Im Heere. 
*Maus Alois Pharm. 
- Traisbach Hessen-N. Im Heere. 
*Maussner Hans Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*May Kurt Germ. H. Heilbronn a/N. Hessen-N. Im Heere. 
*May Robert Kunstg. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*May Walter Med., ehem . R. Berlin Brandenburg Im Heere. Mayer Adolf Natw. H. Pfahlbach Württemberg Adalbertstl'. 30/0. Mayer Adolf Rechte H. Würzburg Bayern Widenmayerstr. 3/1. 
*Mayer Albert Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. Mayer Anton Philol. H. München 
" 
Sedanstr. 7/2. Mayer August Philol. H. Pfahlbach Württemberg Adalbertstl'. 30/0. 
*Mayer Daniel Rechte H. Bamberg Bayern Im Heere. *Mayer Ernst Tierheilk. H • Donaueschingen Baden Im Heere. *Mayer Eugen Rechte H 
· München Bayern Im Heere. *Mayer Franz Med. H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. *Mayer Friedrich Phi!. H 
· München 
" 
Im Heere. *Mayer Hans N. Sprachen H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. Mayer Hans Staatsw. H. Simbach a/lnn 
" 
SChellingstr. 75/3 r. 
•• ) Als H1IfsIlrzt In Reserve- und Sarllckenspltiilern In Schlesien (Öaterrelch) In unabkömmlicher Stellung. 
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*Mayer Josef Phil. - Flintsbach Bayern Im Heere. 
*Mayer J osef Germ. H. Hannesried 
" 
Im Heere. 
*Mayer Josef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayer Karl von Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Mayer Karl Germ. H. München Bayern Im Heere. 
*Mayer Karl Theol. H. Vorderburg 
" 
Georgianum. 
Mayer Korbinian Real. H. Gunzenhausen 
" 
GlÜckstr. 11/31. 
*Mayer Kurt ehern. R. Kreuznach Hessen-N. Im Heere. 
Maycr Dr. phi!. Laura Med. R. Eupen Rheinprovinz Kaulbachstr. 19/1. 
Mayer Ludwig Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 9/2. 
*Mayer Max Med. H. Magnetsried 
" 
Im Heere. 
*Mayer Max Pharm. H. München 
" 
Im Heere. 
Mayer Otto Phi!. - Hammelburg 
" 
Ainmillerstr. 26/1. 
*Mayer Otto Theol. H. Stoptenheim 
" 
Im Heere. 
*Mayer Richard Med. H. Peissenberg 
" 
Im Heere. 
*Mayer Valentin Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Mayer Xaver Med. H. Kandel 
" 
Blumenstr. 39/2 R. 
*Mayerhoefer jakob Med. O. Ismaning 
" 
Im Heere. 
*Mayr Eduard Med. H. München 
" 
Im Heere. 





*Mayr Ernst Forstw. H. Tokio 
" 
Im Heere. 
*Mayr Ernst Phi!. H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. 
Mayr Friedrich Phi!. R. Köln-Kalk Rheinprovinz Blütenstr. 23/2. 
*Mayr Georg Med. O. München Bayern Im Heere. 
*Mayr Hugo Med. H. IlIertissen 
" 
Im Heere. 
Mayr josef N. Sprachen H. München 
" 
Auenstr. 88/4. 
Mayr Kaspar Theol. H. Sondershausen 
" 
Georgianum. 
*Mayr Ludwig Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Mayr Oskar N. Sprachen H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Mayr Otto Staatsw. O. Lauterbach 
" 
Im Heere. 
Mayr Sebastian Philol. H. Neuburg a/D. 
" 
Schwanthalerstr. 184/3 r 
*Mayr Walter Med. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Mayr Willy Med. H. Hainhofen 
" 
Im Heere. 
Mayrhofer Ludwig N. Sprachen H. München 
" 
Mariahilfplatz 17 a/2. 
*Mayrhofer Mario Phil. - Wildshut Österreich Im Heere. 
Mayr-Malyoth Günther Phn. - Bremen Bayern Lucile Grahnstr. 47/3r. 
Mayscheider Ida Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 164/2. 
Mebs Otto Philol. H. Kitzingen 
" 
Türkenstr. 82/1 r. 
*Meckel Hermann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Meder Josef PhiIol. H. Malmedy Rheinprovinz Nordendstr.8/2. 
Mederer Hans Math., Phys. O. Stegen Bayern Georgenstr. 41/11. 
Mederle Franz Rechte H. Roth a/See Württemberg Rothmundstr. 1/3. 
*Meding Heinrich Med. H. Hemelingen Hannover Im Heere. 
*Meeder Karl Tierheilk. O. Geisslingen Bayern Im Heere. 
Meer Konstantin Rechte H. Roggden 
" 
SChellingstr. 44 G. 
*Mehl johannes Med. H. Offenbach alM. Hessen-D. Im Heere. 
*Mehling Paui Med. H. Mainz 
" 
Im Heere. 
*Mehring Georg von Kunstg. H. Stettin Pommern Im Heere. 
*Mehringer Gustav Math., Phys. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Mehrle Franz Tierheilk. H. Baienfurt Württemberg Im Heere. 
*Meidel Richard Forstw. H. Höchberg Bayern Im Heere. 
Meier Albert Phi!. O. St. Louis Bremen Schönfeldstr. 13/2. 
Meier Alfons Phi!. H. Ollarzried Bayern Barerstr. 84/11. R. 
*Meier Ernst Karl Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
*Meier Georg Staatsw. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
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*Meier Hans Germ. H. Konstanz Baden Im Heere. 
*Meier J osef N. Sprachen H. Silheim Bayern Im Heere. 
Meier Klotilde Med. H. Wolnzach 
" 
Josefspitalstr. 16/1. 
Meierhöfer Georg Suatsw., Geogr. R. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr.29/1 G. 
Meierhöfer Hans Math., Natw. H. Ansbach 
" 
Neureutherstr. 10/1 r. 
Meierhöfer Wilhelm Math., Phys. H. Treuchtlingen 
" 
Neureutherstr. 10/1 r. 
*Meindl Alfons Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Meindl Fritz Pharm. - Waldkirchen 
" 
Im Heere. 
*Meindl Matthias Tierheilk. H. Hundsmüthing 
" 
Im Heere. 
*Meinecke Walter Rechte H. Braunschweig Hannover Im Heere. 
Meiners Gustav Staatsw. H. München Bayern Residenzstr. 13/4. 
*Meinert Heinrich Phi!. - Haste Hannover Im Heere. 
Meinhard Erich Germ. H. Aurich Pr. Sachsen Schellingstr. 11/4 I. 
*Meisel Ernst Staatsw. O. Kronach Bayern Im Heere. 
*Meisel J osef Forstw. H. Langquaid 
" 
Im Heere. 
Meisel Karl Rechte H. Barbing 
" 
Taufkirchen. 
*Meisinger Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Melzer Gerhard Med. H. J eroltschütz Schlesien Im Heere. 
*Mendel Ernst Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Mendel Sidney Rechte R. Randerath 
" 
Im Heere. 
Mendelsohn Ludwig Rechte H. Berlin Brandenburg Bürkleinstr. 2/2 r. 
*Mendler Franz Phi!. H. Kardorf Bayern Im Heere. 
*Menge Erich Phi!. R. Boppard Rheinprovinz Im Heere. 
*Menges Jakob Phi!. H. Erfenbach Bayern Im Heere. 
*Mennicken Peter Germ. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Merck J osef Forstw. H. Brückenau Bayern Rottmannstr. 14/0 S. 
*Mergenthaler Fritz ehem. 
- Konstantinopel Württemberg Im Heere. Merk Alfons Med. H. Oberschöneberg Bayern Theresienstr. 63/2 r. Merke Karl Phil. 
- Basel Schweiz Ludwigstr. 17. 
*Merkel Wendelin Staatsw. H. Langenbrand Baden Im Heere. 
*Merkl Hans Med. H. Hemhausen Bayern Im Heere. 
*Merkl Ludwig Med. H. Schlicht 
" 
Im Heere. 
*Merkle Karl Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Merkle Oskar Med. O. Wolnzach Bayern Im Heere. 
*Merländer Paul Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. Mernes Ramon Phi!. 
- Asuncion Paraguay Schellingstr. 72/3 r. Mertenbaur Hermann Germ. H. Kempten Bayern Adalbertstr. 3/1 r. 
*Mertl Leonhard Gesch. H. Dietkirchen 
" 
Im Heere. Merz Fritz N. Sprachen H. Burghausen 
" 
Dreimühlenstr. 12/3. 
*Merz Fritz Tierheilk. H. Markterlbach 
" 
Im Heere. Meschenmoser Josef Rechte H. Pflillendorf Baden Amalienstr. 65. 
*Mesmer Ludwig Natw.,Chem . H. Mertingen Bayern Im Heere. 
*Messer J osef Rechte H. Neukirchen b/Sulzb. 
" 
Im Heere. Messerer Dr. Richard Med. H. München 
" 
Sophienstr. I/I. Messerschmid Ernst Germ. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 1/2. Metskäsi Magda von Med. Budapest q Österreich Schwindstr.22/1. *Mettenleiter Michael Med. H. München - Bayern Im Heere. *Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth 
" 
Im Heere. Metz Josef Phi!. H • Hochstrass 
" 
Adalbertstr. 32/01. *Metz Matthias Rechte H 
· Alling 
" 
Im Heere. *Metz Wilhelm Med. H 
· Hassfurt 
" 
Im Heere. Metzenauer Andreas N. Sprachen H 
· Ergolding 
" 
Dreimühlenstr. 8/0 R. Metzger J osef Philol. H • Pasing ), Martin Greifstr. 3/2. Metzner Richard Med. H 
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*Meusel Karl Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Meyer Adolf N. Sprachen H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
Meyer Alfred Med. H. München 
" 
Amalienstr. 24/3 I. 
*Meyer Alois Med., Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Meyer Artur Med. H. Treya (Schleswig) Baden Im Heere. 
*Meyer August Forstw. O. Haag Bayern Im Heere. 
Meyer Erich Rechte H. Gmunden Hannover Finkenstr. 19/2. 
*Meyer Friedrich Phil., Rechte H. Hannover 
" 
Im Heere. 
*Meyer Fritz Forstw. H. Bad Niederbrunn Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Meyer Georg Phil. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Meyer Gottlieb Med. H. Bremerhaven Bremen Im Heere. 
*Meyer Hermann Med. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Meyer Hugo Med. - Triest Bremen Im Heere. 
*Meyer J ohannes Philol. H. Oettingen Bayern Im Heere. 
Meyer Kurt Med. R. Herleshausen Sachsen-K.-G . LUdwigstr.17. 
*Meyer Kurt Rechte, Staatsw. H. Stargard Pommern Im Heere. 
Meyer Leonhard Med. H. Lastrup Oldenburg Goethestr. 35/11. 
*Meyer Ludwig Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Meyer Otto Phil. - Melbeck Hannover Im Heere. 
*Meyer Peter Germ., KURstg. H. Hudenmühlen 
" 
Im Heere. 
Meyer Richard Phil. - Rothenburg Schweiz Adalbertstr.27/3. 
Meyer Robert Staatsw. H. Berlin Brandenburg J ägerstr. 14/1. 
Meyer Tilly Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Akademiestr.7/1. 
*Meyer Willy Med. H. Breslau Anhalt Im Heere. 
Meyerbach Anna Med. O. Koblenz Westphalen Schwanthalerstr.27/4. 
*Meynhardt Hermann Staatsw. H. Gotha Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Mezger Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Mezger Julius Philol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mezger Kurt Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Michaelis Eduard Philol. H. Tübingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Michaelsen Edgar Med. R. Concepcion Brandenburg Im Heere. 
*Michalik Rudolf Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
Michalla Max Med. H. Xiondzlas Posen Ludwigstr. 17. 
Michl Georg Th~ol. H. Rohrstetten Bayern Georgianum. 
Michl Lorenz Phil. H. Belzheim 
" 
ScheIlingstr. 18/3 I. 
*Michl Simon Theol. H. Petzenhausen 
" 
Im Heere. 
Michler J osef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Schellingstr. 9/2 I. 
Miersch Hans Germ. H. Freiberg K. Sachsen Keuslinstr. 1/2 m. 
*Mietens Fritz Med. H. Edenkoben Bayern Im Heere. 
Mikkelsen Ivard N. Sprachen H. Bredebro Schleswig-H. Paul Heysestr. 5/4. 
*Miller Albert von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Miller Gottfried von Chem. H. München 
" 
Im Heere. 
*Miller Hans Forstw. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Miller Karl Med. H. Riedlingen Württemberg Im Heere. 
*Miller Paul von Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Miller Richard von Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Miller Rudolf Zahnheilk. R. Blaubeuren Württemberg Bruderstr. 2/3. 
*Miller Simon Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Miller Walter von Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
*Miller Xaver Rechte H. Aufhof 
" 
Im Heere. 
*Miller Xaver Med. H. Vogtareuth 
" 
Im Heere. 
Minges Andreas Tierheilk. H. Burweiler 
" 
Kanalstr. 10/2. 
Minges Josef N. Sprachen H. Hainfeld " 
Ohmstr. 3/3 r. G. 
Minges Kar! Theol. H. Flemlingen 
" 
Georgianum. 
*Minke Fritz Med. O. Guatemala Hannover Im Heere. 
Minssen Otto Med. R. Jever Oldenburg Goethestr. 45/1. G. 
; 
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Mintschew Nikola Tierheilk. - Philippopel Bulgarien Fürstenstr. 14/4. 
*Mislowitzer Ernst Med. H. Schneidemühl Posen @ Im Heere. 
Mitterer Anton Theol. H. 'Gars a/Inn Bayern Karlstr. 34/2. 
*'VIitterer Leo Philol. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Mitterer Nikolaus Theol. H. Neuötting 
" 
Georgianum. 
Mittermayr Anton Med. H. München 
" 
Schwanthalerstr.77/4. 
Mittermeier Alois N. Sprachen H. München 
" 
Gallmayerstr. 2/4. 
Mock Bernhard Rechte H. Diedorf Hannover Adalbertstr. 7/0 r. 
Model Alfons Med. H. Ahausen Bayern Schillerstr. 16/3 I. 
Model Willy Kunstg. H. Karlsruhe Baden' Luisenstr. 45/1. 
*Moderau Richard Med. H. Triebes Reuss j. L. Im Heere. 
*Modes Gustav Rechte, Staatsw. H. Stein K. Sachsen Im Heere. 
*Möbs Andreas Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Möcklingholf Anton Zahnheilk. H. Münster Westphalen Im Heere. 
Möder! Anton Theol. H. München Bayern . Oberhaching, Pfarrhaus. 
*Moegelin Kurt Natw. R. Hermsdorf b/Berlln Brandenburg Im Heere. 
*Möhring Oskar Rechte H. Breuna Hessen-N. Im Heere. 
*Moelke Otto N. Sprachen R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. 
Möllendorlf Julius Kunstg. H. Hamburg Hamburg Georgenstr. 70/3. 
*Möller Eugen Phil. O. Erfurt Schwarzb.-S. Im Heere. 
*Möller Hans Rechte, Staatsw. O. Sande Hamburg Im Heere. 
*Möllers Heinz Med. R. Raesfeld Westphalen Im Heere. 
*Mörters Heinrich N. Sprachen O. Dollendorf Rheinprovinz Im Heere. 
Mörtl Josef Tierheilk. H. Oderberg Bayern ' Arcisstr.51/3. 
Möser Theodor Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Nordendstr.7/1. 
*Mössel Karl Tierheilk. H. München Bayer,n Im Heere. 
Mössmer Ferdinand Rechte H. Kempten 
" 
Steinsdorfstr. 13/1 r. 
*Mössmer Leonhard Phi!. H. Schongau 
" 
Im Heere. Mössner J ohann Staatsw. H. Murnau 
" 
LUdwigstr. 17. 
*Mössner Karl Phi!. - Böckingen Württemberg Im Heere. Mötzinger Edmund Zahnheilk. H. Baunach Bayern Adalbertstr. 41 a/21. 
*Mogenot Georg Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Im Heere. Mohr Jakob Med. R. München Bayern Isartorplatz 2/2. 
*Mohr Max Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Moldenhauer Karl Med. O. Mutzig Elsass-Lot'hr. Im Heere. Moll Alfred Natw. H. München Bayern Mozartstr. 11/2. 
*Moll Karl Real. H. Perach 
" 
Im Heere. 
*Mollier Hans Phil. H. München 
" 
Im Heere. Molls Adele Germ., Gesch. H. Cochem Rheinprovinz Leopoldstr. 58/2 r. 
*Mommer Paul Philol. R. Barmen 
" 
Im Heere. Mond Rudolf Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 38/2 r. 
*Monheimer Benno Zahnheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Moraht Hans Math. H. Wandsbek Schleswig-H. Im Heere. 
*Moral Reinhard Rechte R. Berlin-Schöneberg Brandenburg Im Heere. Morett Oskar von Philol. H. München Bayern U ngererstr. 4/3. 
*Morgner Albert Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. Morisse Matgarete Zahnheilk. O. Bremen Bremen Georgenstr. 82/1. 
*Morsches Heinrich Med. H. Krefeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Moser Georg Theol. H. Schwabsoien Bayern Im Heere. 
*Moser Heinrich Forstw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Moser J osef Med. H. Velden aNils Pettenkoferstr. 24/2 G. 
" Moser Karl Tierheilk. H. Rohrbach Baden Türkenstr. 94/1. 
*Moser Kurt Rechte H. Köslin Pommern Im Heere. 
*Moser Ludwig Kunstg. H. Köln Baden Im Heere. Motzet Alfons Med. H. München Bayern Theresienstr. 63/0. 
*Moxter Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Im Heere. 
" • ;:;;; 
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*Mühl Albert Med. H. NeubtVg a/D. Bayern Im Heere. 
Mühlbauer Karl Med. H. Furth i/Wo 
" 
Sonnenstr. 12. 
*Mühlberger Franz Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Mühlhaus Rudolf Med. H. Breitenworbis Braunschweig Im Heere. 
*Mühling Alfred N. Sprachen R. Pausa K. Sachsen Im Heere. 
*Müller Adolf Tierheilk. H. Eutingen Baden Im Heere. 
*Müller Adolf Med. H. Geilnau Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Adolf N. Sprachen H. Schleissheim Bayern Im Heere. 
*Müller Alfred Tierhei!k. O. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Müller Anton Germ. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
MüHer Christoph Phi!. - Unterobsang 
" 
Zieblandstr. 14/3. 
*Müller Cölestin Math., Phys. H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*MüHer Eberhard Med. R. Elsterwerda Pr. Sachsen Im Heere. 
Müller Erhard Staatsw.,Phii . H. SiIlaching Bayern Hohenzollernstr.58/31. 
*Müller Ernst Med. H. Eisenschmitt Rheinprovinz Im Heere. 
Müller Ernst Med. H. Nürnberg Bayern Herz. Heinrichstr.39/3. 
*Müller Errtst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Im Heere. 
Müller Ernst Phi!. O. Schladen Braunschweig Maximllianstr. 12/3. 
*MüllerErwill Med. H. Muggensturm Baden Im Heere. 
*Müller Eugen Theol. H. Aichach Bayern Im Heere. 
*Müller Eugen Med. H. Schwein furt 
" 
Im Heere. 
Müller Felix Med. H. Zuchering 
" 
Fliegenstr. 5/1 r. 
*Müller Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Müller Friedrich Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
Müller Hans Germ. O. Eickel Bayern Keuslinstr.2/11. 
*Müller Heinrich TheoI. H. Bernterode Pr. Sachsen Im Heere, 
*Müller Heinrich Theol. H. Blickweiler Bayern Im Heere. 
Müller Dr. phi!. Her- PhiI. H. Berlin Brandenburg Trautenwolfstr.7/3. 
mann von 
*Müller Hermann Med. H. Klrcbhelmbolanden Bayern Im Heere. 
*Mül1er Hierollymus Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Müller Hugo Med. R. Furchhausen Elsass-Lothr. Im Heere. 
Müller Johannes Zahnheilk. R. Lüneburg Hannover Valleystr.46/4. 
*Mül1er Josef Kunstg. H. Abensberg Bayern Im Heere. 
*Müller Josef Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*MülIer Josef Germ. H. Holzhausen 
" 
Im Heere. 
Müller Josef Math., Natw. H. Siegen Westphalen Neureutherstr. 2/0 r, 
Müller J osef Med. H. Offingen Bayern Pasing, Engelbert-strasse 2/1 r. 
Müller Josef N. Sprachen H. Wehingen Rheinprovinz Schellingstr. 16/1. 
*Müller Kar! Med. H. Bondorf Württemberg Im Heere. 
Müller Karl N. Sprachen H. Pirmasens Bayern Häberlstr. 9/3. 
*Müller Karl Med. H. Winkl " 
Im Heere. 
*Müller Lorenz Natw. H. Hof " 
Im Heere. 
MüHer Ludwig Rechte H. Speyer " 
Blütenstr. 4/0. 
*Müller Ludwig Theo\. H. Zeselberg " 
Im Heere. 
Müller Luise Philol. H. Bissingen " 
Reitmorstr. 12/3 r. 
*MülIer Martin Med. H. Hohenwettersbach " 
Im Heere. 
*Müller Max Rechte R. München " 
Im Heere. 
Müller Max Rechte H. Simbach all. " 
Blütenstr. 3/2. 
*Müller Otto Tierheilk. H. Altenglan " 
Im Heere. 
Müller Paul Phi!. - Altdorf Schweiz 
Schellingstr.3/3 G. 
Müller Reinhard N. Sprachen R. Affhöllerbach Hessen-D. 
Adalbertstr. 32/3 r. 
Mueller Richard Phi!. - Lam Bayern 
Feilitzschstr. 19/3. 
*Mueller Rudolf Rechte, Stnatsw. H. Landeck Westpreussen Im Heere. 
Müller Rudolf Med. H. München Bayern Holzstr. 29/1 r. 
;= 
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Müller S~han Pharm. - Mainstockheim Bayern Heßstr. 17/1 r. 
*Müller alter Phi!. R. Wiesb'aden Hessen-N. Im Heere. 
Müller Werner Rechte H. Torgau Sachsen-W.-E. Liebigstr. 12/01. 
Müller Willi Staatsw. O. Neu-Isenburg Hessen-D. Nordendstr. 9/1 r. 
*Müller Willy Phi!ol. R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. 
*Müller Willibald Phi!. H. jesenwang Bayern Im Heere. 
*Müller Wolf Tierheilk. H. Eutingen Baden Im Heere. 
Münch Heinrich Rechte O. Bayreuth Bayern Schellingstr. 38/3 r. 
Münch josef Med. H. Woffenbach 
" 
Hackenstr. 14/4. 
Mündler Karl Natw. O. Beratzhausen 
" 
Schellingstr. 108/2 r. 
*Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Münz Ludwig Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Münzesheimer Fritz Zahnheilk. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 




Hackenstr.7/1. m. A. Müser Agnes Med. R. Brüssel Westphalen 
*Muggenthaler Dr. Kunstg. H. Cham Bayern Im Heere. 
August 
Rechte H. München Ludwigstr. 17. Muggenthaler Ludwig 
" *Muhler Emil Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Multerer Franz Phi!. O. Huglflng 
" 
Im Heere. Multerer Karl Med. O. Neukirchen hl. BI. 
" 
Mittererstr.2/2. 
*Multhaupt Friedrich Med. H. Vienenburg Hannover Im Heere. 
*Munier Albert Tierheilk. H. Türkheim Bayern Im Heere. 
*Munique Ferdinand Med. H. Stetten 
" 
Im Heere. Munk Marie Staatsw. H. Berlin Brandenburg Königinstr.3a. 
*Muntsch Heinrich Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. Muntsch Otto Med. H. Burglengenfeld 
" 
**) 
*Murauer josef Med. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
*Musset Artur Staatsw. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. Mussgnug Franz Chem. H. Kandel Bayern Schellingstr. 68/3 r. 
*Mussner Franz Staatsw. H. Loibersdorf 
" 
Im Heere. 
*Muthig januarius Theol. H. Burgsinn 
" 
Im Heere. 
*Mylius Walter Med. H. Bevern Braunschweig Im Heere. 
N. 
*Naber julius Med. H. Assamstadt Baden Im Heere. 
*Nad Eugen Phi!. O. Stuttgart Bayern Im Heere. 
*Nadler Alois Forstw. H. Ingstetten 
" 
Im Heere. Näf Werner Germ. - St. Gallen Schweiz Leopoldstr. 68/2. 
*Näher johann Med. H. H eissenschwende Bayern Im Heere. 
'*Nagel Alfons Rechte H. Nenningen Württemberg Im Heere. *Naneder josef Theol. H. München Bayern Im Heere. Nasse Hermann Kunstg. H. Obervölklingen Brandenburg Kaiserstr. 21/1. *Nassl Georg Med. H. Pasing Bayern Im Heere. Nathan Richard Rechte R. Wittingen Hannover Adalbertstr. 41 a/l 1. *Nathan Friedrich Real. H. Rockenhausen Bayern Im Heere. Natschewa Helene Phi!. 
- Sofia Bulgarien Kaulbachstr.35/1. I.G. *Natter Otto Phi!. 
- Börsborn Bayern Im Heere. *Nauen Fritz Chem. H. Dresden Im Heere. *Naumann johannes Phi!. H. München " Im Heere. Naumann Max Med. O. Unsleben " Schillerstr. 26a/2 r. R. *N ebel Bernhard Staatsw. R. Mainz " Baden Im Heere. *Nebel Heinrich Theol. H. Geinsheim Bayern Im Heere. Nebel julius Med. H. Harburg Münzstr. 8/1 r. 
" ;;ii 
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Nebel Rudolf Zahnheilk. O. Dossenheim Baden Hohenzollernstr. 124. 
Neef Maximilian Tierheilk. H. Wolfach 
" 
Hohenzollernstr. 8. 
Nefl' Paul Staatsw. R. St. johann Rheinprovinz PrinzregentenpI. 13/3. 
Nentwig Ida Phi!. H. München Bayern Reitmorstr. 51/1. 
*Nerschmann Oskar Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
Nerz Karl Natw. R. jungingen Hohenzollern Mathildenstr. 11/1. 
*Nessler Fi'iedrich Germ. H. Benfeld Brandenburg Im Heere. 
Neu loser Med. H. Stuttgart Württemberg Herzog Heinrichstr.9/0. 
*Neu Otto Med. H. Langenbach Hessen-N. Im Heere. 
*Neubauer Werner Med. O. Kammin Pommern Im Heere. 
*Neubert Hans Germ. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
*Neubert Max Natw., Geogr. H. München 
" 
Fürstenstr. 14/1 R. 
*Neuburger Hugo t Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Neufl'er Hans Armin Med. H. Weimar Sachsen-W.-E . Im Heere. 
*Neufl'er Harald Rechte H. Weimar 
" 
Im Heere. 
*Neukirch Walter Philol. H. .Stettin Pommern Im Heere. 
*N eumaerkerJ ohannes Chem. R. Apolda Sachsen-W.-E . Im Heere. 
Neumaier Wilhelm Med. H. Oberkreuzberg Bayern Trogerstr. 25/0. 
*Neumann Walter Rechte H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Neumayer Hans Germ. H. Dillingen 
" 
Im Heere. 
*Neumayer josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Neumayr Franz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
Neumeier Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 51/2 r. 
*Neumeier loser Philol. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Neumüller Otto Tierheilk. O. Frankenthal 
" 
Im Heere. 
Neupert Fritz Phi!. - München 
" 
Wurzerstr. 4/3 r. 
*Neussell Hermann Med. H. Gelnhausen 
" 
Im Heere. 
Neussendorfer Hugo Phi!. - Hexenagger 
" 
Schellingstr. 18/2 r. 
*Neustättel Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Newald Richard Germ. - Lambach Osterreich Im Heere. 
*Nicklas Friedrlch Med. H. Genf Bayern Im Heere. 
*Nicklaus Hans Phi!. H. Blickweiler 
" 
Im Heere. 
*Nicol julius Philo1. H. Willmars " Im Heere. 
*Nidermaier Ludwig Pharm. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Niederländer Otto Theol. H. Ormesheim " 
Im Heere. 
*Niedermaier Karl Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Niedermayr Max Rechte H. Rosenheim " 
Im Heere. 
*Niedermeyer Hans Med. H. Regensburg " 
Im Heere. 
*Niedermüller Max N. Sprachen H. Hainsfarth " 
Im Heere. 
Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rh ein provinz 
Pettenkoferstr. 10 a/l 1. 
*Niehaus Hans Phi!ol. H. Köln a/Rh. " 
Im Heere. 
*Niemann WiIly Chem. O. Mayen Pr. Sachsen 
Im Heere. 
*Niemes PhiIipp Med. O. Sausen heim Bayern 
Im Heere. 
*Niemeyer Robert Med. H. Grossdöhren Hannover 
Im Heere. 
Niemeyer Walter Med. H. Hamburg Hamburg 
Biedersteinerstr. 101/2. 
Nierstras Eleonore Natw. O. Köln Rheinprovinz 
Leopoldstr.77/4. 
Nies August N. Sprachen H. Herborn Hessen-N. 
Franz josefstr. 44/3 r. 
*Niessen Josef Med. O. Herzogenrath Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Niggl J osef Pharm. - München Bayern 
Im Heere. 
*Nistl Konrad Rechte H. Geiselhöring " 
Im Heere. 
*Nithack Johannes Kunstg. H. Grossbeeren Brandenburg 
Im Heere. 
*Nitsche Georg Rechte R. Rathenow " 
Im Heere. 
Nitschke Oskar Germ. R. Neu-Ulm Württemberg 
Clemensstr.24/2. 
*Nobis Hans Rechte H. München 
Bayern Im Heere. 
*N öcker Paul Rechte H. Bielefeld 
Westphalen Im Heere. 
Noerr Lucie Med. H. Backnang 
Württemberg Mathildenstr. 13/2. 
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Nötzel Kar! Staatsw. H. Moskau Hessen-N. Pnsing, Friedrichstr. 16/1. 
*Noll Eckhardt Natw. O. Oberkaufungen 
" 
Im Heere. 
*Nonnenmacher Gott- Germ. H. Obersteinbach Bayern Im Heere. 
fried 
Im Heere. *Noppe Gottlieb Med. H. Weilheim 
" *Nordenholz Harald Phi!. R. Haiensee Brandenburg Im Heere .. 
Nordgauer Heinrich Philol. H. München Bayern Herrnstr. 22/0. 
*Nothaass Richard Med. H. Uffenheim 
" 
Im Heere. 
Nothhaft Alfred Med. H. München 
" 
WalhaUastr. 7. 
*Notholt Franz Musikw. H. Oldenburg Oldenburg Im Heere. 
Nowak Hans Mugikw. O. Beuthen Schlesien Hohenzollernstr. 24/2. 
Nowoczyn Bernhard Rechte H. Allenstein Ostpreussen Ludwigstr.17. 
Nüssle Hermann " Musikw. R. Mannheim Baden Neureutherstr. 15/2 r. 
*Nüsslein Theodor Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Nützel Gottfried Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Numberger loser Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Nussbaum Benedikt Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Nussbaum Julius Zahnheilk. H. Fulda Hessen-N. Im Heere. 
*Nusser Alfred Med. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. Nusser Mathilde Phi!. 
- Ichenhausen 
" 
Landwehrstr. 48/3 r. 
o. 
*Oberbeck Otto Natw. H. Lamspringe Hannover Im Heere. 
*Oberländer Willy Med. R. Unterm hilus b. Gerll Reuss j. L. Im Heere. Obermayr josef Med. H. München Bayern Zamdorferstr. 78. Obermeier Reinhard Staatsw. 0. Schweinfurt 
" 
Sedanstr. 26/1 r. Oberneder Ludwig Bot. H. Deggendorf 
" 
Karlstr. 28/3. 
*Oberzimmer Theodor Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Obmann Rudolf Rechte H. Furth i. W. 
" 
Im Heere. Obpacher Heinz Chem. H. Neuhaus a/Inn 
" 
Landwehrstr. 20/3 r. 
*Odrich Walter Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Oeder Johann Rechte H. Frankfurt i. Mfr. 
" 
Im Heere. Oehler johann Real. H. Stillnau 
" 
Schraudolfstr. 20/3. 
*Oehler Michael Phil., Kunstg. H. Stillnau 
" 
Im Heere. öhrl Robert Philol. H. Hof a/Saale 
" 
Nordendstr. 13/2 r. 
*Oertel Edwin Staatsw. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Oertel Helmuth Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. Oesterer josefine Phi!. 
- Tettenweis Bayern Äuss. Mnximilanstr. 5/0 r. 
*Offenbächer Moritz Chem. H. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. Offenberg Marie Staatsw. R. Konitz Rheinprovinz SchelIingstr. 14/3. Oll.'ermann Fritz Rechte H. Wasserburg Bayern K. Maxiroilianeum. 
*Ofner jakob Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Ohl Ernst Zahnheilk. O. Delve SChleswig-H. Im Heere. 
*Ohlenroth Ludwig Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Ohlenschlager Frieda Med. H. Achensee Hessen-N. Im San.-Dienste. 
*Ohreiter Alois Theol. H. Eutenhausen Bayern Im Heere. 
*Olb Max Staatsw. H. Germersheim 
" 
Im Heere. *Olbrich Wilhelm Real. H. München 
" 
Im Heere. Oldershausen Carry v. Med. R. Förste a/Harz Hannover Kaiserstr. 54/1 r. *Olshausen Walter Med. R. Hamburg Haroburg Im Heere. *Ompteda Serge Staatsw. 
- BerUn K. Sachsen Im Heere. Freiherr von 
*Onnen Hans Med. O. Wilhelmshaven Hannover Im Heere. Opgen-Rhein Heinrich Pharm. 
- Walsum Rheinprovinz Augustenstr. 5/3 r. Oppenheim Franz Med. H. Mainz Hessen-D. Luisenstr. 58/4. 
·",,·w nee=e ;;; 
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Orilfjeld Wladimir Stnntsw., Gesch. O. Heidelberg Hessen-N. Adalbertstr. 84/2 r. 
*Orlob Wilhelm Med. H. Leinefelde Pr. Sachsen Im Heere. 
*Ortbauer Rudolf Med. H. Jägerwirth Bayern Im San.-Dienste. 
Orth Ferdinand Zahnheilk. H. Mengerskirchen Hessen-N. Pettenkoferstr. 17/01. 
*Ortolf Theodor Theol. H. Gundelflngen Bayern Im Heere. 
*Oschatz Hans Rechte R. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Osswald Rudolf Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Oster Heinrich Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Ostermaier Matthias N. Sprachen H. Ergolding Bayern Thereresienstr.114/21. 
*Ostermann Theodor N. Sprachen H. Rosenheim 
" 
1m Heere. 
*Osthelder Ernst Med. H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Osthof Hermann Med. R. Osnabrück Hannover Im Heere. 
*Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio Bayern Im Heere. 
*Oswald Willy von Staatsw. R. Bonn Rheinprovinz Im Heere. 
Ott Gregor Med. H. Wettenhausen Bayern Waltherstr. 19/0. 
Ott Heinrich Math. H. Klingenberg 
" 
Adalbertstr.5/1. 
*Ott Ludwig Math. H. Wettenhausen 
" 
Im Heere. 
*Ott Nikolaus Math. H. Tannenwirtshaus 
" 
Im Heere. 
*Ott Wilhelm Tierheilk. O. Ettenheim Württemberg Im Heere. 
Ottnad Georg Theol. H. Arzheim Bayern Georgianum. 
*Otto Hans Rechte O. Mülheim a!Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
Otto Maria Rechte, Stnnlsw. R. Weiden Bayern Schellingstr.37/2. 
*Otto Paul Musikw. O. Berlin-Steglitz Brandenburg Im Heere. 
P. 
Pabst Rudolf Staatsw. H. Dresden K. Sachsen Türkenstr. 60/2. 
Pachtner Dietrich Math. o. Obernzenn Bayern Kreittmayrstr. 5/2. 
*Pähler Wilhelm Zahnheilk. R. Dortmund Westphalen 1m Heere. 
Paessler Fritz Rechte H. München Bayern Alramstr. 18/1. 
*Pätzmann Hermann Med. H. Rettmer Hannover Im Heere. 
*Pagenstert J osef Zooi.) Bot. H. Westerbakum Oldenburg Im Heere. 
Palamaref!' Christo Med. - Dupnitza Bulgarien Lindwurmstr. 25/31. 
*Paltzow Rudolf Phi!. - Nürnberg Rheinprovinz Im He&re. 
Palyi Melchior Staatsw. - Budapest Ungarn Kaulbachstr. 93/3. 
Pambukis Drossos Med. - Athen Griechenland Arcisstr. 10/0. 
Panholzer J osef Phil. H. Weilheim Bayern Schellingstr. 44. R. 
*Panke Eugen Math. H. München 
" 
Im Heere. 
Pankok Adolf Med. H. Saarn Rheinprovinz Augsburgerstr. 10/0 r. 
*Panning Albert Math., Natw. O. Bremen Bremen Im Heere. 
Panzer August N.-Chem. H. Haumühle Bayern Schwarzmannstr.12/21. 
Panzer Friedrich Germ., Kunstg. H. Hersbruck 
" 
Schellingstr. 68/31. 
Panzer Georg Gesch. H. München 
" 
Ludwigstr. 17. 
Papastergion J ohannes Forstw. - Pteleon Griechenland 
Schellingstr. 52/3 r. 
*Pappier Karl Gustav Germ. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Papst Otto Med. H. Germering Bayern Im Heere. 
*Passarge Kurt Rechte H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Passavant Hermann Staatsw. R. Dillingen Bayern Im Heere. 
Passof!' Akiva Zahnheilk. - Widdin Bulgarien Westendstr. 9/3 r. 
Patschoky Franz N. Sprachen H. München Bayern Krailling Nr. 59. 
Pauer Pranz Math. H. Ruhpolding " 
Königinstr. 63/2. 
Paul Jakob Phi!. - Saarwellingen Rheinprovinz 
Adalbertstr. 32/3. 
*Paul Otto Med. H. Günzburg a/D. Bayern 
Im Heere. 
Pauli Berta Med. R' Flörsheim Hessen-D. 
Ludwigstr. 171M1. 
*Paulweber Alois Kunstg. O. Heilbronn Württemberg Im Heere. 
*Pechmann Bastian Rechte H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
;=;; 
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*Peerenboom Hugo Med. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Pehl Friedrich Germ. H. Leuzenbronn Bayern Im Heere. 
*Peine Heinrich Med. H. Schwelm Westphalen Im Heere. 
*Pellkofer j oseph Tierheilk. H. Straubing Bayern Im Heere. 
Peltesohn Gerhart Med. H. Hamburg Hamburg St. Paulsplatz 1/0. 
*Pelz Lothar Med. O. Stolp Pommern Im Heere. 
*Pendele Max Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Penning Konrad Gesch., Germ. H. Nürnberg » Im Heere. 
Perls Thorgunna Med. R. Hainichen Brandenburg Ungererstr. 6/2. 
*Perzl Dr. Wilhelm N. Sprachen H. Simbach all. Bayern Im Heere. 
Peter Arpad von Med. - Bad Reichenhall Ungarn Franz josefstr. 37/2. 
Peter Franz von Med. H. Bad Reichenhall » Franz josefstr. 37/2. 
*Peters Erich Med. H. Bochum Westphalen Im Heere. 
*Peters Hermann Phi!. - Dabringhausen Rheinprovinz Im Heere. 
Petersilie Paul Med. R. Langensalza Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 32/1 I. 
Petraschek Dr. Karl Phi!. R. Weyer Bayern Friedrichstr. 4/1 r. 
Petry Walter N. Sprachen O. Irmenach Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
Petz Berta Phi!. - München Bayern Ohlmüllerstr. 9/3. 
Petzet Wolfgang Germ. H. München » Clemensstr. 38/3 I. Petzold Franz Med. H. Röbersdorf » Mittererstr. 14/31. 
*Petzold Franz Phi!. H. Egmating 
" 
Im Heere. 
*Petzold Rupert Forstw. H. Egmating » Im Heere. Peyrer Friedrich Rechte - Frankenmarkt Österreich Kunigundenstr. 46. 
*Pfaffel johann N. Sprachen H. lngolstadt Bayern Im Heere. 
Pfaffenberger julius N. Sprachen H. Benk 
" 
Ada!bertstr. 12/1. 
*Pfaffenzeller Franz Tierheilk. H. Rechtmehring 
" 
Im Heere. 
*Pfannenstiel Hubert Staatsw. H. Wörnsdorf » Im Heere. 
*Pfau Heinrich Med. H. Reischach 
" 
Im Heere. 
Pfau Max Med. H. Waldkirchen 
» j ahnstr. 25/3. 
*Prel'fer Gustav Med. H. Geldern Rheinprovinz Im Heere. Pfeiffer Peter Rechte, Phil. H. Speyer Bayern Tengstr.37/0. 
*Pfeiffer Siegfried Germ. H. Dreidorf Posen Im Heere. 
*Pfeil'fer Siegfried Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. Pfeiffer Theodor Med. R. Niederscheiden Westphalen Lindwurmstr. 24/21. 
*Pfeiler Hans '. Med. H. ' Burgfarrnbach Bayern Im Heere. Pfeufer Christian Math. H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 12/1. Pfeufer Hans Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Kaulbachstr. 50/3. 
*Pfeul'fer Max Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Pfirmann Emil Pharm. 
- Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 




*Pfister Kar! Forstw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. Pfister Kurt Rechte H. Ludwlgsbafen a/Rb. 
" 
GÖrresstr. 20/1 I. Pflaum Alexander Chem. H. Fürth 
" 
ScheIIingstr. 11/1. 
*Pflaumer Gerhard Med. R. Weissenburg 
" 
Im Heere. 
*Pfleger Artur ' Zahnheilk. R. Kandel 
" 
Im Heere. 
*Pfleger Rudolf Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Pflieger Romuald Forstw. H. Staltach 
" 
Im Heere. 
*Pflüger Franz Med. R. Kreglingen Württemberg Im Heere. Pfund Walter Rechte 
- St. Gallen Schweiz Mathildenstr. 5. 
*Picard Herbert Med. H. Wangen Baden Im Heere. 
*Pichler Eduard Theol. H. Indersdorf Bayern Im Heere. 
*Pichler Karl Med. H. Forstenried 
" 
Im Heere. Pichlmayer Theodor N. Sprachen O. Pfal'fenberg 
" 
Schraudolphstr. 44/3. 
*Picht Eckart Phil.,Staatsw • H. Stuthof Württemberg Im Heere. *Pick Manfred Zahnheilk. H. Cannstatt Im Heere. *Picker Philipp Med. " H. Würzburg Bayern Im Heere. 
i ;;;;;;::. 
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*Pickl Richard Natw. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Pierson Karl Med. O. Hampont Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Pieverling Karl von Philol. H. Ditterswind Bayern Im Heere. 
*Pigenot Ludwig von Germ. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Pi!artz Paul Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
Pilger Ludwig Phil. H. W oIlaberg 
" 
Königinstr. 63. 
*Piller Franz Philol. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Pincsohn Artur Med. H. Tütz Westpreussen Im Heere. 
Pinkas Nissim Med. - Philippopel Bulgarien Schwanthalerstr. 24/4. 
*Pinzl J ohann Theol. H. Kirchberg Bayern Im Heere. 
Pioth Josef Med. H. Roschbach 
" 
Schwanthalerstr. 51/2. 
Pirsch Karl Med. H. Amsterdam Hessen-D. Luisenstr. 81/1 r. 
*Pischinger Paul Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Pittrich Pranz Med. H. Türkenfeld 
" 
Im Heere. 
*Plambeck Otto Germ. H. Lütjenburg Schleswig-H. Im Heere. 
Plaut Max Zahnheilk. O. Wehrda Hessen-N. Schwanthalerstr.48/1 I. 
Plaz Hans Med. H. Augsburg Bayern Maillingerstr. 15/1 I. 
Plenagl Jakob Med. H. Freising 
" 
Freislng, Mlttl. Hauptstr. 5/1. 
*Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen Im Heere. 
Ploenes Wilhelm Med. R. Weiskirchen Rheinprovinz Zweigstr. 9/3. 
Plössl Albert Med. H. Hirschau Bayern Blumenstr.20/3. 
Plüming Max Med. O. Wald Rheinprovinz Mathildenstr. 12/1. 
*Plum Reiner Rechte H. Büsbach 
" 
Im Heere. 
*Poehlmann Friedrich Rechte H. Fürth Bayern Im Heere. 
*Pöhlmann Otto Rechte H. Bernstein 
" 
Im Heere. 
*Pöhlmann Wilhelm Tierheilk. H. Buch a/F. 
" 
Im Heere. 
Pölcher Josef Phi!. H. Tiefenbach 
" 
Lindenschmitstr. 42/0. 
*Poelt Hans Tierheilk. H. Potzham 
" 
Im Heere. 
*Pöppel J osef Rechte H. U ntergriesbach 
" 
Im Heere. 
Poeschel Ernst Rechte H. Kempten 
" 
Gundelindenstr. 4/2 I. 
Poeschel Helene Kunstg. R. Grimma 
" 
Bauerstr. 29/3. 
*Poeschl Hans Tierheilk. H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. 
*Poetz Theodor Med. H. Monheim Rheinprovinz Im Heere. 
Poetzelberger Rudolf Phys., Math. R. München Württemberg Barerstr. 84/2 I. 
*Pohl Ernst Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Pohle Arnold Med. O. Lehe Bremen Im Heere. 
*Pohlentz Hans Pharm. - Magdeburg Pr. Sachsen 
Im Heere. 
Pohlmann Anna Staatsw. O. Hagen i/Wo Westphalen 
Leopoldstr. 58/1 r. 
*Poiger Kar! Rechte H. St.Ingbert Bayern 
In franz. Gefangenschaft. 
POiger Maria Philol. R. St.Ingbert 
" 
Neureutherstr.3/21. 
*Pointmayr Friedrich Med. H. FürstenzeIl bei " 
Im Heere. 
Passau 
*Poll Friedrich Med. H. Parchim Meckb.-Schw. 
Im Heere. 
POllwein Otmar Med. H. Hagenhill Bayern 
Jägerstr. 9/0. 
*Polysius Otto Rechte O. Dessau Anhalt 
Im San.-Dienste. 
*Ponczek Emil Pharm. - Neukrug Westpreussen 
1m Heere. 
*PondorfHansJ oachim Rechte H. Gössnitz S.-Altenburg 
Im Heere. 
*Pongratz Otto Kunstg. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Popp Eduard Germ. H. Bamberg " 
Im Heere. 
Popp Fritz Natw. H. Ansbach " 
Türkenstr. 92/1 R. 
*Popp Konrad Med. H. Bayreuth " 
Im Heere. 
*Poppe Robert Phi!. R. Gr. Oldendorf 
Hannover Im Heere. 
Port Karl Germ. H. Augsburg Bayern 
Heßstr. 49/1 r. 
Portmann Nikolaus Phi!. - Hellbühl 
Schweiz Adalbertstr.27/3. 
*Portzky Michael Med. H. Regensburg 
Bayern Im Heere. 
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Poschenrieder Phi!. H. Regensburg Bayern· Ferdinand Millerpl. 1 % I. 
Hermann 
Eisass-Lothr. Hildegardstr. 28/01. Post Bertha Med. H. Mülhausen 
Post Eleonore Med. H. Mülhausen 
" 
Hildegardstr. 28/21. 
*Preis Anton N. Sprachen H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Preiter Alfred Med. H. Kempten 
" 
Sendlingertorplatz 3/2. 
Preuschoff Paul Med. H. Bromberg Ostpreussen Hirtenstr. 22/2 1. 
Preyss Dr. Adolf Archäol., Kunstg. H. Düsseldorf Rheinprovinz Leopoldstr. 33/0. 
*Pries Werner Rechte H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. 
Priessnig Anton Philo1. H. München Bayern Sedanstr. 8/4. 
*Priflinger Franz Staatsw. H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
Prim Josef Med. 
-
Junglinster Luxemburg Häberlstr. 14/21. 
Printz Felix Phi!. H. Karlsruhe Baden Kurfürstenstr. 42/2. 
Prinzhorn Eva Germ. H. BerHn Brandenburg Ludwigstr. 17. 
*Prinzing Oskar Med. H. Ulm Württemberg Im Heere. 
*Pritzl J osef Philo1. H. Passerting Bayern Im Heere. 
*Privat Karl Philol. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Probst Paul Germ. N.Sprnch. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
Probst Rudolf Kunstg. H. Kaufbeuren Bayern Barerstr. 66/2. 
*Probst Sebastian Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Pröbstl Ludwig Phi!. H. U nterpeissenberg 
" 
Echsheim, Post pöttmes. 





*Prosinger Alois Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Prucker Ludwig N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Prückner juHus Forstw. H. Gerolzhofen 
" 
Im Heere. 
*Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Prüssing Kurt ehern., Geol. H. Tasdorf Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Prybram von Gladona Kunstg. 
- Riesbach-Zürich Österreich Im Heere. Albin Ritter 
*Pschorr loser Tierheilk. H. Beuerbach Bayern Im Heere. 
*Pürner Karl Rechte H. Reit im Winkel 
" 
Im Heere. Pütz Josef Theol. H. Düsseldorf Rheinprovinz Schommerstr. 14b. Pundt Hans Med. H. Bremerhaven Oldenburg Pettenkoferstr. 22/3 G. 
*Pustet August Natw. H. Tittmoning Bayern Im Heere. 
*Puttfarken Friedrich Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Puttkamer Franz Olaf Staatsw. H. Posen Brandenburg Im Heere. 
von 
*Putz Rudolf Real. O. Zimmerau b/Regen Bayern Im Heere. 
Q. 
Queck Hans Med. R. Würselen Rheinprovinz Paul Heysestr. 35/1. 
*Quenstedt Werner Natw. H. München Bayern Im Heere. 
*Quirin Heinrich Phi!. H • . Sulzbach a/Saar Rheinprovinz Im Heere. 
R. 
Raab Hans Staatsw. H. München Bayern Sedanstr. 11/2. 
*Raab Otto Med. H. Schwabach 
" 
Im Heere. Rabe julius Musikw. 
- Stockholm Schweden Ludwigstr. 17. 
*Rabe Ulrich Rechte, Stnntsw. H. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Rabs Alois N. Sprachen H. Egglham Bayern Im Heere. Rabuschin Friedrich Phi!oI. H. München 
" 
Müllerstr. 54/21. H. A. 
*Rackl Willibald Med. H. Rittershof 
" 
Im Heere. 
*Rackow Ernst Math., Phys. R. Zwielipp Pommern Im Heere. 
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*Radel Kar! Med. H. Polzin Pommern Im Heere. 
Radetzky-Mikulicz Germ. H. Karlsruhe Oldenburg LUdwigstr.17. 
Marie von 
*Raeithel Karl Med. H. Schwarzenbach Bayern Im Heere. 
*Raeithel Walter Staatsw. O. Schwarzenbach 
" 
Im Heere. 
Raffalt j osef Tierheilk. H. Donauwörth 
" 
Gabelsbergerstr.2a/ll 
*Rager J osef Real. H. Burg 
" 
Im Heere. 
Rahm Tugendhold Med. R. Barmen Rheinprovinz Waltherstr. 23/3 m. 
*Raisch Alfred Staatsw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Raithel Max Staatsw. R. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Rame Karl N.-ehem. - München 
" 
Im Heere. 
*Ramer Hans Rechte H. Vilshofen 
" 
Im Heere. 
*Ramp Karl Philol. H. jengen 
" 
Im Heere. 
Ramsauer Lina Med. R. Vechta Oldenburg Waltherstr. 33/1 r. 
*Randig Martin Natw. R. Plauen iN. K. Sachsen Im Heere. 
*Rang Walter Zahnheilk. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Rapp. Albert Germ. O. Mannheim Hessen-N. Gise!astr. 15/2. 
*Rapp Heinrich Med. H. Gross·Gerau Hessen-D. Im Heere. 
Rapp Leonore Germ. R. Mannheim Hessen-N. Giselastr. 15. 
Rascher Franz Staatsw. O. München Bayern Theresienstr. 53/4. 
Rath johann Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34/2 r. 
*Rathgeber Richard N. Sprachen H. Dillingen 
" 
Im Heere. 
*Ratig Helmut Med. R. Perleberg Brandenburg Im Heere. 
*Rau Fritz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Rau Richard Rechte H. Deidesheim 
" 
Im Heere. 
Rauber Dr. phi!. Artur Math. H. Thiersheim 
" 
Adalbertstr. 38/2 r. 
*Rauch Herbert Stnntw., Rechte O. Ludwlgshnfen n/Rh. 
" 
Im Heere. 
Rauchen bergerj ohanna Phys., Chem. R. München 
" 
Friedrichstr. 3/3 I. 
*Rauh Hans Philol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rauh Hermann Med. H. Pöttmes 
" 
Im Heere. 
*Raumer Adalbert von Gesch., Germ. H. Winds heim 
" 
Im Heere. 
*Rauscher Hans Med. H. Haardorf 
" 
Im Heere. 
Rauterberg Karl Rechte H. Mölme Hannover Türkenstr. 60/3 1. R. 
Rawicz Paula Phil. - Breslau Schlesien Königinstr. 4/1. 
*Rebeski Walter Math., Natw. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Rebhan Ado!f Rechte H. Aura Bayern Im Heere. 
*Rebl Ada!bert Med. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
*Rechenmacher Max Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Rechl Franz Med. H. Tüssling 
" 
Im Heere. 
*Recht Hans Med. R. Weissenburg Rheinprovinz Im Heere. 
*RedwitzWi!helm Frei- Med. H. Bamberg Bayern Rambergstr. 2/0. 
herr von Im Heere. 
*Reeb Kar! Tierheilk. H. Wörth " 
*Rege!sberger Her- Med. H. Neuhausen a/Rh. " 
Im Heere. 
mann Im Heere. 
*Regensburger Paul Med. H. Augsburg " 
*Reger Max Phil. H. Aich " 
Im Heere. 
*Regnat Karl Med. H. München " 
Im Heere. 
*Rehe Richard Med. H. Ingolstadt " 
Im Heere. 
*Reher Albert Rechte H. Germersheim " 
Im Heere. 
*Rehm A!ban Staatsw. H. München ". 
Im Heere. 
Rehm Hilda Med. H. München " 
'1eufrladenbelm b/MUnchen. 
*Reichard Kar! Gesch. H. Karlsruhe " 
Im Heere. 
*Reichardt Otto Staatsw. H. Dessau Anhalt 
Im Heere. 
Reichart Hans Math., Phys. H. Ingolstadt Bayern Schraudo!phstr. 20/3. 
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Reichenbach Helga N.Sprach. Germ. H. Hamburg Hamburg Ludwigstr. 17. 
*Reichenberger Arthur Rechte H. lchenhausen Bayern Im Heere. 
Reichert Ludwig Rechte H. Kaiserslautern » Amalienstr. 22/1 R. 
*Reichlein Eduard Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Reidel Franz Rechte H. Landshut » Im Heere. 
*Reif Matthias Theol. H. Maikammer 
" 
Im Heere. 
*Reiff Gustav Med. H. ,Mayen Rheinprovinz Im Heere. 
Reiffenstuel Hans Gescb.N .Sprach H. München Bayern Akademiestr.7/1. 
*Reinartz Wilhelm Med. H. Fischein Rheinprovinz Im Heere. 
*Reindl Albert 8taatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Reinecke Heinrich Phil., Rechte H. Geestemünde Hannover Im Heere. 
*Reinertshofer J osef Theol. H. Westheim Bayern 1m Heere. 
*Reinhold Gerhard Forstw. H. Obereisensheim » Im Heere. Reis Hans Kunstg. H. Karlsruhe Baden Georgenstr. 59/1. 
*Reischle Anton Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Reischle Eduard Rechte R. Wittelshofen 
" 
Im Heere. 
Reisenegger Anton Forstw. H. 8t.Oswald 
" 
Kufsteinerstr.2/3. 
*Reiser Herbert Forstw. H. Edelstetten 
" 
Im Heere. 
Reisert Alfons Med. H. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 25/3 I. 
*Reisert Eugen Rechte H. Augsburg 
» Im Heere. Reisinger Max Rechte H. München » Schneckenburgerstr.31/3. 
*Reismann Ferdinand Med. H. Linden Hannover Im Heere. 
Reisner Friedrich Tierheilk. O. Unterhausen Bayern Schellingstr. 3/3 I. G. 
*Reiss Gustav Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Reissert Dr. Rudolf Phil. H. BerUn Hessen-N. Im Heere. 
*Reissig J osef Forstw. H. Speyer Bayern Im Heere. 
*Reissig Walter N. Sprachen O. M.-Gladbach K. Sachsen Im Heere. 
*Reissmann Artur Med. H. Reichenbach i/V. 
" 
Im Heere. 
*Reiter Alfred Pharm. 
- Waldstetten Bayern Im Heere. 
*Reiter Paul Med. H. Ascliaffen burg 
» Im Heere. *Reithinger Josef Real. H. Rain alL. 
" 
Im Heere. 
*Reitmeyer Theodor Rechte H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Reitnauer August Phil. H. N.-Würzbach 
» Im Heere. *Reitzenstein Albert Forstw. H. Reuth' 
" 
Im Heere. Freiherr von 
Rembold Anton Rechte H. Augsburg 
" 
Glückstr.2/1. 
*Remse Alfred Med. R. A1t-Glienicke Rheinprovinz Im Heere. 
*Renken Hermann Math., Natw. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Rennau Emilie Med. R. Neapel Hessen-N. "'''') *Rennen Karl Med. H. Heinsberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Renner Fritz Tierheilk. H. Sulzbach i/O. Bayern Im Heere. 
*Renner Wilhelm Germ. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Renoldi Max Med. R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. Rensing Theodor N. Sprachen H. Waltrop Westphalen Schellingstr. 44/3 G. 
*Rentsch Walter Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Rentschler Karl Ludw. Rechte H. Freudenstadt Württemberg Im Heere. 
*Renz Kurt Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Resch Ludwig N. Sprachen R. München 
" 
Im Heere. *Rethwisch Hermann Med. H. Braunschweig Brandenburg Im Heere. Rettinger Wilhelm Rechte 
- Hallein Bayern Christophstr.12/21. II.A 
*Reubel Richard Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. *Reus Anton Phil. H. Furth i/Wo Im Heere. *Reuschl J oser Germ. " H. Ebersbach Im Heere. Reuss Heinrich Germ., Gesch . H. Uffenheim » Schellingstr. 25/3 • *Reuss J osef Rechte H. Staffel bach " 
" 
Im Heere. Reuter Robert Math., Natw. R. Wiesbaden Hessen-N. Dianastr. 4/2 I. 
.. 
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*Reverdy Arno Chem. H. Höchst alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Rexhausen Lotte Med. R. Hannover Hannover Im San.-Dienste. 
*Richter Albert Math. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Richter Alfred Germ. R. Kassel Sachsen-Mo Im Heere. 
*Richter Alfred Astron. R. Mittweida K. Sachsen Im Heere. 
*Richter Heinrich Math. O. Frankfurt alM. Bayern Im Heere. 
*Richter Helmut Phil. - BerUn Brandenburg Im Heere. 
*Richter J ohannes Philol. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Richter Käthe Gesch., Germ. R. Cunzendorf Schlesien Königinstr. 53/2. 
*Richter Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Rick Huhert Med. H. Euskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
Ricken Adolf Zahnheilk. R. Ruhrort 
" 
Waltherstr. 18iO 1. 
*Rickmers Rickmer Rechte R. Wiesbaden Bremen Im Heere. 
*Riebe Alexander Chem. O. BerUn Brandenburg Im Heere. 
*Ried Karl Tierheilk. O. Laufen Bayern Im Heere. 
*Riede Adolf Theol. H. Mundenheim 
" 
Im Heere. 
*Riede Wilhelm Math., Natw. H. Leipzig Brandenhurg Im Heere. 
Riedel Georg Natw. H. Dottenheim Bayern Theresienstr. 5/1. 
Riedinger August Chem. R. Augsburg 
" 
Agnesstr. 16/1. 
*Riedl Hans Tierheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
RiedlOtto N. Sprachen H. Deggendorf 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Riedmaier Josef N. Sprachen H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Riedmeier Anton Tierheilk. H. Eggelkofen 
" 
Im Heere. 
*Riedmeier Rudolf Rechte H. Weiler a/A. 
" 
Im Heere. 
*Riedmüller Martin Philol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Rief Max Kunstg. O. St. Gallen Württemberg Im Heere. 
*Rieger Ernst Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Rieger Hermann Med. H. Kelheim 
" 
Im Heere. 
*Rieger Hermann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Rieger Leonhard Germ. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Riehm Kar! Med. H. HaUe aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
Riehmann Kurt Natw. O. Gnadenberg Schlesien Blütenstr. 11/1. 
*Riemann Theodor Germ. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Riemenschneider Otto Germ., Gesch. H. Greene Pr. Sachsen Schellingstr. 40/2. 
*Riemerschmid Helm. Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Riep Paul Rechte O. Neuss a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
Ries Josef Rechte H. Bamberg Bayern Georgenstr. 58/1 r. 
*Rieser Norbert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Riess Peter Med. H. Melkendorf 
" 
Im Heere. 
Rifl'ert ElIi Natw. R. Harburg a/Elbe Hannover Zieblandstr. 12/21. 
*Rigal Ernst Med. H. Sonthofen Bayern Im Heere. 
*Ringes Hans Forstw. H. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
Ringler Alfred Med. H. München Bayern Adelgundenstr. 5a/1. 
Rinn Hermann N. Sprachen H. Thannhausen 
" 
Georgenstr. 43/3. 
Rischke Margarete Med. R. Zabrze Schlesien Pettenkoferstr.77/3 S. 
*Ritscher Wolfgang Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
*Ritter Bernhard Med. H. Asterode Hessen-N. Im Heere. 
*Ritter zu Gruensteyn Rechte R. Wiesbaden Bayern Im Heere. 
Egon Freiherr von Ysenburgstr.6/3. Ritter Georg Phil. H. Landau 
" 
*Ritter Karl Rechte H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Ritter Otto Pharm. H. Limburg Hessen-N. Mittererstr. 2/2. 
*Ritter Werner Med. - Eschwege " 
Im Heere. 
*Rittweger Paul Forstw. R. Salzungen Sachsen·M. Im Heere. 
Ritz Anton Gesch. H. Gubberath Rheinprovinz Zweigstr.4/2. 
Ritz Josef Phi!. - Kirchehrenbach Bayern Schlotthauerstr. 2/2. 
; 
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Ritz Josef Germ. H. Drosendorf Bayern Lilienstr. 28/1. 
*Ritzel Hermann PhiI. H. Bierstadt Hessen-N. Im Heere. 
*Ritzer Otto Med. H. Bärnau Bayern Im Heere. 
Robbers Franz Med. R. Leiden Hannover Mittererstr. 2. 
Robinski Dr. jur. Anton Staatsw. H. Krotoschin Posen Adalbertstr. 45/2 r. 
Rocholl Karl Chem. Salzkotten Westphalen Seidlstr. 28/4 m. 
*Rochu Johann Rechte R. Grossdingharting Bayern Im Heere. 
Rodenacker Anna Germ. H. Danzig Westpreussen Kaulbachstr. 51 a/O. 
*Roder Kar! Med. H. NUrnberg Bayern Im Heere. 
Rödel Franz PhiI. H. Zell 
" 
Amalienstr. 71/0 I. G. 
*Roeder von Diersburg Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Karl Freiherr von H. 
Roederer Martin Rechte H. Ziemetshausen Bayern Arcisstr.61/0. 
*Röhricht Edgar Germ. H. Liebau Schlesien Im Heere. 
Röhricht Irmgard Germ. H. Landeck Bayern Amalienstr. 74/3. 
Röhm Ernst PhiI. H. Lauingen a/D. 
" 
Schellingstr. 44 R. 
Röhrig Karl Rechte H. Frankenthal 
" 
Amalienstr. 28/1 r. 
*Röhrl Anton Forstw. H. Passau 
" 
Im Heere. 
Röhrl Max Tierheilk. O. Rosenau 
" 
N eureutherstr. 13/31. 
*Roelke Ludwig Med. H. Mering 
" 
Im Heere. 
*Roemer Karl Phi!. H. St. Ingbert 
" 
Im Heere. 
*Römer Ludwig Math., Phys. R. München 
" 
Im Heere. 
*Römer Rudolf Phil. R. München 
" 
Im Heere. 
*Römer Franz Xaver Theol. H. Friedberg 
" 
Im Heere. Römmert Albert Med. H. Helbra Pr. Sachsen Ludwigstr.17. 
*Römmert Georg Med. H. Helbra 
" 
Im Heere. 
*Rösch Hans Med. H. Planegg Bayern Im Heere. 
*Roesch Julius Rechte H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Roesen Karl Med. H. Heidenheim 
" 
Im Heere. Rössle Wilhelm Phil. H. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 44/1. 
*Rössler Erich Med. H. Baden-Baden Baden Im Heere. Röttger Hermann Kunstg. H. Würzburg Bayern v. d. Tannstr. 23/0 G. Roettinger Franz Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 45/2. 
*Röttle J osef Natw. H. Haldenwang 
" 
Im Heere. 
*Röver Hermann Kunstg. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Rogg J ohann Philol. H. Breitenbrunn Bayern Im Heere. 
*Rogg Josef Germ. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Rogge Heinrich Med. R. KlosterWennigsen Hannover Im Heere. 
*Rogister Dominik v. Rechte H. Santiago Bayern Im Heere. 
*Rogister Maximilian v. Rechte H. Berlin 
" 
Im Heere. 
*Rohden Ludwig Med. H. Steinheim Westphalen Im Heere. 
*Rohmeder Max Rechte H. München Bayern Im Heere. *Rohr Friedrich Tierheilk. H. Dahn 
" 
Im Heere. *Rohrmoser Erich Kunstg. H. Tilsit Ostpreussen Im Heere. Rohrmoser Erika Bot. R. Tilsit Ludwigstr. 17. *Rohte Oskar Chem. H. Walsrode " Hannover Im Heere. *Rohwedder Hans Med. H. Albersdorf SChleswig-H. Im Heere. Rnider Karl Tierheilk. H. Wetterfeld Bayern Goethestr. 28/1. *Roidl Albert Germ. H. Ansbach Im Heere. *Rolfs Rolf Med. H. Bremen " Bremen Im Heere. *Romanowski Paul Rechte H. Mehlsack Ostpreussen Im Heere. *Rompel Willy Staatsw. H . Lindenholz- Hessen-N. Im Heere. hausen Ronge Franz Med. H. Regensburg Bayern Malsenstr. 31/0. Rongen J osef Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Landwehrstr. 63/1 1. Roob PhiIipp Tierheilk. H. Lambsheim Bayern GÖrresstr. 11/1 r. 
;;;;=. 
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Roos Theodor Med. O. Langenschwalbac h Hessen-N. Landwehrstr. 32/2 r. 
*Rose August Staatsw. R. Borna K. Sachsen 1m Heere. 
Rose Hans Kunstg. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Ohlmüllerstr. 42. 
*Rose Ludwig Staatsw. H. Hannover Hannover 1m Heere. 
*Rosenberg Alfred Rechte H. Fürth Bayern Im Heere. 




*Rosenberger Wilfried Math. H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Rosenburg Gustav Med. R. Karlsruhe Nordamerika Im Heere. 
*Rosenfelder Fritz Rechte H. München Baden Im Heere. 
*Rosenhaupt Fritz ehem. H. Fürth Bayern Im Heere. 
*Rosenheimer Fritz Rechte H. Berlin Württemberg Im Heere. 
*Rosenmeyer Kurt Med. H. Strassburg i/E. Bayern Im Heere. 
Roseno Alfred Med. O. Hamburg Hamburg Nussbaumstr. 4/2. 
RosenthaI Albert Med. H. Weiberg Westphalen Waltherstr. 25/2 M. 
RosenthaI Alfred Rechte H. Kassel Hessen-N. Blütenstr. 8/0 1. 
*Rosenthal Alfred Med. H. Frankfurt alM. 
" 
1m Heere. 
*Rosenthal Ignaz Zahnheilk. H. Heiligenstadt Hannover Im Heere. 
RosenthaI Julius Rechte H. München Bayern Herzog Wilhelmstr .5,13. 
RosenthaI Richard Med. H. Worms a/Rh. Hessen-D. Waltherstr.29/3 r. 
Rosner Ludwig Phi!. - München Bayern Dienerstr.21/2. 
*Ross Fritz Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
1m San.-Dienste. 
Rossa Anton Med. - Swiontuiki Posen Nussbaumstr. 16/1 R. 
*Rossmann Fritz Pharm. - Oberviechtach Bayern Im Heere. 
Rosskam Lester Staatsw. - Philadelphia Nordamerika Ainmillerstr.8/1. 
Rosskam Walter Phil. - Philadelphia 
" 
Ainmillerstr. 8/1. 
*Rosskopf Fritz Tierheilk. H. Neunburg v/W. Bayern Im Heere. 
Rossmann Rudolf Med. H. Gundeisheim 
" 
Paul Heysestr.1 r. H. A. 
*Rost Gregor Rechte H. Riedenburg 
" 
Im Heere. 
Rostock Karl Med. H. Tann 
" 
Baumstr. 21/1 r. 
Roth Emil Kunstg. - Budweis Osterreich Türkenstr. 43/2. 
*Roth Eugen Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Roth Friedrich Rechte H. Strassburg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Roth Josef Med. H. Donaustauf Bayern Im Heere. 
Roth Karl ehern. H. Moosburg 
" 
Jägerstr. 21/1 I. 
*Roth Kar! Rechte H. Schambach " 
Im Heere. 
*Roth Ludwig ehern. O. Lindau i/B. 
" 
Im Heere. 
Rothaker Wilhelm Tierheilk. O. Sindelfingen Württemberg Adalbertstr. 30/4 r. 
Rothamel Anna Med. H. München Bayern Blutenburgstr. 24/1. 
*Rothdauscher Siegfr. Med. H. München " 
Im Heere. 
*Rothenheim Kar! Pharm. R. München " 
Im Heere. 
*Rothermel Fridolin Phil. H. Oberrohr " 
Im Heere. 
*Rothschild Alfred Med. H. Bretten Baden Im Heere. 
*Rothschild Hans ehern. R. Göppingen Württemberg Im Heere. 
Rothschild Kar! Med. O. Schlüchtern Hessen-N. Lindwurmstr.39/2. 
*Rothschild Ludwig Med. H. Konstanz Baden Im Heere. 
*Rothwinkler Korbin. Med. H. Hofstarring Bayern Im Heere. 
*Rottgardt Christian Math., Phys. O. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Rottsahl Walter Med. R. Karlsruhe Pommern Im Heere. 
*Rotzoll Rudolf Archäol. H. Dtsch. Krone Hannover Im Heere. 
*Rouenholf Otto Med. R. München Bayern Im Heere. 
Rowley Hugo Med. O. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 16/3. 
*Rubenbauer Josef Med., Zabnbeilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Ruchte Hannibal Med. H. Regensburg " 
Im Heere. 
*Ruchte Ludwig Math., Phys. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
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*Rudolph Friedrich Rechte H. Grosskissendorf Bayern Im Heere. 
Rudzki Georg Rechte H. Birkenhain Schlesien Arcisstr. 63/1 r. 
Rück Wilhelm Rechte H. Regensburg Bayern Keuslinstr. 2/1 I. 
*Rücker Walter Germ. R. Zittau K. Sachsen Im Heere. 
Rückert Georg Phi!. 
-
Schwarzenstein Bayern Reichenbachstr. 26/3 r. 
Rüdel Maximilian Rechte H. Regensburg 
" 
Isabellastr.43/1. 
Ruederer Hans Phil. H. München 
" 
Maria Theresiastr. 28. 
*Rüger Max Forstw. H. Thaleischweiler 
" 
Im Heere. 
*Rühfel Fritz N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
Ruess josef Med. H. Dornstadt Württemberg Herzogspitalstr. 10/3. 
*Rüth Karl Pharm. - Frammersbach Bayern Im Heere. 
*Rüther j ohannes Med. R. Bochum Westphalen Im Heere. 
Rütters Karl Med. H. Krefeld Rheinprovinz Schillerstr. 24/2. 
*Ruf Paul Gesch. H. Würzburg Bayern Im Heere •. 
*Ruhl Egid Germ. H. Stegaurach 
" 
Im Heere. 
*Ruhland Franz Med. H. Hetzmannsdorf 
" 
Im Heere. 
*Ruickoldt Ernst Med. H. Weimar Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Ruider Hans Germ. H. Schiltlmühle Bayern Im Heere. 
*Ruile Matthias Tierheilk. H. Hausen 
" 
Im Heere. 
*Ruland Michael Theol. H. Trobelsdorf 
" 
Im Heere. Rumbucher Klara Phil. 
- Memmingen 
" 
Lucile Grahnstr. 39/3. Rumler Artur ) Med. H. juliusburg Schlesien Augustenstr. 17/3. 
*Runzheimer Otto Germ. H. Oberweidbach Hessen-N. Im Heere. Ruoff Hans Bot. 
- Moskau K. Sachsen Isabellastr. 26/2 G. 
*Ruppert Fritz Med. H. Haselbach Bayern Im San.-Dienste. Ruppert Richard N. Sprachen R. Madrid Hessen-N. SChraudolphstr.21/1 1. 
*Rupprecht Emanuel Philol. H. Altdorf Bayern Im Heere. Rupprecht Wilhelm Kunstg. H. Stadtprozelten 
" 
Wolfratshauserstr.9/2r. 
*Rusch j osef Rechte H. Oettingen 
" 
Im Heere. 
*Rusch Michael Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Russ josef Zahnheilk. H. AschalTenburg 
" 
Im Heere. Rutzmoser Hans Staatsw. H. Emling 
" 
Schraudolphstr. 28/1. Ruyter Gustav Rechte H. Bodenwöhr 
" 
Preysingstr. 19/31. 




*Saalfeld Ulrich Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. Sablich Guido Phil. 
- Cilli Österreich Hohenzollernstr. 38/2. Sachs Hans Natw. O. Hof Bayern Türkenstr.52/1. Sachs Paul . Musikw. H. Kattowitz Brandenburg Ohmstr. 20/1 I. Sachsenweger August Med. O. Wiesbaden Hessen-N. Aberlestr. 6/3. Sachtleben Hans Natw. H. Magdeburg Gnuting, Wnldpromennde 44. Sack Rudolf Rechte R. " . Duisburg Rheinprovinz Promenadestr. 6/3. *Sackarndt Paul Rechte H. Aachen 
" 
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*Salbeck J osef Med. H. Tegernheim Bayern Im Heere. 
Sallfner Oskar Rechte, Stnntsw. H. Hofa/Saale Klarstr. 11/2. 
SaIger Fritz Med. H. Lechhausen " 
" 
Augsburgerstr.2/2r. m. 
Salm-Salm Eleonore Med. R. Han b/Cleve Westphalen Maximiliansplatz 7/4. 
Prinzessin zu 
*Salomon Gustav Med. O. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Salzgeber Alfons N. Sprachen H. Langquaid Bayern Im Heere. 
*Salzmann Hans Med. H. Wittenberg Pr. Sachsen Im Heere. 
Salzmann Theodor Phil. - Nürnberg Bayern Kanalstr. 37/11. 
*Sander Richard Germ. H. Gerbstedt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Sanders Justus Zahnheilk. H. Loquard Hannover Im Heere. 
*Sandgruber Max Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Sandler Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Sandt Walter Natw. R. Löbau K.Sachsen Ludwigstr. 17. 
Sarantaky Georg Rechte 
-
Loga Griechenland Kaiserstr. 28/2 m. 
*Sarauw Hans-Erich Med. H. Kassel Pommern Im Heere. 
Sassen Dr. phil. Hans v. Philol. H. Düben Pr. Sachsen Stockdorfb/München, Haus76. 
*Sauer Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Sauer J osef Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Sauermann Heinrich Math., Phys. O. Stammbach 
" 
Im Heere. 
*Saule Leo Philol. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Saurer Maria Germ. H. Landshut 
" 
Theresienstr. 30/3 1. 
Sauter Ludwig Chem. H. Germersheim 
" 
Türkenstr.58/11. 
Sautter Karl Tierheilk. H. München 
" 
Metzstr. 40/2 r. 
Savelsberg Kurt Med. H. Aachen Rheinprovinz Landwehrstr. 20/1. 
*Sawitz Willi Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schaaf Franz Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Schaalmann Adolf Phys., Math. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Schaalmann Regina Phys., Natw. H. Basalia 
" 
Holzstr. 32/2 r. 
*Schaber J ohann Med. H. Landsberg a/L. 
" 
Im Heere. 
*Schachnow Felix Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schad Franz Chem. O. Worms Hessen-D. Im Heere. 
Schade Gustav Math., Staatsw. H. München Bayern Salvatorstr. 3/3 I. 
Schaefer Emma Philol. O. Metz Elsass-Lothr. Giselastr. 16/1. 
*Schaefer Ernst Staatsw. H. Zweibrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Schaefer Hermann Med. H. Wetzlar Westpreussen Im Heere. 
Schaefer Maria Med. H. Mainz Hessen-D. Holbeinstr. 2/3. 
*Schäfer Max Phil. - Paar Bayern Im Heere. 
*Schaelfer Fritz Musikw. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Schaeffer Paul Med. O. Bischweiler Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Schärr Friedrich Staatsw. H. Hagendingen Baden Im Heere. 
*Schaetz Ludwig Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schätz Walter Math. H. Neu-U1m " 
Im Heere. 
*Schätzler J ohann Germ. H. Mallersricht " 
Im Heere. 
*Schafl'er Julius Med. H. Homburg ". 
Im Heere. 
*Schalfert Fritz Med. R. Augsburg " 
Im Heere. 
Schaller Max Rechte H. München " 
Augustenstr. 76/0 G. 
Schamberg Eduard ehem. H. Würzburg " 
Lenbachplatz 7/2. 
*Schamel Eberhard Med. H. Creez " 
Im Heere. 
*Schantz J osef Forstw. H. Oberhaselbach " 
Im Heere. 
*Schardt Eduard Phi!. H. München " 
Im Heere. 
*Scharf Heinrich Staatsw. O. Heldburg Sachsen-Mo 
Im Heere. 
*Schauerte Josef Med. R. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
*Schawo Rudolf Natw. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Schech Eustach Med. H. poppenreuth " 
Im Heere. 
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Schedding Bernhard Med. 
*Schedel Alois Med. 
H. Roxel Westphalen Goethestr. 45/1 S. 
H. Tussenhausen Im Heere. 





Schedel Karolina Med. R. Kirchseeon 
" 
Hiltensbergerstr. 36/0. 
*Scheel Hans Kunstg. H. Köslin Pr. Sachsen Im Heere. 
H. *Schefbeck Walter Med. Kelheim Bayern Im Heere. 
*Schefbeck Wilhelm Tierheilk. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Scheibe Adolf Math., Phys. R. Zeulenroda Reuss ä. L. Im Heere. 
H. *Scheibe Rudolf Germ. Gera Sachsen-A. Im Heere. 
*Scheibenbogen Max. Forstw. 






Bayern Im Heere. 
" 
Wotanstr.28d. 
Scheid Hans Pharm. Haimbuch 
'" 
Goethestr. 37/3. 
*Scheid Leopold t Rechte H. Haimbuch 
" 
Im Heere. 
*Seheidel Siegmund Phil. H. Otterbach 
" 
Im Heere. 
Scheidemandel Hans Chem. H. Landshut 
" 
Elisabethstr. 11/2. 
*Scheidt Erwin Rechte H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Seheidt Walter Zahnheilk. ' H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Seheiff Rolf Phys., Math. 
*Seheleher Raimund Med. 
*Scheliha Hans-Hein- Rechte 
H. 
H. 




Scheller Marie von 
Schellhaas Maria 
*Schellhase Walter 
Schelling Josef von 
*Schellitzer Hermann 
*Sehenkl Hans 
Scherbauer J osef 
*Seherer Adolf 
*Seherer J oser 
*Scherer Walter 
*Schermo J oser 
Scherrer Max 
*Schertel Johann 




















Dresden K. Sachsen Im Heere. H. Jeschütz Schlesien Im Heere. 
Med. H. Egenhausen Bayern Im Heere. 
Philol. H. Norden Westphalen Im Heere. 
Kunstg. R. Stralsund Brandenburg Ludwigstr.17. 
Med. R. Homberg Hessen-D. Theresienstr.136/2r.G. 
Gesch., Germ. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
Med. H. Erharting Bayern Römerstr. 17/0 r. 
Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Rechte H. Neustadta/W.-N. Bayern Im Heere. 
Theol. H. Katzbach " Herzogspitalstr. 9/3. 
Germ. H. Hermannshütte " Im Heere. 
Med. H. Bernkastel-Cues Rheinprovinz Im Heere. 
Chem. R. Langen Hessen-D. Im Heere. 
Rechte H. Traunstein Bayern Im Heere. 
PhiloI. - St. Gallen Schweiz Neuhauserstr:32/3. 
Med. O. Neuenmarkt Bayern Im Heere. -
Rechte H. Hohenau " Türkenstr.52/1.r. 
Phil. H. Lienheim Baden Holzstr. 53/4 I. 
Germ. H. Neuötting Bayern Im Heere. 
Chem. R. Trier Rheinprovinz Im Heere. 
Chem. H. München Bayern Karlstr.17/4. 
Staatsw. H. Hagelstadt " Im Heere. 
Germ. H. Augsburg " Türkenstr. 60/2 1. R. 
Natw. H. Neuburg a/D." Metzstr. 5/3 r. 
Tierheilk. H. Ingolstadt " Im Heere. 
Rechte H. Allenstein Ostpreussen Türkenstr. 35/1. 
N. Sprachen H. Kellmünz Bayern Adalbertstr.37/2. 
Phi!. . - Bonn afRh. " Ainmillerstr. 4/2. 
Med. R. München " Sternstr. 18/3 1. 
Phil. O. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. 
Rechte, Staatsw. R. Frankenberg K. Sachsen ScheIlingstr. 88/0 r. 
Med. H. Kallmünz Bayern Im Heere. 
Rechte H. Lingen Pommern Im Heere. 
Rechte, Staatsw. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
Med. R. Oppenheim Hessen-D. Goethestr. 29/1. 
Tierheilk. O. Weiden Bayern Im Heere. 
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Schilcher Johann Theol. H. Legau Bayern Herzogspitalstr. 3/1 I. 




*Schild Heinrich Med. H. Weetzen Hannover Im Heere. 
*Schill Theodor Phi!. H. Lambsheim Bayern Im Heere. 
*Schiller Alois Tierheilk. H. Erding 
" 
Im Heere. 
Schiller Maria Med. H. Wunsiedel 
" 
Glückstr.7/3. 
*Schiller Nikolaus Med. O. Schwindegg 
" 
Im Heere. 
*Schiller RudoU Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Schilling Kar! Med. H. Bachhagel Bayern Im Heere. 
*Schilling Wilhelm Med. H. Koblenz Rheinprovinz Im Heere. 
*Schilsky Benno Med. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Schimpf Hermann Math. H. Mallersdorf Württemberg Im Heere. 
*Schindele Konrad Phil. H. Unterrieden Bayern Im Heere. 
*Schindlbeck Xaver Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Schindler J osef Med. H. Markelsheim Württemberg Im Heere. 
Schindler Josef Med. H. Weiden Bayern Paul Heysestr.26/2 m.A. 
*Schinle Friedrich Med. - Meran Württemberg Im Heere. 
Schinner! Hubert N. Sprachen H. München Bayern Aberlestr. 6/3 I. 
*Schipper Karl Tierheilk. H. Burgbernheim 
" 
Im Heere. 
Schirber Alois Tierheilk. H. Mittelbexbach 
" 
Blütenstr. 25/3. 
Schirber Vinzenz Theol. H. Mittelbexbach 
" 
Georgianum. 
*Schirpf Julius Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schirren Walter Phi!. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
Schiwaroff Nikolaus Med. R. Orechowitzo Bulgarien Schellingstr. 52/2 r. 
*Schlecht Emil Germ. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Schlederer Georg Staatsw. R. Grafing 
" 
Im Heere. 
*Schlederer Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Schlemmer Adolf Med. H. München 
" 
Thierschstr. 26/2 1. 
*Schlemmer Philipp N. Sprachen H. Straubing 
" 
Im Heere. 
Schlerath Pranz Phil., Kunstg. O. Neudorf a/Spree K. Sachsen Türkenstr. 71/2 r. 
SChleussinger Karl Rechte H. Starnberg Bayern Starnberg, Hanfelder-
strasse 91/1. 
*Schlicher Friedrich Tierheilk. H. Pischbach 
" 
Im Heere. 
*Schlieben Hans Jörg Rechte R. Zittau K. Sachsen Im Heere. 
von 
*Schliep Willy Med. H. Baden-Baden Baden. Im Heere. 
Schlim Eugen Phi!. - Eischen Luxemburg Arcisstr. 48/1 1. 
*Schlosser Adolf Med. O. Ludwlgsbafen a/Rb. Bayern. Im Heere. 
*Schlosser Walter Rechte H. Hamburg Hessen-N. Im Heere. 
*Schlumprecht Paul Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Schlund Pranz Med. H. Pautzfeld 
" 
Im Heere. 
Schmahl Anton Phil. H. Freystadt 
" 
Königinstr.63/1. 
Schmal Xaver Theol. H. München 
" 
Adalbertstr. 9/2. 
Schmalix Alexander N. Sprachen H. München 
" 
Parkstr. 8/4. 
*Schmalz Josef Phil. - München 
" 
Im Heere. 
*Schmarbeck Hans Med. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Schmeckenbecher Math., Phys. O. Traunstein 
" 
Im Heere. 
Alois Westphalen Im Heere. 
*Schmedding Wilhelm Med. H. Brüssel 
Schmeer Margarethe Phi!. - Wetter a/Ruhr Bayern Adalbertstr. 98/1 r. 
*Schmetzer Ludwig N. Sprachen R. Rothenburg oft. 
" 
Im Heere. 




Marschallstr. 4a/4. Germ. H. Pirmasens 
" 
*Schmid Priedrich Staatsw. R. Magdeburg Rheinprovinz Im Heere. 
;;; 
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*Schmid Georg Phi!. H. Derndorf Bayern Im Heere. 
*Schmid Heinrich Tierhei!k. H. Ellingen 
" 
Im Heere. 
Schmid Helmut Med. H. Sehwabmünchen 
" 
Plinganserstr. 9. 
Schmid Johann Rechte R. Stamsried 
" 
Herbststr.17/11. 
*Schmid J osef Med. H. Altmannstein 
" 
Im Heere. 
*Schmid J osef Rechte H. Amerdingen 
" 
Im Heere. 
Schmid Josef Chem. H. Freitsmoos 
" 
Enhuberstr. 4/2 r. 
*Schmid J osef Med. H. Klingen 
" 
Im Heere. 
Schmid Karl Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
*Schmid Otto Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Schmid Otto Theol. H. Geinsheim 
" 
Georgianum. 
*Schmid Roland Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmid Wi!helm N. Sprachen H. Weilheim . 
" 
Im Heere. 
Schmidbauer Alois N. Sprachen H. Saalhaupt 
" 
Barerstr. 78/2 r. 
*Schmidbauer Benno Med. H. Perlach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schmidbauer Hans Staatsw. H. Schmidorf 
" 
Im Heere. 
*Schmidbauer Karl Med. H. Nittenau 
" 
Im Heere. 
*Schmidhammer Rich. Philol. H. München 
" 
Im Heere. 
Schmidlin Georg Med. H. Colmar Elsass-Lothr. Angertorstr. 1 b/41. 
*Schmidt Anton Theol. H. München Bayern Im Heere. 
*Schmidt Artur Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Schmidt Elisabeth Med. R. Bad Liebenstein Sachsen-Mo Clemensstr. 5/1. 
*Schmidt Eugen Med. H. Ellwangen Württemberg Im Heere. 
*Schmidt Eugen Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Schmidt Ferdinand Med. H. Tauberschecken- Bayern Im Heere. 
bach 
*Schmidt Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Hans Med. R. Husum Schleswig-H. Im Heere. 
*Schmidt Hans Phil. 
-
Kulmbach Bayern Im Heere. 
Schmidt Hans Rechte H. Würzburg 
" 
Barerstr. 49/2 r. 
*Schmidt Hans Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Heinrich Philol. H. FlIrstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Heinrich Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Hermann Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
Schmidt Hermann Rechte R. Gelsenkirchen Westphalen Landwehrstr. 47/1. 
Schmidt Hermann Phi!. 
- Steinbach Bayern Paul Heysestr. 28/11. 2.A. 
*Schmidt Horst Chem. H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. 
*Schmidt Hugo Med. R. Verny Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Schmidt J ohannes Germ. R. Reichenbach i/V. K. Sachsen Im Heere. . 
Schmidt Dr. Ludwig Phi!. 
- Zweibrücken Bayern Lucile Grahnstr. 44/4. Schmidt Karl Med. O. Bischofsgrün 
" 
Schillerstr. 30/1. 
*Schmidt Max Pharm. 
- Wunsiedel 
" 
Im Heere. Schmidt Theodor Med. H. Messkirch Baden Pettenkoferstr. 10a/l. 
*Schmidt Richard Math., Natw. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Schmidt Willy Germ. R. Burg a/Wupper Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Tierheilk. H. Eschenau Bayern Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Med. H. Haslau 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Phi!. H. Probstzella Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Rechte H. Wunsiedel Bayern Im Heere. Schmidt Wolfgang Pharm. 
- Lauf Dachauerstr. 15/4. 
*Schmidt Wolfgang Med. O. Münchberg " 
" 
Im Heere. 
*Schmidtke Erich Med. H. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmieter Hans PhiloI. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. Schmirl Fritz Med. H. Steinfeld Bayern Nordendstr. ZOa/l. G Schmitt Adolf Phil., Chern. H. Kusel 
" 
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Schmitt Alfons Med. H. Baienfurt Württemberg Landwehrstr. 32/3 r. 
*Schmitt Anton Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Schmitt Edmund Phi!. - Landau (Pfalz) 
" 
Herzogstr. 79/2 r. 
Schmitt Eleonore Med. H. Augsburg 
" 
Beethovenstr. 8/1 G. 
*Schmitt Eugen Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Gottfried Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt jakob Phi!. O. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Schmitt jakob Med., Zahnhellk. H. München Bayern Im Heere. 
*Schmitt Kurt Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Schmitt Ludwig Rechte R. Frankfurt alM. Hessen-N. Haimhauserstr. 15/2 1. 
*Schmitt Ludwig Med. H. Neustift Bayern Im Heere. 
Schmitt Marie Med. R. Montjoie Hessen-N. Pettenkoferstr.20/2r.G. 
*Schmitt Max Rechte H. Bottenbach Bayern Im Heere. 
Schmitt Theodor Forstw. . H. Seefeld Herzog Rudolfstr. 31/3. 
" *Schmitt Walter Rechte H. Seefeld 
" 
Im Heere. 
Schmittinger Peter Theol. H. Landshut 
" 
Schluderstr. 9/1 1. 
Schmitz Alfred Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 35/1. 
Schmitz Heinrich Philol. H. Köln-Deutz 
" 
Türkenstr.31/2. 
Schmitz Rainer Theol. H. Bensberg 
" 
Barerstr. 35/1. 
*Schmucker Theodor Natw. O. München Bayern Im Heere. 
*Schmücker Friedrich Med. H. Ostereiden Westphalen Im Heere. 
*Schnabelmaier Heinr. Med. H. Passau Bayern Im Heere. 
Schnauder Friedrich Tierheilk. H. Potsdam Brandenburg Isabellastr. 26/0 G. 
*Schnauder Gustav Math., Astron. H. Potsdam 
" 
Im Heere. 
*Schnebel EmU Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Schnebel Michael Phil. - N ürnb erg 
" 
Im Heere. 
*Schneeberger Clem. Staatsw. H. Berching 
" 
Im Heere. 
*Schneeberger j osef Tierheilk. H. Warnbach 
" 
Im Heere. 
*Schneeberger Ludwig Forstw. H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Schneidberger Hans Rechte H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Schneider Artur Med. R. Elversberg Elsass-Lothr. Im San.·D ienste. 
*Schneider Bruno Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Schneider Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schneider Georg Staatsw. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Georg Phi!. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Gustav Recht(' H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
Schneider Hermann Philol. H. Aschaffenburg 
" 
Türkenstr. 71/2. 
*Schneider johann N. Sprachen H. Bad Neuhaus " 
Im Heere. 
*Schneider johannes Rechte H. Neustadt K. Sachsen Im Heere. 
*Schneider loser Med. H. Amberg Bayern 
Im Heere. 
*Schneider loser Phi!. - Mittelstetten " 
Im Heere. 
Schneider josef Tierheilk. H. Moersch " 
Türkenstr. 60/2. 
*Schneider josef Theol. H. München " 
Im San.·Dienste. 
*Schneider julius Med. H. Regensburg " 
Im Heere. 
*Schneider Kar! Rechte H. München " 
Im Heere. 
Schneider Kuno Rechte H. Hamburg Hamburg 
Ainmillerstr. 33/2 r. 
*Schneider Otto Math., Phys. O. Koburg Bayern 
Im Heere. 
Schneider Otto Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz 
Dall' Armistr. 28. 
*Schneider Otto Med. H. Pirmasens Bayern 
Im Heere. 
*Schneider Simon Natw., Chem. O. München " 
Im Heere. 
*Schneider Walter N. Sprachen H. München " 
Im Heere. 
Schneiderbanger j osef N. Sprachen H. Rottershausen " 
Belgradstr. 17/3 1. 
*Schneider-Seenuss Rechte H. Graz 
Osterreich Im Heere. 
Anton München Bayern Im Heere. 
*Schnell Emi! Med. H. 
*Schnell Erich Forstw. H. Hellingen 
Sachsen-Mo Im Heere. 
; 
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*Schnell Hans Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schnell J ohannes ehem. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Schnell Richard Med. H. Otterberg Bayern Im Heere. 
*Schnelle Karl Germ., Gesch. H. Krankenhagen Hessen-N. Im Heere. 
Schneller Leo Staatsw. H. Neustadt a/D. Bayern Kellerstr.22a/3. 
Schneller Otto Med. H. Munningen 
" 
Reisingerstr. 7/2 I. 
Schneller Otto Theol. H. Neustadt a/D. 
" 
Georgianum. 
*Schneller Walter Rechte R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schnitzer Alfred Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Schnorr Hans Med. H. Berlin Hannover Maistr. 2/21. 
*Schnurrer Josef Tierheilk. H. Kaisheim Bayern Im Heere. 
Schober Fritz Staatsw. H. München 
" 
Auenstr. 24/3 r. 
*Schobacher Ernst Med. H. Neumarkt a/Rott 
." 
Im Heere. 
*Schoch Erhard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schoch Walter Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schöberl J osef Med. H. Hocha 
" 
Im Heere. 
*Schöberl J osef Germ. H. Plattling 
" 
Im Heere. 
*Schoedel J ohann Forstw. H. Hessenreuth 
" 
Im Heere. 
*Schödlbauer Theodor Pharm. - Griesbach 
" 
Im Heere. 
Schöfer Sophie Staatsw., Germ. R. München 
" 
Marschallstr.4a/4. 
Schöferle Philipp Theöl. H. Vorderberg 
" 
Georgianum. 
*Schön Karl Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schoen Rudolf Med. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
Schoenbauer Franz Kunstg. H. Berlin Brandenburg Rankestr. 9/0. 
*Schöne Ludwig Med. H. Greifswald Westphalen Im Heere. 
*Schöneborn Hermann Med. R. Iserlohn 
" 
Im Heere. Schönen Wilhelm Med. H. Ratingen Rheinprovini Adelheidstr. 35/1. 
*Schöner Franz Med. H. München Bayern Im Heere. Schöner Josef Med. H. München 
" 
Johannisplatz 14/2. Schönfeld Salomon Phi!. 
- München 
" 
Buttermelcherstr. 11/0. Schönhär! Alois N. Sprachen H. Lobsing 
" 
Amalienstr. 46/1. Schönich Pranz Rechte R. Augsburg 
" 
Barerstr. 84/2. 
*Schönrock Walter Philol. H. Güstrow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schöpp Max Med. O. Kronach Bayern Im Heere. 
*Schöppe Wilhelm Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Schoerner Ferdinand N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Schoettl J osef Med. H. St.Johann 
" 
Im Heere. Schötz Karl Med. O. München 
" 




*Schorer Max Phil. H. Hausen 
" 
Im Heere. 
*Schorn Hans Phil. H. Hartkirchen 
" 
Im Heere. Schorr J ohann Germ. R. Erlangen 
" 
Tal 38/2 r. Schott Julius Med. H. Mainz Hessen-D. Frauenhoferstr. 3/3. 
*Schott Rolf Kunstg. H. Mainz 
" 
Im Heere. 
*Schottel Arnold Rechte R. Gross OIdendor f Hannover Im Heere. 
*Schottenheim Otto Med. H. Regensburg Bayern Im San.-Dienste. Schramm Pranz N. Sprachen H. München 
" 
Orleansstr. 43/2. 
*Schramm Hermann N. Sprachen H. Merlach 
" 
Im Heere. 
*Schramm Kar! Med. H. Passau 
" 




*Schranner Matthias Theol. H. Reichertshausen 
" 
Im Heere. 
*Schranz Franz Med. O. Wurzach Württemberg Im Heere. Schraube Marianne Natw. O. Ludwigshafen «IRh. Bayern Grosshesselohestr. 3a. 
*Schrauder Johann Philol. H. Hirschaid 
" 
Im Heere. 
*Schrecker Heinz Germ., Gesch . H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schreiber Hans Phil. 
- Mannheim Baden. Im Heere. 
-
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Schreiber Hugo Phil., Staatsw. H. Elberfeld Rheinprovinz Feldafing, Landhaus Sack. 
Schreiber Maximilian Zahnheilk. H. Hannover Hannover Lindwurmstr. 12/3. 
*Schreiegg Christian Pharm. - Endelhausen Bayern Im Heere. 
*Schreiegg Hans Med. H. Mickhausen 
" 
Im Heere. 
*Schreier Georg Rechte H. Neusäss 
" 
Im Heere. 
Schreinberger Bertha Rea!., Natw. - Tepl Österreich Klarstr. 10/1 G. 
*Schreiner J osef Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Schreiner J osef Med. H. Neuschönau 
" 
Schmied-Kochelstr. J 3/ I. 
*Schreiner Max N. Sprachen H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Schrems J ohann Med. H. Hungenberg 
" 
Im Heere. 
Schrenck-N otzing Leo- Rechte H. München 
" 
Max-J osefstr. 3. 
pold Freiherr von 
Schrentewein Helene PhiI. - München 
" 
Barerstr. 45/3 1. 
*Schrepfer Konrad PhiI. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Schrettenbrunner Wil- Med. H. Regensburg 
" 
Barerstr. 53/2 r. 
helm 
*Schreus Hans Med. H. Hückeswagen Rheinprovinz Im Heere. 
*Schreyer Heinrich Rechte H. Eichenhofen Bayern Im Heere. 
*Schreyer Julius Med. H. Haag 
" 
Im Heere. 
*Schriefer Martin t Natw. H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. 
*Schrittenloher Alois N. Sprachen H. Langenbruck Bayern Im Heere. 
*Schrode Martin Med. H. Dietenheim Württemberg Im Heere. 
Schröck Hans Germ. O. Nürnberg Bayern Neureutherstr. 10/21. 
*Schröder August Forstw. H. Brome Hannover Im Heere. 
Schroeder Ferdinand Zahnheilk. H. Linnich Rheinprovinz Arnulfstr. 42/2 1. M. 
*Schröder J oachim Natw. O. Naumburg a/S. Bayern Im Heere. 
Schröder Johannes N. Sprachen R. Neuenbrook Schleswig-H. Adalbertstr. 49/0 1. 
*Schroeder Karl Staatsw. R. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Schrödinger Hans Forstw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Schrödl Paul Med. H. Furth i/Wald 
" 
Im Heere. 
*Schröffer Jakob Philol. H. Hohenwart 
" 
Im Heere. 
*Schröppel Hans Germ., Gesch. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Schroers Theodor Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Schroeter Anton Zahnheilk. H. Frauenburg Ostpreussen Im Heere. 
Schroth Friedrich Staatsw. H. Kemmoden Bayern EmU Riedelstr.8/3 1. 
Schroth Martin Theol. H. Klein-Auheim Hessen-D. Königinstr. 75. 
Schrott J ohann N. Sprachen O. Neunaigen Bayern GÖrresstr.7/1. 
*Schubert J osef Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schuberth Hans Med. H. Heuchelheim 
" 
Im Heere. 
*Schuberth Wi!helm PhiI. - München 
" 
Im Heere. 
*Schuch Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schuderer Xaver Tierheilk. H. Eckerding 
" 
Im Heere. 
*Schübel Dr. phi!. Med. O. Stadtsteinach 
" 
Im Heere. 
Konrad Schwanthalerstr.27/4. Schüler HUde Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz 
*Schüler Paul Rechte H. Köln 
" 
Im Heere. 
*Schünemann Heinz Med. R. Greifswald K. Sachsen Im Heere. 
Schünner Hans Natw. H. Passau Bayern Ebenauerstr. 1/2 r. 
*Schürer Karl Rechte H. Lohmen K.Sachsen Im Heere. 
*Schüttel Johannes Staatsw. H. Busendorf Elsass-Lothr. Im Heere. 
Schütz Artur Rechte H. Nürnberg Bayern Amalienstr. 38/4 r. 
Schütz Ludwig Rechte H. München " 
Wagmüllerstr.20/31. 
*Schütz Xaver Rechte H. Geigant " 
Im Heere. 
*Schuh Wilhelm Staatsw. H. München " 
Im Heere. 
*Schuhbauer Franz TierheiIk. H. Freising " 
Im Heere. 
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*Schuldenzucker Tierhei!k. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Friedrich 
*Schuler Max Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Schuler Oskar Forstw. H. Klrchhelmbolanden 
" 
Im Heere. 
Schulmann Oskar Med. H. München 
" 
Leopoldstr.37/0. 
Schulte Anna Phil. R. Anröchte Westphalen Schellingstr. 55/31. 
*Schuite Fritz Chem. R. Zülpich Rheinprovinz Im Heere. 
Schulte Hans Pharm. - Dortmund Westphalen Dachauerstr. 11/4. 
*Schulte Klemens Med. H. ückendorf 
" 
Im Heere. 
*Schulte Peter Med. H. Uelsen Hannover Im Heere. 
*Schulte Wilhelm Med. H. Uentrop Westphalen Im Heere. 
*Schultz Günther Germ. H. Frankfurt a/O. Hannover Im Heere. 
*Schultz Leonhard Rechte H. Obernbreit Bayern Im Heere. 
Schultz Philipp Med. H. Speyer 
" 
Mittererstr. 1/2 r. 
*Schultze Walter Med. H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
*Schultze Walter Med. H. Idstein Hessen-N. Im Heere. 
*Schulz Alfred Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Schulz Kar! Med. H. Bergen Hannover Im Heere. 
*Schulz Paul N. Sprachen H. Blankenburg a/H. Braunschweig Im Heere. 
*Schulz Rudolf Med. H. Forst Brandenburg Im Heere. 
*Schulz Werner Phil. H. Königsberg Westpreussen Im Heere. 
*Schulze Wa!demar Rechte H. Bergen Hannover Im Heere. 
*Schulze Werner Philol. H. Hamburg Rheinprovinz Im Heere. 
Schumacher Albert Staatsw. H. Karlsruhe Baden Grimmstr.3/3. 
Schumacher Erich Chem. H. Brooklyn (New·York) Nordamerika Kufsteinerstr. 2/0. 
Schumacher Hedwig Math., Pbys. R. Augsburg Bayern Siegesstr. 1/3. 
*Schumacher Kar! Theol. H. Steingädele 
" 
Im Heere. 
*Schumann Heinrich Med. H. Donauwörth 
" 
Im Heere. 
*Schunck Edmund Phi!. H. St. johann Rheinprovinz Im Heere. 
Schunck Kar! Phi!. R. Kassel Hessen-N. Kaulbachstr. 60/3 r. 
Schunke llse Gesch. R. Dresden K. Sachsen Giselastr. 16/1. 
*Schuppenhausen Med. R. Merzig Rheinprovinz Im Heere. 
C!audius 
*Schur Eberhard Med. O. Kiel Brandenburg Im Heere. 
*Schur Isidor Rechte H. Kitzingen Bayern Im Heere. 
*Schur Otto Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Schuster Ernst Med. H. Neu-Ulm 
" 
Im Heere. Schuster Hans Phi!. - Schalding 
" 
Arcisstr. 42!2. 
*Schuster Horst Med. R. Offenburg Baden Im Heere. 
*Schuster josef Tierheilk. H. Unterpignet Bayern Im Heere. 
*Schuster Willy Rechte H. Lonnig Rheinprovinz Im Heere. 
*Schutz Gustav Phi!. - Starnberg Bayern Im Heere. Schwab Karl Tierheilk. O. Bamberg 
" 
Kanalstr. 10/3. 
*Schwab Matthias , Staatsw.Geogr. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schwabe Otto Med. H. Hanau alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Schwaiger Alois Staatsw. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Schwaiger Hans Phi!. - Moosburg Im Heere. Schwaiger jakob Tierheilk. H. Achdorf " Hohenzollernstr. 109/3 r. 
" *Scbwaiger Julius Rechte H. München 
" 
Im Heere. Schwaiger Max Med. H. Straubing 
" 
Schwanthalerstr. 22/31. 
*Schwalb j ohann Med. H. Godesberg· FrIesdorf Rheinprovinz Im Heere. Schwandner Sigmund Pharm. - Partenkirchen Bayern Landwehrstr. 31/3. 
*Schwarte Wilhelm Tierheilk. R. Grasdorf Hannover Im Heere. 
*Schwartz August Natw. H. Mörstadt Hessen-D. Im Heere. 
*Schwartz Erwin Natw. H. Beneckendorf Sachsen-W.-E. Im Heere. Schwartzkopff Maria Philol. H. Nellenburg Pr. Sachsen Rheinstr. 24/4. 
--
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*Schwarz Adolf Rechte H. Einbeck i/Hann. Schleswig-H. Im Heere. 
Schwarz Alois Med. H. Münsingen Württemberg Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Schwarz Alois Med. H. Immenstadt Bayern Waltherstr. 17/3. 
Schwarz Georg Germ. H. München, 
" 
Müllerstr. 45/4 II. A. 
Schwarz Hans Med. H. Linden 
" 
Steinheiistr. 15/1 I. 
Schwarz Siegfried Rechte H. Essen aIRuhr Rheinprovinz Glückstr. 11/2 1. 
Schwarz Therese Zahnheilk. O. München Bayern Haydnstr. 5/0. 
Schwarz Viktor Musikw. H. Teplitz 
" 
Adelgundenstr. 36/1 r. 
*Schwarz Walter Rechte H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Schwarz Walter Med. H. Dom·Brandenburg Brandenburg Im Heere. 
*Schwarz Wilhelm Zahnheilk. O. München Bayern Im Heere. 
*Schwarzer Heinrich Rechte H. Neustadt Schlesien Im Heere. 
*Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen Bayern Im Heere. 
*Schwayer Paul Germ. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Schwebel Arnold ehem. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*SchweckendiekArnold Med. H. Lauenau Hannover Im Heere. 
*Schwegler J osef Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Schweiger Eduard Phi!. H. Ebenwies 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Engelbert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Gottfried Phi!. H. AItenthann 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Josef Pharm. H. Furth i/Wo 
" 
Im Heere. 
Schweigmann Grete Rechte H. Busendorf Elsass-Lothr. Ludwigstr. 17. 
*Schweinberger Ludw. Med. H. Höchstädt a/O. Bayern Im Heere. 
*Schweitzer Aloys Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Schweitzer Pet er Kunstg. H. Aachen 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Schwemmer Ma" Rechte H. Jobstgreuth Bayern Im Heere. 
Schwencke Heinrich Germ., Gesch. O. Hamburg Hamburg ScheIlingstr.37/1. 
*Schwenkert Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
Schwerdtfeger Hans Rechte H. Morschheim 
" 
Theresienstr. 54/1. 




*Schweriner Walter Rechte, Staatsw. R. Freiburg Baden Im Heere. 
Schwessinger Agnes Philol. H. Pressig Bayern GewÜrzmühlstr. 19/1 1. 
Schwind Theodor Math., Natw. H. Saarbrücken Rheinprovinz Türkenstr. 63/2 1. R. 
Schwing Werner Pharm. H. Loitz Pommern Ludwigstr.17. 
*Schwoshuber Hans Med. H. Engelsberg Bayern Im Heere. 
Scriba Anna Phi!. - Elbing Hessen-N. Unterhaching b/ München. 
Scriba Wilhelm Kunstg. H. Höchst alM. 
" 
Unterhaching b/München. 
Sebald Max Med. H. München Bayern Marsstr. 38/0 1. 
*Seckendorf Ernst Med. H. Nürnberg " 
Im Heere. 
Sedelmaier J osef Musikw. H. Ludwigshafen a/Rb. 
" 
Schleissheimerstr.58/1. 
Sedlmaier Richard Kunstg. H. Würzburg 
" 
Zieblandstr. 1/2 r. 
*Sedlmair Ma" Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Sedlmayr Franz J osef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Sedlmeyer Julius Pharm. H. Landshut 
" 
Kapellenstr. 3/3 r. 
Sedlmeyr Peter Med. H. Prittriching 
" 
Tumblingerstr. 2/1 m. 
*Seeber Friedrich Tierheilk. H. Venningen " 
Im Heere. 
*Seefried Hermann Forstw. O. München " 
Im Heere. 
*Seeger Ludwig Theol. H. Altenberg " 
Im Heere. 
Seeger Marta N. Sprachen H. Landau " 
Akademiestr. 7. 
Seeger Max Rechte H. Memmingen " 
Westenriederstr.7/1. 
*Seegerer Karl M cd., Zahnheilk. H. Amberg " 
Im Heere. 
*Seegmüller Oskar Tierheilk. H. Mimbach " 
Im Heere. 
*Seehuber Paul Forstw. R. Regen " 
Im Heere. 
*Seekirchner Albert Math., Phys. R. Bayreuth " 
Im Heere. 
*Seel Karl Med. H. München " 
Im Heere. 
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*Seeland Moritz Med. R. Spremberg Brandenburg Im Heere. 
*Seelig Edmund Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Seelmann Ernst Rechte R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Seemeier Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Seethaler Ludwig Philol. R. München 
" 
Im Heere. 
*Seibert Franz N. Sprachen H. Marklkofen 
" 
Im Heere. 
*Seibert Jakob Med. H. Marklkofen 
" 
Im Heere. 
Seibert J ohann Phi!ol. H. Pfaffenrieth 
" 
Königinstr. 75. 
(P. Aloysius O. S. B.) 
Med. H. ViIseck Im Heere. *Seibold Franz 
" Seidel Elisabeth Kunstg. R. Berlin Brandenburg Elisabethstr. 30. 
*Seider Max N. Sprachen H. München Bayern Im Heere. 
Seidl Alfred Rechte H. Regensburg 
" 
Feldmoching. 
Seidl Ansgar Med. H. Weiden 
" 
Pestalozzistr. 48/2. 
*Seidl Fritz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Seidl johann Rechte H. Ismaning 
" 
Königinstr. 39/3. 
*Seidl Karl Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Seidl Robert Chem. H. München 
" 
Im Heere. 
Seifarth Luise Gesch. H. Klingenburg Westphalen Giselastr. 16/t. 
*Seifert Friedrich Phil. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Seifert Hans Med. H. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
Seiler Elisabeth Med. OEr. Chemnitz K. Sachsen Mozartstr. 5/3. 
*Seiler Otto Med. H. Herzogau Bayern Im Heere. 
Seingry Adrian Rechte, Staatsw. H. Hermelingen Elsass-Lothr. **) 
*Seiser Adolf Med. H. Würzburg Bayern Im Heere. Seissiger Philipp Forstw. H. Würzburg 
" 
Schellingstr. 9/3. 
*Seitz Hans Med. 
- Antwerpen Baden Im Heere. 
*Seitz j ohann Staatsw. O. Fahrenbach Bayern Im Heere. 
*Seitz Karl N. Sprachen H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. Seitz Karl Tierhei!k. H. Murnau 
" 
Maillingerstr. 52/2. 
*Seitz Xaver Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Selchow Fritz Med. H. Barth Pommern Im Heere. 
*Seligmann Reinhold Rechte H. Barkly East Bayern Im Heere. 
*Se11 Oskar Forstw. H. Wiesentheid 
" 
Im Heere. 
*Se11 Walter Chem. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
*Se11 Willy Natw. H. Griesbach 
" 
Im Heere. 
*Se11mayr Hugo Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Selmair Hans Med. H. Wartenberg 
" 
Im Heere. 
*Semler Anton Real. R. l11errieden Württemberg Im Heere. 
*Semmel Friedrich Rechte H. Schloss Berga Reuss j. L. Im Heere. 
*Semmler Robert Staatsw. H. Pirmasens Bayern Im Heere. Senator Werner Staatsw. H. Berlin Brandenburg Zieblandstr. 9/1 r. 
*Sendlinger Gustav Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Sendtner Kurt Phi!. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Sendtner Theodor Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. Senestrey Theodor Musikw. H. München 
" 
Wörthstr. 21/t. 
*Senft jakob Rechte H. Amberg 
,i Im Heere. 
*Senft Kar! Med. H. Bodenstein 
" 
Im Heere. 
*Senft Michael Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. Senger' Ida Med. H. Speyer 
" 
Fraunhoferstr. 5/41. Sentpaul Hans Med. H. Hildesheim Hannover Schillerstr. 26a/1 I. 
*Sepp Heinrich Rechte H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. Settele Benedikt Phil. H. M.-Rettenbach ,; Kurfürstenstr. 61/2. 
*Settelmeier Gustav Theol. H. Landau (Pfalz) 
" 
Im Heere. *Setzepfandt Gustav Phi!. H. München Im Heere. 
" *Seubert Hermann Germ. H. Altenglan Im Heere. 
" 
-
•• ) Als Gerneindeschrelber in Hermehngen in unnbkl:lmmllcher Stellung. 
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*Seufert Leo Germ. H. Oerlenbach Bayern Im Heere. 
*Seuser Bruno Med. H. Neuwied Rheinprovinz Im Heere. 
*Seuwen Paul Med. H. Rheydt 
" 
Im Heere. 
*Sewald Josef N. Sprachen H. Freising Bayern Im Heere. 
Seyband Wilhelm Phil. H. Kempten 
" 
Arcisstr. 54/2. 
Seyboth Paul Musikw. H. Stuttgart Württemberg Ohmstr. 7/3 I. 
*Seylferth Franz Rechte - Komotau Bayern 1m Heere. 
Seyfferth Friedrich Med. H. München 
" 
Amalienstr. 22/3 r. 
*Seywald Ludwig Philol. H. Oberaichbach 
" 
Im Heere. 
*Sichel J ulius Med. O. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Sichert Franz Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Im Heere. 
Siebenlist Ernst Rechte H. Fremdingen 
" 
Amalienstr. 72/1. 
*Sieber Albert Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
Sieber Günther Philol. R. Ronneburg Sachsen~A. Schnorrstr. 3/1 m. 
*Sieber Heinrich Rechte H. Schleiz Reuss j. L. Im Heere. 
*Siegel Ludwig Med. H. Immenstadt Bayern 1m Heere. 
*Sieger Hans Chem. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Siegert Michael N.-Chem. H. Hausheim 
" 
Im Heere. 
*Siegler Wilhelm Forstw. H. Bitsch Eisass-Lothr. 1m Heere. 
Siegmund Herbert Med. H. Rybnik Schlesien Agnesstr. 48/0. 
*Sielmann Hans Med. H. Niederwern Bayern Im Heere. 
*Siemens Hermann Med. R. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
*Sietz Paul Rechte O. Bad Oldesloe Schleswig-H. Im Heere. 
Sievert Ludger Med. H. Dülmen Westphalen Maistr. 18/2 I. 
Sigalas Anton Theol. - Syros Griechenland Sonnenstr. 2/4. 
*Sigel Reinhold Med. H. München Bayern Orleanspl. 3/3. 
*Sigl August Med. H. Regenstauf 
" 
1m Heere. 
Silbermann Edgar Rechte H. München 
" 
Triftstr. 613 r. 
Silbersohn Käthe Med. H. Königsberg Ostpreussen Pettenkoferstr. 20/2 r. G. 
Simmnacher Paul Theol. H. Ziemetshausen Bayern Georgianum. 
Simon Alix Zahnheilk. H. Darmstadt Hessen-D. Adalbertstr. 1/2. 
Simon Artur Natw. O. Barmen Rheinprovinz Schellingstr. 109/31. G. 
*Simon Fritz Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Simon Karl Theodor Chem. H. Kirn a/Nahe Rheinprovinz Im Heere. 
*Simon Kar! Med. R. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Simon Kurt Chem. R. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Simon Walter Chem. R. Breslau 
" 
Im Heere. 
*Simon Walter Rechte R. Kottbus K. Sachsen Im Heere. 
*Simon Walter Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Simonsfeld Kurt Rechte, Staatsw. H. München 
" 
1m Heere. 
*Sindermann J osef Pharm. - Kieslingswalde Schlesien Im Heere. 
*Sing Ludwig Med. H. Mühldorf all. Bayern Im Heere. 
*Singer J osef Rechte H. Türkheim 
" 
Im Heere. 
*Sinner Albert Med. H. Söcking Baden Im Heere. 
Sinngrün Georg Med. H. Eurasburg Bayern Schönfeldstr • 14/2 IV . E. 
*Sippel Paul Zahnheilk. H. Koburg Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Siweris Ludwig Phil. H. Pünderich Rheinprovinz 1m Heere. 
*Six Heinrich Med. H. Saarbrücken " 
1m Heere. 
Sklawunos Konstantin Forstw. - Athen Griechenland U ngererstr. 86/2. 
Sklawunos Themi- Med. - Athen 
" 
Ungererstr.86/2. 
stokles Schlesien Goethestr. 28/2 r. Skorzewski Walter Med. R. Liegnitz 
*Skrzydlewski Bogus- Med. H. Wojcin' Posen Im Heere. 
laus von Im Heere. 
*Skrzydlewski Wladi- Staatsw. IH• Wojcin " mir von 
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Sliwkoff Wassil Rechte - Gabrowo Bulgarien Amalienstr. 24/21. M. 
Sloane Gladys Gesch. R. Chicago Nordamerika Schellingstr.37/2. 
Smal-Stockyj Roman v. Phi!. - Czernowitz Österreich Adalbertstr. 66/3. 
Smedberg Gunnar Phi!. - Röstanga Schweden Kaulbachstr. 3. 
*Smidt Niklaas Med. H. Visquarder Meede Hannover Im Heere. 
Smolenski Bronislaus Theol. H. Steinbrück Westpreussen Amalienstr. 28/1. 
*Sölch J ohann Med. O. Luhe Bayern Im Heere. 
Söldner Ignaz Theol. H. Dingolflng 
" 
Kurfürstenstr. 8/3. 
Söllner Pranz Theol. H. Simbach 
" 
Georgianum. 
*Söllner Heinrich Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
*Söllner Maximilian Pharm. - Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Soergel Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sogalla Xaver Natw. H. Birkental Schlesien Im Heere. 
*Sogemeier Martin Rechte, Staatsw. H. Bergkirchen Westphalen Im Heere. 
*Sohr Ludwig Germ. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Solleder Fridolin Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Solleder Maximilian Staatsw. H. Schierling 
" 
Im Heere. 
*Solms-Rödelheim Rechte . H. Assenheim Hessen-D. Im Heere. 
Maxim ilian Erbgrafzu 
*Sommer Franz Rechte H. Passau Bayern Im Heere. 
*Sommer Karl Med. H. Bad Homburgv. d. H. Hessen-N. Im Heere. 
Sommerfeld Martin Germ. H. Angerburg Ostpreussen Kaulbachstr. 69/2. 
Sommerrock Hans Phil. H. Würzburg Bayern Amalienstr. 22/21. 
Sonderhauser Matthias Tierheilk. H. Biburg 
" 
B1utenburgstr. 30/21. 
*Sondheimer Martin Med. H. Oberdorf Württemberg Im Heere. 
Sondinger Franz Philol. R. Germersheim Bayern Ainmillerstr. 20/1. 
Sonnemann Else Med. H. München 
" 
Thierschstr. 14/31. 
Sonntag Walter Med. R. Brandenburg Brandenburg v. d. Tannstr. 14. 
Sorg Wilhelm Med. H. Bildstock: Rheinprovinz Schillerstr. 13/2. 
Soyter Andreas Philol. H. Petershausen Bayern Römerstr. 20/2. 
Soyter Dr. phil. Gustav Phi!ol. H. München 
" 
Max Weberplatz 9/4. 
Spaeth Emi! Kunstg. H. München 
" 
St. Annaplatz 1/2. 
Spaeth J osef Rechte R. München 
" 
Kurfürstenstr. 53/1. 
*Sparrer Georg Med. H Weiherhammer 
" 
Im Heere. 
*Spatz Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Spatz Karl Staatsw. H. Augsburg 
" 
Brunnstr. 7. 
*Spatz Karl Wilhelm Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Spatz Wilhelm Rechte H. Wertheim alM. 
" 
Im Heere. 
*Specht Martin Philol. H. Mellrichstadt 
" 
Im Heere. 
Specht Wi!helm Med. O. München 
" 
Augburgerstr. 10/21. 
*Speck Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Speerschneider Phi!. H. Stadtilm Schwarzb.-R. Im Heere. 
Johannes 
*Speierer Karl Med. O. Bühl Baden Im Heere. 
*Spengler WiIhelm Med. H. Külsheim 
" 
Im Heere. 
Sperl Georg PhiIol. H. Reichenhall Bayern Schleissheimerstr. 83/2 G. 
*Sperling Fritz Med. H. Niedergurig K. Sachsen Im Heere. 
*Spernau Hermann Rechte R. Nienburg aIS. Anhalt Im Heere. 
*Sperrer Luitpold Med. R. München Bayern Itn Heere. 
*Spettmann Jakob Phi!. H. Oberhausen Westphalen St. Annastr. 12. 
*Spickschen Heinrich Med. O. Krefeld Rheinprovinz Im San.-Dienste. Spiegel Dr. phil. Ernst Kunstg. H. MünclJ.en Bayern Wilhelmstr.5/1. 
*Spiegel Hermann Chem. H. Grube Messel Hessen-D. Im Heere. 
*Spier Erich Med. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Spies Alfred Chem. O. Maikammer Bayern Im Heere. 
*Spies Josef N. Sprachen H. Unterpfalfenhofen Im Heere. 
" ;;;;; 
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Spies Paul Med. H. Kusel Bayern Goethestr. 35/2 1. 
*Spiess Paul Chem. H. Klein-Karlbach 
" 
Im Heere. 
Spindler Ernst Med. R. Heilbronn a/N. Württemberg *"') 
Spindler Max Phi!. H. Birnbaum Bayern Schellingstr. 44. 
*Spindler Robert N. Sprachen H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Spir Edgar Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Spiringer Friedrich Forstw. H. Bad Dürkheim Bayern Schleissheimerstr. 115/2 r. 
*Spitz Franz Theol. H. Ambach 
" 
Im Heere. 
Spitzauer Albert Tierheilk. H. Sandelzhausen 
" 
Schellingstr. 21/2 I. 
*Spitzl Anton Philol. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Spörl Fritz Rechte H. Moosburg 
" 
Im Heere. 
*Spörlein Felix Med. H. Weissenohe 
" 
Im Heere. 
Spöttel Karl Phil. H. München 
" 
Ziemssenstr. 1. 
*Sponsel Walter Med. H. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
Sprengel Marta Staatsw. H. Hannover Hannover Ludwigstr.22b/1. 
*Sprenger Philipp Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Springer Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Staab Wilhelm N. Sprachen H. Aschalfenburg 
" 
Im Heere. 
*Stadelbauer Georg Staatsw. H. Berlin 
" 
Im Heere. 
Stadelmayer Franz Rechte H. Scheinfeld 
" 
Tengstr. 32/3. 
Stadelmayer Walter Philol. H. Schein feld 
" 
Tengstr. 32/3. 
Stadler Alfons Rechte H. Marienstein 
" 
Altheimereck 15/3. 
*Stadler Karl N. Sprachen H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Stäblein Bruno Musikw. H. München 
" 
Bergmannstr. 62/4. 
Staerk Ferdinand Tierheilk. H. Ehekirchen 
" 
Adalbertstr. 58/2 M. 
*Stahl Helmut Med. H. Würzburg 
" 
Im San.-Dienste. 
*Stahl Sigurd Med. H. Höchstadt a/D. 
" 
Im Heere. 
*Stahlmann Hans Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Stahn Heinrich Rechte H. Wernberg 
" 
Im Heere. 
*Stahn Viktor Rechte H. Posen Posen Im Heere. 
*Stallberg Hermann Rechte H. Grossmochbern Schlesien Im Heere. 
*Staltmaier Raphael Med. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. 
Stamer Alfons Phil. H. Ludwlgshnfen n/Rh. 
" 
Amalienstr. 45/1 I. 
*Stamer Ludwig Theol. H. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Stampa Aribert Med. H. Wollin ,.' Pommern Im Heere. 
Stanescu Paul Natw. - Bukarest \/ Rumänien Neureutherstr. 10/2 r. 
Stange Alfred Kunstg. R. Glauchau K. Sachsen Kaulbachstr. 6/1 I. 
*Stangl Christian Phil. H. Schongau Bayern Im Heere. 
*Stapf Fritz Forstw. H. Lindflur 
" 
Im Heere. 
Starck Werner Med. H. DUrrenmungennu 
" 
Ringseisstr. 12/1 I. 
*Stark Nikolaus Rechte. Stantsw. H. Abensberg 
" 
Im Heere. 
*Stark Otto Staatsw. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Staub Herbert Med. H. Rosdzin Schlesien Im Heere. 
*Stauder Wilhelm Pharm. - Türkheim Bayern Im Heere. 
*Staudinger Fritz Phil. H. Weissenburg i/B. 
" 
Im Heere. 
Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Zenettistr. 17/3. 
*Staudinger J osef Philol. H. Metten 
" 
Im Heere. 
*Staudinger Luitpold Phil. H. Landau (Pfalz) 
" 
Im Heere. 
*Staupendahl Wilhelm Rechte H. Freyburg a/U. Pr. Sachsen Im Heere. 
Steeb Wilhelm Rechte H. Entraching Bayern Türkenstr. 34/2. 
Stege Lisi Natw. O. Nordenham Oldenburg Senefelderstr. 10/3 r. 
Steger Cäcilie Med. H. Weihern Bayern Klenzestr. 73/3 r. 
*Steichele Hermann Med. H. Weissenhorn 
" 
Im Heere. 
Steichele Martin Med. H. Weissenhorn 
" 
Müllerstr. 39/1 r. 
*Steidle Otto Tierheilk. O. München 
" 
Im Heere. 
*Steidle Robert Phil. R. Ulm 
" 
Im Heere. 
•• ) Als wachhnbender Mediziner Im Vereinslazarett des Roten Kreuzes Dammschule zu Hei/bronn n. N. In unab-
kömmlicher Stellung. 
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Steiger Käthe N. Sprachen H. Leipzig Schweiz Kurfürstenstr. 48/4. Stein Erich Rechte R. Düren Württemberg Mandlstr. 1 c/O I. 
*Stein Franz Med. O. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach 
" 
Im Heere. Stein Herbert Med. H. Niederhochstadt 
" 
Königinstr. 77/0. Stein Martha Med. H. Stuttgart Württemberg Mathildenstr. 10. 
*Stein Werner Med. R. Calw Westphalen Im Heere. Steinbach Robert Med. O. Werdau K. Sachsen Pettenkoferstr. 22/2 S. 
*Steinbacher johann PhiIol. H. Ettelried Bayern Im Heere. 
*Steinbacher josef Med. H. Aindling 
" 
Aubing. Steinbacher Winfrida Philol. H. Aindling 
" 
Aubing. 
*Steinbeisser loser Theol. H. Pocking 
" 
Im Heere. Steinbrecht Bruno Staatsw. H. Romantal K. Sachsen Kurfürstenstr. 43/2. 
*Steindl Martin t Pharm. H. Horgau Bayern Im Heere. Steiner Albert Rechte R. Göppingen Württemberg GlÜckstr. 2/1-
*Steiner Ludwig Rechte H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Steinhäuser Alfons Med. H. Heigenbrücken 
" 
Im Heere. 
*Steinhardt Hans Germ. H. Wollomoos 
" 
Im Heere. 
*Steinhauser Hans Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. Steinhauser Raimund Pharm. 
- Göggingen 
" 
Pasing, Exterstr. 17. Stein heil Hedwig Math., Phys. H. München 
" 
Ligowskystr. 2. 
*Steinhol'f Georg Med. H. Wiedenbrück Westphalen Im Heere. 
*Steinhoff Paul Med. H. Hohnstedt Hannover Im Heere. 
*Steinhoff Paul Rechte R. Unna Westphalen Im Heere. 
*Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach Bayern Im Heere. Steinhuber Englbert Med. H. Frauentödling 
" 
Ludwigstr.17. 
*Steinicke Richard PhiI. 
- Eisleben Pr. Sachsen Im Heere. Steininger Karl N. Sprachen H. Dillingen Bayern Amalienstr. 49/2. 
*Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich 
" 
Im Heere. 
*Steinmeier Kurt Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Steinmeier Richard Med. R. Bünde Westphalen Im Heere. Steinmetz Walter Pharm. H. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 149/0. *Steinwachs Heinrich Rechte H. Neuss a/Rhein Baden Im Heere. 
*Stellwag Richard Math. H. München Bayern, Im Heere. *Stelzmann Hubert Tierheilk. H. Benrath Rheinprovinz Im Heere. *Stemann Alfred Phi!. H. Hamburg Hamburg Im Heere. *Stemmler Stephan Theol. H. Ensheim Bayern Im Heere. *Stempel Hans Germ. H. Steinwerder 
" 
Im Heere. Stender Hedwig Chem. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Ohmstr. 3/1 G. Stengel Paul Tierheilk. R. Dürrwangen Württemberg Belgradstr.27/4. *Stengele Erwin Germ. O. Karlsruhe Baden Im Heere. *Stephan Willibald Tierheilk. H. Paulushofen Bayern Im Heere. *Stephany Karl Rechte, Staatsw. H. Metz-Queulen Elsass-Lothr. Im Heere. Stergianopulos Petros Archäol. 
- Xirokampi Griechenland Schellingstr. 101/3 r. Stern Charlotte Germ. R. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 17/2. *Stern Georg Med. R. Hagen i/Wo Westphalen Im Heere. *Stern Karl Med. H . Zweibrücken Bayern, Im Heere. *Stern Kurt Med. H . Homberg Hessen-N. Im Heere. *Stern Dr.med.vet.Paul Med., Znhnhellk . R. Herzebrock Westphalen Im Heere. *Stern Rudolf Med. H. Breslau Schlesien Im Heere. *Stern Rudolf Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. *Sterr J osef Forstw. H. Rittsteig 
" 
Im Heere. *Stetten Dietrich von Phi!. H. Aystetten 
" 
Im Heere. *Stetten Oskar von Gesch , Kunstg. H. Aystetten 
" 
Im Heere. *Stettmayer Max Staatsw. H. Weipelsdorf 
" 
Im Heere. *Stickler Fritz Med., Znhnhcllk H. München Hessen-N. Im Heere. 
-
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*Stiefel Waldemar Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Stieglitz Walter Med. H. Esslingen Württemberg Im Heere. 
*Stier Walter Med. H. Weimar Reuss ä. L. Im Heere. 
Stilf Margarethe Med. H. Solingen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Stihl josef Med. H. Tengen Baden Zweigstr. 10/1. 
*Stiller Konrad Staatsw. H. Strass burg Bayern Im Heere. 
Stimmel Ernst Germ. H. Hamburg \,. Württemberg Ohmstr.8. 
Stinghe Vintiltl Forstw. - Bukarest Rumänien Kurfürstenstr. 61/1 M. 
Stitzer Fritz Philol. H. Hannover Hannover Kaulbachstr. 69/2. 
*Stitzinger Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Stock Amalie Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 26/2. 
Stock Hans Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Theresienstr. 15/1. 
*Stock Hans Rechte H. Teisnach Bayern Im Heere. 
*Stoeber Christian Med. H. München 
" 
**) 
Stöcker Wilhelm Germ. H. Marktgraitz 
" 
Kurfürstenstr. 45/0. 
Stoeckle Alfons Phi!. H. Augsburg 
" 
Blumenstr. 30/3 r. 
*Stoeckle Andreas Med. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Stoeckle Andreas Theol. H. Bergheim 
" 
Im Heere. 
Stöckle Anton Math., Phys. H. Anried 
" 
Georgenstr. 47/2 r. 
Stoeckle Hermann Theol. H. Bayreuth 
" 
Blumenstr. 30/3 r. 
*Stöckmann Max Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Stölzl Erwin Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Stössel Rudolf Philol. H. Ansbach 
" 
Herzogstr. 33/3 I. 
*Stoffel Ernst Tierheilk. R. Rastatt Baden Im Heere. 
*Stoll Hans Med. H. Bad Nauheim Hessen-D. Im Heere. 
*Stoll Max Pharm. - Landshut Bayern Im Heere. 
*Stollnreuther Karl Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Stollreither Anselm Stftatsw., Ceogr. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Stolz Franz Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
Stolz Paula Phi!. - München 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
Storck Elisabeth Med. R. Herne Westphalen Schwanthalerstr. 73/1. 
Stork Franz Theol. H. Reichling Bayern Georgianum. 
*Storz Max Geol. O. München " 
Im Heere. 
*Strasser Konrad Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Strasser Paul Forstw. H. Teisendorf " 
Im Heere. 
*Straub Heinrich Med. H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Straubinger Pranz Med. H. München " 
Im Heere. 
Strauch Wilhelm Rechte H. Augsburg " 
Ungererst. 56/2 m. 
*Strauss Bruno Med. H. Odessa " 
Im Heere. 
Strauss Walfriede Phi!. - Kaiserslautern " 
**ot<) 
*Strebl josef Tierhei!k. H. Reiten " 
Im Heere. 
*Streck Arnulf Tierheilk. H. München " 
Im Heere. 
Strehl Hugo Med. H. München " 
Reichenbachstr. 20 c/3. 
*Streibl josef Rechte H. Dorfen " 
Im Heere. 
Streit Eustachius Rechte H. Augsburg " 
Türkenstr. 60/21. R. 
*Strelen Paul Med. H. Vigy 
Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Striegel Wilhelm Med. H. Augsburg Bayern 
Im Heere. 
Strodel Hans Germ. R. Lüdenscheid Westphalen 
Adalbertstr.48/1 I. 
*Ströle Wilhelm PhiI. H. Regensburg 
Bayern Im Heere. 
Strohmayer Ludwig Theol. H. Wlmm bel Trostberg " 
Sendlingerstr. 63/3. 
*Stroof Walter Med. H. Köln-Lindental 
Hessen-N. Im Heere. 
*Stübinger Otto Natw. O. U1met a/Glan 
Bayern Im Heere. 
Med. H. Kulmbach 
Im Heere. 
*Stübinger Ulrich " Im Heere. 
*Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz " . Barerstr. 74/2. 
Stümpfel Rudolf Math., Phys. H. Helmstedt 
Braunschwelg 
Stündt Otto Staatsw. H. Nürnberg 
Bayern Königinstr.14/21. 
.. 
.. ) Als HIlfsarzt Im Lazarett der MUnchn. Ruckvers.-Gesellsch. In unabkömmllcber Stellung •. 
"') Als LehrerIn In Schnappncb In unabkömmllcher Stellung. 
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*Stuertz Heinrich Med. H. Bischofsburg Ostpreussen Im Heere. 
*Stuhlberger Hans Med. H. München Bayern 1m Heere. 




Im Heere. *Stumpf Robert Med. H. Freiburg i/Br. Baden 
*Sturm Friedrich Staatsw. O. Mannheim 
" 
Im Heere. 
*Sturm Hans ehern. H. Wasserburg a/lnn Bayern Im Heere. 
Sturm Hugo N. Sprachen H. Pavelsbach 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
*Sturm Joseph Rechte H. München 
" 
Im Heere. 




Rechte H. Passau Im Heere. *Sturm Wilhelm 
" ' Sturm thai Leopold Rechte H. Paderborn Westphalen Amalienstr. 18/2. 
*Sturzebecher Gerhard Staatsw. H. Prittisch Posen Im Heere. 
Stute Friedrich Math. H. Koenigslutter Braunschweig Amalienstr. 69/1. 
*Stutte Heinrich Rechte R. Oberhausen' Rheinprovinz Im Heere. 
*Suchan Anton Med. H. Gleiwitz Schlesien Im Heere. 
*Sümmermann Wilh. Med. H. Stolzenau Hannover Im Heere. Süskind Erich Tierheilk. H. Waiblingen Württemberg Barerstr. 84/21. Süssenguth Karl Natw. H. Münnerstadt Bayern, Ysenburgstr. 11/11. Süssmaier August Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
*Süssmann Christoph Forstw. O. Rothenburg oft. öst~rreich Im Heere. *Sulentic Zlatko Kunstg. - Glina Im Heere. 
*Sumpf Else Med. - Kassel Hessen-N. Lalm, Agnes Bernauerstr. 2. Supiran Georg TheoI. H. Herxheim Bayern Georgianum. 
*Switalski Zbigniew Med. H. Kroeben Posen. Im Heere. 
*Symanczik Paul Kunstg. H. Paulswalde Ostpreussen Im Heere. 
T. ~/ Tabacaru Grigore Phil. 
- Fantaneie 'Rumänien Schellingstr.37/1. 
*Taffner Michael Pharm. 
- Fechenbach Bayern Im Heere. 
*Taitza Bruno Med. H. Merseburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Tammann Heinrich Math., Phys. H. Dorpat Hannover Im Heere. Tannenbaum Dr. jur. Med. H. Gehaus Sachsen-W.-E. Maistr. 1/4. Lanus 
Tanew Tanju Med. 
- Stara-Zagora Bulgarien Lindwurmstr. 25/2 1. 
*Tanzberger Karl Pharm. 
- Amberg Bayern Im Heere. 
*Tauber Konrad Med. H. Ludwigsbafen a/Rh. » Im Heere. Taucher Robert Chem. O. Bodenwöhr 
" 
Sophienstr. 1/0. Tausch Hubert Rechte H. Haunstetten » Häberlstr. 5/3 r. Tautphoeus Helmut Med. H. Ansbach 
" 
Briennerstr. 38/0. Freiherr von 
*Tellmann Arend Rechte O. Bremen Bremen Im Heere. Temborius Heinrich N. Sprachen H. Mayen Rheinprovinz Kurfürstenstr. 61/1 I. 
*Tendlau Anna Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Im San.-Dienste. 
*Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westphalen Im Heere. Teube! Ewald Staatsw. H. Siegmar K. Sachsen Amalienstr. 38/1. Teucher Dorothea Phil. - Berlin Brandenburg Liebigstr. 8a/3. 
*Teufel Matthias Germ. H. Oberellenbach Bayern Im Heere. 
*Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint » Im Heere. Thanhauser Siegfried Bot. H. München 
" 
Hrz. Heinrichstr. 6/2. Thanner Kar! Rechte H. Holzkirchen 
" 
öttingenstr. 16/3. Thannhauser Isabella Med. H. München 
" 
Prinz LUdwigstr. 6/3. 
*Thannhauser Justin Phil. H. München 
" 
Im Heere. 






































*Tolksdorf J osef 








































































































































Rheinprovinz Im Heere. 
Bayern Im Heere. 
Hamburg Im Heere. 
Bayern Im Heere. 
Rheinprovinz Im Heere. 
K. Sachsen Im Heere. 
Bayern Im Heere. 
" Im Heere. 
" Im Heere. 
" Im Heere. 
" J osephplatz 5/3. 
" AmaIienstr. 44a/2 r. 
" Türkenstr. 22/1 11. A. 
Rheinprovinz Im Heere. 
Schleswig-H. Im Heere. 
Luxemburg Häberlstr.14/21. 
Ostpreussen Im Heere. 
Bayern. Im Heere. 
" Türkenstr. 52/1 r. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 48/3. 
Württemberg Türkenstr.27 G. 
Bayern Im Heere. 
Hessen-D. Thalkirchnerstr. 11 b/3 [. 
Bayern Im Heere. 
" Im Heere. 
Rheinprovinz Im Heere. 
Baden Im Heere. 
Bayern Kaulbachstr. 64/1. 
. " Im Heere. 
Schlesien Barerstr. 84/2. 
Brandenburg Im Heere. 
Schlesien Im Heere. 
Hamburg Pestalozzistr. 50. 
Ostpreussen Im Heere. 
Bayern' Kaiserstr. 54/2. 
Posen Im Heere. 
" Im Heere. 
Bayern Im Heere. 
Schlesien Im Heere. 
Bayern Veterinärstr. 6 a/O. 
Hessen-N. Im Heere. 
Bayern Im Heere. 
" Im Heere. 
" Siegesstr. 28/1. 
" Alt-Preimnnn, Föhr. Allee 6. 







" . Schweiz. 
Im Heere. 
Im Heere. 
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Troll Richard Med. H. München Bayern Rottmannstr.18/3 m. G. 
Trummler Erich Germ. R. Zittau K. Sachsen Kurfürstenstr. 59/3 r. 
*Tubeuf Anton von Natw. H. München Bayern Im Heere. 
Tubeuf Elisabeth von Phil. - München 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
*Tuchler Kurt Rechte H. Stolp Pommern Im Heere. 
Turck Julius Rechte R. Lüdenscheid Westphalen Amalienstr. 30/1. 
Turner Erich Pharm. R. Popelken Ostpreussen Starnberg. 
Tyc janusz Rechte H. München Bayern Türkenstr. 27/2 r. 
u. 
U eberreiter Michael Theol. H. Neukirchen Bayern Clemensstr. 75/3. 
Uerschelen Martin Staatsw. H. Helenabrunn Rheinprovinz Karlstr.43/1. 
Uherek Rudolf N. Sprachen H. Immenstadt Bayern Arcisstr. 40/2. 
*Uhlenbruck Paul Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Uhlenküken Alfred N. Sprachen H. Berge Westphalen Im Heere. 
*Ullmann Siegfried Med. O. Westerburg Hessen-N. Im Heere. 
*Ullrich J osef Germ. O. München Bayern Im Heere. 
*Ullrich Otto Med. R. Werdau K. Sachsen Im Heere. 
*Ulrich Erwin Med. O. Cannstatt Württemberg Im Heere. 
*Ulrich Franz Philol. H. Hauptstuhl Bayern Im Heere. 
Ulrich johann (P. Au- Theol. H. Bad Aibling 
" 
Karlstr. 34. 
gustin O. S. B.) 
Rechte H. München Ulrich loser 
" 
Jägerstr. 5/0. 
*Ulrich J osef Med. H. Klingen 
" 
Im Heere. 
*Ulrich J osef Pharm. - St. Wolfgang 
" 
Im Heere. 
*Ulrich Oskar Med. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Ulveling Alfons Med. H. Ulflingen Luxemburg Häberlstr. 5/1 r. 
*U ngemach Karl Phil. H. Fahr Bayern Im Heere. 
*Unger Friedrich Staatsw. H. Darmstadt K. Sachsen Im Heere' 
Unger Hermann Rechte H. Treuchtlingen Bayern Rablstr. 23/3. 
Unsin loser Phil. - Lauingen a/D. 
" 
Arcisstr. 64/3 1. 
*U nterhorst Ernst Phil. R. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Unterstein Karl Rechte H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*U rbach Walter Natw., Math. O. Mühlhausen Hessen-N. Im Heere. 
*Urban Hans Med. H. Nabburg Bayern Im Heere. 
*U schold Eugen Pharm. München 
" 
Im Heere. 
*U schold Fritz N. Sprachen H. Weiden 
" 
Im Heere. 
Utescher Ernst August Rechte H. Hamburg Hamburg Ohmstr. 14/1 r. 
Utz Otmar Staatsw. H. Furth i/Wo Bayern LUdwigstr. 17. 
v. 
van Blydenstein Rechte R. Zalt-Bommel Holland Türkenstr.94/1. 
Michael 
van Bömmel Felix Med. H. Stadtlohn Westphalen Sonnenstr. 24/4 r. 
van der Wall Peter Zahnheilk. H. Ditzum Hannover LUdwigstr.17. 
*van Doornick Arnold Med. H. Kervenheim Rheinprovinz Im Heere. 
*van Kuyck Hans Med. H. Krefeld 
Baden" 
Im Heere. 
van Wimpfen Otto Med. R. Karlsruhe loh. v. Werthstr. 3. 
*Vasall Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. Bayern Im Heere. 
*Vecchioni August Musikw. H. München 
" 
Im Heere. 
Veh Albert Forstw. H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 28/4. 
*Veicht loser Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
Veitengruber Friedrich Natw. H. Weissenburg 
" 
Königinstr. 53/2 1. 
Veith Wilhelm Med. H. Friedberg Hessen-D. Herrnstr. 6/11. 
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Velhorn Kar! Rechte H. lngolstadt Bayern Gabelsbergerstr. 1/2. 
*Vester Leo N. Sprachen H. Eichstätt Im Heere. 
*Vetterlein Bernhard " Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. Im Heere. 
Vianden Maria Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Lindwurmstr. 55/3. 
Viehauser Kar! Pharm. 
-
Dinkelscherben Bayern Sophienstr. 1/0. 
Vierthaler Max Theol. H. Wiggensbach 
" 
Implerstr.38/0. 
*Vieten Hans Rechte H. Saarlouis Rheinprovinz Im Heere. 
*Vietense Karl Med. R. Malliss Meckb.-Schw. Im Heere. 




*Vilsmeier Anton Forstw. H. Burgweinting Bayern Im Heere. 
Visser Alexander Forstw. Koetaradja Nieder!. Indien Schellingstr.55/1 r. 
*Vivorux Kurt Med. H. Sulzbach-Saar Rheinprovinz Im Heere. 
Vock Walter Archäol.,Kunstg. R. Salonik 
" 
Theresienstr. 60/2. 
Vodenitschareff Iwan Pharm. - Widdin Bulgarien Karlstr. 30/3. 
*Vögele Gottfried Phi!. H. Ottobeuren Bayern Im Heere. 
*Völcker Alfred Phi!. O. Niederhochstadt 
" 
Im Heere. 
*Völlinger Friedrich Staatsw. H. Zankenhausen 
" 
Im Heere. 
Vogel Alfred Germ. H. Pirna K. Sachsen Obermenzing, östliche 
Hofstr.22. 
Vogel Frieda Germ. H. Heidenheim Bayern Giselastr. 25/1 r. 
*Vogel Hans N. Sprachen O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Vogel Hermann Pharm. - München ,,- Im Heere. 
*Voge! Hermann Natw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Vogel Klaus Med. H. München Brandenburg Im Heere. 
Vogelstein julie Kunstg. R. Stettin Pommern Nymphenburgerstr.37. 
*Vogenauer Andreas Phil. - München Bayern Im Heere. 
* Vogl Heinrich Math. H. Berg a/Laim 
" 
Im Heere. 
*Vogl Simon Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
Vogt Emil Forstw. H. Schönderling 
" 
Landsbergerstr. 61/3. 
*Vogt Felix Staatsw. R. Nandlstadt 
" 
Im Heere. 
*Vogt Franz Med. H. Neuötting 
" 
Im Heere. 
*Vogt Heinrich Rechte H. Ludwigshafen stRh. 
" 
Im Heere. 
*Voigt johannes Med. R. Waldheim K. Sachsen Im Heere. 
*Voigt Leonhard Med., Rechte H. Olbernhau Bayern Im Heere. 
Voigt Martin Tierheilk. R. Grossrügeln K. Sachsen Hrz. Rudolfstr. 31/2 r. 
*Voigt Wilhelm Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
Voigtlaender Paul Rechte, StaalSW. H. Celle Hannover Amalienstr. 28/1. 
*Voit Hans Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Volk Erwin Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Volkmann Hans N. Sprachen O. Kempten 
" 
Im Heere. 
Volkmar Alice Med. H. Potsdam Brandenburg Mathildenstr. 10/4 R. 
*Volkwein Wilhelm Med. H. Sigmaringen Hohenzollern Im Heere. 
*Vollath Anton Math. H. Rohr Bayern Im Heere. 
Vollbrecht Willi Rechte, StanlsW. O. Northeim Hannover Liebigstr. 12. 
*Vollkommer Leo N. Sprachen H. Fürth Bayern Im Heere. 
Vollmer Hermann Med. H. FrankenthaI " 
Beethovenstr. 1/2. 
*Vollrath Heinrich Staatsw. O. Wirsberg " 
Im Heere. 
*Vo!pert Konrad Phi!. - Lohr a M. " 
Im Heere. 
*vom Scheidt Kar! Med. R. Euskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
von den Hoff Erich Zahnheilk. R. Aachen " 
Sendlingerstr. 57/2. 
*von der Grün Georg Phi!. - Nürnberg Bayern. Im Heere. 
*von der Halle Walter Gesch. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Vonderheide Georg Germ. H. Ostenland Rheinprovinz Im Heere. 
*von der Ohe Werner Rechte H. Herzberg/Harz Hannover Im Heere. 
*Vonficht Rudolf Real. H. Ingolstadt Bayern Im San.-Dienste. 
ä 
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Vonwerden Ferdinand Kunstg. H. Landshut Bayern Viktor Scheffelstr. 4/11. 
*Vormann Bernhard Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Voss Heinrich Math., Phys. O. Bremen Bremen Im Heere. 
*Votsch Hans Zahnheilk. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
Vukelich Wilma von Natw. - Essek Ungarn Ludwigstr. 17. 
w. 
Wachowiak Stanislaus Staatsw. H. Smolice Westphalen Amalienstr.32/2. 
Wachsmuth Berta Math., Phys. R. Wehrstedt Hannover Zieblandstr. 12/2 I. 
*Wachsmuth Werner Med. O. Dresden K.Sachsen Im Heere. 
Wachter Eugen Rechte H. Ellhofen Bayern Türkenstr. 52/3. 
*Wachter johann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Wachter Moritz Rechte H. Bamberg 
" 
Theresienstr. 58/2. 
Wack Anna Staatsw. H. Edersheim 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
*Waeckerle Bruno Med. H. Forchheim 
" 
Im Heere. 
Wager Siegfried Staatsw. H. Oettingen 
" 
Blütenstr. 5/2 r. 
*Wagner Ernst Pharm. - übersee 
" 
Im Heere. 
*Wagner Erwin Natw. H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. 
Wagner Erwin Rechte R. Stuttgart Württemberg Schellingstr.87/2. 
Wagner Friedrich Phll., Archäol. H. Neuburg a/D. Bayern Luisenstr. 60/2 I. 
*Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien Im Heere. 
*Wagner Gustav Tierheilk. H. Durlach Baden Im Heere. 
*Wagner Hans Med. H. Erlangen Bayern Im San.-Dienste. 
Wagner Hans Philol. O. Sulzemoos 
" 
Franz j osefstr. 45/1. 
*Wagner josef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
Wagner julius Med. H. Marienwerder Westpreussen Landwehrstr. 22/0 I. 
*Wagner Karl Rechte H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Wagner Karl N. Sprachen H. München 
" 
Im Heere. 
*Wagner Kurt Med. H. Schönlanke Schlesien Im Heere. 
*Wagner Richard Chem., Med. H. Augsburg Württemberg Im Heere. 
*Wagner Rudolf Chem. H. München Bayern Blütenstr. 16/0. 
*Wahrburg Günther Zool. H. jena Brandenburg Im Heere. 
Waitzfelder Fritz Med. R. München Bayern Augsburgerstr. 14/0 I. 
*Walbaum josef Med. H. Steinheim Westphalen Im Heere. 
*Walcher Kurt Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Walcher Ludwig Phi!. H. Pesten acker Bayern Im Heere. 
*Waldburg zu Wolfegg Forstw. H. Waldsee Württemberg Im Heere. 
Franz Erbgraf von 
Philol. Kreittmayrstr. 26/3 m. Walde Dr. theol. Bern- H. München 
" hard 




*Walderdorff Hubert Rechte H. Hauzenstein 
" 
Im Heere. Graf von 
Waldmann Kurt Rechte H. Berlin 
" 
Römerstr. 37/2 r. 
*Waldmann Ludwig Med. H. Laufen 
" 
Im Heere. 
*Waldner josef Rechte, Phi!. R. München 4- ~I; Ungarn Im Heere. l Waldschmidt Ernst Phys., ehem. H. Wiesbaden Rheinprovinz Widenmayerstr.37/4. 
*Wallach Karl Phil. R. München Bayern Im Heere. 
*Waller Adolf Med. H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Waller Ferdinand Germ. H. Thannhausen 
" 
Im Heere. 
*Wallner Adolf Med. H. Gelbelsee 
" 
Im Heere. 
*Wallner johann Med. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Wallner Rudolf Staatsw. O. München 
" 
Im Heere. 
*Walpuski Hans Natw. H. Schleswig Schleswig-H. Im Heere. 
-
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*Walser Karl Gesch. H. Stuttgart Bayern Im Heere. 
*Walter Eugen Forstw. O. Hlnter-Rothenberg Württemberg Im Heere. 
*Walter Ludwig iVlath. H. Schwabach Bayern Im Heere. 
*Walter Paul Med. R. Reichenbach Schlesien Im Heere. 
Walther Alfred ehern. H. Pllrras de 1a Fuent e Schweiz Karlstr. 30/3. 
*Walther Heinrich Med. H. 
(Mexiko) 
Rommelshause n Württemberg Im Heere. 
Walz Eugen Med. H. Ittenhausen 
" 
Waltherstr. 18/31. 
*Wanckel Ludwig- Med. R. Meyenburg Brandenburg Im Heere. 
Ferdinand 
*Wand Theodor Rechte H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
Wanner Otto Rechte H. München 
" 
Adlzreiterstr. 25/2. 
Wappäus Eduard Kunstg. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 2/2. 
Wardakas-Scarnpavias Rechte - Ermupolis auf Griechenland Schellingstr. 41/1. 
Kyros Syra 
Warnatz Hans Med. H. Loschwitz K. Sachsen Wittelsbacherplatz 1/2. 
*Warnecke Josef Theol. H. Starnberg Hannover Im Heere. 
*Warnke Gerhard ehern. O. Peine 
" 
Im Heere. 
*Wartenberg Kurt Phi!. - Stettin Pommern Im Heere. 
*Wartner Hans Rechte H. Köfering Bayern Im Heere. 
Wassermann Eugen Med. O. München " 
Schwanthalerstr. 21/2 I 
*Weber Alferius Med. H. München " 
Im Heere. 
Weber Alois Med. H. Weissenhorn " 
Ringseisstr. 6/1 r. 
Weber August N. Sprachen - Tobel Schweiz Adalbertstr. 45/3. 
*Weber Berthold ehern. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Weber Eugen Rechte O. Lippertsreute Baden Im Heere. 
*Weber Ferdinand Staatsw. O. Schöllnach Bayern Im Heere. 
*Weber Franz Rechte H. Landau i/Pfalz " 
Im Heere. 
*Weber Fritz ehern. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. 
Im Heere. 
*Weber Friedrich Tierheilk. H. Frankfurt alM. Bayern 
Im Heere. 
*Weber Georg Theol. H. Schwllbmünchen " 
Im Heere. 
Weber Hans Rechte H. München " 
Frauenstr. 6. 
Weber Hans ehem. R. München " 
Zieblandstr. 9/1 1. 
*Weber Heinrich Med. O. Hof " 
Im Heere. 
*Weber Hellmuth Natw. H. Hohenwestedt Bremen 
Im Heere. 
*Weber Hermann N. Sprachen O. Berlin Baden 
Im Heere. 
*Weber Jakob ehem. R. Wiesbaden 
Hessen-N. Im Heere. 
*Weber Johann Kunstg. O. Hanau " 
Im Heere. 
Weber josef Rechte H. Ranfels Bayern 
Kurfürstenstr. 29a/2 1. 
*Weber josef Med. H. Waldmünchen " 
Im Heere. 
Weber Maria Med. H. Kronach " 
Sedanstr. 6/1 r. 
*Weber Max Med. R. Rostock 
Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Weber Otto Staatsw. R. Friedrichsfelde 
Anhalt Im Heere. 
*Weber Wilhelm Rechte R. Nürnberg 
Bayern Im Heere. 
*Webersberger Kuno Phi!. H. Kaiserslautern " 
Im Heere. 
*Webler Heinrich Forstw. H. Zweibrücken " 
Im Heere. 
*Wecker Dr. Ernst Med. O. Heilbronn a/N. 
Württemberg Im Heere. 
*Weckert Lorenz Geol. H. Rosenheim 
Bayern Im Heere. 
Wedekind Hedwig Phi!. R. Köln 
Rheinprovinz Zieblandstr. 5/3 1. 
Weeber Josef Staatsw. H. Weiden 
Bayern Edelweißstr. 5/3 m. 
*Wegener August Zahnheilk. H .. Paderborn 
Westphalen Im Heere. 
*Wegener Josef Zahnheilk. 
H .. Bruchhausen 
" 
Im Heere. 
Weger josef N. Sprachen H. Markt! 
Bayern Herrnstr. 28/3. 
*Wehefritz Emil Med. H. Nürnberg " 
Im Heere. 
*WehnerHermann von Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Wehner Dr. Philipp Gesch. H. Werneck " 
Im Heere. 
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*Wehrer J ohann Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Wehrmann Albert Rechte H. München ., Im Heere. 
*Weichner Heinrich Rechte H. Strassburg 
" 
Im Heere. 
Weichselgartner Jakob Theol. H. Aidenbach 
" 
Leonhardstr. 11/4/1. 
*Weick Emil Rechte H. Dromersheim Hessen-D. Im Heere. 
*Weidenauer Ludwig Tierheilk. R. München Bayern Im Heere. 
Weidenbach Paul von Kunstg. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 21/1. Weig Ludwig Med. H. Neustadt a/D. 
" 
Kapuzinerstr. 31/2 m. 




Weigel Helmut Germ. H. Ditlofsroda 
" 
Türkenstr. 84/11. Weigele Reinhold ehem. H. Wehingen Württemberg Gabelsbergerstr. 16/1. 
*Weigert August Philol. H. München Bayern Im Heere. 
*Weigert Georg Math. H. Regensburg 
" 
Im Heere. Weigert Dr. phil. Louis Med. H. Berlin Brandenburg Barerstr. 23/3. 
*Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Bayern Im Heere. 
*Weiher Ernst Phi!. H. Grafenau 
" 
Im Heere. 
*Weikl Anton Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Weil Paul Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. Weil Siegfried Zahnheilk. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Paul Heysestr. 26/1 G. 
*Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Weill Eugen Rechte H. Karlsruhe Baden Im Heere. Weimar Friedrich Staatsw. H. München Bayern Bayerstr. 26a/2. 
*Wein Josef Rechte H. Oberteisendorf 
" 
Im Heere. 
*Weinacht Josef Math., Phys. O. Oggersheim 
" 
Im Heere. 
*Weineck Erich Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-Mo Im Heere. Weinberger Martin Kunstg. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 27/0. 
*Weiner Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. Weiner Käthe Med. R. Steinweg 
" 
Dänkhelstr. 1/1. Weingartner Feodora Med. O. Kreuth 
" 
Briennerstr.27/3. Edle von Münzberg 
Med. H. Moosach *Weinhart Oswald 
" 
Im Heere. 
*Weinhold Hans Kunstg. H. Berlin Rheinprovinz Im Heere. Weininger Richard Phi!. 
- Gainfarn Österreich Briennerstr. 24. 
*Weinkauff Hermann Rechte H. Trippstadt Bayern Im Heere. 
*Weinland Gustav Rechte, Staatsw O. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Weinmann Jakob N. Sprachen H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Weinmeyr Richard Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. Weinschenk Maria Med. H. München 
" 
'Flüggenstr.11/0. Weinspach Friedrich Math. H. Speyer 
" 
Blütenstr. 2/2 R. 
*Weinzierl Franz Pharm. 
-- Altenschwand 
" 
Im Heere. Weinzierl Georg Phil. 
- Passau 
" 
Zweibrückenstr. 24/0 r. 
*Weinzierl Hilmar Theol. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Weinzierl Otmar Med. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. Weis Erich Math., Phys. O. Memmingen 
" 
Arcisstr. 60/3. 
*Weis Hans Philol. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Weisbrod Hans Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Weisdörfer Franz Pharm. O. Völklingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Weisenbeck Max Med. H. München Bayern Im Heere. 
* 'Weisen see Karl Rechte H. Parsberg 
" 
Im San.-Dienste. Weiser Peter Germ. H. Trier 
" 
Schraudolphstr. 20/3. 
*Weishaar Heinrich Philol. H. Heina Hessen-N. Im Heere. Weishaupt Karl Staatsw. H. München Bayern Georgenstr. 62/1 G. 
*Weiss Adolf Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Alexander Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Weiss Emil Pharm. 
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*Weiss Erich Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
Weiss Franz Med. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Goethestr. 12/31. 
*Weiss Fritz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Hans Med. R. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
Weiss Hans Med. H. Teuschnitz 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
Weiss Hans Phi!. H. Pfaffenhausen 
" 
Ludwigstr. 17. 
Weiss josef Germ. H. Donaustauf 
" 
Müllerstr. 54/3 H. A. 
Weiss Karl Theol. H. Billenhausen 
" 
Georgianum. 
*Weiss Otto Tierhei!k. R. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Weiss Fudolf Phi!. H. Haag 
" 
Morassistr. 14. 
*Weiss Rudolf Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Rudolf Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Weiss Rudolf Rechte H. Wallerstein 
" 
Im Heere. 
*Weiss Siegfried Med. R. Salzburg 
" 
Im Heere. 
*Weiss Simon Tierheilk. H. Abens 
" 
Im Heere. 
*Weissenberger Fritz Phi!. H. Waidhaus 
" 
Im Heere. 
*Weissenhorn Andreas Phi!. H. Westerheim 
" 
Im Heere. 
*Weissferdt Otto Germ. H. Altrahlstedt Schleswig-H. Im Heere. 
*Weithofer Erich Phi!. H. Stich Bayern Im Heere. 
*Weizel Kar! N. Sprachen R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Weldig Ernst Chem. H. Berlin Sachsen-W.-E. Gern, Rolandstr. 1. 
*\VI elger Fritz Chem. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*\VI elker Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Wellenhofer josef Tierheilk. H. Neunburg v. W. 
" 
Im Heere. 
*Weller Kurt Germ. O. Markneukirchen 
" 
Im Heere. 
*Weller Paul ehem. H. Quedlinburg f( Pr. Sachsen Im Heere. 
*Wellisch Emmerich Staatsw. H. München . Ungarn Im Heere. 
*Wellnhofer Franz Gesch. - Schönsee Bayern Im San.-Dienste. 
*\VI elsch Albert ehem. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Welsch Gustav Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Weltrich Gustav N.-ehem. - Unterbaar Bayern Kaulbachstr. 8/3 1. 
Welzel Max Natw. H. Öttingen 
" 
Gravelottestr. 4/1. 
Wendel Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Lindwurmstr. 45/1 r. 
*Wengenmayr Ernst Kunstg. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Weninger Anton Med. H. München 
" 
**} 
Wenk Andreas Forstw. H. Hundham 
" 
Liebigstr. 17/3. 
*Wenninger Emi! Med. H. Münchberg 
" 
Im Heere. 
*Wenninger Ludwig Med. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
Wenz Gustav Tierheilk. O. \VI eissenburg i/B. 
" 
Albrechtstr. 45/2 m. 
*Wenzel Artur Zahnheilk. O. Altgersdorf K. Sachsen Im Heere. 
Wenzel Artur Zahnheilk. H. Leipzig 
" 
Thalkirchnerstr. 7/3. 
*\VI erder Georg Staatsw. H. Niederwangen Württemberg Im Heere. 
*Werlberger Hermann Med. H. Aichach Bayern Im Heere. 
*Werneke Franz Phi!. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Werner Friedrich ehem. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Werner johannes Rechte R. Gassen Pommern Im Heere. 
*Werner josef Germ. H. München Bayern Im Heere. 
*Wernert Karl Med. H. Gengenbach Baden Im Heere. 
*Wernick Fritz Med. H. Friedrichroda Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Wernsdorfer Michael N. Sprachen H. Freusdorf Bayern Im Heere. 
*Wesche Karl ehem. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Westermaier Anton Med. H. Glonn Bayern Im Heere. 
Westermaier Franz Musikw. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 30/31. 




.*) Als Hllfsnrzt Im Lazarett der Mönchn. RÜckvers.·Gesellsch. in unabkömmlicher Ste\1ung. 
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*Westermayer Ernst Med. H. Au Bayern Im Heere. 
*Westphal Franz Rechte R. Lichtenberg Brandenburg Im Heere. 
*Westphal Hans Med. H. Bant Hannover Im Heere. 
Westphal Otto Gesch. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 62a/0. 
*Wetterkamp Georg Med. H. Suderwich Westphalen Im Heere. 
Wetz Hans Theol. H. Sigmaringen Bayern Karlstr. 34/2. 
*Wetzler Hermann Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
Wetzler Ro bert Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Adalbertstr. 35/1. 
Wever Anna-Marie Med. 
- Paris Brandenburg Schwanthalerstr.37/3. 
*Weyland Paul Chem. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Wich August Math., Phys. O. Mainaschaff Bayern Im Heere. 
*Wich Fritz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
Wicht johann Staatsw. H. Höfen 
" 
Schwindstr. 10/2. 
*Wick Hugo Tierheilk. H. Pfaffen berg Baden Im Heere. 
*Widmaier Karl Med. O. Möhringen Württemberg Im Heere. 
*Widmann Berthold N. Sprachen R. Stuttgart 
" 
Im Heere. 
Widmann j ohann Pharm. - Augsburg Bayern Theresienstr.104/1 r. G. 
*Widmann Otto Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
Widnmann Bernhard Philol. H. Dillingen 
" 
Georgianum. 




*Wieczorek Walter Staatsw., Rechte H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
Wiedebach- Zahnheilk. H. Beitzsch Brandenburg Ungererstr. 32/1 1. 
Woischützky Hugo 
Göggingen Bayern *Wiedemann Adolf Rechte R. Im Heere. 
*Wiedemann Franz Staatsw. O. Wangen Württemberg Im Heere. 
*Wiedemann jakob Med. H. Fischach Bayern Im Heere. 
Wiedemann J osef Med. H. Tölz 
" 
Schmellerstr. 22/21. M. 
*Wiedemann Oskar Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Wiedemann Ouo N. Sprachen R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 60/1 1. R. 
*Wiedemann Wilhelm Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Wiedenbauer Josef Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wiegel Rudolf Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wielandt Manuel Rechte H. Karlsruhe Württemberg Im Heere. 
*Wierl Ninoske Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Wierleuker Hans Med. H. Hagen i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Wiese Bruno Med. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. Wieselsberger Franz Rechte H. München Bayern Solln, Heinrich Vogistr. 18. Wies er Fritz Gesch. H. Wassertrüdingen 
" 
johannisplatz 16/2 r. Wieser Johann Tierheilk. H. Holzkirchen 
" 
Schleissheimerstr. 271/2. 
*Wiesinger Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. Wiesner Albert Germ. 
-
Basel Schweiz Bismarckstr. 26/2. Wiessner Georg Phil. R. Nürnberg Bayern Leopoldstr. 135a. 
*Wiggers Heinrich Med. H. Vreden Westphalen Im Heere. 
*Wild Alwin Med. H. Furth i/Wo Bayern Im Heere. 
*Wild Theodor Phi!. H. l11enschwang 
" 
Im Heere. Wildbrett Eisa Med. R. Rothenburg o/T. 
" 
Schellingstr. 93/3 I. 
*Wilde Julius Pharm. 
- Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 




*Wildenrother Kor- Theol. H. Wolfratshausen 
" 
Im Heere. binian 




*Wilhelm Rudolf Theol. H. Ensheim 
" 
Im Heere. Wilken Folkert Staatsw. H. Aachen Bremen Zieblandstr. 14/1. Will Fritz Med. H. München Bayern Reichenbachstr. 32/3. 
*Will Hartmut Chem. H. Königsberg Brandenburg Im Heere. 
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*Will Rudolf Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
*WilIared Leonhard Germ. O. München 
" 
Im Heere. 
*WilIenbücher Fried- Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
rich 
Willi Alfred Rechte H. Augsburg Bayern Neureutherstr. 29/2 1. 
Willmann Karl Natw. H. Karlsruhe Baden Herz. Heinrichstr.1O/2. 
*WilIms Franz Musikw. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
Willms Marie Med. H • Dötlingen OIdenburg Mathildenstr. 10/3 R. 
Willsch Emil Med. H · Bleischwitz Schlesien Westermühlstr.2/1. 
*Wimmer Georg Rechte H · Stachesried Bayern Im Heere. 
Wimmer Johann Med. H. Lailing 
" 
Elvirastr. 17a/2 M. 
*Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach 
" 
Im Heere. 
*Windisch Theodor Rechte H. Neu-Ulm 
" 
Im San.-Dienste. 
*Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg 
. " 
Im Heere. 
Wingen Oskar Staatsw. R. Lennep Rheinprovinz Amalienstr. 42/1 1. G. 
*Wingerter Friedrich Phi!. Neustadt a/H. Bayern Im Heere. 
Winhold Otto Med. H. Kassel Hessen-N. Häberlstr. 1/2 1. 
*Winkelmann Fritz Math., Phys. H. Ulrichshalben Pr. Sachsen Im Heere. 
*Winkle Daniel Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Winkler Adolf Rechte H. München 
" 
Fraunhoferstr.26/1 r. 
Winkler Ferdinand Theol. H. München 
" 
Steinstr. 40/1 1. 
*Winkler Fritz Germ. H. Kemnath 
" 
Im Heere. 
Winkler Lea Med. R. Chemnitz K. Sachsen Mozartstr.5/3. 
Winkler Wilhelm Phi!. H. München ;Bayern Arcisstr. 46/0 r. 
*Winter Klemens Rechte H. Amberg 
" 
Im Heere. 
Winter Oskar Phil. - München 
" 
Wittelsbacherstr. 14. 
*Winter Otto Phi!. H. Hetzelsdorf 
" 
Im Heere. 




*Winterfeld Hans Karl Forstw. H. Stettin Pr. Sachsen Im Heere. 
von 
Winterhofl' Hans Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr.39/3. 
*Winterstein Alfred Med. H. Di!lingen Bayern Im Heere. 
Wintrich J osef Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 19/4 1. 
*Winz Hermann Med. H. Neuwied Rh ein provinz Im Heere. 
Wirminghaus Sophie Musikw. - Köln " 
Germaniastr. 5/4. 
*Wirsching Franz PhiIol. H. Waldmohr Bayern Im Heere. 
Wirsching Josef N. Sprachen H. München " 
Gabelsbergerstr. 53/2 r. 
Wirsching Michael Rechte, Stnntsw. H. Velburg " 
Prielmayrstr. 18/3. 
Wirschinger Marie Phi!. H. Germersheim " 
Türkenstr. 104/2. 
*Wirtenberger Mat· Staatsw. H. Zolling " 
Im Heere. 
thias Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Wirth Adolf Kunstg. R. 
*Wirth Friedrich Forstw. H. Hegnabrunn Bayern 
Im Heere. 
Wirthensohn Franz Rechte H. München " 
Comeniusstr. 2/1 I. 
*Wirz Franz Med. R. Düsseldorf 
Rheinprovinz Im Heere. 
WirzmülJer Anton Theol. H. Reisgang Bayern 
Georgianum. 
Wisbeck August Kunstg. H. München " 
Prinzregentenplatz 9. 
*Wismeyer Josef Germ. H. München " 
Im Heere. 
*Wissigk Albert Staatsw. O. Brehna 
Pr. Sachsen Im Heere. 
*Wiszniewski Jeremi Chem. - Krakau Österreich Im Heere. 
Ritter von H. Hattenhofen Bayern Im Heere. *Witt Ambrosius Med. 
*Witt Friedrich Rechte H. Arzberg " 
Im Heere. 
*Witt Karl Rechte H. Arzberg " 
Im Heere. 
Witte Max Staatsw. R. Hamburg 
Schleswig-H. Germaniastr. 9/4. 
;; 
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Wittenberg Otto Med. H. Hohenhameln Hannover Schwanthalerstr. 27/2 r. 
Wittenmeier EmU Rechte H. Blieskastel Bayern Adalbertstr. 45/2 I. 
*Witthuhn Brich Rechte H. Posen Posen Im Heere. 
Witting Franz Med. R. Salder Braunschweig Mathildenstr. 11/4. 
*Wittland Hermann Philol. H. Hannover Hannover Im Heere. 
Wittmann Adolf Natw. H. Oberhaunstadt Bayern GlÜckstr. 11/4. 
*Wittmann August Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wittmann Franz Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wittwer Konstantin Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Witzgall Ludwig Forstw. H. Kronach 
" 
Im Heere. 
Witzgall Otto Med. H. Kronach 
" 
Wurzerstr. 8/3 r. 
Wlachow Iwan Philol. - Glojene Bulgarien Kaulbachstr. 26/1. 
*W ochinger Georg ehern. O. Rotthalmünster Bayern Im Heere. 
*Woda Paul Med. H. Wunschheim Posen Im Heere. 
*Wöhrl J osef Philol. H. Langenbach Bayern Im Heere. 
Wöhrle Helene Phil. H. München 
" 
Liebigstr. 10a/4 I. 
*Wölfel Albrecht Math., Phys. O. Kunreuth 
" 
Im Heere. Wölker Bettina Philol. H. München 
" 
Landwehrstr. 17/1. 
*Wörmsdorf Adalbert Med. R. Wesel Rheinprovinz Im Heere. 
*Wörner Gottfried Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*Woerner Josef Med. H. Freising 
" 
Im San.-Dienste. Wösle Otto Phil. H. Legau 
" 
Augustenstr. 68/3. 
*W ohlfahrt Eitelfritz Pharm. - Mülhausen i/E. Hessen-N. 1m Heere. Wohlfahrt Franz Math. H. Göggingen Bayern Schackstr. 4. 
*W ohllaib Adalbert Theol. H. Billenhausen 
" 
1m Heere. Wolf Fritz Med. H. Wien Österreich Häberlstr. 11/1. Wolf Gertraud Staatsw. H. Dresden Bayern Seestr. 5/1. 
*Wolf Hans. Freiherr Geogr., Geol. H. Gusswitz Rheinprovinz 1m Heere. 
von 
*Wolf Johann N. Sprachen H. Steinweg Bayern Im Heere. Wolf Josef Med. R. Düren Rheinprovinz Rothmundstr.l/4. 
*Wolf Karl Med. - Werschetz Ungarn Im Heere. 
*W olf Ludwig N.-ehem. H. Ursberg Bayern Im Heere. Wolf Max Philol. H. München 
" 
Georgianum. 
*Wolf Max Phil., Rechte H. Riedenburg 
" 
Im Heere. W olfbauer Albert Phi!. H. München 
" 
Damenstiftstr. 6/2. W olfert Paul Tierheilk. H. Boxberg Baden GlÜckstr. 15/1. Wolff Benita Med. R. Karlsruhe 
" 
Klarstr. 12/0 G. 
*Wolff Dr. jur. Eduard Gesch. H. Thorn Westpreussen Im Heere. 
*W olff Ernst Med. H. Dortmund Westphalen Im Heere. Wolff Hans Phi!. O. Frankfurt a/ M. Hannover Theresienstr. 28/t. 
*W olff Heinrich Rechte, Staatsw. R. St. Goarshausen Hessen-N. Im Heere. Wolff Johanna Phi!. R. Mainz Hessen-D. Kaulbachstr.86/1. 
*Wolff Paul Med. H. Rosengarth Ostpreussen Im Heere. Wolfgang Albert Germ. R. Plauen i/V. K. Sachsen Amalienstr. 50/1 1. Wolfram Josef Rechte H. Perlach Bayern Perlach b. München. 
*W olfschmidt Kurt N. Sprachen H. Berlin Hamburg Im Heere. W:ollheim Günther Phi!. R. Loschwitz bei Brandenburg Theatinerstr. 31/3. Dresden 
*W 011 stadt Heinrich Med. H. Dillenburg Hessen-N. Im Heere. W olters Albert Rechte H. Bonn Meckb.-Schw. Adalbertstr. 45/1 1. 
*Wonhas Wunibald Rechte H . Köngetried Bayern 1m Heere. 
*W ormstall Max Geogr., Gesch. R. Gotha Sachsen-K.-G 
. Im Heere. 
*W ortmann Rudolf Staatsw. O. Grenzhausen Hessen-N. Im Heere. Wrede Dr. Fritz Med. R. Bielefeld Westphalen Paul Heysestr. 35/1. 
*Wrede Karl, Fürst von Rechte R. Pola Bayern Im Heere. 
;= 
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*Wrede Günther Rechte R. Blasewitz Brandenburg Im Heere. 
*WUrdinger Helmut Med. H. München Bayern Im Heere. 
Würsdörfer J osef Phi!. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr. 31/2. 
WUrstle Anton Math., Phys. H. Traunstein Bayern Königinstr. 63/3. 
*Würzburg Hans Med. O. Lübeck Lübeck Im Heere. 
Wüst Georg Theol. H. München Bayern Sendlingerstr. 63. 
*Wüst Josef Theol. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Wulf JOhannes Med. H. 'Westerland Schleswig-H. Im Heere. 
*Wullen Eugen Med. O. Gerstetten WUrttemberg Im Heere. 
*Wulzinger Otto Med. H. Heidenheim Bayern Im Heere. 
*Wunderlich Albert Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Wunnerlich Helmut Chem. O. Hof aiS. Bayern Im Heere. 
*Wunschel Fritz Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Wunschel Max Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Wurm Karl Rechte H. Straubing 
" 
Scheilingstr. 44/3 G. 




*Y senburg -Philipps- Rechte H. Hohenschwangau Bayern Im Heere. 
eich Ludwig Graf V. 
Z. 
*Zahl Friedrich Germ. H. Wandsbek Schleswig-H. Im Heere. 
Zahn er Andreas Forstw. H. Schollbrunn Bayern Kaiserstr. 53/3 r. 
*Zangl J osef Phi!. H. Egisee 
" 
In franz. Gefangenschaft 
*Zanker Anton Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Zanner Franz Rechte H. Zwiesel 
" 
Im Heere. 
Zanner Georg Med. H. Zwiesel 
" 
Landsbergerstr.7/3. 
Zapp Wilhelm Forstw. H. Beckenhof 
" 
Amalienstr. 18/1. 
*Zarnitz Richard Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Zastrow Hans von Phi!. H. Bütten a/Spree Bayern Im Heere. 
Zborowski Heinrich Med. H. Lonnitz Posen Maistr. 25/1 I. 
Zech Josef Med. H. Oberdorf Bayern Johannisplatz 10/1 1. 
*Zech Josef Phi!. H. Ottobeuren " 
Im Heere. 
*Zeckendorf Walter Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Zeder Heinrich Rechte H. Bayreuth " 
Im Heere. 
*Zehendner Friedrich Rechte H. Gleisenau " 
Im Heere. 
*Zeheter Franz Philol. H. N euötting a/l. " 
Im Heere. 
*Zehetbauer J osef Rechte H. Prading " 
Im Heere. 
Zehetmair Pranz Math., Phys. H. Aibling " 
Friedrichstr.21/4. 
Zehme Berthold Phi!. H. Stockach Baden 
Schraudolphstr. 9/2 I. 
*Zeidelhack Max N .Sprach. Germ. H. Bayreuth Bayern 
Im Heere. 
*Zeidler Alfred Forstw. H. Selb " 
Im Heere. 
Zeidler August Phil. H. Blumern " 
Nordendstr. 6/3 I. 
Zeidler Oskar Rechte H. München " 
Corneliusstr. 16/3. 
*Zeidler Willy Med. O. Selb " 
Rosenstr. 8/1. 
Zeilbeck Georg Theol. H. Augsburg " 
Georgianum. 
Zeilhofer Martin Phi!ol. H. Burgstall " 
Eisenheimerstr. 26/1. 
Zeiser Luise Med. H. Ingolstadt " 
Blutenburgstr. 14/2. 
Zeiss Ludwig Staatsw. H. Kronach " 
Mauerkircherstr. 22. 
Zeiss Rudolf Chem. - Salzburg Österreich Marsstr.8/2. 
*Zeissner Fritz Forstw. H. Landau (Pfalz) Bayern Im Heere. 








Zeller Dr. med. Hans 

















































*Zoelch J osef 
*Zoelch Philipp 
Zoellner Richard 
IStudiuml'lGeburtsortl Heimat I 
Phi!. - Grosswald Rheinprovinz Schraudolphstr. 42/3. 
Phatm.1 H. Augsburg Bayern Theresienstr. 104/1 R. 
Rechte - Zürich Schweiz Ludwigstr. 17. 
Rechte H. München Baden Hefnerstr. 5/0. 
Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Med. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Phys., ehem. H. Obernzell 
" 
Im Heere. 
Phil. - Rogasen Posen Schellingstr. 1/3 r. 
Staatsw. H. Massing Bayern Herrnstr.28/3. 
Med. H. Lauingen a/D. 
" 
Im Heere. 
Med. H. Driburg Westphalen Im Heere. 
Germ. H. Pforzheim Baden Emil Riedelstr. 2/0. 
Philol. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 38/4 I. 
Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
ehem. R. Mering 
" 
Türkenstr. 36/2. 




Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Falkenturmstr. 2/1 r. 
Rechte, Stnatsw. H. Landshut Bayern Im Heere. 
Musikw. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
Rechte R. Ruhla i/Th. Sachsen-W.-E. Im Heere. 
Med. R. Bergzabern Bayern Im Heere. 
Phi!ol. H. Oberhausen 
" 
Ludwigstr. 17. 
Med. H. Bochum Westphalen Im Heere. 
Med. H. Kl.-Lonsk Schlesien Im San.-Dienste. 
Med. H. Furth i/W. Bayern Im Heere. 
Med. H. Ingolstadt 
" 
Tumblingerstr. 34/0 I. 
Germ. H. Kemnat 
" 
Im San.·Dienste. 
Rechte R. Gollnow Pommern Sendlingerstr. 29/1 r. 
Med. O. Neustadt a/H. Bayern Pettenkoferstr. 5/0. 
Tierhei!k. H. Endorf 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Thannhausen 
" 
Im Heere. 
Tierheilk. O. Thannhausen 
" 
Adalbertstr.20/1. 
Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Med. H. München Bayern Im Heere. 
Rechte H. Mindelheim 
" 
Im Heere. 
Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Philol. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 63/1. 




- Schrimm Posen Im Heere. 
Theol. H. München Bayern Hohell,iOllernstr. 59/Z m 
Med. H. Zerbst Anhalt Im Heere. 
Rechte H. Meiningen Sachsen-Mo Neureutherstr.3/2. 
Rechte H. Mantlarn Bayern Im Heere. 
Natw. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
Math., Phys. R. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
Tierhei!k. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. N. Sprachen O. Aulendorf Württemberg Barerstr. 75/2. Rechte O. Sebnitz K. Sachsen Im Heere. Med. H. Stammham Bayern Im Heere. Med. R. München 
" 
Im Heere. Rechte H. Regensburg 
" 
Im Heere. Phi!. H. Flirstenfeldbruck 
" 











zur Mühlen Eisa 
*zur Mühlen Friedrich 











, Studium I , Geburtsort' Heimat I 
Med. H. München Bayern Im Heere. 
Math. H. München 
" 
Auerfeldstr. 6/1. 
Med. H. Langendorf 
" 
Senefelderstr. 11/31. 
Philol. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Tirschenreuth 
" 
Im Heere. 
Math., Natw. R. Dresden Rheinprovinz Possartstr. 9/.4 
ehem. R. Stolberg 
" 
Im Heere. 
Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Germ. H. München 
" 
Im Heere. 
Math., Phys. H. München 
" 
Im Heere. 





Name IStudiuml IGeburtsort\ Heimat I 
*Behr Eugen I Tierheilk. O. Münsingen Württemberg Im Heere. 
*Bergmeier Georg Med. H. Gundhöring Bayern Im Heere. 
*Buerkel Heinrich von Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Cornils August Tierheilk. H. Poppenbüll SChleswig-H. Im Heere. 
*Dollhopf Fritz Tierheilk. H. Leipheim Bayern Im Heere. 
*Dülfer Hans Med. H. Barmen Westphalen Im Heere. 
*Ehrlicher Friedrich Phil. H. Emetzheim Bayern Im Herre. 
*Eschenbach Philipp Rechte O. Rosenheim 
" 
Im Heere. Faller Heinrich Staatsw. - Schuls Schweiz Ludwigstr. 17. 
*Fischer Karl Med. H. Beurig Rheinprovinz Im Heere. Georgieff Naum Med. - Popovene Bulgarien LUdwigstr. 17. 
*Gerwinn Fritz Tierheilk. R. Wickede-Asseln Westphalen Im Heere. 
*Gossler Nikolaus Tierheilk. H. Wildenau Bayern Im Heere. 
*Härtl J osef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Häussermann Hans Tierheilk. O. Heidenhof Württemberg Im Heere. 
*Hartenstein J ohannes Germ. R. Arnstadt K. Sachsen Waltherstr. 11/2. 
*Hartmann J osef Tierheilk. H. Hiltenflngen Bayern Im Heere. 
*Hein Klaus Tierheilk. O. Dägeling SChleswig-H. Im Heere. 
*Janentzky Helmut Real. O. Reinbeck 
" 
Im Heere. 
*Jessen Sophus Staatsw. O. Koldenbüttel 
" 
Im Heere. 
*J ordis Karl Natw. H. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. 
*Jung Robert Math., Natw. R. Bildstock Rheinprovinz Im Heere. 
*Kohler Eugen Tierheilk. O. Breisach . Baden Im Heere. 
*Kramer Martin Med. H. Gaimersheim Bayern Im Heere. 
*Merkel Kurt Rechte R. Gablenz K. Sachsen Im Heere. 
*Mü!1er August Tierheilk. O. Ehingen Württemberg Im Heere. 
*Musper Theodor N. Sprachen R. Heidenheim n/Br. 
" 
Im Heere. Nathan Fritz Med. R. München Bayern Triftstr. 9/3. 
*Plattner Kar! Tierheilk. H. Kaisheim 
" 
Im Heere. Quandt Nora Med. R. Berlin K. Sachsen Ludwigstr. 17. 
*Scheck Friedrich Phil. H. Roding Bayern Im San.-Dienste. Schmitt Ludwig Med. H. Hain 
" 
Landwehrstr. 52/11. 
*Schöber Adolf Tierheilk. H. Tarnowitz Schlesien Im Heere. 
*Schub Karl Med. H. Dorfen Bayern Im Heere. 
*Siemon Karl Med. H. Archfeld Hessen-N. Im Heere. 
*Singer Otto Tierheilk. H. Gailingen Württemberg Im Heere. 
*Vollmer Erwin Tierheilk. O. Hochdorf 
" 
Im Heere. 
*WiedenbachHermann Tierheilk. H. Hattingen Baden Im Heere. 





übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Wintersemester 1914/15. 
173 
Fakultäten Bayern Nichtbayern I Summe 
Theologische Fakultät 
uristische Fakultät J 
s taatswirtschaftliche Fakultät: 
Kameralisten . 
Forstleute . 
M edizinische Fakultät: 
Mediziner . 
Studierende der Zahnheilkunde. 
" " 
Tierheilkunde . 
p hilosophische Fakultät: 
I. Sektion 
II. Sektion . 























*) Unter diesen immatrikulierten 5539 Studierenden sind 
317 Frauen und zwar: 
Bayern 
in der juristischen Fakultät. . . . . .. 1 
Nichtbayern 
1 
8 » " staatswirtschaftlichen Fakultät ., 5 
" " medizinischen Fakultät. . . . .. 45 92 
" " philosophischen Fakultät I. Sektion 69 65 
" " philosophischen Fakultät II. Se_;;;.k:;;;.ti:.;:.o;;;;.n __ 14 ____ ..;;1:.;:.7 __ 
Summe: 134 183 













nicht immatrikulierte Hörer . . • • . • • • • 202 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen • • • . • • •• 92 
Gesamtbesuch : 5833 
174 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern Nichtbayern Summe 
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Sommer-
Semester 1914 immatrikuliert 
· 
2845 3781 6626 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung noch immatrikuliert 
und eingeschrieben 
· · · · · 
3 5 8 
Sohin Bestand des vorigen 
Semesters . . 
· · · · · 
2848 3786 6634 
Hievon sind a bgega ngen 
· · · 
650 1950 2600 
Es sind demnach ge b 1i e ben 
· · 
2198 1836 4034 





Für das laufende Semester sind h i n-
zugekommen . 
· · · · · 
1072 433 1505 
Davon gelten als be u r1 a u b t 
'1 - - 806 
So dass i n die sem Sem e s t e r ei n-
geschrieben sind. 
· · · · 















Schwaben und Neuburg ... 
Summe I: 
11. Übrige deutsche 
Staaten. 
Preussen. 

















rovinz Preussen ........ 
heinlande ............ ,. 




A. Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt· d .!. 
= schaftler ... .eI 11) 
11) 
.~ 11) Philo-11) 
= 
11) t!3-g !-<'l:I b.O 11) 
.s = ... = sophen 0 ... . 
'N ö VI ~= :::J ... ::s 1I),a .;:: :a 1I).!od 11) 11)11) 11) "d:= "tJ:;:: I. ::s ;: 11) 
.eI ....., Elti VI ~ • 4) '4) Sektion !-< OI'~ ... 'g.cl 'g.cl ::.d ..... <:I CI.i ... J:t. CfJ 
77 253 89 41 442 16 73 392 
10 38 10 5 74 - 15 63 
27 44 11 12 54 2 17 74 
6 34 9 5 60 2 3 60 
2 20 11 10 42 2 13 45 
3 23 14 12 54 - 9 80 
6 20 3 14 25 2 4 41 
42 85 22 15 131 5 25 137 
173 517 169 114 882 29 159 892 
1 19 10 - 53 2 1 40 
1 17 4 1 60 7 2 20 
- 18 10 - 63 8 - 38 
- - - -
4 - - 2 
-
11 - - 15 1 - 7 
- 3 8 1 25 1 - 7 
2 8 1 - 28 1 - 10 
2 47 18 3 127 11 2 64 
1 9 2 1 25 2 - 21 
1 13 4 - 34 2 3 13 
-
9 4 - 13 5 2 16 
3 11 7 - 89 5 2 17 
175 
= 
.s 11) Philo· ::s e 
sophen 11) e N 01 ::s 11. e CfJ 
Sektion ... 01 
.cl 
Po. 
117 38 1538 
8 9 232 
17 6 264 
16 9 204 
15 2 162 
34 3 232 
8 7 130 
32 14 508 
247 88 3270 
19 1 146 
15 3 130 




3 1 38 
1 5 51 
5 4 59 
31 6 311 
9 2 72 




6 5 145 




Staatswirt- d t = 
= schaftIer '"' .Cl 4.1 
4.1 41 .... etl Philo- Philo- ..... 41 = 41 01"0 (-c"O ::I e Vaterland I>J) 4.1 ~ .S N= 
'"'= 
sophen sophen 4.1 e ..... rh N ~ <Il = N '"' ::I 4.1= 01 ::I .~ 
'"'= :g etl,:.d 'Oä e 4.1 ::I 4.letl ~ '0:= I. n. m 
.Cl stn • 4.1 . (\) 
'"' 
...., 
~ ::e: 'g.Cl 'g.Cl Sektion Sektion 01 (-c 01'-
.Cl ::.::- r2 ... ..... ~ m (fJ 
übertrag: 11 165 68 6 536 45 12 255 132 34 1264 
Anhalt ............. , .. 
-
3 2 
- 4 - 1 1 4 1 16 
Baden ................. - 13 14 2 44 5 21 29 12 2 142 
Braunsch weig ......... 





Bremen ............... - 2 1 
- 8 1 
-
8 5 - 25 
Elsass-Lothringen .... 2 8 3 5 16 2 6 8 4 1 55 
Hamburg .............. 1 9 1 






4 6 1 29 2 .- 22 8 2 74 
Lippe-Detmold ........ 
- - - - 1 - - - - - 1 
Lippe-Schaum burg .... 
- - - - - - - - - - -
Lübeck ................ 
- 2 - - 2 1 - - - - 5 
Mecklen burg-Sch weri n - 3 - - 11 1 
- 4 3 - 22 
Mecklen burg-Strelitz .. -
- - - 2 
- - - - -
2 
Oldenburg ............ - 1 - - 9 
- - 4 2 1 17 
Reuss ältere Linie .... 
- - - - 1 - - 1 1 - 3 Reuss jüngere Linie .. 
- 4 - - 3 - - 1 2 
-
10 
Sachsen, Königreich .. 
- 17 11 - 47 3 2 32 11 4 127 
Sachsen-Alten burg .... 
- 1 3 
-
2 
- - 2 1 - 9 S ac hsen-K 0 burg-Go th a 
- 2 2 1 2 1 1 3 5 - 17 Saehsen-Meiningen .... 
- 2 1 7 4 1 
- 3 2 - 20 Sachsen-Weim ar ....... - 5 1 2 8 1 
- 5 4 - 26 Seh warzbu rg - Ru dol-
stadt ................ 




- 1 - - 4 Waldeek ............... .. 
- - -
- - - - - - - -Württemberg .......... 3 28 8 2 70 4 17 26 20 
-
178 
Summe 11: 17 274 121 29 832 69 60 434 224 45 2105 
-, Summe I: 173 517 169 114 882 29 159 892 247 88 327 
-
o 








I:: schaf tier r.. -=0) .~ 4) 0) 11> Philo- Philo-
-
Q) c:: Q) "''Cl t-<'Cl :::3 e Vaterland b.O ~ Q) .~ NI:: ~§ sophen sophen Q) e 0 I .... r..::1 N 
'0 f/) ~I:: ::I .;:: :a Q)~ '" ;:$ Q) 0>1\) Q) "":;: 'Cl = I. n. E! rJ) ::I 
-.:: Q) ~'a> 
-= ...., Stl f/) ~ • 0) Sektion Sektion r.. t-< 'g-= '" .,.- r.. ;:$-= 
-= ~ .... 0 .... .... ~ rJ) rJ) a.. 
I. Europa. 
Bulgarien ............. - 1 2 - 7 1 1 4 - 2 18 
Dänemark ............. - - - - -- - - - - - -
Griechenland ...... , .. 1 3 1 5 5 ,- 1 2 - - 18 
Italien ................. - - - - - - - 2 -- - 2 
Liechtenstein ......... , - - - - - - - - - - -
Luxemburg ............ -
-
- - 6 - 2 2 - - 10 
Niederlande ........... 
-
1 - - - - - 1 
- -
2 
Österreich ............. - 5 3 1 10 - - 19 6 - 44 
Ungarn ................ -, 1 2 1 6 - - - 1 - 11 
Portugal. .............. - - - - - - - - - - -
Rumänien ............. - - - - - - - '3 2 1 6 
Russland, europäisches .. - - - - - - - 1 - - 1 
Schweden ., ........... - - - - - - - 3 - - 3 
Norwegen ............. - - - - - - - - - - -
Schweiz ............... 1 4 3 - 5 - - 16 3 - 32 
Spanien ............... - - - - - - - 1 - - 1 
Türkei, europäische 1ft) ••• - - - - - - - - - - -
Summe I: 2 15 11 7 39 1 4 54 12 3 148 




Staats wirt- . ~ 
= = I:: schaftler .. .c: u u u u ,- u Philo- Philo- .... 13 CI) = U CIS't:I !-<'t:I ;::s Vaterland bIl u U = N= .. = sophen sophen u 13 0 .... ~ = .... 'N .. ;::s u;::s N '0 UJ ;::s CI).!<:I CIS ;::s CI) ';:: 00 u :a "CI:;:: 't:I= I. 11. 13 m 
.c: ;::s 13 ti .-:: CI) • u ~'Q) Sektion Sektion ... ....., UJ ::;; 'g.c: CIS !-< CIS'- .. =.c: 




einigte Staaten, .. , - - 2 - 1 - - 2 4 - 9 
Brasilien, , . , " . ,. , , , " - - 1 - 1 -
- - - - 2 
Paraguay .,.,." ... , .. , -
-
-




Asiatische Türkei, ... , 
- - - - 1 - - 1 - - 2 
Niederländisch Indien - - - 1 - - - - - - 1 
Südafrikanische Union 
- - - - - - - - 1 - 1 
Summe 11: 
- -
3 1 3 - - 4 5 - 16 
Summe I: 2 15 11 7 39 1 4 54 12 3 148 
Summe B: Ausländer: 2 15 14 8 42 1 4 58 17 3 164 
Summe A: Reichs-
angehörige : 190 791 290 143 1714 98 219 1326 471 133 5375 
Gesamt-Summe: 192 806 304: 101 1756 99 223 1384: 488 136 5539 
